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Obras de conjunto, fuentes, archivos y bibliografía 
 
99-2253 Catálogo de los fondos americanos del Archivo de Protocolos de Sevilla. 
Tomo VIII: Siglos XV y XVI.- Prólogo de CARMEN CASTRO.- Instituto 
Hispano-Cubano de Historia de América (Fundación Rafael G. Abreu).- 
Sevilla, 2000.- 517 p. (24,5 x 17,5). 
Regesto de 1600 documentos de los fondos americanos del “Archivo de Protocolos de 
Sevilla” (actualmente depositados en el “Archivo Histórico Provincial”), 
correspondientes a los años 1480-1526. Se ofrecen unos utilísimos y modélicos 
índices de nombres y lugares, así como también de materias junto con la relación 
ordenada de escribanos públicos y nombres de las naos, que convierten el presente 
catálogo en un inagotable filón de datos y noticias, de gran provecho para los 
investigadores del comercio de Indias, y de la historia colonial en general.- V.S.F. 
 
99-2254 CUNHA, MAFALDA SOARES DA: Estratégias de distinçâo e poder 
social. A casa de Bragança (1496-1640).- En “A Cultura da Nobleza” (IHE 
núm. 99-1513), 309-337. 
Ampliación de un aspecto concreto de la tesis de la autora “Redes Clientelares da Casa 
de Bragança (1560-1640)” (Universidad de Évora, 1997). Estudio del conjunto de 
estrategias conscientes que dirigían la Casa de Bragança para la promoción y defensa 
de su preeminencia social. De él se desprende que la Casa no sólo conocía la 
importancia de los códigos de representación sino tambien los instrumentos y 
mecanismos concretos de intervención política. De la misma autora véase: “Linhagem, 
Parentesco e Poder. A Casa de Bragança (1384-1483)” (Fundaçâo de Casa de 
Bragança.- Lisboa, 1990) y “Institucionalizaçao de Recursos Distribuíveis. Hábitos e 
Comendas da Ordem de Cristo da Apresentaçao de Casa de Bragança” (en 
“Callipole”, núms. 3 i 4, 1995-1996, p. 27-35).- L.R.F. 
 
99-2255 GALÁN SÁNCHEZ, ÁNGEL: Una visión de la “Decencia española”: La 
historiografía anglosajona sobre mudéjares y moriscos (siglos XVIII-XX).- 
Servicio de Publicaciones. Diputación Provincial de Málaga.- Málaga, 
1991.- 212 p. 
Rec. María Teresa Ferrer Mallol. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, 
Barcelona), XXVII, núm. 2 (1997), 1255-1256. Estudio de la historiografía 
anglosajona sobre el tema de mudèjares y moriscos. El esquema seguido es primero 
estudiar el s. XVIII, momento en que se despertó el interés por la herencia islámica, y 
coincidió con los inicios de los estudios orientalistas. En el siglo XIX se impone la 
historiografía liberal y romántica, en las que destacan las figuras de Washington Irving 
y de W.E. Prescott, mientras que representan la historia académica y el orientalismo 
científico Hume, Lane-Poole y Burke. H.C. Lea significa la transición a una nueva 
perspectiva historiográfica, con nuevos métodos. El siglo XX lo sintetiza en el título 
“De la visión polémica a la influencia de las ciencias sociales”. Es comentada la obra 
de J.N. Hillgarth, de T. Glick, de A. MacKayh, de J.E. Elliot y de A.C. Hess. Los 
mudéjares de la Corona de Aragón merecen apartado propio con las figuras de D.f. 
Thaler, E. Lourie y J. Boswell por un lado y de R.I. Burns por otro. El autor demuestra 
un gran dominio de la bibliografía, de las obras de cada auator y de sus aportaciones, 
las críticas que han recibido a través de las reseñas, etc. En conjunto, la obra resulta de 
gran interés.- C.R.M. 
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99-2256 OLIVÉ, FERNANDO: La herencia de un imperio roto. Dos siglos de 
política exterior.- Fundación Cánovas del Castillo (Colección Veintiuno).- 
Madrid, 1999.- 366 p. (21 x 14). 
Visión de las relaciones internacionales de España desde la perspectiva de un veterano 
diplomático actual con medio siglo de servicios a sus espaldas. Análisis lineal de los 
vericuetos de nuestra política externa en los tres últimos siglos, con jugosas páginas 
que aportan además perspectiva nuevas sobre el relanzamiento de España como gran 
potencia marítima y colonial en el XVIII, su descalificación en el tercio inicial del 
XIX, su subordinación a Gran Bretaña y Francia, la liquidación colonial del 98, y el 
lento camino hacia una integración plena en Europa salpicado de forzados 
compromisos coloniales en África, neutralidades que matan, conflictos civiles y 
episodios autoritarios de diverso calado. Denso aparato crítico. Índices bibliográfico, 
onomástico y toponímico.- J.B.Vi. 
 
99-2257 ORS, ALVARO D’: De Bosco a Brueguel. El tránsito al humanismo 
moderno.- En “Historia y Humanismo. Estudios en honor del profesor Dr. 
D. Valentín Vázquez de Prada”, I (IHE, núm. 99-1553), 87-100. 
El análisis y comparación de las obras de estos dos pintores flamencos lleva al autor a 
presentar la fecha de 1517 como un hito en el tránsito de la Edad Media a la Edad 
Moderna, en el ámbito cultural.- I.H.E. 
 
99-2258 PIETSCHMANN, HORST: Stadtgeschichte des kolonialen Iberoamerika in 
der Historiographie der Nachkriegszeit.- En “Historia y Humanismo. 
Estudios en honor del profesor Dr. D. Valentín Vázquez de Prada”, I (IHE, 
núm. 99-1553), 419-441. 
Repaso a la historiografía relativa a las ciudades iberoamericanas.- I.H.E. 
 
99-2259 RUÍZ DE APODACA LÓPEZ DE LETONA, MARÍA ISABEL: La Actas 
de Juntas en Álava y las obras históricas de Joaquín José de Landázuri.- 
Diputación Foral de Álava. Departamento de Cultura.- Vitoria, 1992.- 78 p. 
(22 x 15,5). 
Presentación de las series documentales emanadas por las Juntas de Provincia y su 
Diputación, desde los inicios de la Edad Moderna hasta la segunda mitad del siglo 
XIX. Se analizan las instituciones en cuestión y se contrasta la ordenación actual de 
las series con la información aportada por el historiador ilustrado Landázun.- P.M. 
 
99-2260 SALA, RAYMOND: Dieu, le Roi, les Hommes... Pepignan et le Roussillon 
(1580-1830).- Ed. Trabucaire (Histoire).- Perpinyà-Canet, 1996.- 537 p. (24 
x 16). 
La identidad catalana recibe desde el mismo inicio de la obra una atención especial. La 
cual pasa indefectiblemente por la defensa del catalán. Pero los esfuerzos de Francia 
van encaminados a conseguir el triunfo de la monarquía absoluta en el Rosellón. Y, 
aunque la nobleza y la burguesía honrada -entre otros- colaboraron, existieron también 
resistencias significativas en el ámbito judicial. Y el ejército y el sistema aduanero eran 
objeto de ácidas críticas. Como muy bien afirma el autor, todo ello no impide que la 
política francesa obtenga sus frutos. La lengua francesa, por ejemplo, se va 
introduciendo; y ya en la segunda mitad del Setecientos existe entre la intelectualidad 
rosellonesa un bilingüismo, pero no una aculturación. Precisión de R. Sala que es a 
todas luces muy importante. La iglesia rosellonesa también fue objeto de atención por 
la monarquía francesa per la existencia de unas prácticas religiosas enraizadas dificulta 
el control de la misma. Incluso la imposición del galicanismo, en un territorio 
ultramontano, se reveló superficial cuando tuvo lugar la revolución. Nos recuerda 
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asimismo que el discurso testamentario tiene en este período unas característica 
parecidas a las del Principado, destacando su evolución hacia una religiosidad 
intimista.- M.A.M. 
 
99-2261 SÁNCHEZ RUBIO, ROCÍO; TESTÓN NÚÑEZ, ISABEL: El hilo que une 
las relaciones epistolares en el Viejo y el Nuevo Mundo. Siglos XVI-XVIII.- 
Prólogo de A. DOMÍNGUEZ ORTIZ.- Editora Regional de Extremadura. 
Universidad de Extremadura.- Mérida, 1999.- 693 p. (26 x 20). 
Amplio repertorio epistolar (382 cartas privadas de emigrantes a Indias), que 
representa en sí mismo una notable fuente alternativa a la clásica documentación 
disponible (registros de pasajeros, etc.). A diferencia del conocido epistolario editado 
por Enrique Otte sobre emigrantes a quienes fueron bien las cosas, el ahora aportado 
representa el reverso de la medalla. Las cartas proceden de los archivos de la 
Inquisición de Nueva España y, en su momento, fueron utilizadas para incriminar a 
ciertos emigrados en diferentes delitos, en especial el de bigamia. Ello explica que 
predominen las cartas de esposas abandonadas, que escribirán desesperadas desde 
España. En suma, unos testimonios directos, sinceros y conmovedores, tan humanos 
que resultan intemporales, y con la cualidad añadida de abocarnos sin intermediarios a 




Actividades historiográficas y homenajes 
 
99-2262 BERNECKER, WALTHER L.; COLLADO SEIDEL, CARLOS; HOSER, 
PAUL (EDITORES): Los Reyes de España. Dieciocho retratos históricos 
desde los Reyes Católicos hasta la actualidad.- Prólogo de SANTOS 
JULIÁ.- Traducción de JOSÉ A. PADILLA VILLATE.- Siglo XXI 
Editores (Historia).- Madrid, 1999.- XXI + 351 p. (21 x 14). 
El presente volumen estudia a los reyes españoles y su época desde Isabel y Fernando, 
los Reyes Católicos, hasta la actualidad. En el prólogo, el historiador Santos Juliá 
realiza un análisis general sobre el tema, poniendo especial énfasis en la figura de 
Carlos I y en cómo ha conseguido afianzar la monarquía. Le sigue una introducción de 
los editores en la que se hace un repaso general de los principales hechos de los reyes 
y reinas de España; se estudia también el paso de potencia mundial a la 
desmembración, la decadencia y la crisis interna. Finalmente, los editores señalan que 
el libro intenta presentar retratos inividuales de todos los reyes de España dentro de un 
contexto histórico-político y pretende dirigir la atención hacia el elemento personal y 
la acción particular. Para ello, cada apartado incluye una biografía del personaje, una 
cronología y una bibliografía final. Las contribuciones son las siguientes: MARITA A. 
PANZER: “Los Reyes Católicos: Isabel I de Castilla y Fernando de Aragón 
(1479-1504/16)”; ALFRED KOHLER: “Carlos I/V (1516-1556)”; FERDINAND 
KRAMER: “Felipe II (1556-1598)”; PEER SCHMIDT: “Felipe III (1598-1621)”; 
CARLOS COLLADO SEIDEL; “Felipe IV (1621-1665)”; ALBRECHT GRAF VON 
KALNEIN: “Calos II (1665-1700)”; ESTEBAN MAUERER: “Felipe V (1700-1724 y 
1724-1746)”; RENATE PIEPER: “Fernando VI (1746-1759)”; HORST 
PIETSCHMANN: “Carlos III (1759-1788)”; ANA GUERRERO LATORRE: “Carlos 
IV (1788-1808)”; PAUL HOSER: “José Bonaparte (1808-1813)”; ÁNGEL 
MARTÍNEZ DE VELASCO: “Fernando VII (1808/1814-1833)”; MARTÍN 
BAUMEISTER: “Isabel II (1833-1868)”; HANS-OTTO KLEINMANN: “Amadeo I 
(1870-1873)”; SUSANA SUEIRO SEOANE: “Alfonso XII (1874-1885)”; JOSÉ 
MARÍA MARÍN ARCE: “Alfonso XIII (1902-1931)”; WALTHER L BERNECKER: 
“Juan Carlos I (desde 1975)”.- E.A.A. 
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99-2263 MELÓN JIMÉNEZ, M. A.; RODRÍGUEZ GRAJERA, A.; PÉREZ DÍAZ, 
A (COORDINADORES): Extremadura y la trashumancia (siglos 
XVI-XX).- Editora Regional de Extremadura. Junta de Extremadura.- 
Badajoz, 1999.- 193 p. (30 x 20,5). 
Actas de las Jornadas celebradas en Cáceres sobre igual temática en abril de 1998. 
Catorce ponencias reunidas en tres grupos temáticos: I.) “La trashumancia en las zonas 
de origen” (J.R. MORENO, E. PÉREZ ROMERO, M. HERNÁNDEZ BENÍTEZ, E. 
LLOPIS -con F. PAVÓN-), incidente sobre las cabañas ovinas de La Rioja, Soria, 
Segovia, Madrid y la baja Extremadura, su propiedad, funcionamiento y repartos de 
beneficios. II.) “La trashumancia vista desde los extremos” (J.L. PEREIRA, Mª. B. 
CLEMENTE, F. SÁNCHEZ MARROYO) referido a las relaciones ganaderos / 
agricultores en los puntos de destino, marco legal y efectos económicos. III.) “La 
trashumancia y el paisaje. Rutas y dehesas” (P. GARCÍA MARTÍN, J.M. MANGAS, 
J.M. RUBIO y D. MÁIQUEZ, E. DE MUSLERA, M. MOLINA, M. PERALTA) en 
que es analizado el efecto de la trashumancia pecuniaria sobre el territorio y su paisaje. 
A destacar los estudios sobre las cabañas de los puntos de origen, los referidos a la 
reglamentación de la Mesta en las postrimerías de Antiguo Régimen en el marco de 
los frecuentes enfrentamientos de ganaderos y cultivadores, y e de F. Sánchez 
Marroyo sobre la trashumancia en el siglo XIX.- Ma.Vi. 
 
99-2264 NARANJO OROVIO, CONSUELO; SERRANO, CARLOS (EDITORES): 
Imágenes e imaginarios nacionales en el Ultramar español.- Instituto de 
Historia (C.S.I.C).Casa de Velázquez (Colección Tierra Nueva y Cielo 
Nuevo, 37).- Madrid, 1999.- 384 p. con ils. (24 x 17) 
Actas del Coloquio celebrado en septiembre de 1998 en el Instituto de Historia 
(C.S.I.C.) y la Casa de Velázquez, instituciones patrocinadoras del mismo. Veintitrés 
comunicaciones que hacen un amplio y jugoso recorrido por la dimensión cultural del 
tema, que va desde lo político-literario hasta el discurso social y el mundo de las artes 
gráficas. Todo ello posibilita el rescate y reconstrucción de imágenes e imaginarios de 
lo que en un sentido amplio pudiéramos llamar “Ultramar español”, contemplado 
desde ambos lados del océano. Empeño difícil por cuanto conceptos e identidades se 
entremezclan y solapan, sobre todo en las complejas sociedades caribeñas, 
acertadamente definidas por los editores como “...lugares de fusión, encuentro y 
contrapunto de diferentes elementos étnicos y culturales”, pero también escenario de 
rivalidades entre encontrados imperialismos y plataforma de nuevas y pujantes 
nacionalidades, todo lo cual ha determinado su andadura histórica. Predominan las 
contribuciones incidentes sobre la temática cubana, 11 en total (no podía ser de otra 
forma) a cargo de Z. LAPIQUE, O. CABRERA, A. GARCÍA GONZÁLEZ, P. 
ESTRADE, E. LÓPEZ MESA, M. PUIG SAMPER CON C. NARANJO, F. 
MOULIN, M. GUICHARNAULD-TOLLIS, A. SICARD, J.C. ROVIRA Y J. 
ANDREO. Llama la atención la relevante presencia de Puerto Rico en cantidad y 
calidad. (L. AGRAIT, L. GONZÁLEZ, Mª. D. GONZÁLEZ-RIPOLL, C. FELL, S. 
ÁLVAREZ, F. PICÓ y Mª. D. LUQUE). La serie se completa con cuatro 
contribuciones sobre imaginario español ante el 98 (C. ORTIZ, R. CAMPOS con R. 
HUERTAS, A. SERRANO DE HARO y C. SECO) y otra sobre Filipinas (G. 
LOYRÉ). Precede una presentación de los editores. Se incluyen nueve ilustraciones 
originales, de los cuales una reproducida en portada (la bella marquilla tabaquera 
cedida por J. Andreo). Cuidada edición com suelen serlo los libros incluidos en las 
colecciones de ambos editores.- J.B.Vi. 
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99-2265 O Padre Sarmiento e o seu tempo.- (= Actas do Congreso Internacional do 
Tricentenario de Fr. Martín Sarmiento (1695-1995).- Consello de Cultura 
Galega. Universidade de Santiago de Compostela.- Santiago de Compostela, 
1995.- Vol I: 856 p., ils. (24 x 17). 
Congreso realizado en Santiago de Compostela del 29 de mayo al 3 de junio de 1995 y 
cuyo primer tomo se ha didicado a Historia y Ciencias Sociales. Contiene unas 
páginas introductorias realizadas por DARÍO VILLANUEVA, MANUEL FRAGA 
IRIBARNE, XOSÉ FILGUEIRA VALVERDE, JUAN JOSÉ LUCAS, JOSÉ L. 
PENSADO, VALENTÍN GARCÍA YEBRA. Consta de los siguientes trabajos: 
“Agricultura y ganadería en la España del Padre Sarmiento” GONZALO ANES (p. 
53-60); “Poboación e agricultura en Galicia na obra de Fr. Martín Sarmiento” MARÍA 
XOSÉ RODRÍGUEZ GALDO (p. 61-72); “Poder e sociedade na Galicia do Padre 
Sarmiento” PEGERTO SAAVEDRA (p. 73-90); “La visión económica de Sarmiento” 
ERNEST LLUCH (p. 91-102); “Sarmiento pensador ilustrado” FAUSTO DOPICO 
(p. 103-114); “Martín Sarmiento, na insuficiencia da Ilustración” XOSÉ LUIS 
BARREIRO BARREIRO (p. 115-144); “Fernando VI y el Padre Sarmiento” 
RAMÓN OTERO TÚÑEZ (p. 145-174); “Fr. Martín Sarmiento y la arquitectura: su 
propuesta para la Biblioteca Real de Madrid” (p. 175-208); “A provisión de 1763, 
revisitada” RAMÓN VILLARES (p. 209-224); “A igrexa galega no tempo do Padre 
Sarmiento” XOSÉ RAMÓN BARREIRO FERNÁNDEZ (p. 225-238); “A 
administración de xustiza en Galicia na época do Padre Sarmiento” JOSÉ ANTONIO 
GARCÍA CARIDAD (p. 239-246); “A administración no Padre Sarmiento” PABLO 
GONZÁLEZ MARIÑAS (p. 247-264); “Sociedade, nación e política en Sarmiento e 
nos ilustrados galegos” JUSTO G. BERAMENDI (p. 265-282); “Fr. Martín 
Sarmiento: sobre a tolerancia ou das relacóns entre ética, política e dereito” PILAR 
ALLEGUE (p 283-304); “A orixinalidade do pensamento xurídico penal de Fr. Martín 
Sarmiento” LUÍS RODRÍGUEZ ENNES (p. 305-330); “O modelo de colonias 
familiares en Sarmiento e o desenvolvemento da agricultura” Mª DEL PILAR 
FREIRE ESPARÍS (p. 331-338); “A nova percepción do mundo colonial. As colonias 
americanas no século XVIII galego: comercio colonial e expedicións colonizadoras” 
ABEL F. LOSADA ÁLVAREZ (p. 339-358); “Artistas, ilustrados y el Padre 
Sarmiento. El “Sistema de Adornos” del Palacio Real de Madrid” ANDRÉS ÚBEDA 
DE LOS COBOS (p. 359-398); “Paradero y descripción de la colección Medina 
Sidonia” JOSÉ SANTOS PUERTO (399-442); “Padre Sarmiento: catálogo de sus 
obras en el Archivo de Silos” LORENZO MATÉ SADORNIL (p. 423-440); “Fr. 
Martín Sarmiento. Un intelectual crítico e informado” PILAR ALLEGUE / ANA 
BARBAZÁN (p. 441-468); “O irmán xesuita do Padre Sarmiento” EVARISTO 
RIVERA VÁZQUEZ (p. 469-472); “A humanidade do Padre Sarmiento” Mª 
VICTORIA ARMESTO (p. 473-485).- C.R.M. 
 
99-2266 O padre Sarmiento e o seu tempo.- (= Actas do Congreso Internacional do 
Tricentenario de Fr. Martín Sarmiento (1695-1995).- Conselo de Cultura 
Galega. Universidade de Santiago de Compostela.- Santiago de Compostela, 
1995.- Vol. II: 464 p. e ils. (24 x 17). 
Continuación cf. IHE, núm. . Segundo volumen del congreso dedicado al Padre 
Sarmiento en el cual se incluyen temas de Lengua, Folklore y Educación, junto a otros 
de Ciencias Naturales y Medicina. Contiene el voulmen la siguiente relación de 
trabajos: “O Onomástico de Fr. Martín Sarmiento e a onomástica galega” DIETER 
KREMER (p. 15-30); “O Padre Sarmiento, precursos dos estudios románicos” 
ANTÓN SANTAMARÍA (p. 31-66); “O Padre Sarmiento, primeiro estudioso da 
poesía medieval galega, daquela sen exhumar” XESÚS ALONSO MONTERO (p. 
67-74); “Fr. Martín Sarmiento y la recuperación de las fuentes manuscritas” XOSÉ 
LUIS RODRÍGUEZ MONTEDERRAMO (p. 75-88); “Sobre a elaboración do galego 
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escrito polo Padre Sarmiento” RAMÓN MARIÑO PAZ (p. 89-120); “Sobre o 
tratamiento do léxico culto no “Coloquio” de Sarmiento ERNESTO GONZÁLEZ 
SEOANE (p. 121-130); “Variación diatópica no “Coloquio” de Sarmiento” 
ROSARIO ÁLVAREZ (p. 131-154); “Uso e defensa do galego: Frei Martín 
Sarmiento en Juan Manuel Pintós” XOSÉ XOVE FERREIRO (p. 155-168); “Juan 
Manuel Pintos e o Padre Sarmiento” XOSÉ MANUEL VÉLEZ LA TORRE (P. 
169-174); “La “Respuesta a Terreros” en las lecciones de “Oviedo Ms. 389” y “Silos 
Ms. 57” CELSO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ (p. 175-194); “O Padre Sarmiento e a 
literatura popular” DOMINGO BLANCO (p. 195-206); “O folklore na obra de 
Sarmiento” ANTONIO FRAGUAS FRAGUAS (p. 207-220); “El espacio del Padre 
Sarmiento en la historia de la educación” ÁNGELES GALINO (p. 221-236); “El 
gallego en la enseñzanza” MARÍA ÁNGELES FILGUEIRA IGLESIAS (p. 237-244); 
“A dimensión pedagóxica do Padre Sarmiento” ANTÓN COSTA RICO (p. 245-302); 
“Sentido, alcance y límites de la crítica en el proyecto educativo del Padre Sarmiento” 
FRANCISCO FLECHA ANDRÉS / PABLO CELADA PERANDONES (p. 
303-320); “Las polémicas de la nueva ciencia” JOSÉ LUIS PESET (p. 321-332); 
“Ciencia y técnica na Galicia da Ilustración” FRANCISCO DÍAZ-FIERROS 
VIQUEIRA (p. 333-344); “La medicina en la obra del Padre Sarmiento” DELFÍN 
GARCÍA GUERRA (p. 345-364); “Fr. Martín Sarmiento: el proyecto de flora 
gallega” J. IZCO (p. 365-378); “Las ideas pesqueras del Padre Sarmiento y la 
evolutiva situación de su época (siglo XVIII)” FRANCISCO LÓPEZ CAPONT (p. 
379-404); “Efectos en Galicia de renovación científica promovida por Sarmiento e 
outros ilustrados. A constitución da Academia de Gardas Mariñas e dos Colexios 
prácticos” XOSÉ A. FRAGA VÁZQUEZ (p. 405-428); “A influencia do Padre 
Sarmiento na renovación da flora en Pontevedra” FRANCISCO J. FERNÁNDEZ DE 
ANA-MAGÁN / Mª CRISTINA VERDE FIGUEIRAS (p. 429-434); “La idea de la 
Naturaleza en la “Demonstración crítico-apologética del Theatro Crítico Universal” 
del Fr. Martín Sarmiento” ANTONIO TORRALBA MARTÍNEZ (p. 435-444). 
Apéndice: “Catálogo da Exposición Bibliográfica e Documental sobre Fr. Martín 
Sarmiento” (p. 445-464).- C.R.M. 
 
99-2267 PÉREZ, JOSEPH (EDITOR): España y América en una perspectiva 
humanista. Homenaje a Marcel Bataillon.- Actas reunidas y preparadas por 
JOSEPH PÉREZ.- Casa de Velázquez (Collection de la Casa de Velázquez, 
62).- Madrid, 1998.- 211 p. (24 x 17). 
Conjunto de estudios elaborados por discípulos de Marcel Bataillon en ocasión del 
centenario de su nacimiento (1995). Valiosas y sugerentes aportaciones a la historia de 
la literatura del “Siglo de Oro”, y también al estudio de la problemática suscitada por 
la conquista y colonización del Nuevo Mundo y, finalmente, al estudio del impacto del 
erasmismo en la cultura hispana, con novedosas aportaciones al fenómeno del 






99-2268 ÁLVAREZ DE MIRANDA, PEDRO: Hacia una historia de los 
diccionarios españoles en la Edad Moderna.- “Bulletin Hispanique” 
(France), XCVII, núm. 1 (1995), 187-200. 
Revisión preliminar de la lexicografía de la historia de España, que incluye 
diccionarios bilingües y monográficos desde los trabajos de Antonio Nebrija 
(1444-1522) a los del siglo XVIII, los cuales han sido clasificados por orden 
alfabético.- H.A. 
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99-2269 FLORES ARROYUELO, FRANCISCO J.: Correr los toros en España. 
Del monte a la plaza.- Biblioteca Nueva.- Madrid, 1999.- 334 p. (21 x 
13,5). 
Documentada investigación de antropólogo realizada “desde dentro” a base de un rico 
elenco de fuentes sobre las múltiples manifestaciones lúdicas que, teniendo como 
protagonista o referente obligado el toro, han sido y son desde la antigüedad en el 
solar peninsular. El autor distingue entre las diversas expresiones festivas en su 
enorme variedad, extensión y capacidad de convocatoria a lo largo de la historia tanto 
en el ámbito rural como en el urbano (y su floreciente estado actual), y a la “corrida de 
toros” propiamente tal, forjada a partir del medievo, dominada por el toreo a caballo 
hasta finales del XVIII y comienzos del XIX, llegando a su perfilación presente en tres 
tercios a cargo de toreros a pie con cuantos elementos adicionales hacen de ella un 
espectáculo emotivo y brillante, acaso sin posible parangón, y que ha merecido en 
nuestro país honores de “fiesta nacional” por definición. Dominio de un formidable 
elenco de fuentes etnográficas, históricas y literarias sobre las que se sustenta la 
investigación. Manejo de documentación en archivos nacionales y regionales, y 
amplia bibliografía. Estilo sugestivo y atrayente. Extenso cuerpo de escogidos 




Historia política y militar 
 
99-2270 ARTAZA, MANUEL MARÍA DE: Regional politic representation in the 
spanish monarchy during the “Ancien Regime”: the “Junta General” of 
the kingdom of Galicia.- “Parliaments, Estates and Representation” (Great 
Britain), XVIII (1998), 15-26. 
La Junta General del reino de Galicia fue una de las asambleas más representativas 
para el gobierno de los reyes españoles durante el Antiguo Régimen. La “Junta” nació 
en el primer cuarto del siglo XVI y desapareció en 1834, cuando los liberales 
moderados ascendieron al poder. A pesar de su larga existencia y de sus considerables 
servicios a la monarquía en los aspectos fiscales y militares desde las provincias 
gallegas, el papel y el significado de la “Junta” han sido mal interpretados. El artículo 
trata de exponer por qué ha ocurrido ésto y además estudia los orígenes de esta 
institución, con el fin de mostrar que, como otras asambleas representativas de la 
época, su principal propósito era servir al rey.- H.A. 
 
99-2271 ISRAEL, JONATHAN I.: Conflicts of Empires: Spain, the Low Countries 
and the Struggle for World Supremacy. 1585-1713.- The Hambledon 
Press.- London-Rio Grande, Ohio, 1997.- XXV + 420 p., 12 ils., 5 mapas 
(23 x 15,5). 
Colección de 80 ensayos y 11 páginas de introducción. Cinco de tales ensayos (los 
números 1, 2, 3, 5, y 6) son nuevos y los otros ya habían sido publicados con 
anterioridad en varias colecciones de ensayos y periódicos entre 1983 y 1996. Los 
cinco nuevos se centran en las actividades españolas en el Noroeste de Europa. Los 
que se han reeditado se basan en el movimiento de poder entre España, Inglaterra, 
Francia y Holanda, el papel de los judíos portugueses cuando los Paises Bajos y 
Holanda ocuparon Brasil, la política de Guillermo III de Inglaterra, teoría e historia 
cultural inglesa y holandesa. El autor apuesta por una profunda colección de materias 
en un capítulo en el que explica el significado relativo de cada parte en el conjunto de 
“Imperios en conflicto”, sólo entonces se mencionan el Imperio Otomano y el 
creciente poder de Rusia bajo Pedro I. No se incluye bibliografía, pero sí excelentes 
notas.- J.L.Sh. 
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99-2272 LEWIS Jr., JAMES E.: The American Union and the Problem of 
Neigborhood: The United States and the Collapse of the Spanish Empire, 
1783-1829.- University of North Carolina Press.- Chapel Hill, 1998.- XI + 
304 p. (23,5 x 13,5). 
El autor mezcla dos aspectos. El primero plantea el problema filosófico-práctico de 
cómo cambiar la perdida confederación de los 13 estados soberanos en unos 
verdaderos Estados Unidos. Los políticos conservadores del gobierno 1783-1789 no 
pudieron gobernar porque cada uno de los estados se hallaba en competición con su 
vecino. Se tenía la convicción de que se necesitaba un fuerte gobierno central para 
conseguir que los estados fueran buenos vecinos (por ejemplo así no tenían que tratar 
directamente unos con otros) y ello se proyectó dentro del marco de las relaciones 
hispano-americanas. En 1783 España era un mal vecino debido a que, como todos los 
ríos al oeste de los montes Apalaches desenbocaban en el golfo de México 
atravesando territorio español, los oficiales españoles intentaron convencer a los 
americanos de aquella región, de que necesitaban buscar la protección española. 
Después de 1795, al aumentar la debilidad española, España se convirtió en un “buen 
vecino”, ya que no amenazaba los Estados Unidos. Pero, la proximidad de Nueva 
Orleans con el comercio americano, el retroceso de Louisiana y el control español de 
Florida, convirtieron a España y Francia en malos vecinos. Los Estados Unidos 
compraron Louisiana revisándose el tratado francés, pero España todavía controlaba 
Florida y los ríos. Los americanos robaron el oeste de Florida e invadieron el este de 
Florida. Cuando se dieron problemas en México, relacionados con la Louisiana, los 
americanos apoyaron la revolución en México. Durante la Santa Alianza para 
reestablecer el control español en el hemisferio oeste, los Estados Unidos favorecieron 
la revolución en Latinoamérica. El uso del autor de las fuentes americanas es muy 
bueno, pero no utiliza fondos españoles, además emplea los trabajos publicados por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Estados Unidos.- J.L.Sh. 
 
99-2273 TODD, ALLAN: Las revoluciones, 1789-1917.- Versión de PALOMA 
GÓMEZ CRESPO.- Alianza Editorial.- Madrid, 2000.- 247 p. (20 x 13). 
Lúcido análisis del ciclo revolucionario abierto en 1789 y cerrado en 1917 en su 
cuádruple dimensión ideológica, económica, social y política. Referencias, aunque 
marginales o indirectas, a la incidencia sobre España de tal proceso. Excelente 
repertorio de textos, útil cronología, actualizada bibliografía e índice analítico.- Ma.Vi. 
 
99-2274 POUJADE, PATRICE: Le Val d’Aran entre deux monarchies. Une vallée 
frontière dans le Grand Siècle.- Prefacio de JEAN-PIERRE AMALRIC.- 
PyréGraph (Universitatim).- Aspet (France), 1998.- 437 p. con cuadros y 
mapas (24 x 16). 
Tesis doctoral leída en 1996 en la que, por primera vez, se analiza en profundidad la 
dinámica socipolítica del Valle de Arán entre los años 1598 y 1720 vista desde el 
interior. Cubre, por tanto, un período histórico de grandes conflictos militares entre 
España, Francia y Cataluña, debido especialmente a la importancia geopolítica de este 
pequeño valle pirenaico en zona fronteriza. A partir de una abundante documentación 
inédita y teniendo en cuenta la escasez de monografías concretas, se analizan tanto las 
incidencias bélicas como la organización de los poderes territoriales (Consejo general 
del Valle, representantes reales, eclesiásticos y, en su momento, de la Generalitat de 
Catalunya) durante los siglos XVI a XVIII. Además de las incesantes luchas por el 
control del poder local entre las facciones filocatalanas y filoespañolas en las 
contiendas de las guerras de Separación y de Sucesión española, aparecen bien 
destacados los conflictos por las nuevas delimitaciones fronterizas y los intereses 
económicos en litigio como consecuencia del Tratado de los Pirineos (s. XVII) y del 
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Decreto de Nueva Planta (s. XVIII). En resumen, estudio modélico, que llena un vacío 
para la historia del Valle de Arán en el siglo XVII y primeras décadas del siglo 
siguiente, durante cuyo período los araneses reforzaron los lazos de unión con 
Cataluña. En apéndice, glosario de términos, fuentes archivísticas consultadas, 
bibliografía citada e índice onomástico.- F.A.G. 
 
 
Economía y sociedad, instituciones 
 
99-2275 ‘Adad jâss bi-l-mûriskiyyîn fî-l-Magrib.- [Número especial sobre los 
moriscos en Marruecos].- “Akâdîmiyya. Mayalla Akâdîmiyya al-Mamlaka 
al-Magribiyya” [Academia. Revista de la Academia del Reino de 
Marruecos] (Rabat), núm. 15 (s.f.) (1998), 1-246. 
Presentaciones generales de diversos temas relacionados con la emigración de los 
moriscos a Marruecos, por diez profesores universitarios marroquíes. Tras la 
presentación de M. BENCHERIFA con su artículo: “Marruecos destino del exilio 
andalusí”; siguen los de A. BENMANSUR, “De la emigración a la obligación de 
emigrar”; A- BENABDALAH, “Los andalusíes, no los moriscos”; M. RAZZUQ, 
“Aspectos de la posición de Marruecos con respecto a los andalusíes en la primera 
época saadí” [mediados del siglo XVI]; H. BUZINEB, “Dificultad de integrarse los 
moriscos en la sociedad marroquí”; H. AL-FUKAYKAY, “Los moriscos en la zona de 
Gibraltar, en el primer tercio del siglo XVII/XI H.”; A. SHABAR, “El encuentro 
islamo-cristiano. Disputas entre moriscos y cristianos”; I. AL-‘UTHAMANI, “El 
morisco, en un discurso ahistórico”; A. AL-LAWH, “Imagen del Tetuán granadino”; 
M. ABU-TALIB, “Los andalusíes de Salé y los moriscos”. Buen conjunto de estudios 
que muestra el estado de la reflexión histórica y de la investigación documental de los 
principales universitarios marroquíes interesados por el tema.- M.E. 
 
99-2276 BARÓ PAZOS, JUAN: La Junta de las Cuatro Villas de la Costa de la 
Mar.- Presentación de JOSÉ ÁNGEL GARCÍA DE CORTÁZAR.- 
Fundación Marcelino Botín (Serie Documentación Histórica de Cantabria. 
Historia y Documentos, 4.7).- Santander, 1999.- 266 p. con ils. (20 x 15,5). 
Estudio institucional del organismo que aglutinó a las cuatro principales entidades de 
población de Cantabria a lo largo de la Edad Moderna. El autor establece el estado de 
la cuestión y presenta la evolución histórica de la Junta, ámbito de competencias, 
proyección exterior y diputados. De acuerdo con la Serie en la que se inserta, buena 
parte del texto corresponde a la transcripción de 29 documentos. La obra esclarece la 
complejidad de la organización territorial de Cantabria. Índices onomástico, 
toponímico y también de cargos.- P.M. 
 
99-2277 BONO, SALVATORE: Il Mediterráneo. Da Lepanto a Barcellona.- 
Morlachi Editore.- Perugia, 1999.- 233 p. (20 x 13). 
Atrayente reflexión sobre la realidad política y económico-social del Mediterráneo, o 
lo que es igual, de los países que lo integran y circundan, contemplados en su 
conjunto, a lo largo de los últimos cuatro siglos, y tomando como referencias de salida 
y llegada 1571 y 1995, años emblemáticos de Lepanto y de los acuerdos de Barcelona 
en el marco de la Unión Europea. Un mundo, entonces como ahora, a un tiempo 
uniforme y diferente, unitario y disperso, campo de batalla de imperialismos 
enfrentados, pero también cuna y crisol de pueblos y culturas como corresponde a un 
“mar interno”. Fino análisis en diez enjundiosos capítulos de este historiador nacido 
en la Libia bajo dominación italiana y especialista como nadie en los avatares y 
entresijos históricos conocidos en un ámbito geográfico largamente disputado entre 
Occidente y un Islam hoy renaciente. Útil y detallado índice cronológico (pp. 207-17) 
y extensa bibliografía (pp. 219-223).- J.B.Vi. 
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99-2278 BUESCU, ANA ISABEL: A educaçâo de principes e “niños generosos”, 
Um modelo quinhentista peninsular.- En “A Cultura da Nobreza” (IHE, 
núm. 99-1513), 339-381. 
Análisis del contenido de la edición portuguesa del “Libro Primero del Espejo del 
Principe Christiano” (Luís Rodrigues, livreiro do rei, 1544) de Francisco de Monzón; 
impreso para la educación del príncipe Joâo, hijo de Joâo III (1502-1557). Asimismo 
la autora estudia los manuscritos del “Libro Segudo” y el “Libro Primero del Espeio 
da Prîcesa Christiana”, dedicado este último a la princesa Maria con motivo de su 
matrimonio con Felipe II. Véase: la tesis inédita de ÁLVARO DO NASCIMENTO 
TERREIRO: “Um pedagogo espanhol na corte portuguesa no século XVI: Francisco 
de Monçon e os seus tratados de educaçâo de principes” (Universidad Pontificia de 
Salamanca, 1972), la obras de MARIA DE LURDES C. FERNANDES: “Francisco de 
Monzón, capelâo e pregador de D. Joâo III e D. Sebastiâo” (en “Lusitania Sacra”, 2ª 
serie: 3, 1991, p. 39-70) y “Francisco de Monzón e a “princesa cristâ” (en “Revista da 
Faculdade de Letras. Línguas e Literaruras”, Anexo V “Espiritualidade e coete em 
Portugal (séculos XVI a XVIII), Porto, 28 a 30 de Maio de 1992”, (p. 109-121).- 
L.R.F. 
 
99-2279 CORTS GINER, MARÍA ISABEL: CALDERÓN ESPAÑA, 
CONSOLACIÓN: La enseñanza mutua: su difusión en España. El caso de 
Sevilla y Cádiz.- “Archivo Hispalense” (Sevilla), núm. 237 (1995), 41-60. 
El método de enseñanza mutua fue creado por el pedagogo inglés Andrew Bell a fines 
del siglo XVIII en la India como medio de subsanar la escasez de maestros utilizando 
a los alumnos mas aventajados. Secundó la iniciativa Joseph Lancaster, creador de las 
Escuelas Lancasterianas. El sistema fue introducido en España por la Sociedad 
Económica Matritense en 1819 y casi a la vez en Sevilla y Cadiz. El restablecimiento 
del absolutismo en 1823, la malquerencia del magisterio clásico, la desconfianza de la 
Iglesia y la falta de fondos impidieron el arraigo del sistema.- A.D. 
 
99-2280 CHICO PÉREZ, BLANCA: Hermandades y cofradías: una forma de 
religiosidad popular en Santa Cruz de Tenerife.- En “XII Coloquio de 
Historia Canario-Americana (1996)”, III (IHE, núm. 99-1571), 243-264. 
Estudio sobre las cofradías que se desarrollaron en los siglos XVII y XVIII en Santa 
Cruz de Tenerife. Caracteres, situación económica de las mismas y repercusión social. 
Dos apéndices documentales y notas.- C.R.M. 
 
99-2281 DEDIEU, JEAN-PIERRE: Las élites: familias, grupos, territorios.- 
“Bulletin Hispanique” (Talence), XCVII, núm. 1 (1995), 13-32. 
Analiza los valores y estrategias aceptados por la monolítica e inmóvil élite noble, que 
impuso su modelo conservador en el resto de la sociedad española.- H.A. 
 
99-2282 EPALZA, MIKEL DE: Los moriscos y sus descendientes, después de la 
expulsión (Después del cuadro del desembarco en Orán).- En MIRANDA, 
JOSE: “La expulsión de los moriscos (14 de octubre de 1997- 9 de junio de 
1998)”.- Valencia, 1998.- 41-70. 
Tomando como excusa de partida el cuadro de los moriscos expulsados 
desembarcando en Orán, este estudio se articula en torno a dos ejes. En primer lugar se 
enumeran las “estructuras de acogida tradicionales de los andalusíes en el Mágreb”, 
partiendo desde el deber islámico de la Peregrinación y el carácter urbano y 
cosmopolita de la religión islámica, se revisan los viajes de los andalusies por el 
Mágreb y Oriente, así como las emigraciones forzadas por la conquista cristiana y las 
otras emigraciones peninsulares a Marruecos y Argelia (s. XVI). En la segunda parte 
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del estudio se analizan las “estructuras de acogida, cuando la gran inmigración final” 
atendiendo a un criterio geográfico: rechazo en Marruecos, paso por Europa, 
asentamientos permanentes en Tetuán y Salé-Rabat, así como repaso a las diversas 
situaciones generadas en el Imperio otomano: Argel, Túnez, Trípoli, Egipto y el 
Máshreq, Estambul, Balcanes y Anatolia, añadiéndose la curiosa noticia sobre los 
últimos emigrantes moriscos al Mágreb en el siglo XVIII. Acaba esta panorámica 
global con cuatro páginas de “ampliación bibliográfica” y tres ilustraciones alusivas a 
la expulsión, así como a la configuración urbanística de Orán.- F.F.S. 
 
99-2283 FERRER I ALÒS, LLORENÇ: The use of the family: property devolution 
and well-to-do social groups in Catalonia (Eighteenth and nineteenth 
centuries).- “History of the family”, III, núm. 2 (1998), 247-265. 
La institución de la familia como mecanismo de perpetuación en relación a una 
determinada posición social y como medio para asegurar la reproducción social. El 
modo como se accede a los recursos económicos se encuentra condicionado por el 
modo como una sociedad hace uso de la familia y otros medios. El artículo analiza el 
sistema familiar en los siglos XVIII y XIX en Cataluña y sus contradicciones 
implícitas. También observa las estrategias para el desarrollo del bienestar social de 
los grupos, el modo de confrontar estas contradicciones y facilitar el acceso a los 
recursos.- H.A. 
 
99-2284 GARCÍA LATORRE, JUAN: La agricultura almeriense antes y después de 
la expulsión de los moriscos. Una aproximación cuantitativa.- “Chronica 
Nova” (Granada), núm. 25 (1998), 275-300. 
Trabajo documentado en el que se intenta evaluar la superficie ocupada por los 
cultivos de secano y las de regadío en la provincia de Almería desde el período 
morisco (siglo XVI) hasta prinicpios del siglo XX. Según las conclusiones del autor, 
en época morisca, el regadío representaba una proporción que no se ha vuelto a 
alcanzar hasta la segunda mitad del siglo XX con tecnologías hidráulicas industriales. 
Sin embargo, a medio y largo plazo, la expulsión de los moriscos no implicó la 
reducción o el abandono del regadío, que siguió ampliándose con tecnologías 
tradicionales hasta el siglo XX, con una fuerte expansión de los cultivos de secano. 
Cuatro cuadros estadísticos y tres apéndices, con mención de archivos y bibliografía 
utilizada.- M.E. 
 
99-2285 GUEREÑA, JEAN-LOUIS: Los orígenes de la reglamentación de la 
prostitución en la España contemporánea. De la propuesta de Cabarrús 
(1792) al Reglamento de Madrid (1847).- “Dynamis. Acta Hisp. Med. Sci. 
Hist. Illus”, núm. 15 (1995), 401-441. Separata. 
Análisis, ampliamente anotado, de la cuestión de la reglamentación de la prostitución 
en 1847, tras una propuesta hecha por Cabarrús en 1792, después de un largo período 
abolicionista desde la época de Felipe IV.- R.O. 
 
99-2286 LUQUE ALCAIDE, ELISA: La Cofradía de Aránzazu de México 
(1681-1799).- Ediciones EUNATE (Historia de la Iglesia, 25).- Pamplona, 
1995.- 405 p. (22,5 x 15,5). 
Estudio sobre el origen y desarrollo de esta institución mexicana de carácter asistencial 
y que había sido fundada por vasco-navarros residentes en Nueva España, México. 
Socialmente, los miembros cofrades pertenecieron a la burguesía urbana mexicana, 
mercaderes, mineros y terratenientes: los Urrutia, Careaga, Dávalos, Arozqueta, 
Fagoaga, Bassoco, Castañiza y Aldaco, entre otros nombres ilustres. De interés general 
es el capítulo II: “Los vascos en la ciudad de México, 1696 y 1750-1752”. El trabajo 
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ha sido efectuado en base a documentación de diversos archivos españoles y 
extranjeros. Los apéndices, abundantes notas, extensa bibliografía e índice onomástico 
confieren al conjunto del estudio un valor especial en su género.- F.A.G. 
 
99-2287 MORALES ARCE, JUAN A.: La transformación intelectual de los vascos. 
La Universidad de Oñati, desde las reformas ilustradas a su supresión 
definitiva (1772-1842).- Prólogo de JOSEBA AGIRREAZKUENAGA 
ZIGORRAGA.- Diputación Foral de Guipúzkoa.- Donostia-San Sebastián, 
1999.- 267 p. (24 x 17). 
Documentado estudio sobre la Universidad vasca en la crisis del Antiguo régimen. 
Nada escapa a la observación del autor: rectores con sus equipos de gobierno, cuerpo 
de profesores en las diferentes Facultades (Derecho, Cánones, Humanidades -Teología 
y Filosofía en primer lugar-, Medicina), planes de estudios (a destacar la reforma de 
los ilustrados), textos y peculiar financiación del centro en el marco del sistema foral. 
El autor resalta la sobresaliente función de esta Universidad en la formación de la 
intelectualidad vasca y de sus cuadros políticos dirigentes (por extensión también en 
Navarra y en menor medida en el norte de Castilla), y su florecimiento en momentos 
de declive y supresión de centros similares (en 1832-33 alcanzaría su techo con 600 
alumnos). Cuerpos de tablas y gráficos, e índices de fuentes manuscritas e impresas, 
bibliográficas, de tablas, gráficos y onomástico-toponímico.- J.B.Vi. 
 
99-2288 NOGALES ESPERT, AMPARO: La sanidad municipal en la Valencia 
foral moderna (1479-1707).- Ajuntament de València (Estudis, 10).- 
Valencia, 1997.- 347 p. + 4 p. (25 x 17,5). 
Estudio panorámico bien informado sobre la política seguida por el “Consell” de la 
ciudad de Valencia en la época que se indica. Aunque posiblemente el campo de 
observación podría ampliarse o articularse de otra forma, la autora hace aportaciones 
de interés al conocimiento de los profesionales de la sanidad y de su formación, a la 
incidencia de la peste, al control de alimentos en los mercados y la higiene pública en 
las calles, así como a los problemas presentes en el burdel y en la cárcel. El capítulo de 
conclusiones resume el contenido de cada capítulo.- P.M. 
 
99-2289 REHER, DAVID: The history of the family in Spain: past development, 
present realities, and future challenges.- “History of the family”, III, núm. 2 
(1998), 125-136. 
Estudio sobre la historia de la familia en España: se observan los patrones de trabajo 
doméstico, la migración por motivos laborales, las estrategias de adaptación de las 
familias y la devolución de la propiedad. Desde un tímido inicio, a principios de 1980, 
el crecimiento de este ámbito de estudio ha sido notable. Se han dado numerosos 
cambios metodológicos y conceptuales, de tal modo que si las respuestas son 
favorables en el futuro esta disciplina será brillante.- H.A. 
 
99-2290 RODRÍGUEZ DE CORO, FRANCISCO: Los Masones, 1728-1945. 
Introducción a la Historia de la Masonería en Euskal Herria.- Fundación 
Sancho el Sabio.- Vitoria-Gasteiz, 1992.- 419 p. (23,5 x 16,5). 
Segunda edición de una obra, aparecida en 1991, sobre la Masonería en Euskal Herria 
durante el período 1728-1945. El autor divide el texto en cinco períodos históricos 
(Ilustración, Bonapartismo, Restauración Alfonsina, IIª República, Franquismo), los 
cuales enmarcan las circunstancias que determinaron en cada momento la evolución 
de la masonería vasca. El autor ofrece una visión histórica del hecho masónico, en este 
territorio, al cual define como afrancesado en sus inicios. Esta influencia francesa 
vendría determinada por dos aspectos: En primer lugar la proximidad de las logias de 
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Bayona (En el País Vasco Francés), y en segundo lugar a la proliferación de logias de 
orientación bonapartista, surgidas durante la ocupación napoleónica. Ofrece 
bibliografía referente a la masonería. El texto tiene un rico vocabulario masónico. 
Contiene numerosas ilustraciones, en las cuales abundan los elementos y la simbología 
masónicos.- E.Ru. 
 
99-2291 SERRA DE MANRESA, VALENTÍ: Algunos aspectos caritativo- 
asistenciales de las Órdenes Terceras.- “Memoria Ecclesiae”, (Oviedo), XI 
(1997), 91-96. Separata. 
Aportación al estudio de la institucionalización y desarrollo de la caridad y 
beneficencia en las poblaciones hispanas, promovida por las órdenes terceras 
(integradas por seglares), durante los siglos XVII y XVIII.- F.A.G. 
 
99-2292 SORIA MESA, ENRIQUE: Los nuevos poderosos: la segunda repoblación 
del Reino de Granada y el nacimiento de las oligarquías locales. Algunas 
hipótesis de trabajo.- “Chronica Nova” (Granada), núm. 25 (1998), 
471-487. 
Presentación, en este estudio, de nuevas hipótesis de trabajo acerca de uno de los 
fenómenos más importantes de la historia del Reino de Granada en la Edad Moderna: 
la formación de élites rurales, grupos oligárquicos que se van consolidando a lo largo 
de los siglos XVII y XVIII, y que tienen su origen en la repoblación tras la expulsión 
de los moriscos. El poder de estas familias será tal que llegará a controlar las 
instituciones locales (municipios, señoríos, iglesia...), a dominar al resto de los vecinos 
y, tras la desaparición del Antiguo Régimen, a heredar el sistema.- M.E. 
 
99-2293 TORRENTS, ÀNGELS; MARTÍ I RÀFOLS, LLUÍS: Marriage strategies 
in Catalonia from de seventeenth to the nineteenth century: a case study.- 
“Continuity and Change” (Great Britain), XIII, núm. 3 (1998), 475-496. 
Examina las estrategias de matrimonio basadas en la herencia y la tradición social en 
las familias catalanas a lo largo de trescientos años. El estudio se basa en la 
reconstrucción de la familia en las poblaciones desde 1608 hasta 1935 a partir de los 
archivos de familia. Se muestra que el matrimonio adecuado en cuanto a los aspectos 
biológicos y sociales era la meta principal de las familiaos de buena posición. Servía 
para manenter e incrementar las herencias familiares, sobre todo en los aspectos 
relacionados con tierras cultivables. Las mujeres constituían la piedra angular de estas 
estrategias matrimoniales. Ellas incrementaron las dotes y engendraron hereederos que 
pudieron continuar el mantenimiento de la casa. Las mujeres que no heredaban 
tuvieron también un importante papel en las relaciones sociales y en la creación de 





99-2294 ARRANZ ROA, IÑIGO; DEL SER PÉREZ, FERNANDO: Aproximación 
a las fuentes para el estudio de la provincia jesuítica de Castilla (ss. 
XVI-XVIII).- En “Actas del I Congreso de Historia de la Iglesia en España y 
el mundo hispánico” “Hispania Sacra” (Madrid), LII, núm. 105 (2000), 
73-98. 
Relación de archivos, bibliotecas y publicaciones en los que se conserva 
documentación sobre la presencia y actividades de la Compañía de Jesús relativa a la 
Provincia de Castilla.- P.B. 
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99-2295 BOTTI, ALFONSO: Sul riaffiorare di remote accuse: appunti sull’omicidio 
rituale nell’antisemitismo contemporaneo spagnolo.- “Spagna 
contemporanea” (Torino), VII, núm. 14 (1998), 105-130. 
Durante mucho tiempo España se halló exenta del fenómeno del moderno 
antisemitismo. Por este motivo y por otras razones casi no existe historiografía sobre 
el tema. Centrándose en el episodio de el Niño de la Guardia, el artículo estudia el 
renacimiento de los rituales de asesinato durante la segunda mitad del siglo XIX e 
investiga su utilización política e ideológica hasta 1950. Existe el ritual incluso sin 
cadáver. El autor intenta probar que ésto se da en relación con la ideología, que el 
antisemitismo se halla presente y juega su propio papel, incluso cuando ha 
desaparecido la presencia judía.- H.A. 
 
99-2296 CÁRCEL ORTÍ, VICENTE: Corrientes teológicas valencianas en los 
siglos XVIII y XIX.- En “Teología en Valencia: raíces y retos. Buscando 
nuestros orígenes de cara al futuro”. Actas del X Simposio de Teología 
Histórica (Valencia 3-5 de marzo de 1999), 269-305. 
La participación del autor (historiador y sacerdote en el congreso de teología rebasa el 
marco estricto de esta ciencia pues la inserta en la de la cultura del XVIII y sus figuras 
(Mayans, p. e.), así como en las grandes pugnas ideológico religiosas del XVIII y 
XIX. Temas como el tomismo, el obispo Mayoral, el teólogo Calatayud, los canónigos 
Perujo, Castellote, Laguardia... hallan su inserción en el pensamiento y las cuestiones 
de éstos siglos. Trabajo sólido y documentado.- J.S.P. 
 
99-2297 FERNÁNDEZ ARRILLAGA, INMACULADA: Manuscritos sobre la 
expulsión y el exilio de los jesuitas (1767-1815).- En “Actas del I Congreso 
de Historia de la Iglesia en España y el mundo hispánico”. “Hispania Sacra” 
(Madrid), LII, núm. 105 (2000), 211-227. 
Reseña y comentario de diversas obras escritas en defensa o favor de la expulsión de 
los jesuitas, en los dominios de la Corona de España.- P.B. 
 
99-2298 GALLINIER-PALLEROLA, JEAN-FRANÇOIS: La délinquance des 
ecclésiastiques catalans à l’époque moderne d’après les archives du 
Tribunal du Bref.- “Annales du Midi” (Toulouse), CIV, núm. 197 (1992), 
43-67. 
Estudio cuantitativo y cualitativo de los delitos graves cometidos por el personal 
religioso de Cataluña entre los años 1550 y 1835, juzgados por el “Tribunal del 
Breve”. Este organismo judicial eclesiástico tenía su sede en Girona y entendía en los 
siguientes delitos: violencia, libertinaje y sedición política. A través de éste, la 
monarquía impuso su autoridad a los religiosos con inmunidad, en contra de la 
opinión de los obispos catalanes celosos de sus prerrogativas. Los fondos 
documentales estudiados pertenecen a los archivos diocesanos de Girona y La Seu 
d’Urgell (Lleida). Bibliografía y notas.- F.A.G. 
 
99-2299 SARRE, CLAUDE-ALAIN: Vivre sa soumission. L’exemple des Ursulines 
provençales et comtadines, 1592-1792.- Prefacio de MARC VENARD.- 
Publisud (La France au fil des siècles).- París, 1997.- 671 p., con ils. (22,5 x 
14). 
Estudio de sociología religiosa centrado en un minucioso análisis de 3.500 religiosas 
ursulinas, en 47 comunidades provenzales. El autor examina el origen social de las 
vocaciones, su vida espiritual y cotidiana, su acción docente y catequística, hasta 
1629, cuando estas religiosas, fundadas en 1592, siguiendo el ejemplo italiano de 
Ángela Mérici, fueron obligadas a la clausura. El estudio acaba en 1792, cuando las 
comunidades fueron clausuradas durante la Revolución Francesa. Contiene relación de 
fuentes y bibliografía.- V.S.F. 




99-2300 Arquitectura e Iconografía artística militar en España y América (siglos 
XV-XVIII).- (= Actas de las III Jornadas Nacionales de Historia Militar, 
Sevilla 9-12 marzo de 1993).- Presentación IGNACIO MARÍN MARINA. 
Introducción EMILIO GÓMEZ PIÑOL.- Cátedra “General Castaños”. 
Región Militar Sur.- Sevilla, 1999.- 987 p. con ils. 
Actas que contienen estudios varios sobre la relación entre la milicia y la sociedad, 
junto a un análisis sobre los elementos básicos que caracterizaron a este tipo de 
construcciones. En el trabajo se mencionan las diversas tipologías defensivas y se 
distribuye la información en los siguientes apartados: 1) Fuentes documentales (con 6 
artículos); 2) Tratados de arquitectura militar (con 4 aportaciones); 3) Arquitectura 
militar (con 8 comunicaciones); 4) Defensas costeras (con 14 estudios); 7) Temas 
militares en el arte español (con 7 presentaciones). Se trata de una contribución amplia 
y variada, de la cual se reseñan algunos textos.- C.R.M. 
 
99-2301 ARIZA CANALES, MANUEL: Retratos del Príncipe Cristiano de Erasmo 
a Quevedo.- Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba (Serie: 
Monografías, 225).- Córdoba, 1995.- 100 p. (24 x 17). 
Memoria de licenciatura que trata sobre las imágenes del príncipe cristiano elaboradas 
por pensadores que dirigieron sus obras a los sucesivos Austrias hispánicos, del 
emperador Carlos V a Carlos II. El autor analiza los escritos en los que estos filósofos 
y tratadistas (Erasmo de Rotterdam, Juan Luis Vives, fray Luis de León, Fadrique 
Furió Ceriol, Pedro de Rivadeneyra, Francisco de Quevedo y Diego de Saavedra 
Fajardo) reflexionaron fundamentalemente sobre cómo debía ser el futuro monarca y 
el tipo de educación que éste debía recibir. Se contemplan las diferentes teorizaciones 
teniendo en cuenta el contexto ideológico, cultural e histórico de fondo. Trazando 
precedentes, influencias, continuidades, posibles rupturas y reelaboraciones de temas o 
de ideas. La principal aportación de la investigación supone poner de manifiesto la 
conexión entre la obra humanista de Erasmo y el tratado barroco de Quevedo. Sin 
índices onomástico ni topográfico.- M.P.D. 
 
99-2302 BARRERA HERNÁNDEZ, ROSA ELENA: Los oratorios y su 
arquitectura.- En “XII Coloquio de Historia Canario-Americana (1996)”, 
III(IHE, núm. 99-1571), 139-150, 3 gráfs.  
Revisión de los caracteres y casas con oratorios en la edad moderna en las Islas 
Canarias e Hispanoamérica. Existían unas pautas y unas condiciones que favorecían la 
posible implantación de capillas en el interior de las viviendas urbanas y rurales de los 
personajes importantes. Notas y plantas de las casas Spínola (Teguise), Pinto (Santa 
Cruz de La Palma) y Santiago de Calimaya (Méjico).- C.R.M. 
 
99-2303 CASTRO BRUNETTO, CARLOS: Revisión del libro impreso como fuente 
para el arte barroco en Canarias.- En “XII Coloquio de Historia 
Canario-Americana (1996)”, III (IHE, núm. 99-1571), 189-292, 6 láms. 
Estudio del libro impreso como fuente artística y como muestra de la evolución del 
pensamiento religioso de la Contrarreforma. El grabado, como fuente indirecta que 
permite conocer la mentalidad de quienes encargaron las obras y la importancia del 
libro con respecto a la creación de modelos artísticos canarios son algunos de los 
temas que apunta el autor. Trabajo anotado.- C.R.M. 
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99-2304 ESCALERA PÉREZ, REYES: La imagen de la sociedad barroca 
andaluza. Estudio simbólico de las decoraciones efímeras en la fiesta 
altoandaluza. Siglos XVII y XVIII.- Universidad de Málaga. Junta de 
Andalucía.- Málaga-Sevilla, 1994.- IV + 186 p. + 29 láminas. (21 x 14) 
Reelaboración de una investigación sobre Historia del Arte, en siete capítulos, que 
aborda el significado y funcionalidad de la fiesta en la sociedad barroca, diferenciando 
las de carácter político y religioso. Análisis espaciales, estéticos, iconográficos y 
simbólicos, profundizan en el estudio de amplios catálogos documentales, literarios y 
gráficos, referentes a hitos políticos (nacimientos, onomásticas, proclamaciones y 
funerales regios), así como a fiestas sacras (Corpus-Cristi, beatificaciones, 
canonizaciones, etc.). El estudio de base, riguroso y modélico, presenta la novedad de 
analizar los fenómenos festivos de una amplia zona de Andalucía en los siglos del 
Barroco, constatando que la estructura de la celebración es similar y contínua, e 
invariable hasta finales del siglo XVIII. La autora interpreta magnificamente las claves 
simbólicas de la decoración fictícia, que relaciona con los libros de emblemas, 
principal fuente de inspiración de los mentores de lo efímero.- S.V.T. 
 
99-2305 GAROÑA VILLAESCUSA, ANTONIO: Tres bustos, obra de Esteban de 
Agreda, en la Real Academia de la Historia.- “Boletín de la Real Academia 
de la Historia” (Madrid), CXCVII, núm. 1 (2000), 153-164, 2 láms. 
Análisis y comentarios a un medallón y dos bustos, retratos del P. Manuel Risco, el P. 
Antolín Merino y Leandro Fernández de Moratín, que son obra del escoltor riojano 
Esteban de Agreda (1759-1842).- R.O. 
 
99-2306 GONZÁLEZ DE LA IGLESIA, Mª ISABEL: Santa Bárbara de los 
artilleros en Burgos. Iconografía de la santa en la Catedral.- En 
“Arquitectura e Iconografía artísitica y militar en España y América (siglos 
XV-XVIII)” (IHE, núm. 99-2300), 937-956, 4 fotografías. 
Estudio sobre la iconografía de la santa, su valor simbólico para los artilleros por 
tratarse de su patrona. Se refiere a la cofradía de los artilleros y a su imagen 
procesional. A continuación comenta las noticias localizadas sobre la misma en la 
Catedral y los lugares donde se halla representada.- C.R.M. 
 
99-2307 HERRERA PIQUÉ, ALFREDO: El árbol del Drago: iconografía y 
referencias históricas.- En “XII Coloquio de Historia Canario-Americana 
(1996)”, III (IHE, núm. 99-1571), 165-183. 
Revisión de las referencias al Drago en “Le Canarien” y otras crónicas a partir del 
siglo XVI. Estudia la representación iconográfica de la planta en pinturas y grabados 
de los grandes artistas de la etapa moderna y también en las islas, cuya introducción no 
se dió hasta el período romántico. Notas.- C.R.M. 
 
99-2308 LA BANDA Y VARGAS, ANTONIO DE: Temas militares en la pintura 
andaluza.- En “Arquitectura e Iconografía artística militar en España y 
América (siglos XV-XVIII)” (IHE, núm. 99-2300), 883-893. 
Recorrido en el que se destacan algunas escenas bélicas realizadas por los más 
conocidos artistas andaluces: Francisco Pacheco, Francisco de Zurbarán, Juan de 
Valdés Leal, Juan Rodríguez Jiménez, Joaquín Manuel Fernández Cruzado, Joaquín 
Domínguez Becquer, Antonio María Esquivel, José Utrera Cadenas, Franciso 
Lamayer Berenguer, Eduardo Cano de la Peña, Ramón Rodríguez Barcaza, Federico 
Godoy Castro, Justo Ruiz Luna, José María Rodríguez de Losada, Bernardo Ferrandis, 
Pablo Ruiz Picasso, etc. Explicación por orden cronológico de ejecución, en la cual se 
destaca las edades moderna y contemporánea.- C.R.M. 
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99-2309 MARI, NICOLÒ DE; NOBILE, MARCO ROSARIO; PASCUCCI, 
SIMONETTA (EDITORES): L’Architettura delle Scuole Pie nei disegni 
dell’Archivio della Casa Generalizia.- “Archivum Scholarum Piarum” 
(Roma), XXIII, núms. 45-46 (1999), 403 p. con ils. (24 x 17,5). 
Estudio sobre los caracteres constructivos de la “Escuela Pía” como muestra de 
arquitectura contrarreformista. Tras la presentación de los aspectos más significativos 
de este tipo de construcciones se realiza una catalogación de los numerosos centros 
existentes básicamente en Italia y otras partes de Europa, de los cuales se presentan sus 
planos y elementos más representativos. Por consiguiente, el libro nos ayuda a tener 
una visión global de los componentes más destacados en estas construcciones. Se trata 
de un trabajo muy detallado que contiene numerosos cuadros e información al 
respecto, además de una amplia bibliografía. En la presentación OSVALDO TOSTI 
lleva a cabo un breve biografía del padre San José de calasanz, su fundador.- C.R.M. 
 
99-2310 NAVARRO GALLO, JOSÉ ÁNGEL: La cerámica en la farmacia militar 
española durante los siglos XVI, XVII y XVIII.- En “Arquitectura e 
Iconografía artística militar en España y América (siglos XV-XVIII)” (IHE, 
núm. 99-2300), 865-880, 19 fotografías. 
Estudio sobre orzas, tarros y albarelos farmacéuticos fechados entre los siglos XVI y 
XVIII que se encuentran en el Museo de Farmacia Militar de Ceuta. Antecedentes 
históricos de la cración de la farmacia militar, comentario de los usos más 
característicos de cada tipo de pieza y descripción de varios ejemplares (caracteres e 
iconografía) de diversas procedencias. Bibliografía.- C.R.M. 
 
99-2311 OLLERO, FRANCISCO; QUILES, FERNANDO: La parroquia de Santa 
María de las Nieves de Fuentes de Andalucía. Notas sobre su construcción 
y bienes muebles.- “Archivo Hispalense” (Sevilla), núm. 238 (1995), 
105-136, 3 láms. fuera de texto. 
Fuentes de Andalucía era villa de señorío en el reino de Sevilla. Los señores, condes 
de Torralba y marqueses de Fuentes, eran patronos de la parroquia y costearon su 
edificación, que fue un proceso largo; comenzada en el siglo XVI, quizás 
aprovechando una construcción anterior, terminó en el siglo XVIII, tras sucesivas 
remodelaciones y ampliaciones. Se aportan numerosos datos sobre los arquitectos que 
intervinieron y los autores de los retablos, con especial referencia al hermoso retablo 
mayor, de un avanzado barroquismo.- A.D. 
 
99-2312 PALACIOS REMONDO, JESÚS (EDITOR): Epistolario 1777 a 1821 de 
Juan José y Fausto Delhuyar en el 200 aniversario de la muerte de Juan 
José (20 septiembre 1796).- Prólogo de JOSÉ LUIS GÓMEZ URDÁÑEZ.- 
Introducción de MANUEL CASTILLO MARTOS.- Gobierno de La Rioja. 
Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deportes.- Logroño, 1996.- 
160 p. (24 x 17). 
Interesante publicación de la correspondencia de los conocidos hermanos Delhuyar. 
Constituye una aportación al conocimiento de la Ciencia en la España ilustrada. Índice 
onomástico.- P.M. 
 
99-2313 SOBRERROCA I VIDAL, PERE: Una representació de la Immaculada 
Concepció al Museu Comarcal de Manresa.- “Dovella” (Manresa), XX, 
núm. 67 (Primavera 2000), 2-4 (Quadern Central). 
Estudio documentado de una pintura al óleo, de autor desconocido, no vinculada a la 
iconografía manresana de la Purísima y, en cambio, acompañada de los atributos de 
las “Letanías Lauretanas” representadas por Murillo y Pacheco. Se desconoce la 
procedencia.- M.R. 
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Biografía (por orden alfabético de biografiados) 
 
99-2314 GALITÓ I PUBILL, MIQUEL: Pere Carrera i Torrent (1785-1844). 
Darrer abat de Santes Creus i fill de Castellnou de Seana.- Prólogo de 
JOSEP M. AINAUD DE LASARTE.- Pagès editors (Estudis 
Castellnouencs, 10).- Lleida, 1996.- 111 p. con ils. (24 x 17). 
Breve pero bien documentado estudio de historia local sobre la figura de Pere Carrera 
i Torrent (1785-1844). La biografía está contextualizada en el período histórico de la 
desamortización, poniéndose especial interés en el caso concreto del monasterio de 
Santes Creus. Se reivindica al personaje por ser el último abad de dicho monasterio y 
natural de Castellnou de Seana (Lérida), pueblo que da unidad temática a la colección 
a la que pertenece. Acompaña algunas ilustraciones. Apéndice documental. Sin 
índices onomástico ni topográfico.- M.P.D. 
 
99-2315 RÚSPOLI, ENRIQUE: La condesa de Chinchón.- “Boletín de la Real 
Academia de la Historia” (Madrid), CXCVII, núm. 1 (2000), 129-152, 1 
lám. 
Biografía de María Teresa de Borbón y Vallabriga (1780-1828), nieta de Felipe V y 
esposa de Godoy y análisis del famoso retrato de Goya.- R.O. 
 
99-2316 PRAT, ENRIC; VILA, PEP (EDITORES): Notes i dietaris de la família 
Fina (1561-1878).- Prólogo de JOSEP MATAS I BALAGUER.- 
Ajuntament de Palafrugell.- Palafrugell, 1998.- 124 p. con ils. (22 x 14). 
Edición anotada de material memorialesco diverso de la familia Fina de Palafrugell 
(Girona), correspondiente al período 1561-1878. En primer lugar, se transcriben 
apuntes personales sobre los años 1561-1591 (observaciones metereológicas, 
administración del patrimonio familiar e incursiones de piratas en Calella), una receta 
médica y un régimen alimentario del siglo XVIII; el núcleo del trabajo es, sin 
embargo, el dietario de Joaquim Fina (período 1842-1878), hacendado de Palafrugell, 
que es testimonio de sus actividades cotidianas (caza, pesca, comida) y de las 
convulsiones político-militares de las Guerras Carlistas; en tercer lugar, hallamos 
fragmentos sueltos sobre la producción familiar de corcho y sobre el seguimiento de 
una enfermedad. La introducción, de carácter breve, aborda la importancia de los 
dietarios en el estudio de la vida privada y la evolución de la familia Fina, entre otros 
aspectos, pero olvida la historia de Palafrugell. Contiene índice alfabético, onomástico 
y toponímico.- C.P.C. 
 
99-2317 ROVIRA I GÓMEZ, SALVADOR J.: Els Martí. De pagesos benestants i 
mercaders a nobles del Principat de Catalunya.- Centre d’Estudis 
d’Altafulla (L’Oliverot, 10).- Altafulla, 1999.- 66 p., cuadros e ils. (22 x 
16). 
Atractivo análisis sobre la trayectoria social de un linaje de la provincia de Tarragona 
llamado Martí. Documentalmente se fundamenta en fuentes inéditas de esta familia. El 
hecho de que su autor ya haya publicado otras tantas monografías sobre los Martí 
avala el interés del mismo. La investigación se complementa mediante árboles 
genealógicos e ilustraciones.- A.Ca.M. 
 
99-2318 IZCO, JESÚS; ÁLVAREZ VILLAVERDE, OLGA: Pedro Andrés Pourret. 
Un botánico francés canónigo de las catedrales de Ourense y Santiago 
(1799-1818).- Universidade de Santiago de Compostela.- Santiago de 
Compostela, 1996.- 86 p., con ils. y figs. (21 x 15). 
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Biografía del botánico francés Pedro Andrés Pourret (1754-1818) durante su estancia 
en Galicia como canónigo en las catedrales de Ourense y Santiago de Compostela 
(1799-1818). El trabajo permite dar luz a determinados aspectos de su vida, 
centrándose en su condición de eclesiástico, aunque sin perder de vista su faceta de 
botánico, y tratar otros, ya estudiados en anteriores biografías, con una buena base 
documental. Las fuentes básicas, además de las bibliográficas, son las de los archivos 
catedralicios de Ourense y Santiago. Acompañada algunas ilustraciones y gráficos. Sin 
índice onomástico ni topográfico.- M.P.D. 
 
99-2319 MORENO ALONSO, MANUEL: Retrato de familia andaluza con las 
Indias al fondo.- Ed. Alfar.- Sevilla, 2000.- 266 p. (20 x 14). 
D. Manuel Rivero González, de Ayamonte (Huelva) nació en 1697 y murió en 1780; 
pertenecía a una familia relacionada con actividades mercantiles, vocación que él 
heredó y que le proporcionó una gran fortuna, especialmente por el tráfico americano, 
aunque al final de sus días se vio envuelto en dificultades por las adversas 
consecuencias de la guerra con Inglaterra. La familia ha conservado la abundante 
correspondencia que mantuvo con sus hijos y gracias a ella el autor ha podido elaborar 
un cuadro muy sugestivo de la vida de un hombre de negocios que se movía en el 
triángulo Ayamonte, Sevilla y Cadiz; interesante para el estudio de la coyuntura 
económica y de las particularidades de una familia del Antiguo Régimen, deseosa de 
promoción social; el protagonista obtuvo la hidalguía, fundó un mayorazgo y costeó 
obras en la parroquia de su ciudad natal.- A.D. 
 
 
Historia comarcal y local (por orden alfabético de localidades) 
 
99-2320 CANALES MARTÍNEZ, GREGORIO; MUÑOZ HERNÁNDEZ, 
REMEDIOS: Demarcación territorial de Almoradí. Creación del municipio 
(s. XVI) y segregaciones posteriores, Algorfa (s. XVIII) y Los Montesinos (s. 
XX).- “Alqibla. Revista de Investigación del Bajo Segura” (Alicante), núm. 
4 (1998), 23-50, 7 figs. 
Investigación sobre las evoluciones históricas de esos territorios dependientes de la 
gobernación de Orihuela, así como de los intereses que los hicieron viables y del 
marco institucional a cuyo amparo se produjeron tales desmembraciones.- M.E. 
 
99-2321 VALLS JUNYENT, FRANCESC: La dinàmica del canvi agrari a la 
Catalunya interior: L’Anoia, 1720-1860.- Prólogo de PERE PASCUAL I 
DOMÈNECH.- Ajuntament d’Igualada. Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 167).- Barcelona, 1996.- 388 p. + 4 
p.s.n. (20,5 x 15,5). 
Investigación sobre los cambios producidos en la agricultura de la comarca del Anoia, 
en el centro de Cataluña, a lo largo de los siglos XVIII y primera mitad del XIX. La 
comparación de los usos del suelo al principio y al final del período estudiado que 
evidencia en su mitad meridional, que es vecina de la comarca del Penedés, un gran 
incremento de la superficie cultivada se basa en un análisis cuantitativo, riguroso y 
pormenorizado de documentación histórica, al igual que la demostración que ese 
incremento va unido a la especialización vitícola a través del contrato de “rabassa 
morta” y al crecimiento demográfico que favorece. En cambio, el análisis de los 
cambios producidos en el marco social por la transformación vitícola se basan en una 
aproximación cualitativa a partir de algunos casos particulares. Abundantes gráficos, 
tablas y mapas ilustran el texto.- Al.C. 
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99-2322 PARCERISAS I COLOMER, ROSER: Memòria d’Aguilar de Segarra. 
Recull de la vida d’un poble: La Guerra Gran: Castellar i Aguilar. - La 
Guerra del Francès: Castellar i Aguilar.- “Dovella” (Manresa), XIX, núm. 
65 (1999), 7-17. 
Aproximación a la vida cotidiana en tiempos de guerra de los campesinos de Castellar 
y de Aguilar, a partir de la documentación conservada en las masías de los dos 
municipios. Ámplias transcripciones de material inédito.- L.R.F. 
 
99-2323 ESPAÑA I VIVES, FRANCESC-JOSEP: De moriscos a repobladors. 
Corbera, segles XVI-XVIII.- “Al Gezira. Revista d´Estudis Històrics. Ribera 
Alta” (Alzira), núm. 10 (1997), 115-134. 
Síntesis algo detallada de historia local de esta población de la provincia de Valencia, 
basada en bibliografía de la región.- M.E. 
 
99-2324 ASHUR, RADWA: Granada.- Traducción del árabe por MARÍA LUZ 
COMENDADOR.- Ediciones del Oriente y el Mediterráneo.- Madrid, 
2000.- 348 p. (19 x 10,5). 
Vicisitudes sufridas por los moriscos granadinos entre su conversión forzada y la 
expulsión, a través de la saga de una familia musulmana del Albaicín, relatada por la 
protagonista, Salima, culta mujer perteneciente a una dinastía de libreros. A lo largo de 
un relato subyugante y magnífico el lector asiste al lento pero inexorable declive de un 
mundo llamado a desaparecer (y al propio tiempo a la transformación de la ciudad de 
Granada), traducido en la emigración forzosa, la conversión al cristianismo y la secreta 
práctica de la fe ancestral, jalonada por los grandes acontecimientos históricos 
referidos a la comunidad islámica granadina: Capitulaciones con los Reyes Católicos y 
su inobservancia por el conquistador, política de asimilación pacífica practicada con 
escaso éxito por Carlos V y el paso a otra represiva en los dos siguientes reinados 
culminando en el levantamiento y guerra de las Alpujarras, su represión e 
internamiento de los supervivientes en Castilla y la expulsión final. Hermosa 
recreación histórica por esta conocida novelista egipcia.- Ma.Vi. 
 
99-2325 GÓMEZ GARCÍA, MARÍACARMEN; MARTÍN VERGARA, JUAN 
MARÍA: La esclavitud en Málaga entre los siglos XVII y XVIII.- Prólogo 
de MANUEL OLMEDO CHECA.- Servicio de Publicaciones de la 
Diputación Provincial de Málaga (Biblioteca Popular Malagueña. Edición 
de Bolsillo, 57).- Málaga, 1993.- 127 p. (17,5 x 11). 
Estudio sobre la esclavitud en la ciudad de Málaga entre el último decenio del siglo 
XVII y el pripero del siglo XVIII. El trabajo se basa en el análisis riguroso de 
documentos de la época, sobre todo de las fuentes notariales. Se tratan aspectos como 
el de las marcas, los nombres, el color de la piel y otras características que servían para 
describir a los miembros de esta población marginal. Asimismo, se contempla el sexo, 
la edad, las relaciones con la iglesia local, el origen, las ocupaciones, las tipologías de 
manumisión, las diferentes formas de transmisión de los esclavos, etc. Es un estudio 
fundamentalmente estadístico, aunque se ilustre con algunos ejemplos extraídos de la 
documentación. Apéndice documental. Incorpora un apartado de gráficos y tablas. Sin 
índice onomástico ni topográfico.- M.P.D. 
 
99-2326 CRESPO, ANTONIO: Historia de la Prensa periódica en la ciudad de 
Murcia.- Real Academia Alfonso X el Sabio.- Murcia, 2000.- 553 p. (24 x 
17). 
Extenso y documentado estudio sobre la Prensa murciana entre 1706 (“Gazeta de 
Murcia”, el primer periódico murciano conocido) y el momento presente. El autor, 
veterano periodista, amplía y actualiza otra obra suya aparecida en 1986, enriquecida 
ahora con múltiples entradas de procedencia tanto documental como hemerográfica y 
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bibliográfica. Nada escapa a su atención (prensa informativa, política, religiosa, 
societaria, cultural, deportiva... etc.), lo que le obliga a ser selectivo, si bien en 
ocasiones con criterios cuando menos discutibles. Por ejemplo, cuando al tratar de las 
revistas universitarias, prescinde de las que comienzan por la palabra “Anales” (“... 
por no hacer excesivamente largo este capítulo”, p. 432”), dejando fuera alguna de las 
publicaciones en su género más antiguas, consolidadas y prestigiosas (incluida 
“Anales de Historia Contemporánea”, una de sus principales fuentes de información), 
en tanto se ocupa “in extenso” de las demás, algunas de las cuales de vida efímera, sin 
continuidad o simplemente irrelevantes. A destacar el esfuerzo investigador realizado 
por el autor, su estilo a un tiempo preciso, directo y elegante, y su magna aportación 
de datos e informaciones, de gran interés para la reconstrucción no sólo de la Prensa, 
sino también de la Murcia contemporánea en la doble dimensión social y cultural. 
Amplio e interesante cuerpo de ilustraciones. Índices hemerográfico y bibliográfico.- 
J.B.Vi. 
 
99-2327 VILLAMALA SALVANS, JORDI: Sant Julià de Vilatorta. Vida 
quotidiana i activitat econòmica (1550-1720).- Prólogo de JOAN BADA I 
ELIAS.- Patronat d’Estudis Osonencs (Sèrie Monografies, 10).- Vic, 2000.- 
150 p., con fotos (24 x 17). 
Estudio realizado con documentación de archivo sobre la vida cotidiana, económica y 
social en la demarcación parroquial de Sant Julià de Vilatorta durante la época 
moderna, estableciendo un estudio comparativo con la parroquia sufragánea de Sant 
Martí de Riudeperes, ambas en la comarca catalana de Osona. Interesantes noticias 
sobre temas relacionados con las guerras, hambrunas, pestes y bandolerismo que 
afectaron gravemente la sociedad rural catalana del siglo XVII. Relación ordenada de 
fuentes y bibliografía en p. 141-143.- V.S.F. 
 
99-2328 HERRERA GARCÍA, ANTONIO: Notas acerca del señorío de Sevilla 
sobre los lugares de su tierra.- En “Anuario de Investigaciones”, VI (IHE, 
núm. 99-1540), 95-105. 
Comunicación en la que, a través de una documentación procedente del Archivo 
Municipal de Sevilla, se trata una serie de aspectos del funcionamiento práctico y real 
del señorío ejercido, entre los siglos XV y XVIII, por la ciudad sobre los lugares de su 
tierra.- C.R.M. 
 
99-2329 TORRENTS, RICARD: La Universitat de Vic. Notes sobre el seu 
restabliment.- “Ausa” (Vic), XVIII, núm. 140-141 (1998-99), 127-148. 
Texto de una conferencia pronunciada en 1997. Se hace un repaso a los avatares que 
sufrió la Universidad o Estudio General de Vic (1599-1717) hasta su restablecimiento 
moderno. Bibliografía.- F.A.G. 
 
99-2330 SANTESMASES OLLÉ, JOSEP: Els arrendaments municipals del segle 
XVIII a Vila-Rodona. La Planificació dels interessos materials i espirituals 
davant la mort. Testaments de Vila-Rodona, segles XVII-XIX.- Prólogo de 
AGUSTÍ ANDREU y DOLORS SAUMELL I CALAF.- Institut d’Estudis 
Vallencs (Estudis Comarcals, 12).- Valls, 1995.- 190 p., con ils. (24 x 17). 
Interesante monografía centrada en el quehacer de una población de la comarca del Alt 
Camp a lo largo de los siglos XVII y XIX. El libro se estructura en dos grandes 
bloques temáticos y documentales. Por un lado, el análisis de los arrendamientos 
municipales y por otro, el estudio minucioso de los testamentos. En ambos casos el 
hilo conductor es el mismo: una aproximación a la vida institucional y cotidiana de la 
dicha villa. Asímismo la investigación se complementa con algunas sugestivas 
ilustraciones.- A.Ca.M. 





99-2331 BORGES MORÁN, PEDRO: La anómala ratificación pontificia del 
tratado de Tordesillas (1494-1506).- En “Historia y Humanismo. Estudios 
en honor del profesor Dr. D. Valentín Vázquez de Prada”, I (IHE, núm. 
99-1553), 317-329. 
Notas sobre las relaciones entre Portugal y Castilla en la época de los reyes Católicos y 
análisis de la ratificación del tratado de Tordesillas por el Papa Julio II (1506) a 
petición del rey Manuel de Portugal.- I.H.E. 
 
99-2332 DIOS, SALUSTIANO DE: Gracia, merced y patronazgo real. La Cámara 
de Castilla entre 1474-1530.- Prólogo de FRANCISCO TOMÁS Y 
VALIENTE.- Centro de Estudios Constitucionales (Historia de la Sociedad 
política).- Madrid, 1993.- 430 p. (21 x 15). 
Denso estudio en el que el análisis de una institución concreta, la Cámara de Castilla, 
se acompaña de la comprensión de la potestad “graciosa” del soberano, la concesión 
de honores y mercedes, considerada como lógica consecuencia del poder monárquico 
en una sociedad estamental privilegiada. El autor, bien conocido por su tesis sobre la 
formación y desarrollo del Consejo real, caracteriza de manera aguda y precisa el 
concepto de “gracia”, presenta la formación histórica del despacho de la Cámara a lo 
largo de la Baja Edad Media y analiza la estructura institucional y atribuciones del 
organismo. Índice de autores.- P.M. 
 
99-2333 ESCUDIER, DENIS (EDITOR): Voyage d’Eustache Delafosse sur la côte 
de Guinée, au Portugal et en Espagne (1479-1481).- Transcripción de un 
manuscrito de Valenciennes, traducción y presentación de ....- Prólogo de 
THÉODORE MONOD.- Editions Chandeigne (Collection Magellane, 2).- 
París, 1992.- 184 p. con 1 facsímil y 2 mapas (21,5 x 16). 
Eustaquio Delafosse, mercader flamenco natural de Tournais, nos cuenta que en 1479 
llega con su carabela y carga a la costa occidental de África, por cuenta de una casa 
comercial de Brujas; cuatro navíos portugueses le hacen prisionero y le confiscan la 
nave y las mercancías. Condenado a muerte, consigue evadirse y visita España: el 
santuario de Guadalupe y Santiago de Compostela. En su viaje ha ido de Brujas a 
Laredo, Burgos, Toledo, Córdoba y Sevilla, donde embarca para la ““Minne d’Or” 
yendo a Cádiz, Safir, Lanzarote, de Canarias a Cabo Verde y Sierra Leona, hasta la 
costa de Mina (1479), donde realizan diversas transacciones (grana, esclavos) con 
grupos indígenas hasta la llegada de las cuatro naves portuguesas que le apresaron. El 
texto, muy detallista, ofrece otros muchos aspectos dignos de atención sobre el 
comercio y la navegación y las costumbres e incluso anécdotas del curioso viaje y 
relatos fabulosos (como el de las islas encantadas). La última parte se refiere a la 
llegada a Portugal, su condición de prisionero del rey, la huída, sus primeras aventuras 
en España, la peregrinación a Guadalupe, las visitas a la feria de Medina del Campo, 
Sevilla y Santiago, y el retorno a Flandes. Escribió el relato de sus viajes en 1548. A la 
transcripción y traducción sigue un estudio detallado. Índice alfabético, toponímico y 
bibliográfico.- M.R. 
 
99-2334 ESPINAR MORENO, MANUEL: Guádix en noviembre y diciembre de 
1496. Sociedad y economía.- Método Ediciones.- Granada, 2000.- 169 p. 
(26 x 17,5). 
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Monografía sobre la conquista cristiana de esta importante capital regional del reino 
nazarí de Granada (1489) y sobre su evolución hasta la revuelta de 
noviembre-diciembre 1496, con algunas consecuencias hasta final del siglo. Es un 
estudio apoyado en abundante y bien aprovechada documentación (documentos de la 
crisis de 1496, p. 103-150) y sobre trabajos realizados o fomentados por el autor 
durante décadas. Particular interés de las Capitulaciones de 1490 y subsiguientes 
sublevaciones, fomentadas desde la aún no conquistada Granada. Mutaciones 
demográficas y socio-económicas de la ciudad, por campos documentados (textil, 
venta de tierras y edificios, compra-venta de animales, préstamos y deudas, esclavos). 
Notas documentadas sobre la topografía urbana de la ciudad. Índices antroponímico, 
toponímico y de materias. Selecta bibliografía.- M.E. 
 
99-2335 FERNÁNDEZ, M.; OSTOS, P.; PARDO Mª L.: El tumbo de los Reyes 
Católicos del Concejo de Sevilla (1478-1494).- Fundación Ramón Areces.- 
Madrid, 1997.- Tomo VI: 673 p. 
Rec. María Elena Sotelo Martín. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, 
Barcelona), XXVII, núm. 1 (1997), 590-591. De todos es conocida la importancia que 
los tumbos tienen para la investigación en el ámbito de las ciencias históricas. Los 
autores recogen en este volumen la transcripción completa de los doscientos veintitrés 
documentos contenidos en este cartulario, y los ordenan respetando rigurosamente el 
orden de copia de los mismos. La obra se completa con una rigurosa serie de índices, 
entre los que figura, en primer lugar, el índice de documentos, que incluye los regestos 
de cada uno de los documentos publicados, ordenados cronológicamente y, a 
continuación, los que se refieren a personas, lugares y cargos, oficios e instituciones 
que aparecen en aquéllos. Estos últimos han sido confeccionados por INMACULADA 
FRANCO IDÍGORAS. A través de la publicación de los trescientos veintisiete 
primeros folios del volumen IV de este cartulario, se nos acerca una amplia 
panorámica de las relaciones entre la monarquía de los Reyes Católicos y Sevilla a lo 
largo de los años 1492, 1493 y primera mitad de 1494. Por ello, hemos de reconocer 
que nos encontramos ante una importante aportación y no sólo para los que se dedican 
al estudio de las fuentes documentales.- C.R.M. 
 
99-2336 PINO GARCÍA, JOSÉ LUIS DEL: La ordenación económica e 
institucional del estado de Aguilar en los albores de la Edad Moderna.- 
“Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), XXIII (1993), 493-541. 
Tras un útil y conveniente planteamiento genérico sobre la evolución del derecho 
local, se analizan las ordenanzas de 1519, aplicadas al núcleo campiñés del señorío de 
Aguilar, promulgadas por los marqueses de Priego, y uno de los documentos de esta 
tipología más antiguos conservados para las tierras de Córdoba. El análisis detallado 
de cada uno de los capítulos permite aproximarse al marco geográfico, social, 
económico e institucional de un territorio, a principios del siglo XV, del que forman 
parte no sólo Aguilar, sino también Montilla, Puente Genil, Montalbán o Monturque.- 
P.B. 
 
99-2337 PORRAS ARBOLEDAS, PEDRO ANDRÉS: Francisco Ramírez de 
Madrid, primer madrileño al servicio de los Reyes Católicos.- Madrid, 
1996. 
Rec. María del Pilar Rabadé Obradó. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, 
Barcelona), XXVI, núm. 2 (1996), 1096-1098. Muy documentada biografía de “el 
artillero”, apodo con el que era conocido habitualmente Francisco Ramírez de Madrid, 
sino que también, al hilo de la narración de los acontecimientos más destacados de sus 
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existencia, realiza un breve pero sustancioso repaso al reinado de los Reyes Católicos. 
Paralelamente, Pedro Porras también nos brinda algunas pinceladas sobre la Historia 
de Madrid, asimismo nos ofrece datos de gran interés sobre la peripecia vital de este 
hombre. La monografía se desarrolla a lo largo de catorce capítulos, que se inician con 
uno dedicado a los antecedentes familiares de “el artillero”; desde el capítulo tercero 
en adelante, la obra se centra ya de forma expresa en la vida del biografiado. Especial 
importancia tienen aquellos capítulos en los que se glosa la fundamental participación 
que Francisco Ramírez de Madrid tuvo en la Guerra de Granada que, no por 
casualidad, son los más extensos de la monografía. El autor utiliza con maestría 
abundantes fuentes documentales tanto editadas como inéditas. Entre las primeras se 
ha de destacar el uso que se hace de las crónicas del reinado de Isabel y Fernando, sin 
olvidar tampoco el empleo de los libros de Acuerdos del Concejo Madrileño. Se han 
explotado numerosos testimonios documentales procedentes del Archivo General de 
Simancas, a los que hay que unir otros del Archivo de la Villa de Madrid, así como 
documentación custodiada en el Archivo Hstórico Nacional, y concretamente la del 
fondo nobiliaro de Bornos. Hay que resaltar también la utilización que se hace de la 
abundante bibliografía especializada relativa al reinado de los Reyes Católicos.- 
C.R.M. 
 
99-2338 PORTER ROVIRA, JOSEP: El navegant Cristòfol Colom. Entre els 
documents i la faula, 1436-1506.- Publicacions de l’Abadia de Montserrat 
(Biblioteca Serra d’Or, 190).- Barcelona, 1997.- 101 p. ils. (19 x 13). 
Nuevos apoyos a la discutida y discutible teoría del origen catalán del navegante 
Cristóbal Colón, según ya había defendido en 1927 el peruano Luis Ulloa. Según el 
autor, un tal “Cristòfor Colom” fue un navegante y corsario catalán de Barcelona. Éste 
procedía de una conocida familia que militó en el partido de la Busca y que fue 
contraria a Juan II. J. Porter es un conocido bibliófilo poseedor de abundante material 
colombino. Breves notas.- F.A.G. 
 
99-2339 RABADÉ, Mª DEL PILAR: Una élite de poder en la corte de los Reyes 
Católicos: los judeoconversos.- Prólogo de MIGUEL ÁNGEL LADERO.- 
Sigilo.- Madrid, 1993.- 293 p. 
Rec. Ana Isabel Carrasco Manchado. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, 
Barcelona), XXV, núm. 1 (1995), 354-356. Extracto de tesis doctoral presentada en 
febrero de 1990 en la Universidad Complutense. Libros como éste (junto con otros 
que comienzan a aparecer, como la obra de Mª DOLORES MORALES MUÑIZ: 
“Alonso de Quintanilla: un asturiano en la corte de los Reyes Católicos”.- Madrid, 
1993), permiten ir limando un planteamiento historiográfico centrado en el excesivo 
protagonismo personal de los reyes, al tiempo que favorece la salida a la luz de otra 
imagen en la que el círculo que opera junto a ellos se convierte en parte 
importantísima de la tarea de gobierno. La autora enmarca el problema de los 
judeoconversos y realiza una valoración de lo que significó la institucionalización del 
“acoso a los conversos”, con la aparición de la Inquisición y de los Estatutos de 
Limpieza de Sangre, que no impedirá que conversos reconocidos puedan llevar 
adelante brillantes carreras políticas con el beneplácito de la monarquía, como es el 
caso de los tres personajes biografiados en esta obra. Los tres capítulos siguientes 
desarrollan el núcleo de la investigación, dedicada a analizar la trayectoria vital y 
política de tres de los oficiales conversos más significativos: el secretario regio más 
próximo a los reyes, Fernando Álvarez de Toledo, el obispo de Segovia, Juan Arias de 
Ávila, y el mayordomo Andrés de Cabrera. Dentro de las realidades privadas se 
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incluye el análisis del entorno familiar y las prácticas religiosas: las donaciones, 
mandas piadosas y fundaciones que realizaron los biografiados y sus familiares. La 
conclución a la que llega Pilar Rábade en este trabajo: los conversos, aunque 
configurados como élite de poder, defendieron sus propios intereses personales 
(intereses de linaje) sin formar un grupo de presión capaz de evitar los procedimientos 
anticonversos que iban arraigando en la sociedad. Los apartados que analizan las 
realidades públicas de la vida de estos personajes profundizan en el desarrolo de sus 
respectivas carreras política-administrativas, destacando, en los tres casos, la 
continuidad y la habilidad con que pasaron de ser oficiales de Enrique IV a ganarse la 
confianza de los Reyes Católicos. También se analiza el nivel de rentas que reunieron, 
fruto de sueldos como oficiales y de sus propias actividades financieras, lo que refleja 
una voluntad decidida de acrecentar un patrimonio que consolidara el reciente ingreso 
de sus respectivos linajes en la nobleza.- C.R.M. 
 
99-2340 RIERA I SANS, JAUME: L’expulsió dels jueus de Tortosa.- “Recerca” 
(Tortosa), núm. 3 (1999), 25-49. 
Competente estudio de la expusión, en julio de 1492, de unos 3.000 judíos catalanes y 
aragoneses, por Tortosa, con una amplia bibliografía general y con un detallado 
“Memorial redactat pel notari Joan Homedes, de Tortosa, sobre l’actuació dels 
comissaris per a l’expulsió dels jueus de la ciutat, a partir de notícies personals i dels 
actes que foren consignats (1492)”, que se publica en apéndice. El autor extrae datos 
de este documento, sintetizándolos y explicándolos. Interesante presentación previa de 
los tres documentos que precedieron a esa expulsión y designan sus diferentes 
responsables en diferentes jurisdicciones: del Inquisidor General Tomás de 
Torquemada, en nombre de ambos soberanos y dirigiéndose a cada obispado de sus 
reinos (20-3-1492); de los reyes Fernando e Isabel, para los reinos de la Corona de 
Castilla (31-3-1492); de sólo el rey Fernando, para los reinos de la Corona de Aragón, 
incluidos Cerdeña y Sicilia (31-3-1492).- M.E. 
 
99-2341 SANTAMARIA, ÁLVARO: El Consell General de Valencia en el tránsito 
a la modernidad.- Generalitat Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació 
i Ciència (Biblioteca Valenciana. Colección Historia/Ensayos).- Valencia, 
2000.- 2 vols.: Vol I: 293 p. con 10 ils. color; vol II: 438 p. (21 x 15). 
Estudio ampliamente documentado, del Consell General de Valencia, institución 
política representativa y gestora de la problemática de la ciudad, en el siglo XV y 
particularmente en la época de Fernando el Católico, con especial análisis de las 
peculiaridades de la estructura sociopolítica del Consell y de su relación con la 
Corona. Valencia, consciente de su peso específico en esta etapa, ejerció las funciones 
de capital con gran dignidad. Era la ciudad más populosa de España (8.840 vecinos en 
1489), y su potencial económico, considerable. Se examina con detalle: la 
historiografía y la fuentes (en especial del Archivo del Reino de Valencia), la 
evolución de la estructura del Consell y su papel en el contexto de las municipalidades 
hispanas, los préstamos a la Corona y la deuda municipal, la jurisdicción señorial, su 
función asesora, la incidencia en la política, los componentes sociales, la normativa en 
las elecciones a la juradería y las del racional, hasta las banderías del sangriento 
verano de 1516 y el papel de los menestrales en el preludio de la Germanía. Extenso 
capítulo de conclusiones (p. 273-293). El segundo volumen, titulado: “Corpus 
documental para la investigación del Consell General de Valencia en el tránsito a la 
modernidad”, con una adenda sobre la evolución demográfica, reúne un corpus 
documental de 123 piezas (desde 1310 hasta 1520) del Archivo Municipal, 






Actividades historiográficas y fuentes 
 
99-2342 ESTAL, JUAN MANUEL DEL; : Inventario del Archivo Hagiográfico de 
El Escorial.- “La ciudad de Dios” (San Lorenzo de El Escorial).- CCXXXI, 
núm. 3 (septiembre-diciembre 1998), 1145-1220. 
Presentación, con ocasión del IV Centenario de la muerte de Felipe II, de 243 fuentes 
escritas del Archivo Hagiográfico del Real Monasterio de El Escorial sobre la 
adquisición, origen y otras circunstancias, por Felipe II y Felipe III (entre 1571 y 
1611), de reliquias de santos, de los que esos monarcas fueron muy devotos y que se 
conservan en dicho monasterio y en el Palacio Real de Madrid. Referencias a otras 
fuentes coetáneas y, en largas notas del prólogo a este trabajo, bibliografía abundante 
del A. y de otros sobre este tema religioso católico.- ìM.E. 
 
99-2343 LOUPÈS, PHILIPPE; DEDIEU, JEAN PIERRE: La Péninsule Ibérique à 
l’èpoque des Habsbourgs.- SEDES (Regards sur l’Histoire. Histoire 
Moderne, 80).- París, 1993.- 308 p. (19 x 12). 
Amplia antología de documentos históricos relativos a la Historia de España y 
Portugal durante los siglos XVI y XVII. Los autores han seleccionado una amplia 
gama de textos, en buena parte procedentes de la historiografía reciente o de las 
propias investigaciones, con un cierto predominio de la Historia Social, Cultural y 
Religiosa. Para cada documento se inicia la bibliografía complementaria, de forma que 
el conjunto da una visión bastante global de los reinos hispánicos.- P.M. 
 
99-2344 PASSOLA TEJEDOR, ANTONI: La historiografía sobre el municipio en 
la España Moderna.- Edicions de la Universitat de Lleida (Espai/Temps, 
30).- Lleida, 1997.- 183 p. (24 x 17). 
Estado de la cuestión sobre el municipio español de la Edad Moderna, especialmente 
en Castilla y Cataluña durante los siglos XVI-XVII. Es un repaso exhaustivo a la 
historiografía más destacada sobre el tema, dividido en dos apartados: la 
“historiografía clásica” aborda la visión anterior al siglo XX, caracterizada -según el 
autor- por una mitificación de las instituciones forales de origen medieval (municipio 
y Cortes) al servicio de la consolidación de las élites dominantes y del Estado; en el 
apartado dedicado a la producción de la presente centuria se insiste en el cientifismo y 
la diversidad de enfoques sobre el poder local en los tiempos modernos, y se aborda la 
historiografía que ha tratado algunos de los temas más trascendentales: la insaculación 
y el intervencionismos regio en la Corona de Aragón, las oligarquías municipales y las 
finanzas. Contiene notas a pie de página y una bibliografía muy amplia sobre el 
municipio en la Edad Moderna que, para facilitar la consulta al lector, debería 
subdividirse por épocas, ámbitos geográficos o áreas temáticas.- C.P.C. 
 
99-2345 Población y territorio. El Reino de Granada en la España de Felipe II.- 
Número monográfico “Chronica Nova” (Granada), núm. 25 (1998), 577 p. 
(22 x 15,5). 
Actas del Coloquio celebrado en Granada del 17 al 19 de setiembre de 1997. Trabajos 
presentados en un encuentro sobre el tema, planificado y dirigido por el Director de la 
revista, MANUEL BARRIOS AGUILERA, autor de la “Introducción” (p. 7-43) y 
MARGARITA M. BIRRIEL SALCEDO, con la colaboración de FRANCISCO 
TRISTÁN GARCÍA. Abarca esencialmente el período comprendido entre la primera 
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dispersión de los moriscos del Reino de Granada (1570) hasta la definitiva expulsión 
de España de los que habían quedado (1610). El volumen ha sido precedido por 
anteriores encuentros y publicaciones sobre el mismo tema, durante dos lustros, 
promovidos por el mismo equipo: Seminario en Almería, 1992; Seminario en Málaga, 
1993; Coloquio en Almería, 1994; volumen “Hombre y Territorio en el Reino de 
Granada (1570-1630). Estudios sobre repoblación”, Almería, 1995. Interesantes 
transcripciones de los debates del Coloquio (p. 491-545), por Francisco Tristán 
García, revisadas por Manuel Barrios Aguilera. Los trabajos se presentan 
individualizados en sus respectivas recensiones (IHE núm. ).- M.E. 
 
99-2346 SÁNCHEZ MARCOS, FERNANDO: ¿Dos Juanes de Austria en nuestra 
cultura histórica?.- En “Historia y Humanismo. Estudios en honor del 
profesor Dr. D. Valentín Vázquez de Prada”, I (IHE, núm. 99-1553), 
235-242. 
Notas en torno a los motivos, mayoritariamente de carácter historiográfico, de que se 
haya dado el nombre de Juan de Austria al hijo de Carlos I y el de Juan José de Austria 
al hijo de Felipe IV.- I.H.E. 
 
99-2347 SCHÜLLER, KARIN: Die Bezihungen zwischen Spanien und Irland im 16 
und 17 Jahrhundert. Diplomatic, Handel und die Soziale Integration 
Katholischer Exulanten.- Aschendorf Verlag (Spanische Forschungen der 
Görresgesellschaft. Zweite Reihe, 34 band).- Münster, 1999.- VII + 280 p., 
1 mapa, 13 tablas y 3 gráficos (25,5 x 18). 
Completo estudio de las relaciones entre España e Irlanda en la época de los Austrias. 
Partiendo de una amplia consulta de fuentes y bibliografía, la autora ordena su 
exposición en tres ámbitos: 1) el papel político de España en las luchas políticas de 
Irlanda en los siglos XVI y XVII (hasta 1641), 2) las relaciones comerciales entre los 
dos países, -un aspecto novedoso, poco estudiado-, y 3) la presencia de soldados 
irlandeses al servicio de los reyes de España. También se estudia la formación de 
sacerdotes en España. Índices onomástico y toponímico.- P.M. 
 
 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
 
99-2348 ALONSO ACERO, BEATRIZ: Orán-Mazalquivir, 1589-1639: Una 
sociedad española en la frontera de Berbería.- Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.- Madrid, 2000.- 512 p. (24 x 17). 
Sólida y lograda monografía sobre el presidio de Orán y su anexo de Mazalquivir en la 
transición de los siglos XVI al XVII, etapa crucial en la presencia multisecular 
española en ambas plazas. A destacar los clarificadores estudios realizados sobre la 
función que corresponde a Orán-Mazalquivir en el sistema defensivo / ofensivo 
hispánico en el Mediterráneo occidental de la época, sobre la compleja problemática 
castrense referida al mantenimiento de esas dos cabezas de puente en el litoral 
argelino, y sobre Orán como peculiarísima ciudad española en el norte de África, la 
única del imperio español donde por largo tiempo fue autorizada una comunidad judía 
tras la expulsión de 1492, y en donde de hecho pudieron coexistir pacíficamente las 
tres religiones monoteístas. Amplio apoyo documental y dominio de la bibliografía. 
Cuerpo de gráficos. Índice de fuentes y bibliográfico.- J.B.Vi. 
 
99-2349 BARREIRO, BAUDILIO: La producción agraria gallega: estructura i 
crisis durante la segunda mitad del siglo XVI.- En “Historia y Humanismo. 
Estudios en honor del profesor Dr. D. Valentín Vázquez de Prada”, II (IHE, 
núm. 99-1553), 1-19. 
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Estimaciones sobre la producción agraria gallega entre la segunda mitad del siglo XVI 
y principios del XVII, realizadas a partir de documentación relativa a ingresos del 
arzobispado de Santiago (Archivo de la catedral). Así, se observa un crecimiento 
continuado de los productos básicos (trigo, centeno, mijo), de la vid y otros 
secundarios (leche, animales para alimentación, ...), pero siempre por debajo del 
crecimiento demográfico.- I.H.E. 
 
99-2350 BUZINEB, HUSAIN: Min al-`Arâ`ix ilà Faddâla. Arba`a `uqûd wanusf 
min al-istrâtîchîya al-isbânîya fî ihtilâl marâsî magribîya (De Larache a 
Faddala. Cuatro acuerdos y medio, dentro de la estrategia española para 
ocupar puertos marroquíes (1578-1624).- “At-tarij al-`arabi” (Rabat), núm. 
13 (2000/1420 H.), 213-241. 
Estudio de unos acuerdos de tiempos de Felipe II y Felipe III de España y los 
correspondientes soberanos marroquíes, dentro de una estrategia de ocupación de las 
costas atlánticas marroquíes. Se estudia, en esa perspectiva, documentos cronísticos y 
del Archivo Nacional de Simancas. Se presentan algunas circunstancias de esos 
acuerdos, especialmente los referentes a Larache, Arzila y La Mamora. Quizás poca 
precisión del A., hispanista profesor de la Universidad de Rabat - como de muchos 
historiadores españoles e hispanistas de este período- de atribuir a “España” y al “Rey 
de España” lo que es política de “Portugal” y de “Felipe I de Portugal”, cuando Felipe 
II y sus hijo y nieto asumen en sus personas las dos Coronas, de Castilla (España) y de 
Portugal. Pero no han de confundirse las políticas de ambos reinos, ya que el Tratado 
de Tordesillas (1494) reservaba la ocupación de los “Reinos de Marruecos y Fes” a 
Portugal y, efectivamente, Felipe II no interviene en esa zona antes de asumir la 
Corona de Portugal, a pesar de que los ataques desde las costas marroquíes a las naves 
provenientes de América afectaban también a España. Aparte de esta perspectiva, 
interesante visión marroquí de la política “íbero-magrebí” de la época.- M.E. 
 
99-2351 CALONGE GARCÍA, FRANCISCO ÁNGEL: Reos de muerte y caridad 
cristiana.- En “Actas del I Congreso de Historia de la Iglesia en España y el 
mundo hispánico” “Hispania Sacra” (Madrid), LII, núm. 105 (2000), 
177-182. 
Estudio de la cofradía de Nuestra Señora de la Piedad, de Soria, y su actividad asisten-
cial a favor de penados y condenados a muerte entre los siglos XVI y XVII.- P.B. 
 
99-2352 CASSANDRO, MICHELE: Sefarditi e Marrani in Italia tra Cinque e 
Seicento.- En “Historia y Humanismo. Estudios en honor del profesor Dr. 
D. Valentín Vázquez de Prada”, I (IHE, núm. 99-1553), 73-86. 
Noticias sobre la llegada de judíos expulsados de España a diversas ciudades italianas 
(Venecia, Ferrara, Roma, Ancona y, especialmente, Livorno) y su situación a lo largo 
de los siglos XVI y XVII.- I.H.E. 
 
99-2353 CASTILLO FERNÁNDEZ, JAVIER: Incidencia de la fiscalidad en la 
segunda repoblación del Reino de Granada (1570-1600).- “Chronica 
Nova” (Granada), núm. 25 (1998), 213-226. 
Estudio del impacto que tuvo la expusión morisca y la posterior repoblación del Reino 
de Granada en la tributación. Se parte de un análisis del sistema fiscal anterior a la 
guerra, para abordar, pormenorizadamente, la caída de todas las rentas: reales, 
eclesiásticas, señoriales y concejiles. También se aborda la tributación específica de la 
colonización, la “Renta de Población”, y el incremento contributivo que se produjo a 
finales de la centuria, lo que pudo poner en peligro el mismo proceso repoblador.- 
M.E. 
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99-2354 FERNÁNDEZ BULETE, VIRGILIO: De Andalucía a América: Andaluces 
en el clientelismo político-social de la administración indiana bajo los 
Austrias.- “Anuario de Investigaciones”, VI (IHE, núm. 99-1540), 79-93. 
Comunicación que recoge noticias sobre los andaluces que, durante los siglos XVI y 
XVII, desempeñaron en Indias diversos cargos en el poder y gobierno, como los de 
virreyes y otros. Documentación del Archivo General de Indias de Sevilla.- A.H. 
 
99-2355 GARCÍA GÁMEZ, FÉLIX: La seda del Reino de Granada durante el 
segundo proceso repoblador (1570-1630).- “Chronica Nova” (Granada), 
núm. 25 (1998), 249-273. 
Documentado estudio de un sector productor importante, después de la dispersión de 
los moriscos, tras la guerra de las Alpujarras. Después de 1570, la Corona y los 
poderes locales fueron conscientes de la necesidad de reconstruir la actividad sedera, 
muy castigada por la guerra, ya que su importancia era enorme para el éxito del 
proceso repoblador, para el desarrollo económico del Reino de Granada y para los 
ingresos de la hacienda real. Las medidas adoptadas para ello se encaminaron tanto a 
la recuperación del proceso productivo de la seda (cría, manipulación artesanal y 
comercio), como a la conservación del sistema fiscal existente. El autor concluye que 
mientras que los logros fueron importantes en los campos de la renta de la seda, la 
artesanía y el comercio, sin embargo, en la base de la producción, es decir, el cultivo y 
cuidado de los morales y moreras, no se consiguieron los resultados esperados, ni los 
nuevos pobladores se adaptaron a un cultivo desconocido para muchos de ellos.- M.E. 
 
99-2356 GARCÍA ORO, JOSÉ: Don Diego Sarmiento de Acuña, conde de 
Gondomar y embajador de España (1567-1626). Estudio biográfico.- 
Presentación de MANUEL FRAGA IRIBARNE.- Xunta de Galicia.- 
Santiago de Compostela, 1997.- 359 p. con figs.+ 7 p.s.n. (30,5 x 21,5). 
Sólido estudio biográfico que abarca toda la trayectoria vital del personaje, de 
ordinario sólo conocido como embajador español en la corte de Jacobo I Estuardo. El 
autor sigue la trayectoria vital de Gondomar, desde sus orígenes familiares y sociales y 
el ejercicio del cargo de corregidor en Toro y Valladolid, corte de Felipe III, aunque, 
por supuesto, el servicio diplomático en Inglaterra constituye una parte importante de 
la obra. Índice onomástico, toponímico y temático.- P.M. 
 
99-2357 GRANJEL, LUIS S(ÁNCHEZ): Los ancianos en la España de los 
Austrias.- Departamento de Ediciones y Publicaciones de la Universidad 
Pontificia de Salamanca (Relectiones, 21).- Salamanca, 1996.- 179 p. (18 x 
11,5). 
Interesante trabajo sobre los ancianos y ancianas de la España Moderna en la que 
también tuvieron su papel, aunque muchas veces negado, otras encarnecidos y muchas 
más satirizados. El autor nos muestra las diversas voces de la época en relación al 
mundo de la vejez, demostrando que, a pesar de no existir interés por este colectivo, 
ha quedado información, sobre todo de las clases nobles, pero también sobre el pueblo 
llano, bien a través de coplillas o de refranes, sin despreciar las tradiciones. Con gran 
maestría diferencia el mundo rural del mundo urbano, ya que la vejez cambia (sobre 
todo la edad de entrada en la misma), la desigualdad entre personas con poder y 
grupos humildes, y finalmente hace un fiel retrato de lo que era la ancianidad para la 
mujer comparándola con la vejez masculina. Notas a pie de página, una amplia 
bibliografía y fuentes rematan un texto muy agradable de leer.- R.C.D. 
 
99-2358 KLEPP, PAUL M.M.: Religious War in the Low Countries. Some 
observations on long-term effect of boundary drawing (16th-17th 
centuries).- En “Historia y Humanismo. Estudios en honor del profesor Dr. 
D. Valentín Vázquez de Prada”, I (IHE, núm. 99-1553), 131-146. 
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Panorama de la situación (agricultura, industria, población urbana...) de los Países 
Bajos, y especialmente del ducado de Brabante, a causa de las guerras de religión en 
tiempos de Felipe II y sus sucesores, hasta 1648.- I.H.E. 
 
99-2359 LASPÉRAS, JEAN-MICHEL: Manuales de educación en el siglo de oro.- 
“Bulletin Hispanique” (Talence), XCVII, núm. 1 (1995), 173-185. 
Estudio sobre tres tratados clave que muestran como el tradicional programa de las 
artes liberales, sociales y marciales permitieron un nuevo ideal de hombre educado, 
caracterizado por su filosofía imparcial, juicio independiente y moderación.- H.A. 
 
99-2360 MAURO, FRÉDÉRIC: Sur la modernité de l’Espagne au XVIè siècle. 
Organigramme et sociogramme, réseaux et pouvoir à l’époque de Philippe 
II.- En “Historia y Humanismo. Estudios en honor del profesor Dr. D. 
Valentín Vázquez de Prada”, I (IHE, núm. 99-1553), 159-169. 
Análisis de la estructura del poder político en la España del siglo XVI, que se 
considera estructurada en tres escalones: reino, provincia, ciudad o comunidad, sin 
necesidad de centralización, y que alcanza hasta el siglo XVIII, bajo el dominio de una 
sólida red de familias y poderes.- I.H.E. 
 
99-2361 MERINO, ESTHER: Imágenes de sitios: Iconografía del “Arte Militar”.- 
“Boletín. Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Euskalerriaren 
Adiskideen Elkartea” (Donostia-San Sebastián), LIII, núm. 2 (1997), 
425-443. 
Teorización, con ejemplos, de los distintos tipos iconográficos que pueden hallarse en 
los tratados de “re militari” españoles del siglo XVII. De la misma autora: “Los 
Tratados del Arte Militar de los siglos XVI y XVII, impresos y conservados en 
Madrid” (en “Madrid en el contexto de lo hispánico desde la época de los 
Descubrimientos. Actas del Congreso Nacional”, Departamento de Historia de Arte II, 
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1994, vol. II, p. 1463-1476) y “Los 
autores españoles de los tratados “de re militari”. Fuentes para su conocimiento: los 
preliminares” (en “Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte”, Madrid, 
1994, vol. VI, p. 121-133).- L.R.F. 
 
99-2362 PERCEVAL, JOSÉ MARÍA: Todos son uno. Arquetipos, xenofobia y 
racismo. La imagen del morisco en la Monarquía Española durante los 
siglos XVI y XVII.- Instituto de Estudios Almerienses (Investigación, w26).- 
Almería, 1997.- 361 p. (22 x 17). 
Tesis doctoral dirigida por el profesor Bernard Vincent y defendida en “l’Ecole des 
Hautes Etudes en Sciencies Sociales” (C.N.R.S.) en 1992. Interesante estudio sobre el 
proceso de construcción en el imaginario del cristiano viejo de los siglos XVI y XVII, 
principalmente, de una idea estereotipada sobre la comunidad morisca. Salvo un breve 
repaso a la historiografía sobre los moriscos desde el siglo XVI hasta la Edad 
Contemporánea, el autor no sigue un sentido estrictamente cronológico, sino que 
estructura el trabajo a partir de los diferentes usos que hace la sociedad de “lo 
morisco” (destaca la justificación de la expulsión y, por supuesto, las figuraciones 
retóricas de la cultura poular sobre el colectivo). Utiliza fuentes literarias e 
historiográficas, en especial los libros impresos menores escritos en el contexto de la 
expulsión de los moriscos (1609). Notas. Bibliografía muy completa.- C.P.C. 
 
99-2363 PÉREZ-BUSTAMANTE, ROGELIO; CALDERÓN ORTEGA, JOSÉ 
MANUEL: Felipe I, 1506.- Diputación Provincial de Palencia. Editorial La 
Olmeda (Corona de España, 14. I. Reyes de Castilla y León).- Palencia, 
1995.- 348 p. + 16 láms. (22 x 14). 
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Estudio biográfico narrativo de la personalidad del primero de los Austrias que reinó 
en Castilla. La obra responde a la tónica general de la colección en la que se inserta. El 
aparato crítico es reducido, aunque se relaciona bibliografía y fuentes impresas. Los 
autores exponen la vida política de Felipe en sus dominios borgoñones y su relación 
con la monarquía de los Reyes Católicos, con atención al clásico viaje de 1502, para 
culminar en el breve reinado posterior a la muerte de Isabel I. Obra útil, aunque no 
exenta de algún error en el tratamiento de temas no hispánicos. Índice de personas, 
lugares y general.- P.M. 
 
99-2364 PÉREZ-MALLAÍNA BUENO, PABLO EMILIO: El hombre frente al mar. 
Naufragios en la Carrera de Indias durante los siglos XVI y XVII.- 
Universidad de Sevilla (Historia y geografía, 15).- Sevilla, 1997.- 197 p. con 
ils. (24 x 17). 
Reimpresión de la edición de 1996. Interesante monografía que reflexiona sobre las 
actitudes de las personas que se vieron implicadas en los naufragios sucedidos en la 
Carrera de Indias durante los siglos XVI y XVII. Se sitúa en la línea de otros trabajos 
de historia de las mentalidades sobre la muerte y el miedo. El naufragio, como 
acontecimiento extraordinario y vivencia extrema, supone un desorden social que 
permite al autor poner de manifiesto conflictos sociales, económicos, administrativos, 
así como comportamientos, de otra forma no visibles. Además de las fuentes 
archivísticas, es destacable el uso de relaciones de viajeros, crónicas y otras fuentes 
literarias de la época. El trabajo tiene tres partes. La primera analiza las actitudes de 
los que se enfrentaron a la tragedia, intentando recoger las variables sociales, 
económicas o culturales que pudieron influir en los protagonistas. A continuación se 
aborda cómo se asumieron e interpretaron las pérdidas humanas y materiales. Termina 
con algunos ejemplos de personas que consiguieron sacar provecho de la situación. 
Apéndice documental de una relación de fuentes sobre naufragios en el Archivo 
General de Indias de los siglos XVI y XVII. Sin índice onomástico ni topográfico.- 
M.P.D. 
 
99-2365 ROJO VEGA, ANASTASIO: El archivo ambulante de pleitos y negocios 
de la ciudad de Sevilla. Relación de asuntos entre 1565 y 1604.- “Archivo 
Hispalense” (Sevilla), núm. 238 (1995), 163-178. 
La ciudad de Sevilla mantenía, como todas, un procurador en la corte para gestionar 
los asuntos que tenía en trámite ante los consejos, singularmente el de Castilla. El 
archivo de protocolos de Valladolid guarda dos documentos que atestiguan la variedad 
de temas por cuya resolución se interesaba el cabildo sevillano en las citadas fechas; 
testimonios de entrega de papeles de un comisionado a otro. Hay una partida que el 
autor acompaña de una interrogación: “Testimonio de que Sevilla ha pagado por la 
fábrica de las tars (?) 19.800.000 maravedies”. Sin duda se trata de la fábrica de las 
Atarazanas.- A.D. 
 
99-2366 SÁNCHEZ RAMOS, VALERIANO: Extremeños en la Alpujarra 
almeriense (siglos XVI-XVII).- En “Anuario de Investigaciones”, VI (IHE, 
núm. 99-1540), 351-368. 
Comunicación en la que se recogen datos sobre diversas familias hidalgas extremeñas, 
repobladoras de la parte alpujarreña en los citados siglos. Base documental en los 
archivos de la Real Chancillería de Granada, General de Simancas y otros.- A.H. 
 
99-2367 TRUCHUELO GARCÍA, SUSANA: La representación de las 
corporaciones locales guipuzcoanas en el entramado político provincial 
(siglos XVI-XVII).- Diputación Foral de Guipúzcoa. Departamento de 
Cultura y Euskera (Becas, 1).- Donostia-San Sebastián, 1997.- 344 p., 8 
mapas, 16 cuadros. (24 x 17,5). 
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Estudio institucional preciso y detallado que analiza las formas de representación de 
las villas guipuzcoanas en las Juntas Generales de su provincia y en su Diputación 
durante la época de los Austrias. La autora, que parte de una amplia bibliografía 
actualizada, estudia el proceso a partir de la formación de la Hermandad de Villas en 
el siglo XIV, hasta la consolidación del control de las instituciones provinciales por 
los grandes centros de población en el XVII, a pesar de la fragmentación jurisdiccional 




Aspectos religiosos y culturales 
 
99-2368 BARANDA, NIEVES: Escritos para la educación de nobles en los siglos 
XVI y XVII.- “Bulletin Hispanique” (Talence), XCVII, núm. 1 (1995), 
157-171. 
Las cartas manuscritas escritas por los nobles españoles a sus correspondientes dieron 
una pintura más realista de las normas de conducta moral y social que prevalecían en 
la capas altas de la sociedad que los manuales publicados al respecto.- H.A. 
 
99-2369 BARBIER, MAURICE: La notion d’Etat chez Vitoria.- “Bibliothèque 
d’Humanisme et Renaissance” (Switzerland), LXI, núm. 1 (1999), 7-21. 
Para la teología tomista española Francisco de Vitoria (1486?-1546), el Estado (“Res 
publica”) tenía una entidad político social. Él no podía ser considerado un pensador 
político moderno, pero cuatro áreas de su reflexión eran importantes: los orígenes del 
Estado, la relación del individuo con el Estado, los lazos entre el Estado y el mundo 
(incluyendo otros Estados), y la relación entre el ámbito epiritual y temporal, el 
primero en relación con la Iglesia católica. Fuentes documentales. 16 notas.- M. 
SCHUMACHER. 
 
99-2370 BENNASSAR, BARTOLOMÉ: Progression et fermeture des elites en 
vieille castille du XVI au XVII siècle.- “Bulletin Hispanique” (Talence), 
XCVII, núm. 1 (1995), 5-11. 
El incremento de la cultura escrita en Castilla fue seguido (desde 1580) por un 
evidente declive del número de estudiantes universitarios y el aumento del 
analfabetismo.- H.A. 
 
99-2371 BILINKOFF, JODI: The many “lives” of Pedro de Ribadeneyra.- 
“Renaissance Quarterly”, LII, núm. 1 (1999), 180-196. 
El jesuita español Pedro de Ribadeneyra (1526-1611) fue biógrafo y se autobiografió. 
El artículo examina las biografías que realizó de Ignacio de Loyola, el fundador de la 
orden jesuíta, y de Estefanía Manrique de Castilla, una piadosa mujer, así como su 
autobiografía o “Confesiones”, centrándose en el modo como Ribadeneyra mantuvo 
las cuestiones de autoridad y obediencia. Ribadeneyra adoptó el planteamiento de un 
narrador desinteresado y ésto dió a sus textos un tono de objetividad. Su uso de la 
documentación puede ser calificado como moderno. Con algunas excepciones en el 
más destacado libro sobre biografía de Loyolo, evitó las técnicas hagiográficas 
medievales. Rivadeneyra como biógrafo se dedicó a vidas cristianas, exhortaba a los 
que imitaban este tipo de vida y retrata su propio papel como jesuíta, que completaba 
la labor realizada con la reforma católica. 40 notas. Bibliografía.- J. H. PRAGMAN. 
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99-2372 BILINKOFF, JODI: A Saint for a city: Mariana de Jesús and Madrid 
(1565-1624).- “Archiv für Reformationsgeschichte” (Alemania), LXXXVIII 
(1997), 322-337. 
La vida de Mariana de Jesús (1565-1624) y su relación con la ciudad de Madrid 
tuvieron como resultado la petición de beatificiación por el consejo de la ciudad de 
Madrid a los cuatro años de su muerte y su definitiva santificación en 1783. Aunque 
no nació en una familia rica, su padre era artesano, pero la ayudó a alcanzar el favor de 
las capas altas de la ciudad durante su vida y tras su muerte. Mariana de Jesús, sin 
embargo, hablaba sobre la pobreza a estos aristócratas de la corte real y de la ciudad. 
Conocida como “la beata” o a santa seglar de Madrid, ella llevó a cabo una vida de 
oración y penitencia desde su pronta edad y se creía que poseía poderes curativos. Sus 
tradicionales creencias ortodoxas, le permitieron contar con el apoyo de las 
autoridades eclesiásticas. Se hallaba vinculada estrechamente a Madrid debido a que 
partició en muchas transformaciones sociales que se dieron durante su vida, y su 
autobiografía muestra su propia personalidad en conjunto. Basado sobre todo en su 
“Autobiografía”, trabajos autobiográficos y documentos procedentes de la Biblioteca 
Nacional de Madrid y bilbilografía. 45 notas.- J. A. RICH.  
 
99-2373 CAMPUZANO RUÍZ, ENRIQUE: Nuevas pinturas murales del siglo XVI 
en Cantabria. Las pinturas de Escobedo de Camargo, Quintana de Soba y 
Santa María de Hoyos.- “Sautuola (Homenaje al profesor Dr. García 
Guinea)” (Santander), VI (1999), 633-339, con 7 figs. 
Dentro de la revalorización reciente de la pintura mural de fines del siglo XV a 
mediados del XVII, da a conocer tres nuevos murales, con sus programas 
iconográficos, que han aparecido en las tareas de restauración de estos templos, 
realizados al mediar el silo XVI (de 1530 a 1592).- M.R. 
 
99-2374 MERINO DE CÁCERES, JOSÉ MIGUEL: La intervención de Juan de 
Nates en la iglesia del monasterio de Santa María de Palazuelos.- 
“Sautuola (Homenaje al profesor Dr. García Guinea)” (Santander), VI 
(1999), 651-659, con 4 alzados y 2 planos. 
Previa una breve síntesis histórica del monasterio cisterciense de Santa María de 
Palazuelos (Valladolid), del cual sólo quedan las ruinas de la iglesia, se avanza el 
proyecto de restauración. Particular atención a la figura de Juan de Nates (n.c. 
1547-m.c. 1613), encargado de la reconstrucción del templo del monasterio a fines del 
siglo XVI, y a las obras realizadas en él “que constituyen una novedad en la meseta 
norte”. (p. 658).- M.R. 
 
99-2375 ROMOJARO, ROSA: Lope de Vega y el mito clásico.- Prólogo de 
CRISTÓBAL CUEVA.- Universidad de Málaga (Thema, 7).- Málaga, 
1998.- 368 p. (22 x 14). 
Minucioso estudio de las funciones desempeñadas por los mitos clásicos en la poesía 
de Lope de Vega en sus “Rimas”, “Rimas sacras” y “Rimas de Tomé de Burguilos” 
desde los puntos de vista estético, estilístico e ideológico. Abundantes notas 
bibliográficas y eruditas. De interes para los especialistas el elenco bibliográfico, 
incluído en la parte final (p. 337-366).- F.A.G. 
 
 
Biografía e historia local 
 
99-2376 GONZÁLEZ DE MANUEL, TOMÁS: Verdadera relación y manifiesto 
apologético de la antigüedad de Las Batuecas y su descubrimiento.- 
Edición, introducción y epílogo de JOSÉ LUIS PUERTO y FERNANDO 
R. DE LA FLOR.- Diputación Provincial de Salamanca (Serie Facsímiles, 
12).- Salamanca, 1999.- Vol. I: 95 p. Vol II: 107 p. en facsímil. (21 x 14,5). 
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Reedición facsímil, precedida de una amplia y extensa nota introductoria, de la 
monografía histórica de Tomás González de Manuel sobre los orígenes históricos de 
las Batuecas, publicada en Madrid el año 1693. Contiene interesantes noticias sobre la 
fundación en 1599, del convento de carmelitas descalzos en el “Desierto San José del 
Monte” en las Batuecas. Excelente y cuidada reproducción facsimilar que ocupa todo 
el volúmen segundo.- V.S.F. 
 
99-2377 VALENCIA RODRÍGUEZ, JUAN M.: Señores de la tierra. Patrimonio y 
rentas de la Casa de Feria (siglos XVI y XVII).- Prólogo de ANTONIO 
DOMÍNGUEZ ORTIZ.- Editora Regional de Extremadura. Mérida, 2000.- 
318 p. (24 x 16,5). 
Entre finales del siglo XIV y mediados del siglo XVII los Suárez de Figueroa, noble 
linaje de procedencia gallega, obtuvieron en recompensa a sus relevantes servicios a la 
Corona numerosos señoríos en la baja Extremadura con los que formaron un vasto 
Estado, el condado -luego ducado- de Feria, que llegó a ejercer jurisdicción sobre 16 
villas y 120.000 hectáreas, el tercero en extensión en el ámbito extremeño y acaso el 
primero en cuanto a población y rentas. Un dominio vinculado finalmente a la Casa de 
Medinaceli, cuyos primogénitos, como es sabido, llevarían -y llevan- el título de 
duques de Feria. El autor realiza un muy bien documentado y modélico estudio 
económico sobre las rentas, administración y contabilidad de tan extenso dominio, que 
desluce en parte con su empeño de incluir una bibliografía sobre señoríos españoles en 
general perfectamente obviable y pródiga en omisiones de bulto -una región como 
Murcia reducida ¡a un artículo!-. Excelente y minucioso cuerpo de tablas sobre rentas. 





Obras de conjunto, fuentes y ciencias auxiliares 
 
99-2378 ANDRÉS VERDÚ, ROSARIO DE; MENDOZA GARCÍA, ISABEL; 
RUÍZ FRANCO, M. DEL ROSARIO: La España de Carlos V y Felive II.- 
Vol.:I.- Introducción Mª CRUZ RUBIO LINIERS.- Centro de Información 
y Documentación Científica (Bibliografías de Historia de España, 9).- 
Madrid, 1999.- 263 p. (25 x 18). 
Bibliografía, no comentada, sobre el período mencionado en el título. Contiene este 
volumen 2.303 referencias sobre libros, tesis doctorales, actas de congresos y artículos 
de revistas publicados entre 1940 y 1998. Las ediciones sobre el tema del reinado de 
los Austrias Mayores del siglo XVI se incrementan a partir de 1975 con nuevas línieas 
historiográficas y metodológicas y también nuevos ámbitos de estudio como la historia 
sociocultural y económica. Se ha excluído la investigación americanista, la historia del 
arte y la literatura y sólo contiene sobre estos dos últimos temas obras de carácter 
general. En estre primer número se incluyen: 1) Bibliografía, historiografía, imagen de 
España y leyenda negra; 2) Austrias Mayores. Obras generales; 3) El gobierno de la 
monarquía; 4) Política del territorio; 5) Política exterior; 6) Gobierno municipal; 7) 
Sanidad, beneficencia; 8) Economía; 9) Población, demografía; 10) Historia urbana.- 
C.R.M. 
 
99-2379 ANDRÉS VERDÚ, ROSARIO DE; MENDOZA GARCÍA, ISABEL; 
RUIZ FRANCO, M. DEL ROSARIO: La España de Carlos V y Felipe II.- 
Vol. II.- Centro de Información y Documentación Científica (Bibliografías 
de Historia de España, 9).- Madrid, 1999.- 267-541, 1 il. (25 x 18). 
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Continuación y segundo volumen. Ver cf. IHE núm. 99-2378. Bibliografía, no 
comentada, con 1978 referencias sobre la época de Carlos V y Felipe II. La obra ha 
sido realizada por ROSARIO DE ANDRÉS VERDÚ, ISABEL MENDOZA 
GARCÍA, Mª DEL ROSARIO RUIZ FRANCO, con la colaboración de MIRIAM 
SANZ CUESTA. En este volumen se tratan los siguientes aspectos: 1) Organización 
social; 2) Iglesia, religión, doctrina. Prácticas religiosas; 3) Cultura. Humanismo; 4) 
Viajes y comunicaciones; 5) Ciencia y técnica. Índice de autores, onomástico y de 
topónimos.- C.R.M. 
 
99-2380 GARCÍA PEDRAZA, AMALIA: Una mirada retrospectiva desde la 
repoblación al pasado morisco: la lengua de los expulsados.- “Chronica 
Nova” (Granada), núm. 25 (1998), 301-320. 
Original y sugerente planteamiento de nuevas investigaciones sobre los cultemas 
específicos de los moriscos del Reino de Granada, especialmente su imaginario, sus 
prácticas religiosas y su lengua, a partir de fuentes notariales, destacando estos 
elementos de los testamentos. Pretende abrir así una vertiente nueva a los estudios 
predomiantemente económica, institucional y fiscal de los estudios sobre las 
repoblaciones de Felipe II, objeto de este Coloquio. Es otro aspecto del estudio de las 
repoblaciones, para conocer mejor el período anterior.- M.E. 
 
99-2381 HERRERA GARCÍA, ANTONIO (COORDINADOR); GARCÍA 
JIMÉNEZ, ÁNGELES; PINEDA GARCÍA, NATALIA: Escribanía de 
Villanueva del Ariscal.- Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal.- Salteras 
(Sevilla), 2000.- 222 p. (22 x 16). 
Como contribución al V Centenario del nacimiento de Carlos V se reseñan las 
escrituras públicas que desde 1538, fecha de la mas antigua, hasta 1558, año de la 
muerte del Emperador, fueron otorgadas por los escribanos públicos de Villanueva del 
Ariscal, pueblo del Aljarafe, conservadas hoy en el Archivo de Protocolos Notariales 
de Sanlúcar la Mayor. El temario de las mismas es muy variado: testamentos, 
compraventas, poderes, adeudos, contratos....y son útiles para reproducir la imagen en 
una pequeña localidad rural en el siglo XVI. Índice alfabético de materias y 
topónimos.- A.D. 
 
99-2382 LÓPEZ, MIGUEL Á(NGEL): Las suertes de beneficiados y sacristanes en 
la repoblación. Documentos de estudio.- “Chronica Nova” (Granada), núm. 
25 (1998), 549-577. 
Presentación y edición de 10 detallados documentos sobre estos cargos eclesiásticos, 
que participaron como cualquier vecino de los repartimientos en la repoblación de 
Felipe II en el Reino de Granada, en 1571, tras la guerra de las Alpujarras y la 
consiguiente dispersión de los moriscos granadinos. Pasados unos años, algunos 
descuidaron esas suertes y, según se informó en la visita al Reino de 1593, hubo quién 
pidió desprenderse de ellas a cambio de un aumento en el pontifical. Desde la Corte se 
pidió al arzobispo que informase sobre la situación y las ventajas e inconvenientes del 
cambio, y éste, para dar cumplida respuesta, solicitó el parecer de los interesados, 
quienes masivamente expresaron el deseo de seguir con ellas. Son los documentos 
presentados y publicados en esta comunicación del Coloquio “Población y territorio. 
El Reino de Granada en la España de Felipe II”, celebrado en la Universidad de 
Granada en 1997.- M.E. 
 
Historia política y militar 
 
99-2383 ARMILLAS VICENTE, JOSÉ A.: La defensa de las Indias. Los remedios 
de P. Menéndez de Avilés.- En “Historia y Humanismo. Estudios en honor 
del profesor Dr. D. Valentín Vázquez de Prada”, I (IHE, núm. 99-1553), 
35-43. 
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Comentarios a un memorial (Archivo General de Simancas), en parte transcrito, 
dirigido por Pedro Menéndez de Avilés a Felipe II en 1558, advirtiéndole del peligro 
de invasión de las Indias por parte de las naves francesas, peligro que desapareció de 
momento gracias a la firma de la paz de Cateau-Cambrésis.- I.H.E. 
 
99-2384 BELENGUER CEBRIÀ, ERNEST: ¿Teoría o praxis de la conflictividad 
político-social en la monarquía de Felipe II?.- “Chronica Nova” (Granada), 
núm. 25 (1998), 47-76. 
En un congreso centrado en Granada esta ponencia plantea el problema de la 
conflictividad en toda la monarquía de Felipe II. Constata que Castilla no plantea 
problemas de envergadura. Sí que los hubo en Granada, Valencia, Aragón y, 
finalmente, Cataluña. Estudia en particular el elemento común de estos territorios, los 
moriscos en esas sociedades, con sus vinculaciones con la presión exterior islámica, 
turca y norteafricana. Pero insiste particularmente en las instituciones parlamentarias 
de la Corona de Aragón, que propiciaron una conflictividad cotidiana, social, con 
fuertes enfrentamientos institucionales, y con alteraciones y revueltas violentas, en 
toda la orla mediterránea peninsular.- M.E. 
 
99-2385 BELVEDERI, RAFFAELE: Genova e l’Impero nell’età di Filippo II di 
Spagna.- En “Historia y Humanismo. Estudios en honor del profesor Dr. D. 
Valentín Vázquez de Prada”, I (IHE, núm. 99-1553), 45-61. 
Panorama de las relaciones entre la república de Génova y los Austrias en la segunda 
mitad del siglo XVI, con referencias a la documentación conservada sobre el tema en 
diversos archivos europeos.- I.H.E. 
 
99-2386 BENNASSAR, BARTOLOMÉ: Le probleme des relations personnelles 
entre Philippe II et Don Juan d’Autriche.- En Historia y Humanismo. 
Estudios en honor del profesor Dr. D. Valentín Vázquez de Prada”, I (IHE, 
núm. 99-1553), 63-71. 
Frente a una historiografía vulgarizadora que presenta unas relaciones idílicas entre 
ambos hermanos, numerosos datos documentales muestran fricciones y, en ocasiones, 
celos por parte del rey a causa de las maniobras de Antonio Pérez y la princesa de 
Éboli.- I.H.E. 
 
99-2387 BRAVO CARO, JUAN JESÚS: Felipe II y la repoblación del Reino de 
Granada. La Toha de Comares.- Prólogo de M. ISABEL PÉREZ DE 
CELOSÍA RODRÍGUEZ.- Universidad de Granada. Universidad de 
Málaga (“Chronica Nova”. Biblioteca de estudios historicos, 38).- 
Granada-Málaga, 1995.- 337 p. + 19 cuadros y 12 gráficos (21 x 14). 
Reelaboración en formato libro de un extenso y profundo trabajo de investigación 
básica del tema indicado en el título, organizado en dos partes de 3 y 7 capítulos 
respectivamente. Inicialmente se aborda la política repobladora filipina, los aspectos 
demográficos y hacendísticos, el sistema defensivo y los instrumentos institucionales 
gestados para el control político de la empresa regia. En la segunda parte se analiza el 
espacio físico, las dificultades convivenciales, el conflicto bélico, la estructura de la 
comunidad repobladora, la explotación del terrazgo y el paisaje agroganadero. Este 
novedoso estudio se encuadra en el contexto de la actual revisión historiográfica sobre 
el tema y se completa con una útil bibliografía y una selección de documentos 
procedentes de archivos nacionales, regionales, locales y eclesiásticos. Cabe destacar 
el análisis de las visitas, el estudio de las implicaciones del proceso en la estructura del 
sistema defensivo granadino, así como sus resultados en el gobierno municipal del 
territorio.- S.V.T. 
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99-2388 CARRASCO RODRÍGUEZ, ANTONIO: Orihuela y el bulo del asesinato 
de Felipe II.- “Alqibla. Revista de Investigación del Bajo Segura” (Orihuela, 
Alicante), núm. 4 (1998), 291-307. 
Estudio del contexto social en Orihuela, entonces capital de la región meridional 
valenciana, de la falsa noticia del asesinato de Felipe II en Monzón, el día de Navidad 
de 1563, precisamente cuando la ciudad esperaba la resolución positiva de su 
tradicional (1383-1564) reivindicación de ser sede de obispado, independiente de 
Cartagena.- M.E. 
 
99-2389 FLORISTÁN, ALFREDO: 1592: de los Estados de Pamplona a las Cortes 
de Tarazona.- En “Historia y Humanismo. Estudios en honor del profesor 
Dr. D. Valentín Vázquez de Prada”, I (IHE, núm. 99-1553), 101-116. 
Noticias y comentarios de la visita realizada por Felipe II a Navarra en 1592 y su 
encuentro en Pamplona con los Tres Estados, con ocasión de su viaje hacia Aragón, 
donde se celebrarían las Cortes de Tarazona.- I.H.E. 
 
99-2390 JUAN VIDAL, JOSEP: Las exequias de Felipe II en Mallorca: historia de 
un “dissentiment”.- En “Historia y Humanismo. Estudios en honor del 
profesor Dr. D. Valentín Vázquez de Prada”, I (IHE, núm. 99-1553), 
293-301. 
Notas sobre la situación de Mallorca en época de Felipe II, según documentación de 
diversos archivos, en relación con las exequias celebradas en octubre de 1598.- I.H.E. 
 
99-2391 MARTÍNEZ RUÍZ, ENRIQUE; PI CORRALES, MAGDALENA DE 
PAZZIS: Las Ordenanzas de las Guardas en el siglo XVI.- En “Historia y 
Humanismo. Estudios en honor del profesor Dr. D. Valentín Vázquez de 
Prada”, I (IHE, núm. 99-1553), 193-201. 
Noticias sobre la creación de un cuerpo de “guardas o guardias de Castilla” en 1493, 
caballería pesada reclutada y pagada por el rey, que se mantuvo a lo largo de los siglos 
XVI y XVII, con algunas reformas, como muestran las distintas ordenanzas que se 
promulgaron en estos siglos.- I.H.E. 
 
99-2392 PÉREZ SAMPER, MARÍA DE LOS ÁNGELES: Felipe II en Barcelona.- 
En “Historia y Humanismo. Estudios en honor del profesor Dr. D. Valentín 
Vázquez de Prada”, I (IHE, núm. 99-1553), 203-220. 
Noticias de las visitas de Felipe II a Cataluña. Relato detallado, con transcripción de 
fragmentos del “Llibre de les solemnitats de Barcelona”, de su primera visita como rey 
a Barcelona en 1563, durante la cual se celebraron Cortes y se realizó un auto de fe, y 
de su siguiente y última visita, en 1585.- I.H.E. 
 
99-2393 RIZZO, MARIO: Sulle implicazioni economiche della politica di potenza 
nel XVI secolo: gli alloggiamenti militari in Lombardia.- En “Historia y 
Humanismo. Estudios en honor del profesor Dr. D. Valentín Vázquez de 
Prada”, II (IHE, núm. 99-1553), 265-276. 
Noticias y comentarios de los problemas derivados del alojamiento de tropas, con 
referencias concretas al caso de Lombardía en época de Felipe II.- I.H.E. 
 
99-2394 ROCA TRAVER, FRANCISCO: La infanta Doña Juana de Austria y el 
Consell de Castellón de la Plana ante el problema de África.- “Boletín de la 
Sociedad Castellonense de Cultura” (Castellón de la Plana), LXXIV, núm. 
4 (1998), 477-512, 2 láms. 
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Análisis y comentario de 15 cartas (que se transcriben en apéndice) cruzadas en 1556 
entre la infanta Juana, hija de Carlos V, y las instituciones del reino de Valencia. 
Nombrada por su hermano Felipe II gobernadora de Castilla y gobernadora y 
lugarteniente de los reinos de Aragón, la infanta Juana solicitó al Consell de Castellón 
ayuda económica, que le fue concedida, para la defensa de Orán y Mazalquivir, 
amenazadas desde Argel y Bugía.- R.O. 
 
99-2395 TORRE VILLAR, ERNESTO DE LA: Las exequias de Felipe II en Nueva 
España.- En “Historia y Humanismo. Estudios en honor del profesor Dr. D. 
Valentín Vázquez de Prada”, I (IHE, núm. 99-1553), 243-257. 
Notas diversas sobre el virreinato de Nueva España a fines del siglo XVI y relación de 
las exequias celebradas en México en honor de Felipe II en febrero de 1599, según 
una crónica de la época.- I.H.E. 
 
99-2396 VILLARI, ROSARIO; PARKER, GEOFFREY: La política de Felipe II. 
Dos estudios.- Prólogo de LUIS M. ENCISO RECIO.- Universidad de 
Valladolid (Síntesis, IX).- Valladolid, 1996.- 118 p. + 1 p. s.n., 3 láms., 5 
mapas. (18,5 x 12). 
Magníficas e interesantes aportaciones de dos especialistas en la Monarquía Hispánica 
en el período que refleja el título de este libro. Son dos puntos de vista de pensamiento 
político cuya acción se sitúa en dos territorios diferentes, Villari se refiere al ámbito 
del Mediterraneo, a las posesiones hispanas en Italia y a un grupo de poder que 
denomina “baronaggio”; Parker, por su parte, explicita la inoperancia de las fuerzas 
militares de Felipe II “... mal canalizadas e incompetencia técnica” atribuyéndoles la 
causa principal de haber perdido “... el legado colombino a favor de Inglaterra”, 
refiriéndose a la vertiente atlántica, lógicamente. Una sóla Corona visible y presente en 
todos los enclaves de su imperio pero con un número nada despreciable de nobles y 
letrados que gobiernan casi autónomos merced a la distancia de la Corte hispana y a la 
ambición personal, y el hecho de tener un monarca providencialista y poco curtido en 
armas, son los dos ejes en que se basan los dos autores, respectivamente. Notas a pie 
de página y un Apéndice Documental con tres documentos contemporáneos (uno de 
ellos en latín) cierran toda la información.- R.C.D. 
 
Economía y sociedad, instituciones 
 
99-2397 ANDÚJAR CASTILLO, FRANCISCO: Señores y Estado en la 
repoblación de Felipe II. El caso del Marquesado de los Vélez.- “Chronica 
Nova” (Granada), núm. 25 (1998), 139-172. 
La repoblación del Reino de Granada tras la expulsión o dispersión de los moriscos 
fue aprovechada por Felipe II para proceder a un considerable recorte de la 
jurisdicción señorial en beneficio de los nuevos pobladores, de los nuevos concejos y 
de la propia hacienda real. Este hecho dio origen a una intensa conflictividad entre el 
rey y los señores, que no aceptaron merma alguna en sus poderes. El caso del 
Marquesado de los Vélez es especialmente importante porque Felipe II actuó contra 
don Luis Fajardo, quien había sido uno de sus más fieles aliados en la guerra contra 
los moriscos. La dureza del enfrentamiento entre el noble y el rey, y las severas críticas 
por parte de aquél de una coyuntura compleja caracterizada por una cierta reacción 
señorial contra la política del monarca.- M.E. 
 
99-2398 BARRIOS AGUILERA, MANUEL: La repoblación de Felipe II a 
examen.- “Chronica Nova” (Granada), núm. 25 (1998), 7-43. 
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Muy elaborada introducción a las actas del Coloquio celebrado en la Universidad de 
Granada del 17 al 19 de septiembre de 1997, con una síntesis dirigida - gracias a la 
revista- a un público de especialistas del siglo XVI más amplio que el de los que 
trabajan específicamente en ese tema y en ese espacio geográfico granadino. Tras una 
crónica sumaria del Coloquio que fundamenta el número monográfico de la revista, se 
hace un estado de la cuestión de la repoblación ordenada por Felipe II en el reino de 
Granada, en el que se insertan y valoran las aportaciones, ponencias y comunicaciones 
de los intervinientes, a la vez que se sugieren líneas futuras de investigación en ese 
momento histórico, sus consecuencias y las etapas precedentes, mudéjar, morisca y la 
guerra de 1568-1570, que con él componen un proceso indivisible. Sitúa las profundas 
discusiones y temáticas del Coloquio en su contexto de las investigaciones científicas 
precedentes. Entre los nuevos campos de estudio, merecen un cuidado especial los 
ideológicos, con los mártires de las Alpujarras, los documentos moriscos del 
Sacromonte (añadir el “Evangelio de san Bernabé”) y otros elementos específicamente 
granadinos, presentes también en la Granada del siglo XVIII, y del XX.- M.E. 
 
99-2399 BIRRIEL SALCEDO, MARGARITA M(ARIA): Más allá del 
repartimiento. Género, familia y patrimonio.- “Chronica Nova” (Granada), 
núm. 25 (1998), 77-91. 
Ponencia programática, avalada por la larga experiencia de la A. en el estudio del 
repoblamiento del Reino de Granada bajo Felipe II. Basándose en la importancia del 
fenómeno y de los estudios ya realizados reclama un nuevo impulso en cuanto a la 
cronología, las fuentes, los objetivos, etc., que haga posible conocer mejor los 
elementos de la estructura social granadina, los procesos de reproducción social, de 
cambio y continuidad, antes y después de los repartimientos, prestando especial 
atención al papel de los hombres y mujeres en dichos procesos. Este trabajo forma 
parte también de los resultados del proyecto de investigación “Mujeres y patrimonio 
en la Andalucía moderna”.- M.E. 
 
99-2400 CARRIAZO RUBIO, JUAN: Un texto sobre la explotación de viñas en 
Cazalla de la Sierra a mediados del siglo XVI.- “Archivo Hispalense” 
(Sevilla), núm. 238 (1995), 29-64. 
Utilizando las cuentas referentes a la explotación de una finca de viñedo situada en la 
localidad sevillana de Cazalla de la Sierra se resaltan algunos aspectos de interés. “Son 
siempre las mujeres las encargadas de dirigir la explotación”. Se dibuja la figura del 
capataz administrador, que es quién contrata a los peones, procedentes de localidades 
de Sevilla y Badajoz. Cuadros sobre sus remuneraciones, en función de las tareas 
realizadas. Jornal predominante dos reales diarios. Recibían además un complemento 
en vino.- A.D. 
 
99-2401 CASTELLANO, JUAN LUIS: Población, riqueza y poder. El Reino de 
Granada y los moriscos.- “Chronica Nova” (Granada), núm. 25 (1998), 
93-109. 
A partir del importante axioma del mercantilismo de que población es poder, el A., en 
este estudio sobre la repoblación del Reino de Granada por Felipe II, advierte que su 
monarquía considera que sólo es poder si los súbditos son leales a la fe católica. De 
ahí que se planifique, primero, la aculturación de los moriscos y, luego, su expulsión 
del Reino y su dispersión por toda la Corona de Castilla. El problema que se plantea es 
el vacío poblacional -la corona trata de cubrirlo con la repoblación- y el descenso de 
las rentas reales, asunto especialmente grave. Pues todos sabían que Granada en buena 
parte es territorio de frontera y que no podrá autofinanciar su defensa, simplemente 
porque no tenía recursos.- M.E. 
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99-2402 CASTILLO FERNÁNDEZ, JAVIER: Los que se fueron y los que se 
quedaron: destino de los moriscos del norte del Reino de Granada.- 
“Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino. Segunda 
época” (Granada), núm. 12 (1998), 115-146. 
Buen estudio comarcal y regional sobre los moriscos de las zonas de Baza y Huéscar a 
lo largo del siglo XVI: evaluación demográfica, económica y social; participación en 
la “Rebelión de las Alpujarras” (1568-1570); destierro en diversas regiones de 
Castilla; retornos y estrategias que utilizó la minoría que consiguió evitar la definitiva 
expulsión de España a comienzos del siglo XVII. Por último, se apuntan algunas 
supervivencias culturales en una de las comarcas granadinas donde más moriscos 
consiguieron permanecer.M.E. 
 
99-2403 DÍAZ LÓPEZ, JULIÁN PABLO: La ganadería, un gran tema olvidado. El 
caso del norte del Reino.- “Chronica Nova” (Granada), núm. 25 (1998), 
227-247. 
Trabajo que presenta un elemento particular de la sociedad del Reino de Granada, 
antes y después del proceso de repoblación de Felipe II, tras la guerra de las 
Alpujarras: el sector ganadero, uno de los más importantes en la economía de la zona 
oriental del Reino, en la segunda mitad del siglo XVI. Los concejos se habían 
propuesto, como principal tarea después de la conqusita cristiana, la salvaguarda de 
los intereses de la oligarquía ganadera, optimizando, además, los ingresos de las arcas 
del cabildo, mediante el aprovechamiento de las zonas de pasto. El ganado lanar y 
cabrío, así como el vacuno, son los más importantes en cuanto al número de cabezas 
que trashuman. Los rebaños vienen, antes de la guerra de las Alpujarras, básicamente 
desde el norte de la provincia de Granada, transformándose después en una 
trashumancia de más largo recorrido.- M.E. 
 
99-2404 GARCÍA MARTÍN, PEDRO; SOLA CASTAÑO, EMILIO; VÁZQUEZ 
CHAMORRO, GERMÁN: Renegados, viajeros y tránsfugas. Comporta-
mientos heterodoxos y de frontera en el siglo XVI.- Prólogo de MIGUEL 
ÁNGEL DE BUNES.- Epílogo de ALBERTO TENENTI.- Fugaz Ediciones 
(Orbe Viejo, 1).- Torres de la Alameda (Madrid), 2000.- 127 p. (23,5 x 14). 
Inteligentes y eruditos estudios sobre diversos aspectos de la relaciones entre Islam y 
Cristianismo, entre el mundo hispano y el mundo magrebí, en el siglo XVI, mundo 
considerado com “nueva frontera humana”. A la conocida noción de frontera 
excluyente, estos investigadores añaden nuevos pasos humanos, con casos y 
documentos novedosos y con agudas interpretaciones: los tornadizos, los renegados, 
los piratas y corsarios, los indianizados y los moriscos, los peregrinos y viajeros a 
Tierra Santa, los marinos, espías y rescatadores de cautivos, los indios y sus 
“fronteras” en las sociedades americanas, etc. Libro de amplios horizontes, de lectura 
seguramente enriquecedora para los especialistas en aspectos limitados o locales de las 
sociedades “de frontera” del siglo XVI.- M.E. 
 
99-2405 GÓMEZ GONZÁLEZ, INÉS: La intervención de la Chancellería de 
Granada en el Consejo de Población y en la administración de la Renta de 
Población.- “Chronia Nova” (Granada), núm. 25 (1998), 321-335. 
Estudio de esta institución y de los instrumentos fundamentales del proceso de 
repoblación promovido por Felipe II. La Chancellería no actúa en ese proceso como 
tribunal, sino que lo hace a través de sus miembros. Unas veces como integrantes del 
Consejo de Población y otras como jueces conservadores de la Renta de Población. 
Estudia, además, la evolución del Consejo de Población (desde su creación en 1570 
hasta su disolución definitiva en 1687) y señala los problemas que suscita el 
arrendamiento de la Renta de Población. Dos cuadros, con fechación de las principales 
modificaciones de esas instituciones.- M.E. 
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99-2406 IZQUIERDO GARCÍA, MARÍA JESÚS; MILÁN SARMENTERO, 
MARCO ANTONIO: Los toros en Valladolid en el siglo XVI.- Editorial 
Provincial. Diputación de Valladolid.- Valladolid, 1996.- 95 p. con ils. (24 
x 17). 
Estudio sobre las corridas de toros en Valladolid durante el siglo XVI. El enfoque es 
el propio de la historia de las mentalidades y de los estudios sobre la fiesta. Las fuentes 
utilizadas son fundamentalmente actas municipales y crónicas de la época. Los autores 
abordan en primer lugar aspectos generales del festejo taurino, para a continuación 
centrarse en el caso concreto de la villa de Valladolid, tratando de los motivos y la 
organización de estas celebraciones. Se describe y documenta un tipo de fiesta oficial 
y caballeresca, controlada por el concejo, en la que la sociedad tendía a desordenarse. 
Acompaña una serie de láminas ilustrativas de la celebración del festejo taurino. Sin 
índice onomástico ni topográfico.- M.P.D. 
 
99-2407 FERNÁNDEZ ALONSO, JUSTO: El Lugar Pío de la Corona de Aragón.- 
“Anthologica Annua” (Roma), núm. 44 (1997), 569-590. 
Precedentes, creación y evolución de la Cofradía y Hospital de Catalanes en Roma, de 
los que saldría posteriormente la iglesia y hospital de Montserrat. Apéndice con tres 
documentos, de 1577 a 1807.- P.B. 
 
99-2408 LOBO CABRERA, MANUEL: El comercio entre Gran Canaria y Francia 
durante el reinado de Felipe II.- En “Historia y Humanismo. Estudios en 
honor del profesor Dr. D. Valentín Vázquez de Prada”, II (IHE núm. 
99-1553), 171-180. 
Interesante recopilación de noticias (Archivo Histórico provincial de Las Palmas) 
sobre comerciantes franceses en la segunda mitad del siglo XVI en Gran Canaria, 
donde adquirían especialmente azúcar y sus derivados y vino, y vendían trigo y 
tejidos.- I.H.E. 
 
99-2409 LÓPEZ FALANTE, DOLORES; LA TORRE LIÉBANA, MARÍA PAZ 
DE: El Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla: un modelo de organización 
de intituciones de beneficencia durante el Antiguo Régimen.- “Archivo 
Hispalense” (Sevilla),núm. 237 (1995), 61-80. 
Dicho hospital, de grandiosas proporciones y que hoy alberga el Parlamento de la 
comunidad andaluza, fue fundado y generosamente dotado por los Enriquez de Ribera 
en el siglo XVI para atender a mujeres pobres y enfermas. Las constituciones de 1503, 
modificadas y ampliadas en fechas posteriores, dan idea de la amplitud de los servicios 
que se prestaban y la estructura del personal que realizaba estas tareas humanitarias. 
Contaba con una capacidad de cien camas. Estudio basado en la documentación 
conservada en el archivo de la Diputación Provincial de Sevilla.- A.D. 
 
99-2410 MARTÍN CASARES, AURELIA: Esclavitud y mentalidad en la población 
esclava de Granada a lo largo del siglo XVI.- “Chronica Nova” (Granada), 
núm. 25 (1998), 337-348. 
Estudio de las causas consideradas legítimas para la esclavitud, en el siglo XVI - la 
guerra justa, la naturaleza (en el sentido aristotélico) y el nacimiento-, comparándolo 
con la realidad de la población esclava del Reino de Granada en aquella época y con 
sus formas de adquisición. Llega a la conclusión que el estatuto de muchos esclavos 
no correspondía tampoco a las normativas de la época. Diversidad de esclavos 
documentados: moriscos, mujeres, africanos, etc. Documentación particularmente 
reveladora, en Archivo de Protocolos Notariales, sobre la esclavitud morisca, 
consecuencia de la guerra de las Alpujarras (p. 344).- M.E. 
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99-2411 MUÑOZ BUENDÍA, ANTONIO: Desamortización-confiscación en el 
Reino de Granada después del extrañamiento morisco.- “Chronica Nova” 
(Granada), núm. 25 (1998), 381-399.  
Estudio documentado de las situaciones creadas tras la guerra de las Alpujarras en los 
censos, enfitéuticos y abiertos, con sus consecuencias en la repoblación de Felipe II. 
En el siglo XVI estaba generalizado este sistema, con un amplio mundo de rentistas 
cristianos viejos (instituciones y particulares) que vivían del endeudamiento morisco. 
Esta situación fue aprovechada por la Corona para adueñarse, tras la expulsión de los 
moriscos en 1571, no sólo de los bienes de éstos, sino también de un gran número de 
propiedades de cristianos viejos trabajadas por moriscos. Fue un intento claro de 
desamortización. Por falta de consistencia jurídica, la Corona tuvo que devolver los 
bienes incautados a sus dueños cristianos o indemnizarlos en metálico. Esta fallidaa 
desamortización tuvo dos grandes consecuencias: una sangría económica de las arcas 
del Consejo de Población, con el fin de hacer frente al pago de los censos y, en general 
de la deuda morisca; y una significativa reducción del número de repobladores, a los 
que se les quitó la hacienda repartida para devolverla a sus primitivos propietarios 
cristianos.- M.E. 
 
99-2412 ORELLA UNZUÉ, JOSÉ LUIS; GÓMEZ PIÑEIRO, JAVIER 
(DIRECTORES): Las Juntas en la conformación de Guipuzkoa hasta 
1550.- Presentación de JON ESNAL ALEGRÍA y ELI GALDÓS ZUBÍA.- 
Juntas Generales de Gipuzkoa. Diputación Foral de Gipuzkoa.- 
Donostia-San Sebastián, 1995.- 352 p. (24 x 17). 
Conjunto de ocho estudios que conceden amplio espacio a la regesta documental. En 
una primera parte se analiza la base geográfica de la Provincia y la formación de un 
espació político a través de las “villas de asiento” en las Juntas Generales, las alcaldías 
de la Hermandad y las merindades del Corregimiento. La segunda parte presenta la 
conformación institucional de Guipúzcoa a través de la reunión de Juntas generales y 
particulares.- P.M. 
 
99-2413 ORELLA UNZUÉ, JOSÉ LUIS: Las raíces de la hidalguía guipucoana. El 
control de los judíos, conversos y extranjeros durante el siglo XVI.- 
Universidad de Deusto. Facultad de Filosofía y Letras (Cuadernos 
universitarios, 12).- Donostia-San Sebastián, 1995.- 138 p. (22 x 15). 
La obra consiste en una amplia publicación documental -el expediente para la 
conversión de judíos, moros y convertidos de 1528- precedida de un encuadramiento 
general del tema y seguida de unas conclusiones. Índice onomástico y toponímico.- 
P.M. 
 
99-2414 PELÁEZ, MANUEL J.: El contrato de fletamiento en el Mediterráneo 
europeo en el siglo XVI.- En “Historia y Humanismo. Estudios en honor del 
profesor Dr. D. Valentín Vázquez de Prada”, II (IHE núm. 99-1553), 
219-224. 
Notas sobre diversas modelidades en el contrato de fletamiento en el Mediterráneo 
durante el siglo XVI.- I.H.E. 
 
99-2415 PÉREZ RUIZ, RICARDO: La crisis de las finanzas señoriales: el ejemplo 
del Marquesado de Cenete.- “Chronica Nova” (Granada), núm. 25 (1998), 
401-434.  
Estudio de las finanzas señoriales tras la conquista del Reino de Granada y de las 
modificaciones que sufrieron tras la expulsión de los moriscos del Reino, en 1571. 
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Tras la conquista, su condición de minoría marginada de los moriscos había 
provocado que padecieran una fuerte extorsión económica por parte de los nobles, lo 
que incrementó las haciendas de éstos mucho más de lo que permitían las 
prerrogativas consignadas en los títulos de donación. Pero tras la expulsión de 1571 y 
posterior repoblación, la decidida intervención de la Corona no permitió que los 
señores siguieran gozando de unas rentas extraordinarias, fundamentalmente porque 
buscó al máximo que la fiscalidad de los nuevos habitantes revirtiera en las arcas 
reales. Este trabajo sobre el rico Marquesado del Cenete puede tenerse por un buen 
paradigma de los malos usos empleados por los señores para llegar a conseguir una 
sustanciosa hacienda, y la caída que el Marquesado sufrió tras la repoblación, cuando 
las rentas percibidas se ajustaron más a derecho. En la primera parte (p. 403-418), 
buena síntesis de los impuestos que recaían en los moriscos.- M.E. 
 
99-2416 ROVIRA I GÓMEZ, SALVADOR-J.: Els nobles de Tortosa (segle XVI).- 
Presentaciones de RAMON CARDÚS y de ENRIC DURAN.- Prólogo de 
RAMON MIRAVALL.- Consell Comarcal del Baix Ebre (Edicions del 
Consell Comarcal, 1).- Tortosa, 1996.- 336 p. (21,5 x 15,5). 
Relación de los linajes nobiliarios de la ciudad de Tortosa en el siglo XVI, basada 
principalmente en información procedente de los protocolos notariales de dicha 
ciudad, y en la que se tratan de forma individualizada los 31 más importantes, con una 
biografía de cada uno de sus componentes, y de forma muy sucinta los 15 restantes, de 
los que se dispone de escasa información. La relación va precedida por una 
descripción de los aspectos geográficos, sociales y económicos más relevantes de la 
ciudad en aquel siglo, y finaliza con una descripción de las actividades económicas, 
familiares, sociales y políticas en que se ha documentado la participación de los 
miembros de dichos linajes. La descripción de los más extensos va acompañada por 
uno o varios árboles genealógicos que clarifican la posición relativa de cada miembro 
en el conjunto del linaje o en alguna de sus ramas.- Al.C. 
 
99-2417 SALVADOR ESTEBA, EMILIA: La guerra de Granada y el reino de 
Valencia. Esclavos granadinos manifestados en la bailía general de 
Valencia.- En “Historia y Humanismo. Estudios en honor del profesor Dr. 
D. Valentín Vázquez de Prada”, I (IHE núm. )221-234. 
Cuantificación y datos sobre los esclavos de origen granadino registrados en el reino 
de Valencia en el periodo 1564-1575, según documentación de la Bailía General de 
Valencia (Archivo del Reino de Valencia). Cuadro estadístico que establece 458 
granadinos entre 1.495 esclavos en este período; indicación de edades y precios.- 
I.H.E. 
 
99-2418 SÁNCHEZ RAMOS, VALERIANO: Espacios y recursos: la reordenación 
territorial en el proceso repoblador.- “Chronica Nova” (Granada), núm. 25 
(1998), 435-470.  
En el marco del coloquio sobre la repoblación del reino de Granada por Felipe II, el A. 
estudia la reestructuración total que supuso de los espacios y recursos del Reino, 
basándose en unos parámetros económicos, poblacionales y defensivos. La nueva 
territorialización buscó en el municipio y en el concejo las unidades fundamentales 
para articular un espacio público acorde al comunitarismo agrario que se pretendía 
imprimir en la nueva población.- M.E. 
 
99-2419 TENENTI, ALBERTO: L’assicurazione marittima tra Ragusa e la 
Penisola Iberica all’epoca di Filippo II.- En “Historia y Humanismo. 
Estudios en honor del profesor Dr. D. Valentín Vázquez de Prada”, II (IHE, 
núm. 99-1553), 277-286. 
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Noticias sobre las características de los contratos de seguro marítimo entre Ragusa y la 
Península Ibérica, no muy numerosos. En apéndice, transcripción de un contrato de 
1566.- I.H.E. 
 
99-2420 VAN DER WEE, HERMAN: La construcción de una economía mundial 
en la época de Carlos V.- En “Historia y humanismo. Estudios en honor del 
profesor Dr. D. Valentín Vázquez de Prada”, II (IHE núm. 99-1553), 
327-342. 
Notas sobre el surgimiento de una economía mundial de dominio europeo en la 
primera mitad del siglo XVI y sobre los fundamentos monetarios y financieros del 
mercado mundial de Amberes.- I.H.E. 
 
99-2421 VINCENT, BERNARD: La repoblación del Reino de Granada: espacios y 
tiempos.- “Chronica Nova” (Granada), núm. 25 (1998), 111-137.  
En este Coloquio sobre la repoblación de Granada, tras la dispersión de los moriscos 
después de la guerra de Las Alpujarras (168-1571), el autor defiende la tesis que había 
desarrollado anteriormente, expresada en el título del Congreso de Compostela: “Un 
modelo de decadencia: el reino de Granada en el último tercio del siglo XVI”. Analiza 
en primer lugar las perspectivas de los estudios de la repoblación de Felipe II. Hasta 
aquí se ha privilegiado la dimensión micro-regional y el tiempo medio (1570-1600). 
Para valorar mejor el indiscutible fracaso de esta empresa, hay que recurrir más a las 
dimensiones regionales y locales tanto en el tiempo como en la larga duración. Se dan, 
en particular, algunos ejemplos de una posible fecunda microhistoria. En anexo, dos 






99-2422 AZANZA ELÍO, ANA: Teocracia pontificia vs. Cesaropapismo en la corte 
de Carlos V.- En “Actas del I Congreso de Historia de la Iglesia en España y 
el mundo hispánico” “Hispania Sacra” (Madrid), LII, núm. 105 (2000), 
99-105. 
Análisis de la obra del jurista pamplonés Miguel de Ulzurrun, antiguo protegido del 
cardenal Adriano de Utrech (futuro Adriano VI), y autor del “De regimine mundi” 
(1525), en el que establece las nuevas relaciones entre la potestad civil y la 
eclesiástica, distinguiendo las competencias de cada uno de los poderes.- P.B. 
 
99-2423 BURGOS MADROÑERO, MANUEL: Santa Teresa y Málaga. Los 
carmelitas en Málaga.- En “Actas del I Congreso de Historia de la Iglesia 
en España y el mundo hispánico” “Hispania Sacra” (Madrid), LII, núm. 105 
(2000), 107-138. 
Reflexiones sobre las influencias andaluzas en la persona y obra de santa Teresa de 
Jesús, sobre todo en su labor fundacional y en sus experiencias místico-religiosas. 
Edición de 6 documentos (1584-1591) relacionados con la presencia carmelitana en 
Málaga.- P.B. 
 
99-2424 BURRIEZA SÁNCHEZ, JAVIER: Los años fundacionales de la Compañía 
de Jesús en Valladolid.- En “Actas del I Congreso sobre Historia de la 
Iglesia en España y el mundo hispánico” “Hispania Sacra” (Madrid), LII, 
núm. 105 (2000), 139-162. 
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Instalación y presencia de los jesuitas en la ciudad de Valladolid, con la creación del 
Colegio de San Antonio (1546) y su influencia en la vida, educación y mentalidad de 
la Corona de Castilla.- P.B. 
 
99-2425 ESTAL, JUAN MANUEL DEL: Felipe II y el culto a los santos.- En”Actas 
del Simposio “Felipe II y su época” (IHE núm. 99-981), 459-504. 
Excelente síntesis sobre el tema, especialmente en los 10 puntos de las conclusiones 
(p. 501-504).- M.E. 
 
99-2426 GARCÍA HERNÁN, ENRIQUE: Tres amigos de Juan de Ribera, 
arzobispo de Valencia: Francisco de Borja, Carlos Borromeo y fray Luís 
de Granada.- “Anthologica Annua” (Roma), núm. 44 (1997), 485-546. 
Relación personal e intelectual entre estos cuatro eclesiásticos que conocieron directa 
y personalmente el ambiente tridentino. Trazos biográficos de cada uno de ellos y 
puntos comunes. Apéndice de 19 documentos inéditos de procedencia heterogénea.- 
P.B. 
 
99-2427 GARCÍA ORO, JOSÉ; PORTELA SILVA, Mª JOSÉ: La recepción del 
concilio tridentino en Galicia.- “Lucensia” (Lugo), IX, núm. 19 (1999), 
285-312. 
Reflejo de la realidad social, cultural y religiosa del clero y feligresía gallegos de la 
segunda mitad del siglo XVI, a través de 21 informes enviados por los obispos a 
Felipe II. El más destacado es el memorial del obispo de Orense, Pedro González de 
Acevedo (1590), por su amplitud y profundidad. Edición íntegra de las 21 cartas o 
informes.- P.B. 
 
99-2428 GARCÍA PINILLA, IGNACIO: El doctor Constantino Ponce de la Fuente 
visto a través de un “parecer” de la Biblioteca Vaticana.- “Archivo 
Hispalense” (Sevilla), núm. 238 (1995), 65-104. 
El autor resume los datos ya conocidos sobre el doctor Constantino, canónigo 
magistral de Sevilla, procesado en 1558, por la Inquisición bajo la acusación de 
luteranismo: cree que el clima de sospecha lo movió a introducir algunos cambios en 
el Catecismo Cristiano, su última obra , y transcribe un “parecer” atribuido 
erróneamente a fray Domingo de Soto, en el que se examinan los pasajes de las obras 
de Constantino que tienen sabor luterano. Dicho documento, existente en la biblioteca 
del Vaticano, fue ya conocido por Beltran de Heredia y Álvaro Huerga . Se publica 
ahora íntegro por vez primera.- A.D. 
 
99-2429 LORENZO PINAR, FRANCISCO JAVIER: La mujer y et tribunal 
Diocesano en Zamora durante el siglo XVI: divorcios y nulidades 
matrimoniales.- “Studia Zamorensia” (Zamora), III (1996), 77-88. 
Planteamientos genéricos y aplicación y análisis de ejemplos concretos de divorcios y 
nulidades matrimoniales a través de diversas demandas presentadas ante el tribunal 
Diocesano de Zamora. Interesante y curiosa referencia a tensiones conyugales y 
manifestaciones de crueldad o malos tratos.- P.B. 
 
99-2430 MARTÍNEZ MEDINA, FRANCISCO JAVIER: El Sacromonte de 
Granada, un intento de reinculturación entre la guerra de los moriscos y su 
definitiva expulsión.- “Chronica Nova” (Granada), núm. 25 (1998), 
349-379. 
Presentación general e intento de interpretación ideológica de los hallazgos de 
reliquias y textos del cristianismo primitivo, realizados a fines del siglo XVI por una 
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élite culta de moriscos y aceptados como auténticos por el arzobispo Pedro de Castro y 
Quiñones y por unas corrientes de la Contrarreforma que los reconvirtieron 
ideológicamente, con posteriores reutilización de esos elementos en la Abadía del 
Sacromonte de Granada.- M.E. 
 
99-2431 MORENO MENGÍBAR, ANDRÉS; MARTOS FERNÁNDEZ, JUAN: 
Mesianismo y nuevo mundo en fray Luis de León: “In Abdiam Prohetam 
Expositio”.- “Bulletin Hispanique” (Talence), XCVIII, núm. 2 (1996), 
261-289. 
Demuestra como el poeta y fraile español Luis de León (1527-91) en su “In Abdiam 
Prophetam Expositio” reunió el mensaje profético del Antiguo Testamento con la 
realidad histórica relacionada con la conquista de América.- H.A. 
 
99-2432 PERRONE, SEAN T.: The Castilian assembly of the clergy in the sixteenth 
century.- “Parliaments, Estates and Representation” (Great Britain), XVIII 
(1998), 53-70. 
La asamblea del clero en Castilla era una institución significativa con una larga 
historia de participación activa en el gobierno que ha recibido escasa atención por 
parte de los estudiosos de fuera de España. La asamblea nunca fue una parte de las 
Cortes de Castilla, pero constaba de delegados procedentes de los capítulos de las 
catedrales (excluyendo obispos), que negociaron los subsidios de la corona que, 
destinados a los eclesiásticos de Castilla, se dividían entre las diversas diócesis. El 
artículo analiza la composición y trabajo de la asamblea, que daba considerable 
libertad en cuanto a las interferencias de la corona se refiere en elecciones y 
procedimientos. La asamblea funcionó con éxito y mantenía los subsidios dentro de 
límites aceptables y equitativos.- H.A. 
 
99-2433 USUNÁRIZ GARAYO, JESÚS Mª: Protestantes en Navarra durante el 
reinado de Felipe II.- En “Historia y Humanismo. Estudios en honor del 
profesor Dr. D. 
Valentín Vázquez de Prada”, I (IHE, núm. 99-1553), 259-291. 
Análisis de diversas causas inquisitoriales (Archivo Histórico Nacional), 
correspondientes a acusados de luteranismo en Navarra en la segunda mitad del siglo 
XVI, que permite presentar un panorama sobre las características del protestantismo 
en este reino con fuertes relaciones con Francia. El trabajo se complementa, además de 





99-2434 ALBARDONEDO FREIRE, ANTONIO: Recuperadas las santas Justa y 
Rufina de Juan Bautista Vázquez, el viejo.- “Archivo Hispalense” (Sevilla), 
núm. 237 (1995), 183-188, 2 láms. fuera de texto. 
Recuperación y restauración de dos esculturas representativas de las mencionadas 
santas, patronas de Sevilla, que se encontraban en estado muy deficiente en la iglesia 
de San José. Por su estilo se adscriben al manierismo que Vázquez aprendió de su 
maestro Alonso de Berruguete. Realizó las imágenes en 1571-80 y percibió por su 
ejecución 190 ducados.- A.D. 
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99-2435 ALVAR EZQUERRA, ANTONIO: La Universidad de Alcalá de Henares a 
principios del siglo XVI.- Universidad de Alcalá. Servicio de 
Publicaciones.- Alcalá de Henares, 1996.- 97 p., ils, fotos. (17,5 x 12,5). 
Historia de la fundación de la Universidad Complutense, en Alcalá de Henares, creada 
el 13 de abril de 1499, con una Bula del papa Alejandro VI, a petición del cardenal 
Cisneros. Se ofrecen interesantes noticias sobre la organización de los estudios y 
“Constituciones” de la Universidad de Alcalá, así como de su primer desarrollo y 
profesorado y, sobre todo, de su famosa imprenta.- V.S.F. 
 
99-2436 ARCE OLIVA, ERNESTO: La antigua fábrica de la iglesia parroquial de 
Monreal del Campo (Teruel), levantada en el siglo XVI, y algunas notas 
acerca de su dotación artística.- “Teruel” (Teruel), núm 83-84/2 
(1992-1996), 279-310. 
Datos inéditos procedentes de documentación de 1575 a 1632 con elementos 
arquitectónicos y de mobiliario. Apéndice documental. Notas.- F.A.G. 
 
99-2437 BARRÓN GARCÍA, AURELIO: Juan de Arfe en Burgos.- “Burgense” 
(Burgos), núm. 35/1 (1994), 249-278, 4 fotografías. 
Detallada descripción de la presencia y trabajos del platero Juan de Arfe en Burgos, 
entre 1588 y 1602. Se hace especial hincapié en la construcción de la custodia de la 
catedral burgalesa, trabajo que alternó con la de la catedral vallisoletana.- P.B. 
 
99-2438 CAVAILLA, MICHEL: Un avatar du “Moriae Encomium” dans 
l’Espagne de 1556: l’ “Alabanza de la pobreza” du Bernaldino de 
Riberol.- “Bulletin Hispanique” (Talence), XCVI, núm. 2 (1994), 289-300. 
El autor portugués Bernardo Ribeiro que rindió tributo a “Moria Encomium” de 
Desiderio Erasmo (1511) destaca por haber publicado en Sevilla con tres años de 
antelación el trabajo de Erasmo que posteriormente fue prohibido.- H.A. 
 
99-2439 CREUS ORTOLA, ÓSCAR: El oriolano Ginés Pérez y la música religiosa 
valenciana del s. XVI.- “Alqibla. Revista de Investigación del Bajo Segura” 
(Alicante), núm. 4 (1998), 311-355. 
Estudio sobre el músico de Orihuela Ginés Pérez (1548 ?- 1600), poco conocido por 
no haberse movido del eje Orihuela-Valencia y no haber trabajado en las cortes de 
España y de Italia. Se le enmarca en las corrientes musicales de su época.- M.E. 
 
99-2440 CRUZ ISIDORO, FERNANDO: Aproximación a la obra del arquitecto 
Asensio de Maeda.- “Archivo Hispalense” (Sevilla), núm. 237 (1995), 
105-130, 3 láms. fuera de texto. 
Noticias inéditas sobre este Maestro Mayor de la Catedral y del ayuntamiento de 
Sevilla nacido hacia 1547, hijo de Juan de Maeda, que trabajó a las órdenes de Diego 
de Siloe en la catedral de Granada. Se trasladó a Sanlucar de Barrameda, donde 
trabajó a las órdenes del duque de Medinasidonia. Después, padre e hijo se trasladaron 
a Sevilla; Asensio trabajó en las etapas finales de la construcción de la catedral y en 
algunos edificios religiosos de pueblos de la diócesis. Como maestro mayor del 
Concejo está documentada su actuación durante el último tercio del siglo XVI en 
fuentes, puertas del recinto amurallado y las obras de la Aduana en estilo 
tardomanierista. Se utiliza documentación inédita sobre este artista poco conocido.- 
A.D. 
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99-2441 GOZALBES CRAVIOTO, ENRIQUE: Notas sobre hallazgos arqueoló-
gicos en la provincia de Córdoba en el siglo XVI.- En “Anuario de 
Investigaciones”, VI (IHE, núm. 99-1540), 381-395. 
Comunicación sobre las noticias incluídas en las obras de los escritores del XVI 
(Lorenzo de Padilla, Juan Fernández Franco, Ambrosio de Morales, etc.) sobre estos 
hallazgos en 22 lugares de Córdoba y su provincia.- A.H. 
 
99-2442 JERICÓ BERMEJO, IGNACIO: Domingo Báñez. Teología de la 
infidelidad en paganos y herejes (1584).- “Revista Agustiniana” (Madrid), 
XLI, núm 124 (2000), 1-486. (24 x 17). 
Estudio sobre los contenidos del comentario a la Suma Teológica de Tomás de 
Aquino que, en el lejano 1584, publicó el célebre profesor de la Universidad de 
Salamanca, Domingo Báñez O.P. (1518-1604): “De Fide, Spe et Charitate [...] 
Scholastica commentaria in Secundam Secundae Angelici Doctoris partem”, etc., 
donde se aborda tenazmente la problemática teológica sobre la infidelidad de paganos 
y herejes, ante las nuevas realidades del siglo XVI: la evangelización de los indios de 
América y la defensa de la fe católica frente a los reformadores protestantes. Ignacio 
Jericó pone de relieve, y documenta ampliamente, la valiosa aportación teológica de 
Domingo Báñez, excelente continuador (no mero repetidor o comentarista) de la obra 
teológica de los grandes maestros Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. Se ofrece 
un apartado introductorio en p. 25-61, junto a un completo índice de nombres en p. 
481-486. Sugerente contribución a la historia de la teología hispana.- V.S.F. 
 
99-2443 JIMENO JURÍO, JOSÉ MARÍA: Puente de la Reina. Iglesia de Santiago. 
Del Románico al Renacimiento.- “Príncipe de Viana” (Pamplona), LX, 
núm. 218 (1999), 631-654. 
Estudio sobre la reforma del templo de Santiago en el siglo XVI. Del primitivo, creado 
en el siglo XII respetaron algunos ámbitos -los cuales se mencionan en el trabajo- y se 
transformó en una sola nave con crucero cabecera y torre durante esta etapa posterior. 
La obra renacentista se realizó en dos fases: 1) en 1542-54 y 2) en 1554-1566. Se 
mencionan las intervenciones del maestro cantero Martín de Oyarzábal en la primera 
fase y del cantero Lázaro de Iriarte en la segunda. Trabajo anotado realizado a partir 
de documentación del Archivo General de Navarra, sección de protocolos.- C.R.M. 
 
99-2444 MANERO SOROLLA, MARÍA PILAR: Triunfo de la muerte de Petrarca 
traducido por Juan de Coloma.- “Anuario de Estudios Medievales” 
(Barcelona), XXIII (1993), 563-578. 
Cuidado y riguroso estudio de la traducción castellana del “Triunfo de la muerte” de 
Petrarca, de Juan de Coloma, publicada en el “Cancionero General de obras nuevas 
nunca hasta ahora impresas assi por ell arte española como por la toscana”, de 
Hernando de Hozes (Zaragoza 1554). Se compara esta traducción con otras atribuidas 
a Antonio de Obregón (de 1512) y Álvar Gómez (de fecha incierta), y se enmarca en el 
cambio de la tradición de la canción medieval castellana por las corrientes 
italianizantes del Renacimiento, así como en la aplicación de las nuevas teorías de la 
traducción desarrolladas en la misma época.- P.B. 
 
99-2445 NAVARRETE PRIETO, BENITO: Precisiones y ediciones al catálogo de 
Alonso Vázquez y Francisco Pacheco.- “Archivo Hispalense” (Sevilla), 
núm. 238 (1995), 149-159, 4 láms. fuera de texto. 
Se documentan varias obras dispersas que estos dos pintores sevillanos de fines del 
siglo XVI realizaron, en su mayoría para el convento de mercedarios. Algunas de ellas 
han sido restauradas después de su recuperación.- A.D. 
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99-2446 PALOMERO PÁRAMO, JESÚS MIGUEL: La visión heroica en la 
mitología andaluza del siglo XVI: las representaciones de Hércules.- En 
“Arquitectura e Iconografía artística militar en España y América (siglos 
XV-XVIII)” (IHE, núm. 99-2300), 895-907. 
Estudio sobre las representaciones de Hércules justificada por la estancia de este 
personaje en la Bética, donde plantó las columnas con las que marcó el límite de sus 
expediciones y fundó Cádiz y Sevilla. Destaca su figura como prototipo de los ideales 
caballerescos y por su patronato sobre la monarquía española de la Casa de Austria; 
además la iglesia lo considera la prefiguración pagana de Cristo. El autor dedica un 
apartado a cada uno de estos tres aspectos y otro a su papel como fundador de 
ciudades andaluzas.- C.R.M. 
 
99-2447 PEIRÓ GRANER, Mª DE LAS NIEVES: El palacio de Miraflores o Casa 
de la Viña, residencia de los obispos de Lugo.- “Lvcensia” (Lugo), IX, 
núm. 19 (1998), 313-323, 6 fotografías. 
Historia, usos, descripción y valor artístico del palacio de Miraflores, ubicado en las 
afueras de la ciudad de Lugo. Su etapa más relevante fue en el siglo XVI, cuando el 
obispo Ortaduy intentó habilitarlo como seminario.- P.B. 
 
99-2448 PETTAS, WILLIAM: A Sixteenth-Century Spanish Bookstore: The 
Inventory of Juan de Junta.- American Philosophical Society (Transactions 
of the American Philosophical Society. Volume 85).- Philadelphia, PA., 
1995.- 247 p. (25 x 17). 
Estudio introductorio y edición crítica de un contrato de arrendamiento e inventario de 
la librería-imprenta que Juan de Junta, hijo del editor florentino Filippo di Giunta, 
poseía en Burgos (1556). La introducción evalúa algunos aspectos socio-económicos 
de la ciudad castellana que condicionaron la trayectoria del negocio de Juan de Junta, 
tales como la proximidad a la feria de Medina del Campo y el comercio lanar, presenta 
una visión -demasiado sucinta a mi juicio- de las dificultades de la imprenta y del 
comercio de libros en Castilla durante el siglo XVI, y destaca, por encima de todo, la 
inserción del documento en el período turbulento inmediatamente anterior a la 
Pragmática de 1556 sobre censura previa y freno a la importación de libros, y al 
“Index” de libros prohibidos del Inquisidor Valdés (1559). El inventario proporciona 
abundante información sobre las obras (títulos, número de ejemplares, formato y 
precio, naturalmente), el material de librería y los utensilios de imprenta. La edición, 
convenientemente anotada, es también un excelente trabajo de investigación sobre las 
obras descritas e incluye tres tablas (títulos con más ejemplares, más caros por unidad 
y con mayor valor total) y un índice de obras y autores presentes en el inventario.- 
C.P.C. 
 
99-2449 SARABIA, GABRIEL DE: Coplas en loor de Carlos V. (Pliego de 
cordel).- Edición, textos y notas de JOSÉ-MARÍA SANZ HERMIDA.- 
Diputación Provincial de Salamanca (Serie Facsímiles, 14).- Salamanca, 
2000.- 61 p. + 7 p. facsímil. (20,5 x 14,5). 
Edición facsímil, precedida de un amplio estudio introductorio, de un rarísimo pliego 
suelto de cordel titulado “Coplas en loor del Emperador”, de Gabriel de Sarabia, 
impreso en Salamanca el año 1533 con caracteres góticos. Valiosa aportación a la 
historia de la llamada “literatura de cordel” por el estudio y reproducción facsimilar, 
de tal rareza bibliográfica. Noticia sobre el autor por VÍCTOR INFANTES.- V.S.F. 
 
99-2450 SERRERA, JUAN MIGUEL: Pedro Campaña y la Casa de Medina 
Sidonia.- “Archivo Hispalense” (Sevilla), núm. 240 (1996), 143-159. 
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El flamenco Peter de Kempen (Pedro Campaña) fue una de las grandes figuras de la 
pintura andaluza del siglo XVI, pero su actuación presenta sus grandes lagunas y 
enigmas, en parte derivadas de que sus dos hijos también fueron pintores. La “Piedad” 
existente hoy en el museo de Bellas Artes de Cádiz es indudablemente obra suya. 
Firmó el contrato de ejecución en 1566 para el convento de Santo Domingo de 
Sanlúcar de Barrameda donde tenían su panteón los duques de Medina Sidonia. En 
apéndice, las escrituras referentes a ésta y otras obras de Campaña.- A.D. 
 
99-2451 SITJES I MOLINS, XAVIER: Guixeries ornamentals tardogòtiques i 
renaixentistes al Bages.- “Dovella” (Manresa), XIX, núm. 65 (1999), 
18-23, 12 fotografías. 
Repaso a las decoraciones arquitectónicas en yeso conservadas en la comarca del 
Bages: las del Mas de Sant Joan (Sant Andreu de Maians), Casal de les Torres (Artés), 
Masia de l’Alzina (Horta d’Avinyó) y sobre todo las del Mas Roquesalbes (Sallent). 
El autor explica los procedimientos de construcción y describe las piezas.- L.R.F. 
 
99-2452 VALLE, CARLOS DEL: Un poema hebreo de Alfonso de Zamora en 
alabanza de la versión latina bíblica de Pedro Ciruelo.- “Sefarad” 
(Madrid), LIX, núm. 2 (1999), 419-437. 
Alabanza poética de Alonso de Zamora en favor de la obra de traductor de su 
discípulo el filósofo y teólogo de Daroca, Pedro Ciruelo, por su traducción literal 
interlineal de varios libros de la Biblia hebrea, llevada a cabo entre 1526 y 1536. Se 
publica el texto original en hebreo, conservado en la Biblioteca de la Universidad de 
Salamanca, y su traduccción castellana.- P.B. 
 
 
Biografía (por orden alfabético de biografiados) 
 
99-2453 SÁNCHEZ, ÁNGEL; CASTELL, VICENTE; PESET, MARIANO: 
Alejandro VI, papa valenciano.- Generalitat Valenciana. Consell Valencià 
de Cultura.- Valencia, 1994.- 117 p. (20 x 15). 
Edición de tres estudios que tienen como eje común la figura y la obra del papa 
Alejandro VI, de la familia Borja. Se trata de: A. SÁNCHEZ: “Alejandro IV, un Papa 
renacentista” (p. 9-34); V. CASTELL: “Las bulas Alejandrinas: precedentes, génesis y 
efectos inmediatos” (p. 35-82); M. PESET: “Alejandro VI y las universidades 
hispanas”.- P.B. 
 
99-2454 LORCA MARTÍN DE VILLODRES, MARÍA ISABEL: El jurista Juan 
Arce de Otálora: Un apologeta de la nobleza de sangre (la hidalguía).- 
“Boletín. Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Euskalerriaren 
Adiskideen Elkartea” (Donostia-San Sebastián), LIII, núm. 2 (1997), 
611-654. 
Extracto de la tesis doctoral de la autora: “Las transformaciones de la sociedad en los 
comienzos del Estado moderno en torno al pensamiento del jurista Juan Arce de 
Otálora” (Málaga, 1996). La autora analiza minuciosamente el “De nobilitatis et 
inmunitatis Hispaniae causis” (Granada, 1553); luego “Summa nobilitatis” 
(Salamanca, 1559; Salamanca, 1570; Venecia, 1584 y Madrid, 1613) del vallisoletano 
de origen guipuzcoano Juan Arce de Otálora, erudito dedicado al estudio del derecho 
nobiliario y especialmente de la hidalguía como nobleza de sangre. Incluye una 
aproximación biográfica a sus descendientes y ascendientes, y un apartado especial 
para sus “Diálogos familiares sobre las letras y ciencias y de los que pasan los que las 
siguen y pretenden especialmente los juristas” (1560).- L.R.F. 
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99-2455 WAGNER, KLAUS: “Ego arabicumanes”. Andanzas del humanista 
Nicolás Clenardo en España y Portugal.- “Archivo Hispalense” (Sevilla), 
núm. 237 (1995), 94-102. 
El humanista flamenco Nicolás Claenaert (Clenardo), especializado en el estudio del 
griego y el hebreo, sentía una vocación irresistible por el árabe, y como en su patria no 
tenía oportunidades para aprenderlo, se unió a la comitiva de D. Hernando Colón que 
regresaba a España en 1531, y aquí permaneció hasta su muerte en Granada en 1542, 
salvo una breve estancia en Portugal y otra de quince meses en Fez. Pueden 
reconstruirse sus andanzas a través de su epistolario. Lo que más sorprende es la total 
ausencia de enseñanza del idioma arábigo en la España del siglo XVI; Clenardo tuvo 
que recurrir a los servicios de algunos mudéjares granadinos, en especial de un esclavo 
que compró en Almería y que había sido alfaqui. Gracias a su tenacidad logró adquirir 
algunas obras arábigas y dominar completamente el idioma, perro no dejó escritos 
propios, ni discípulos.- A.D. 
 
99-2456 DADSON, TREVOR J.: Una madre y sus hijos en el destierro: de nuevo 
con la princesa de Éboli.- “Boletín de la Real Academia de la Historia” 
(Madrid), CXCVII, núm. 2 (2000), 307-336. 
Notícias, según documentación de diversos archivos, sobre el encarcelamiento de la 
princesa de Éboli desde 1579 y sus relaciones con sus hijos, especialmente con Diego 
de Silva y Mendoza. Apéndice documental.- R.O. 
 
99-2457 WEBER, ALISON: Saint Teresa’s problematic patrons.- “Journal of 
Medieval and Early Modern Studies”, XXIX, núm. 2 (1999), 357-379. 
Las relaciones entre Teresa de Ávila (1515-82) y sus aristocráticas mecenas, Luisa de 
la Cerda y Ana de Mendoza, princesa de Éboli, se hallaron llenas de tensión. Teresa 
fundó varios conventos de Carmelitas Descalzas. No utilizó dotaciones tradicionales, y 
en sus última ocasión pidió a los conventos y a sus prioras que rezaran por su alma. Su 
tacto y grado de compromiso fueron elementos cruciales para asegurar su propio éxito. 
Basado en parte en los textos de Teresa. Notas.- M. SCHUMACHER. 
 
99-2458 MUÑOZ MORALEDA, ERNESTO: Presencia de Francisco de Victoria, 
primer obispo de Tucumán, en la monarquía hispánica de Felipe II 
(1580-1592).- En “Historia y Humanismo. Estudios en honor del profesor 
Dr. D. Valentín Vázquez de Prada”, I (IHE, núm. 99-1553), 171-191. 
Biografía del portugués Francisco de Victoria (Coimbra, 1540), de familia sefardí, que 
ingresó en la Orden de los dominicos en Lima y fue nombrado en 1580 obispo de 
Tucumán, donde llevó a cabo una amplia labor misionera, de desarrollo del territorio y 




Historia local (por orden alfabético de poblaciones) 
 
99-2459 ESPINAR MORENO, MANUEL: Aldeire en un Documento Árabe. 
Población y Agricultura.- Diputación Provincial de Granada. Ayuntamiento 
de Aldeire (Patrimonio Documental, 1).- Granada, 2000.- 661 p. (24 x 17). 
Volumen 1º de una nueva Colección granadina de estudios históricos, paralela a la 
también nueva Revista de Patrimonio Cultural e Investigación “Bibataubín”. Estudio 
introductorio (p. 9-116) y edición del texto del “Libro del Empadronamiento de los 
bienes y haciendas de los  vecinos  de  Aldeire”  (p. 117-654),  realizado  en  1550  por 
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encargo de la Marquesa del Cenete al traductor y escribano Juan Rodríguez, para 
repartir el impuesto magrán, de 10.000 ducados, entre los habitantes moriscos de esa 
población, dependiente de Guadix, en la falda septentrional de Sierra Nevada. El 
documento es “árabe” en el sentido en que se basa en documentos árabes y en 
informantes árabehablantes. La introducción sitúa esa población granadina en su 
evolución histórica y en sus coordenadas geográficas, especialmente demográficas, 
económicas y urbanísticas. El autor aprovecha también sus numerosos estudios 
documentados precedentes sobre la región y se basa en una rica bibliografía. Algunas 
excusables imprecisiones en los referentes de topónimos árabes: “El nombre de 
Aldeire” (p. 17-20), “convento religioso” (¿cristiano, luego musulmán?); la Caba o 
Cava, topónimo castral, de cruce vial (del árabe ‘aqaba, “cuesta, subida”, con 
evolución en “cava”, muy abundante en toda la Península Ibérica), descrito en p. 
78-80; Cenete, “pie de monte o somontano”. Promete futuros estudios más 
exhaustivos sobre Aldeire y su región, a partir de ese importante documento.- M.E. 
 
99-2460 OJEDA NIETO, JOSÉ: La bula de “La Santa Cruzada” en el obispado de 
Orihuela.- “Alqibla. Revista de Investigación del Bajo Segura” (Orihuela, 
Alicante), núm. 4 (1998), 519-546, ils., gráficos, cuadros. 
Estudio de historia de geografía humana a partir de la abundante documentación sobre 
“La Bula de la Santa Cruzada” conservada en los archivos episcopales. Reivindicación 
de esta metodología y aplicaciones prácticas en la documentación conservada en el 
Archivo Catedralicio de la diócesis de Orihuela, desde finales del siglo XVI.- M.E. 
 
99-2461 PISÓN CASARES, ÁNGELES: Oligarquía municipal en Osuna, villa de 
señorío: 1634-1660.- En “Anuario de Investigaciones”, VI (IHE, núm. 
99-1540), 135-148. 
Comunicación sobre la composición de los sucesivos cabildos de Osuna en los citados 
años, tanto los componentes de su regimiento como de su corregimiento, basándose en 





Obras de conjunto, bibliografía y ciencias auxiliares 
 
99-2462 BOUZY, CHRISTIAN: A l’ensemble de l’aigle. Anatomie d’un article du 
“Tesoro de la lengua”.- “Bulletin Hispanique” (Talence), XCVIII, núm. 1 
(1996), 55-84. 
Estudio en torno a la obra de Sebastián de Covarrubias: “Tesoro de la lengua española 
o castellana” (1611) en el cual su autor destaca el conocimiento que tenía Covarrubias 
de los símbolos, emblemas y jeroglíficos, hecho que permite considerar la obra algo 
más que un mero léxico. El autor se centra en el águila.- H.A. 
 
99-2463 LOSADA-GOYA, JOSÉ MANUEL: Bibliographie critique de la littérature 
espagnole en France au XVIIè siècle. Presènce et influence.- Librairie Droz 
S.A. (Travaux du Grand Siècle, 9).- Genève, 1999.- XXII + 671 p. (25,5 x 
17,5). 
Recopilación bibliográfica de las obras de literatura castellana del siglo XVII 
conservadas en bibliotecas de Francia, con la descripción bibliográfica de cada 
volumen, extensas anotaciones críticas e indicación de la ubicación actual de las obras. 
Repertorio bibliográfico de gran utilidad e interés para el estudio de la recepción de la 
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literatura del “Siglo de Oro” en Francia y, también, sobre el grado de influencia de 
dicha literatura en los escritores franceses del mismo período. Contiene índice de 
obras, autores y traductores en p. 655-670.- V.S.F. 
 
 
Historia política y militar 
 
99-2464 AL-MUNTASIR IBN AL-MURABIT, ABU LIHYA: Nur al-armash fi 
nanaqib Abi-l-Gayth al-Qashshash.- Introducción y edición crítica de 
HUSSEIN BOUJARRA, LOTFI AISSA.- Prólogo de MOHAMMED HEDI 
CHERIF.- Librairie Alatika.- Tunis, 1998.- 585 p. (25 x 15,5). 
Buena edición crítica de las “obras piadosas” de Abu-l-Gayth al-Qashshash, personaje 
religioso y político tunecino, conocido para la historia de España por haber promovido 
y organizado, en 1610, la instalación de los moriscos expulsados de España, en 
aquella provincia tunecina del Imperio Turco-Otomano. Biografía hagiográfica escrita 
por su sucesor al frente de la importante cofradía que había fundado y que acaparó 
numerosas funciones civiles, religiosas y sociales, no sin tensiones temporales con las 
autoridades militares turcas, a partir de 1574 en que los turcos expulsaron a los 
españoles de Túnez y reorganizaron, con las fuerzas locales capitaneados por 
Abul-Gayth, la Regencia de Túnez moderna sobre las ruinas medievales del país. 
Textos árabes sobre su acción en favor de los moriscos (p. 138-141, 498-) y sobre el 
uso de monedas españolas y andalusíes (p. 333, 334, 442, 446 (reales); 316 (coronas); 
348, 365, 402, 527 (“nuqash hadîda”, “acuñaciones de hierro”).- M.E. 
 
99-2465 ALDEA, QUINTÍN: Juan Martínez de Ripalda y la política internacional 
de España (1638-1639).- En “Historia y Humanismo. Estudios en honor del 
profesor Dr. D. Valentín Vázquez de Prada”, I (IHE, núm. 99-1553), 
305-315. 
Notas biográficas del jesuíta navarro Martínez de Ripalda (n. 1594) y sobre su 
dictamen relativo a la posible paz entre el rey de España y los Grisones. Transcripción 
del dictamen (1638), favorable a la paz (Archivo General de Simancas).- I.H.E. 
 
99-2466 CABEZAS FONTANILLA, SUSANA: José Rivera, un modelo de 
secretario en el Siglo de Oro.- “Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura” (Castellón de la Plana), LXXIV, núm. 4 (1998), 513-522. 
La biografía, con documentación del Archivo Histórico Nacional, del leridano José 
Rivera, secretario del Consejo de la Inquisición y secretario de cámara del inquisidor 
general, permite hacer un interesante análisis del clientelismo y el poder de la 
burocracia española en la segunda mitad del siglo XVII.- R.O. 
 
99-2467 ESCARTÍN SÁNCHEZ, EDUARD: Virrey y virreinato: la jornada del 
cardenal Zapata, de Madrid a Nápoles.- “Pedralbes, Revista d´Història 
Moderna” (Barcelona), núm. 15 (1995), 233-263. 
Curioso trabajo en el que se detalla el relato del viaje desde Madrid a Nápoles que 
hizo el cardenal Zapata, hijo del primer conde de Barajas; nombrado por Felipe III 
Virrey de Nápoles (5-9 -1620). Este artículo reúne las vicisitudes del viaje en Aragón, 
Cataluña, Francia y el marítimo hasta llegar al reino de Nápoles. Además incluye un 
apéndice en el que se narran,íntegramente, las incidencias más importantes del viaje; 
cuya redacción, en un lenguaje más ameno se debe a Juan Ramírez de Arellano, criado 
del Cardenal. Este documento inédito, escrito en 1621, se conserva en la actualidad, en 
la Biblioteca de la Real Academia de la Historia.- M.E. 
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99-2468 ESTANYOL BARDENA, VICENÇ: El pactisme en guerra (l´organització 
militar catalana als inicis de la gerra de separació, 1640-1642).- Prólogo 
de EVA SERRA I PUIG.- Fundació Salvador Vives i Casajuana (Premio 
Francesc Carreras Candi, 1996).- Barcelona, 1999.- 238 p. (24 x 17) 
Importante trabajo sobre un tema fundamental para la historia de Cataluña, como es la 
Revuelta de 1640. El autor analiza, con buen criterio, algunos aspectos 
político-militares, así como organizativos y logísticos, relativos a la defensa del 
Principado contra las fuerzas de Felipe IV. Aunque limitada la cronología de estudio, 
ésta se fundamenta sobre la base del carácter autónomo y autóctono de los recursos 
defensivos, humanos y financieros empleados por Cataluña para luchar contra Castilla. 
En especial se analiza el papel del batallón catalán como ejemplo de asunción de las 
técnicas militares más modernas imperantes en la Europa del siglo XVII. Éstas, no 
obstante, en coexistencia con la organización militar feudal catalana del Sometent. 
Con lo cual el autor argumenta que entre 1640 y 1642, el esfuerzo catalán por no 
depender de los recursos de Francia y defenderse adecuadamente de los tercios 
castellanos, implicó un modelo de Revolución Militar no muy diferente de los 
llevadosa cabo por Castilla, Francia, Holanda y Suecia. Fracasado éste por la 
limitación de los recursos humanos y financieros, se estableció una vinculación militar 
más ferrera por parte de Francia. El autor ha utilizado, sobre todo, los ricos fondos del 
Archivo de la Corona de Aragón, en especial las diferentes secciones de la 
Generalitat.- F.A.G. 
 
99-2469 LÉPORI DE PITHOD, MARÍA ESTELA: La valoración de la empresa 
americana en la España posterior al reinado de Felipe II.- En “Historia y 
humanismo. Estudios en honor del profesor Dr. D. Valentín Vázquez de 
Prada”, I (IHE núm. 99-1553), 147-157. 
Análisis de algunos textos de autores españoles del siglo XVII (Martínez de Cellorigo, 
el P. Mariana, Jerónimo de Ceballos, Saavedra Fajardo, entre otros), en los que se 
alude a los perjuicios ocasionados por la empresa americana (territorios demasiado 
extensos, guerra, emigración, falta de control del comercio extranjero, etc.).- I.H.E. 
 
99-2470 LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, MARÍA VICTORIA: La paix occulte: 
propagande, information et politique autour des negotiations de 
Westphalie.- “Historische Zeitschrift” (München), Supplement XXVI 
(1998), 253-271. 
Examina la organización y contenido de la correspondencia entre los delegados de las 
negociaciones para la paz de Westfalia (Münster) y Felipe IV (Madrid), 1643-48. La 
información alcanzó al rey via secretarios de corte, consejeros de Estado y el “valido” 
que coordinaba toda la correspondencia real. Los delegados españoles querían 
urgentemente la paz, debido a las necesidades económicas, la guerra en otros 
territorios y la complejidad de las negociaciones y sus ramificaciones para el futuro del 
Imperio de los Habsburgo. Sin embargo, el imperio tenía que definir su lugar entre el 
nuevo orden europeo, en el cual el poder católico (Francia, España y los Estados 
Papales) prevalecía en las soluciones diplomáticas por encima de la integridad 
dinástica. Basado en correspondencia diplomática publicada y documentos del 
Archivo General de Simancas y el Archivo Histórico Nacional. 70 notas.- H.A. 
 
99-2471 SERRA I PUIG, EVA: Catalunya després del 1652: recompenses, censura 
i repressió.- “Pedralbes. Revista d´Història Moderna” (Barcelona), núm. 17 
(1997), 191-216. 
Interesante artículo en el que se estudian las vicisitudes de la política de recompensas 
otorgadas a partir de 1652 por Don Juan José de Austria a los catalanes fieles a Felipe 
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IV durante la rebelión de 1640, pero también se analiza la represión y el castigo 
desatado contra aquellos que sirvieron a Francia. La autora, gran especialista en estos 
temas, utiliza el caso singular de Rafael Cárcer y Bals, como ejemplo de fidelidad a la 
Corona española, pero también el Apéndice, fundamentado en la Crida del 31 de 
marzo de 1655, para publicar la lista de catalanes acusados del delito de “lesa 
majestad”. Se han utilizado las siguientes fuentes documentales conservadas en el 
Archivo de la Corona de Aragón, Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona y la 
Biblioteca de Cataluña.- R.C.N. 
 
99-2472 TORRAS I RIBÉ, JOSEP MARIA: La “Visita” contra Pedro Franquesa 
(1607-1614): un proceso político en la monarquía hispánica de los 
Austrias.- “Pedralbes. Revista d´Història Moderna” (Barcelona), núm. 17 
(1997), 153-189. 
Amplio artículo en el que se analizan los diferentes aspectos del proceso criminal 
abierto contra Pedro Franqueza, hombre de confianza del duque de Lerma. El autor 
profundiza no sólo en el significado político del encarcelamiento de este ministro real 
en la etapa final del reinado de Felipe III - en sintonía con el declive de Lerma o el 
arresto de Calderón- sino que también hace un concienzudo repaso sobre los graves 
delitos que pesaban sobre Franqueza, así como las vicisitudes más importantes de la 
investigación hasta la publicación de la sentencia condenatoria. Para un seguimiento 
exhaustivo del proceso, se han utilizado diferentes fuentes documentales custodiadas 
en el Archivo General de Simancas, Archivo Histórico Nacional y la Biblioteca 
Nacional de Madrid.- R.C.N. 
 
 
Economía y sociedad, instituciones 
 
99-2473 ALCALÁ CASTILLA, MARÍA: La teatralidad en los sermones del loco 
Amaro.- “Archivo Hispalense” (Sevilla), núm. 239 (1995), 113-128. 
El “loco Amaro” fue un personaje muy popular en la Sevilla de fines del XVII; un 
desequilibrado dotado de comicidad y no exento de alguna cultura a quien los 
directores del manicomio permitían salir y relacionarse con el público para que 
recibiera limosnas para el asilo psiquiátrico. Se han editado varias veces sus 
peroraciones en las que hacía gala de recursos efectistas frecuentes entonces en los que 
practicaban la oratoria sagrada.- A.D. 
 
99-2474 CORTEGUERA, LUIS R.: The painter who lost his hat: artisans and 
justice in early modern Barcelona.- “Sixteenth Century Journal”, XXIX, 
núm. 4 (1998), 1023-1042. 
En 1624 Guerau Vilagran, un pintor y dorador, fue insultado por Miquel Carreras, 
juez de la Audiencia Real, quién le obligó a quitarse el sombrero y a permanecer ante 
él en público con las manos atadas, en la población de Sant Martí de Provençals. 
Vilagran pidió justicia al rey Felipe IV. El rey ordenó al virrey de Aragón que reuniera 
a ambos ante los jueces de la audiencia criminal. El caso sirve al autor para demostrar 
que la distinción entre la justicia para la élite y para las clases populares no era tan 
rígida, pues ambas se fundaban en la existencia de justicia. Basado en material de 
archivo, otras fuentes y bibliografía. Notas.- J.H. PRAGMAN 
 
99-2475 DOMÍNGUEZ ORTÍZ, ANTONIO: Una consulta de 1645 sobre la 
Hacienda Real de Castilla.- En “Historia y Humanismo. Estudios en honor 
del profesor Dr. D. Valentín Vázquez de Prada”, II (IHE núm. 99-1553), 
37-42. 
Notas en torno a las dificutades económicas del rey, de la Corte y del país en general 
en los años posteriores al abandono del Conde-duque de Olivares.- I.H.E. 
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99-2476 ECHEVARRÍA BACIGALUPE, MIGUEL ÁNGEL: Mentalidades y 
crecimiento. España y Europa a comienzos del reinado de Carlos II.- En 
“Historia y Humanismo. Estudios en honor del profesor Dr. D. Valentín 
Vázquez de Prada”, II (IHE núm. 99-1553), 43-56. 
Análisis y comentario de una obra literaria del escritor madrileño Francisco Santos 
(1623-1698), “El no importa de España, loco político y mudo pregonero”, publicada 
en 1667. De ella se pueden extraer aspectos costumbristas que permiten establecer 
algunas características de la mentalidad castellana en la segunda mitad del siglo XVII.- 
I.H.E. 
 
99-2477 EIRAS ROEL, ANTONIO: La deuda estatal en la etapa final del reinado 
de Felipe IV: intento de evaluación.- En “Historia y Humanismo. Estudios 
en honor del profesor Dr. D. Valentín Vázquez de Prada”, II (IHE núm. 
99-1553), 57-74. 
Una “Relación del Estado de la Hacienda en marzo de 1660” (Biblioteca Nacional), 
junto con otra documentación de la época, permite evaluar la grave situación de la 
Hacienda real castellana ya desde 1625 y el rápido incremento de la deuda estatal a lo 
largo del reinado del Felipe IV. Diversos cuadros sobre intereses de la deuda, 
peticiones y concesiones de las Cortes.- I.H.E. 
 
99-2478 GARCÍA BOURRELLIER, ROCÍO: El condado de Lerín en el siglo XVII. 
Aproximación a la Hacienda de los Duques de Alba en la Edad Moderna.- 
En “Historia y Humanismo. Estudios en honor del profesor Dr. D. Valentín 
Vázquez de Prada”, I (IHE núm. 99-1553), 117-129. 
Datos documentales (Archivo General de Navarra) sobre las rentas que los duques de 
Alba obtenían del condado de Lerín, en Navarra, incluido en el patrimonio ducal a 
finales del siglo XVI.- I.H.E. 
 
99-2479 HERNÁNDEZ ESTEVE, ESTEBAN: Algunas noticias sobre aspectos 
organizativos, operativos y contables de los bancos napolitanos a mediados 
del siglo XVII.- En “Historia y Humanismo. Estudios en honor del profesor 
Dr. D. Valentín Vázquez de Prada”, II (IHE núm. 99-1553), 125-147. 
Análisis y comentario de la obra “Arismetica Guarisma”, publicada por Francisco 
Ochoa de Samaniego en Italia en 1644 y en castellano. Dedicada la obra al cálculo 
mercantil, pesas, medidas, cambios y arbitraje, expone también las funciones y 
organización de los bancos napolitanos. Bibliografía.- I.H.E. 
 
99-2480 MARTÍN GONZÁLEZ, J.J.: El artista en Sevilla en el siglo XVII.- 
“Archivo Hispalense” (Sevilla), núm. 237 (1995), 135-152. 
El autor incide en algunos temas que ya trató en su obra: “El artista en la sociedad 
española del siglo XVII” (1984). Elección de un apellido prestigioso (Pacheco en vez 
de Pérez, Murillo en vez de Esteban...) el taller artesanal como empresa, la exigencia 
de los clientes de que el maestro realizara personalmente las partes principales de los 
encargos, la transmisión del oficio, la competencia por los encargos, que se hizo más 
intensa al disminuir éstos por la decadencia económica de Sevilla en el siglo XVII y la 
creciente atracción de la Corte, que determinó la marcha temporal o definitiva a 
Madrid de bastantes artistas sevillanos.- A.D. 
 
99-2481 OLIVERAS, MONTSERRAT; TRAMBATOLA, MARCELA: Una 
relación sevillana desconocida sobre el fuego de Londres en 1666.- 
“Archivo Hispalense” (Sevilla), núm. 240 (1996), 81-92. 
Transcripción de una relación rara y desconocida, impresa en Sevilla y existente en la 
biblioteca de la Universidad de Illinois del famoso incendio de Londres. La relación 
puntualiza día por día los estragos del fuego hasta su extinción, pero no indica las 
fuentes de su información.- A.D. 
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99-2482 PHILLIPS, CARLA RAHN: Ships and Men for the Portuguese “Carreira 
da India”: the View from Madrid in 1614.- En “Historia y Humanismo. 
Estudios en honor del profesor Dr. D. Valentín Vázquez de Prada”, II (IHE 
núm. 99-1553), 225-237. 
Transcripción y comentario de un documento emanado de la Junta para asuntos de 
Hacienda del reino de Portugal, de la que formaban parte, entre otros, los obispos de 
Braga y de Canarias. Responde favorablemente a una consulta real sobre la ventaja de 
construir en la América portuguesa los barcos destinados a la carrera de Indias.- I.H.E. 
 
99-2483 ROVIRA I GÓMEZ, SALVADOR-J.: Els nobles de Tortosa (segle XVII).- 
Presentaciones de RAMÓN CARDÚS y de ENRIC DURAN.- Prólogo de 
ARMAND DE FLUVIÀ.- Fundació Duran i Martí. Consell Comarcal del 
Baix Ebre (Edicions del Consell Comarcal, 2).- Tortosa, 1997.- 408 p. (21,5 
x 15,5). 
Relación de los linajes nobiliarios de la ciudad de Tortosa en el siglo XVII, basada 
principalmente en información proporcionada por los protocolos notariales de dicha 
ciudad, y en la que se tratan de forma individualizada los 53 más importantes, con una 
biografía de cada uno de sus componentes, y de forma muy sucinta los 23 restantes, de 
los que se dispone de escasa información. La relación va precedida por una 
descripción de los aspectos geográficos, sociales y económicos más relevantes en la 
ciudad en aquel siglo, y finaliza con una descripción de las actividades económicas, 
familiares, sociales y políticas en que se ha documentado la participación de los 
miembros de dichos linajes. La descripción de los más extensos va acompañada por 
uno o varios árboles genealógicos que clarifican la posición relativa de cada miembro 
en el conjunto del linaje o en alguna de sus ramas.- Al.C. 
 
99-2484 TEYSSIER, PAUL: Esclave à Alger. Récit de captivité de Joâo 
Mascarenyas (1621-1626).- Traduit du portugais, annoté et présenté par... 
Dossier historique et iconographique.- Éditions Chandeigne Librairie 
Portugaise.- París, 1999.- 245 p., 18 ils. (22 x 16). 
Segunda edición revisada de la traducción francesa de un relato “de cordel” editado en 
ediciones muy sencillas, en 1627, en 1905 y en 1937, sobre la captura argelina en 
pleno estuario del Tajo de una nave portuguesa que volvía de las Indias Orientales y 
sobre la estancia en Argel y en naves corsarias de un mercader y diplomático súbdito 
de Felipe III de Portugal y IV de España. La narración es clara y sencilla, con 
equilibrio informativo de visiones generales de tipo socio-político, que suponen 
también la lectura de textos anteriores, y de relatos biográficos sobre personajes 
europeos y sus aventuras argelinas. Los aspectos más españoles de este relato se 
refieren a algunos de estos personajes, a la “lengua franca” con numerosos 
hispanismos utilizada en la sociedad cosmopolita y portuaria de la Provincia (“vilayet” 
o “regencia”) otomana de Argel y la inserción en esa sociedad de moriscos de origen 
español, a los pocos años de la gran expulsión de 1609-14. Excelente dossier 
iconográfico e histórico y útil glosario, del lusitanista e hispanista francés, profesor 
emérito de la Sorbona, de la Universidad de París, Paul Teyssier.- M.E. 
 
99-2485 THOMPSON, I.A.A.: Juros, juristas y la economía local: el caso de 
Burgos a mediados del siglo XVII.- En “Historia y Humanismo. Estudios en 
honor del profesor Dr. D. Valentín Vázquez de Prada”, II (IHE núm. 
99-1553), 287-300. 
Análisis de las características de los juros y sus poseedores en Burgos a mediados del 
siglo XVII. En apéndice, relación de 132 burgaleses poseedors de juros, con 
indicación de las cantidades que constituían el juro.- I.H.E. 
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99-2486 VILAR DEVÍS, MERCEDES: El Hospital General en la Valencia foral 
moderna (1600-1700).- Prólogo de EMILIA SALVADOR ESTEBAN.- 
Ajuntament de Valencia (Estudis, 8).- Valencia, 1996.- 544 p. con figs. (25 
x 17,5). 
Extenso estudio monográfico de la principal institución asistencial de una importante 
ciudad mediterránea como Valencia, a lo largo de una centuria. La autora maneja una 
documentación muy rica que le permite analizar tanto las bases materiales de la 
asistencia sanitaria y de su funcionamiento, como la propia evolución de las 
principales causas de enterramiento y mortalidad. Mejoraría la obra un capítulo de 
conclusiones. El apéndice documental ha resumido el de la tesis doctoral que se 
encuentra en el origen de la obra.- P.M. 
 
 
Aspectos religiosos y culturales 
 
99-2487 BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, BERNABÉ: Educación y humanidades 
clásicas en el Colegio Imperial de Madrid durante el siglo XVII.- “Bulletín 
Hispanique” (Talence), XCVII, núm. 1 (1995), 109-155. 
Detalles sobre personas que dirigieron y trabajaron en el colegio, estudiantes, 
curriculum, disciplina y aspectos educativos que sirven para mostrar como la 
organización del Colegio Imperial de Madrid, era una importante escuela jesuítica, 
orientada a la formación de una élite social y cultural.- H.A. 
 
99-2488 CAÑADA HORNOS, MANUEL JESÚS: Comunidad parroquial versus 
conflictividad en la sociedad moderna.- En “Actas del I Congreso de 
Historia de la Iglesia en España y el mundo hispánico” “Hispania Sacra” 
(Madrid), LII, núm. 105 (2000), 195-209. 
Se reivindica el papel ejercido por la parroquia en el ámbito de la Castilla del siglo 
XVII, más allá del control espiritual y social. Se valora el factor de cohesión de las 
comunidades rurales y freno a las violencias colectivas en aquella centuria. Se propone 
una visión nueva abierta en esta línea a futuras investigaciones sobre tema parroquial, 
más allá de la lectura restrictiva de la documentación parroquial vinculada con 
procesos criminales o la coacción espiritual.- P.B. 
 
99-2489 CASTILLÓN CORTADA, FRANCISCO: Inventario litúrgico de la 
Catedral de Roda de Isábena (Huesca).- “Aragonia Sacra” (Zaragoza), 
núm. 13 (1998), 243-254. 
Transcripción y breve presentación del inventario confeccionado en 1690 por el 
subdiácono rotense Ramón Noguero, de los diversos ornamentos y piezas litúrgicas 
conservados en la catedral de Roda de Isábena. Apéndice con transcripción de seis 
documentos del siglo XVII.- P.B. 
 
99-2490 DÍAZ ESTEBAN, FERNANDO: La “Apología por la noble nación de los 
judíos” de Eduardo Nicholás (1649).- “Sefarad” (Madrid), LIX, núm. 2 
(1999), 251-262. 
Hipotética autoría de Menasseh Ben Israel, de la “Apología por la noble nación de los 
judíos”, bajo el seudónimo de Eduardo Nicholás. Defiende el retorno de los judíos 
expulsados, desde 1290, a su originaria tierra de Inglaterra. El texto original, en lengua 
castellana, apareció en Amsterdam. Se reproducen algunos fragmentos destacados y 
significativos, a la espera de la edición íntegra.- P.B. 
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99-2491 FERNÁNDEZ SANDINO, JAVIER; BOHIGAS ROLDÁN, RAMÓN: La 
pintura mural en Rasines (Cantabria).- “Sautuola (Homenaje al profesor 
Dr. García Guinea)” (Santander), VI (1999), 641-650, con 7 figs. 
Descripción de la pintura mural de san Martín de Cereceda (destruída al quitar los 
revocos) y de la de la iglesia parroquial de san Andrés de Recinos (que se conserva 
íntegra), ésta del siglo XVII. Representa a la Virgen María, con los escudos, a ambos 
lados, de la familia Saravia. Se incluyen las plantas y fotografías de ambas iglesias.- 
M.R. 
 
99-2492 LA CASA MARTÍNEZ, CARLOS DE: Miscelánea bibliográfica 
palafoxiana.- “Revista de Soria” (Soria), núm. 29, segunda época (2000), 
41-50 con 7 ils. Separata. 
Aportación a la obra cultural del venerable Juan de Palafox, con particular atención a 
la Biblioteca Palafoxiana de Puebla de los Ángeles (México), y relación de 14 cartas 
inéditas, de los años 1643 a 1649, conservadas en la misma. Bibliografía sobre el 
personaje (obispo y virrey) y su obra.- M.R. 
 
99-2493 Les festes de la canonització de Sant Ramon de Penyafort celebrades a 
Vilafranca del Penedès el dia 7 de juny de 1601. Recollides en el Llibre 
Verd de Vilafranca.- Prefacio de ELOI MIRALLES.- Caixa Penedès.- 
Vilafranca del Penedés, 1996.- 24 p. sin numerar (21 x 15). 
Edición de los textos procedentes del “Llibre Verd de Vilafranca” que hacen 
referencia a la procesión que tuvo lugar en 1601 en dicha población con motivo de la 
canonización de Ramon de Penyafort, santo natural de la comarca. Los dos primeros 
fragmentos describen la preparación del evento y el desarrollo de la ceremonia, toda 
una demostración de religiosidad popular y de la cultura festiva de la época; 
finalmente, aparecen transcritas unas “cobles” compuestas en honor al santo y una 
relación poética del suceso, ambas a cargo de Salvador Colmellas, boticario local. Se 
respetan las anotaciones originales y no se incluye un estudio crítico sobre la edición.- 
C.P.C. 
 
99-2494 MADROÑAL DURÁN, ABRAHAM: Los “Comentarios de erudición” del 
maestro Jiménez Paton: unas obras completas supuestamente perdidas.- 
“Bulletin Hispanique” (Talence), XCVIII, núm. 2 (1996), 385-395. 
Revisión sobre el contenido, estructura y contexto literario de los recientemente 
descubiertos cuatro volúmenes de gramática y crítica de Bartolomé Jiménez Patón: 
“Comentarios de erudición”.- H.A. 
 
99-2495 MIRALLES PORCAR, JESÚS: Parròquia de Sant Bartomeu. Atzeneta del 
Maestrat. Visites pastorals. 1602-1688.- “Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura” (Castellón de la Plana), LXXV, núms. 1-2 
(1999), 61-123. 
Transcripción literal de 17 visitas pastorales y extracto de otras cinco, realizadas a lo 
largo del siglo XVII en la parroquia indicada, según un manuscrito que se conserva en 
el archivo parroquial. Preceden unos datos históricos sobre la fundación de Atzeneta 
(1272) y el desarrollo de su iglesia parroquial.- R.O. 
 
99-2496 NEGREDO, FERNANDO: La actividad política de la iglesia en el 
Barroco. Reflexiones para su estudio.- “Memorana” (Oviedo), núm. 3 
(1999), 35-39. 
Reflexiones de carácter metodológico sobre las posibilidades del estudio del grupo 
social configurado por el clero de la Corona de Castilla en pleno siglo XVII. Las 
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referencias sobre la etapa del conde-duque de Olivares son abundantes, así como de la 
intervención directa de la corona sobre los eclesiásticos - especialmente obsesivo el 
control de las órdenes mendicantes, por su influencia popular a través de la 
predicación-, ofrecen ejemplos harto elocuentes de la conveniencia de recuperar el 
estudio de la historia de la Iglesia y de los eclesiásticos, considerada erróneamente 
como marginal o conservadora por algunas metodologías hasta ahora en voga.- P.B. 
 
99-2497 PANO GRACIA, LUÍS; HERNÁNDO SEBASTIÁN, P.L.; SANCHO 
BAS, J.C.: Noticias documentales del retablo mayor de la iglesia 
parroquial de San Lorenzo de Magallón (Zaragoza).- “Cuadernos de 
Estudios Borjanos” (Borja), XLI-XLII (1999), 13-40, 7 fotografías. 
Tras un detallado estado de la cuestión se precisan las intervenciones de Francisco 
Franco, escultor, Felipe Ortíz, dorador, y Vicente Berdurán, pintor, entre 1676 y 1680, 
con autores del retablo barroco de San Lorenzo de Magallón (Zaragoza). Apéndice 
con cuatro documentos, relativos a los capítulos de contratos de obra del retablo y 
reformas arquitectónicas de la iglesia, así como préstamos para sufragar las deudas 
ocasionadas por la construcción del retablo.- P.B. 
 
99-2498 QUILES GARCÍA, FERNANDO: José López Chico y las pinturas murales 
de Santa María de Jesús (Sevilla).- “Archivo Hispalense” (Sevilla), núm. 
240 (1996), 105-122. 
En la iglesia de este monasterio, construido en el siglo XVI, hay extensas pinturas 
murales ejecutadas a fines del siglo XVII por el pintor José López Chico con la 
técnica del “trampantojo” que produce perspectivas ópticas ilusorias. Los temas 
iconográficos se relacionan con la Virgen y los arcángeles. López Chico (1665-1709) 
se formó en la escuela del flamenco Cornelio Schut y dejó una obra extensa, en el que 
puede considerarse “barrio de los hombres de negocio”, centrado en la parroquia de 
San Nicolás.- A.D. 
 
99-2499 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, RAMÓN: Iglesia y sociedad en la Castilla 
Moderna: el Cabildo catedralicio de la Sede Primada (siglo XVII).- 
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha (Humanidades, 45).- 
Cuenca, 2000.- 223 p. (22 x 15,5). 
Aportación al conocimiento de la vida, organización, composición, incidencia social y 
actividad cultural y benéfica del Cabildo de la catedral de Toledo durante el siglo 
XVII, realizado con fuentes archivísticas y bibliografía complementaria. Se ofrece la 
relación de libros de la biblioteca de D. Gregorio Barreiro (p. 183-223), canónigo 
magistral de Toledo entre 1628-1641.- V.S.F. 
 
99-2500 SITJES I MOLINS, X(AVIER): Dues notes sobre el monestir de Serrateix.- 
“Montbordó” (Butlletí del Patronat d´Amics de Serrateix), año XXIII, núm. 
25 (octubre 2000), 19. 
Noticias de contratos de dos retablos (1617 y 1673) del monasterio de Santa María de 
Serrateix (Barcelona), procedentes del Archivo Histórico Comarcal de Manresa.- M.R. 
 
99-2501 STOLZ, GEORGE: In Search of the “White Knight”.- “Art News” (Nueva 
York), XCIII, núm. 8 (1999), 120-121. 
Un breve resumen del intento arqueológico de hallar la tumba de Velázquez, que se 
perdió cuando José I derribó la iglesia donde él fue enterrado. Incluye una breve 
discusión sobre la posición tomada por Manuela Mena, en la cual Velázquez debía 
alterar las “Meninas” bajo órdenes de Felipe IV tras el nacimiento del futuro Carlos II. 
“Las Meninas” y un detalle de la enana Maribárbola se pueden observar.- J.L.Sh. 
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Historia local (por orden alfabético de poblaciones) 
 
99-2502 RIU RIU, MANUEL: Algunos aspectos institucionales y económicos de 
una villa catalana del patrimonio real: Berga en el siglo XVII.- En 
“Historia y Humanismo. Estudios en honor del profesor Dr. D. Valentín 
Vázquez de Prada”, II (IHE núm. 99-1553), 255-263. 
Noticias sobre la vida en Berga en el siglo XVII según documentación de su Archivo 
Municipal: organización y economía del municipio, vida religiosa y cultural, 
problemas urbanísticos, militares y sanitarios, entre otros temas.- I.H.E. 
 
99-2503 GARCÍA GUILLÉN, BARTOLOMÉ: Incidencias negativas de la crisis del 
último cuarto del siglo XVII en Coín (Málaga).- En “Anuario de 
Investigaciones”, VI (IHE núm. 99-1540), 293-301. 
Exposición de tales incidencias (climáticas, epidémicas, económicas, etc.) en esta 
localidad malagueña en dicho tiempo, según la documentación de su archivo 
municipal.- A.H. 
 
99-2504 RIAL I CARBONELL, RAMON; ROVIRÓ ALEMANY, IGNASI: La 
primera noticia històrica de la Universitat Literària de Vic: la Memòria 
Història del Dr. Ramon Roig i Rey. 1848.- “Ausa” (Vic), XVIII, núm. 
140-141 (1998), 149-155. 
Presentación y transcripción de la parte dedicada a la “Universitat literària de Vic” de 
la obra del jurista Ramon Roig i Rey (Castellviny, 1793- Barcelona, 1861), “Noticias 
relativas á las antiguas universidades de Lerida, Vich, Gerona, Tarragona y Tortosa” 
(1848; Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona). El texto fue redactado poco 
después del restablecimiento de la universidad de Barcelona en 1837. Véase también: 
Gudiol i Cunill, Josep: “L´Universitat literaria de Vic” (Tipografia Balmesiana.- Vic, 
1924 y reimpreso por el Patronat d´Estudis Osonencs en 1991).- L.R.F. 
 
 
SIGLO XVIII (hasta 1808) 
 
Obras de conjunto, actividades historiográficas, fuentes y bibliografía 
 
99-2505 Actas I Congreso “La Ilustración y Jaén”. Homenaje a un ilustrado: José 
Martínez de Mazas.- Universidad de Jaén. Real Sociedad Económica 
Amigos del País UNED. Centro Asociado “Andrés de Vandelvira”.- 
Úbeda-Jaén, 1996.- IX + 587 p., fotos (24 x 17). 
Congreso celebrado en Jaén del 7 al 10 de diciembre de 1994, que constituye un 
homenaje a José Martínez de Mazas ilustrado muy vinculado a la ciudad de Jaén. 
Consta el volumen de artículos sobre temas variados: política, cultura, arte y sociedad. 
A continuación se mencionan los trabajos: ANTONIO DOMÍNGUEZ ORTÍZ: “Los 
ilustrados y los problemas sociales de Andalucía” (p. 1-12); PEDRO A. GALERA 
ANDREU: “Arte neoclásico o el destierro de “Las tinieblas del mal gusto” (p. 13-20); 
Mª DOLORES EXTREMERA OLIVÁN: “La pervivencia del esquema albertiano en 
la arquitectura religiosa jiennense hasta el siglo XVIII” (p. 21-27); MARÍA JOSEFA 
PAREJO DELGADO, ANA OLIVARES MORENO, ADELA TARIFA 
FERNÁNDEZ: “La escuelas de Primeras Letras en Andalucía oriental en el siglo 
XVIII” (p. 29-44); MARTÍN JIMÉNEZ COBO: “El prior Esteban Lorenzo de Tristán 
y la terminación de la iglesia parroquial de Mancha Real” (p. 45-51); ANTONIO 
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EXTREMERA OLIVÁN: “La reforma borbónica de los Trinitarios Calzados en la 
provincia de Jaén” (p. 53-68); Mª CRUZ GARCÍA TORRALBO: “Pervivencias 
barrocas en las fiestas religiosas baezanas durante el siglo XVIII” (p. 69-77); JUAN 
INFANTE MARTÍNEZ, DOMINGO MOLINA FUENTES, SERAFÍN PARRA 
DELGADO: “Actividades económicas y sociales de Valdepeñas de Jaén en el siglo 
XVIII. Los Pozos de la Nieve” (p. 79-99); VICENTE MIGUEL RUIZ FUENTES: 
“Las Sociedades de Amigos del País de Úbeda: apuntes para su estudio” (p. 101-118); 
ROSARIO ANGUITA HERRADOR: “El arte eucarístico: ¿ un controvertido tema en 
el Jaén ilustrado ?” (p. 119-128); JOAQUÍN MONTES BARDO: “La fachada de 
Ponientes del Sagrario de Jaén (análisis iconológico)” (p. 129-139); FELIPA 
SÁNCHEZ SALAZAR: “El reformismo ilustrado en Jaén en el siglo XVII” (p. 
141-172); JOSÉ CONTRERAS GAY: “Subsistencia y conflictividad social en Jaén a 
finales del siglo XVIII” (p. 173-191); CARLOS SÁNCHEZ-BATALLA 
MARTÍNEZ: “La colonización de Sierra Morena: un logro del equipo ilustrado de 
Carlos III” (p. 193-210); ANTONIO CARRERAS VELASCO: “Jaén en el censo de 
1787” (p. 211-234); DONATO GÓMEZ DÍAZ, J. A. AZNAR SÁNCHEZ: 
“Barrileros, salitreros y polvoristas. Tres empresas químicas en el tiempo histórico 
almeriense” (p. 235-259); JOSÉ LATORRE GARCÍA, JUAN ANTONIO LÓPEZ 
CORDERO: “La industria jiennense en la Ilustración: los molinos de aceite y harina” 
(p. 261-282); MONTSERRAT FIGUERAS PAMIES: “Ramón Martí d´Exalà 
(1808-1857): ¿ un jurista ilustrado o un historicista en la Cataluña del siglo XIX ? (p. 
283-298); LUIS CORONAS TEJADA: “Comercio y comerciantes en la Ilustración 
jiennense; la visión del Dean Martínez de Casas” (p. 299-314); JUAN HIGUERAS 
MALDONADO: “Las oposiciones de D. José Martínez de Mazas (1731-1805) a la 
canongía de penitenciario en la Catedral de Jaén” (p. 315-330); MARÍA JOSÉ 
SÁNCHEZ LOZANO: “Aspectos socioeconómicos del clero en la villa de Torres a 
mediados del siglo XVIII” (p. 331-358); MANUEL MEDINA CASADO: “Las 
ordenanzas municipales de Lopera de 1775” (p. 359-383); ANDRÉS NICÁS 
MORENO; MIGUEL MORENO JARA: “Aportación a la biografía de Muñoz 
Garnica” (p. 385-399); JORDI RIFÉ I SANTALÓ: “Notas sobre la música de Haydn 
en la ciudad de Girona de finales del siglo XVIII” (p. 401-411); M. CONSUELO 
DÍEZ BEDMAR: “La nobleza giennense del s. XVIII y su función en las económicas” 
(p. 413-428); AURELIO VALLADARES REGUERO: “La mujer en la literatura 
española del siglo XVIII” (p. 429-456); ANTONIO LINAGE CONDE: “La 
encrucijada del setecientos ejemplificada en el padre Isla” (p. 457-469); ADELA 
TARIFA FERNÁNDEZ: “Los jesuitas de Úbeda: Autos para la ocupación y venta de 
sus temporalidades” (p. 471-483); Mª AMPARO LÓPEZ ARANDIA: “La casa de las 
Comedias de Jaén (1672-1918)” (p. 485-498); JOSÉ JAÉN SÁNCHEZ: “Vivienda y 
urbanismo en el Torredelcampo del siglo XVIII” (p. 499-507); JESÚS COBO DE 
GUZMÁN LECHUGA: “Ordenanzas de Montes de 1748 y expediente sobre la 
provincia marítima de Segura de la Sierra, 1881” (p. 509-522); FRANCISCO JAVIER 
GEA IZQUIERDO: “Localismo y universalismo: el ayer y el hoy de la Ilustración” (p. 
523-530); Mª DESAMPARADOS ARANCIA LLACER: “La enseñanza de la mujer 
en el Jaén del Deán de Mazas” (p. 531-545); MANUEL LÓPEZ PÉREZ: “El Deán 
Martínez de Mazas y la pedagogía del Jaén de su tiempo” (p. 547-562); ANA 
OLIVARES MORENO: “La actividad agraria en Villacarrillo en el siglo ilustrado” (p. 
563-581).- C.R.M. 
 
99-2506 BARRIO MOYA, JOSÉ LUIS: La biblioteca de Francisco García de 
Vicuña, esparagírico mayor de la Real Botica de Madrid (1723).- “Boletín. 
Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Euskalerriaren 
Adiskideen Elkartea” (Donostia-San Sebastián), LIII, núm. 2 (1997), 
583-609. 
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Tras una breve notícia bibliográfica, el autor nos ofrece la relación de bienes incluidos 
en su testamento, de los cuales una parte importante corresponde a su biblioteca. 
Incluye además relación de los objetos aportados al matrimonio por su esposa, 
Manuela de Hano.- L.R.F. 
 
99-2507 CADALSO, JOSÉ: Los eruditos a la violeta y suplemento.- Prólogo de 
MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ MEDEL.- Ediciones Alfar.- Sevilla, 1999.- 
XXVIII + 68 p. + 84 p. (21 x 14,5). 
Reedición del facsímil de 1772, realizado en 1983 por la misma editorial y con el 
mismo prólogo. Se ha actualizado la bibliografía.- P.M. 
 
99-2508 CASAUS BALLESTER, MARÍA JOSÉ: Fuentes documentales para el 
estudio del Condado de Aranda.- En FERRER BENIMELLI, JOSÉ A. 
(DIRECTOR): “El Conde de Aranda y su tiempo”. Institución Fernándo el 
Católico. CSIC. Diputación de Zaragoza.- Zaragoza, 2000.- 7-62. Separata. 
Excelente y prólijo estudio sobre las fuentes documentales para conocer la Historia de 
la Casa de Aranda. Su interés rebasa la biografía del colaborador reformista de Carlos 
III Pedro Pablo de Aranda, por que señala con un notable aparato crítico, una serie de 
archivos (familiares, estatales, institucionales) y las series en que aparecen los legajos 
para una familia noble de larga historia. Su autora, archivera de Teruel, ha prestado un 
servicio inestimable a los estudiosos de un personaje y una dinastía, ya que sugiere 
nuevos temas de investigación y fuentes para su estudio, nacionales y extranjeras, con 
todo lujo de detalles. El trabajo está enriquecido con apéndices y bibliografía.- J.S.P. 
 
99-2509 LA RUBIA PRADO, FRANCISCO; TORRECILLA, JESÚS 
(DIRECTORES): Razón, tradición y modernidad: re-visión de la 
Ilustración hispánica.- Ed. Tecnos (Semilla y surco. Serie de ciencias y 
política).- Madrid, 1996.- 297 p., 12 ils. (21 x 13,5). 
Conjunto de trabajos sobre la Ilustración española a través de los cuales se pueden 
observar sus planteamientos con respecto a la Ilustración extranjera y a la mentalidad 
tradicionalista española. La obra abarca no sólo aspectos ideológicos y de mentalidad, 
sino literarios y artísticos. Incluye los siguientes trabajos: GUILLERMO CARNERO: 
“La novela española del siglo XVIII: estado de la cuestión (1985-1994)” (p. 15-52); 
ANTHONY CASCARDI: “Goya: la dialéctica entre la Ilustración y el arte” (p. 
53-86); SARA CASTRO-KLARÉN: “El siglo XVIII: sujetos sub-alternos y el teatro 
de la Perricholi” (p. 87-100); PEDRO CEREZO GALÁN: “El ensayo crítico en B.J. 
Feijoo” (p. 101-132); PAUL LIE: “¿ Luces sin ilustración ? Las voces 
“Imaginación/fantasía” como testigos léxicos” (p. 133-192); WOLFRAM KRÖMER: 
“Optimismo admitido y pesimismo censurado. La visión del mundo oficial y la 
reprimida en la literatura española del siglo XVIII” (p. 193-206); FRANCISCO LA 
RUBIA PRADO: “Cadalso y el malestar de la razón ilustrada” (p. 207-237); 
GONZALO NAVAJAS: “Un discurso sin paradigma. La “vida” de Torres Villarroel” 
(p. 238-252); FERNANDO SAVATER: “El pesimismo ilustrado” (p. 253-270); 
JESÚS TORRECILLA: “La luz de la nación en “Las cartas marruecas” (p. 271-297).- 
C.R.M. 
 
Historia política y militar 
 
99-2510 ANDÚJAR CASTILLO, FRANCISCO: La “confianza” real: extranjeros y 
guardias en el gobierno político de Cataluña (s. XVIII).- En “Actes del IV 
Congrés d´Història Moderna de Catalunya. Catalunya i Europa a l´Edat 
Moderna”. “Pedralbes. Revista d´Història Moderna” (Barcelona), núm. 18 
(II) (1998), 509-519. Separata. 
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Interesante comunicación en la que el autor refleja la importancia que tuvieron los 
oficiales extranjeros en las gobernaciones militares catalanas durante el siglo XVIII. 
Se trata de analizar como diferentes militares, sobre todo italianos, flamencos e 
irlandeses, aunque extranjeros, eran súbditos del rey de España y permanecieron en la 
Península Ibérica al concluir la Guerra de Sucesión Española, convirtiéndose en la 
mano ejecutoria de las disposiciones represivas de la Corona de Cataluña. Muchos de 
estos militares, contrajeron matrimonio con miembros de la élite social hispana, 
adaptándose a las costumbres del país. También hay que destacar el importante papel 
que desempeñaron dirigiendo las tropas de la Casa Real- guardias españolas y 
guardias walonas-; unidades militares que cuando no custodiaban al monarca, estaban 
guarneciendo las plazas de armas de Cataluña.- R.C.N. 
 
99-2511 CARRERAS I BULBENA, JOSEP RAFAEL: Villarroel, Casanova, 
Dalmau: defensors heroics de Barcelona en el setge de 1713-1714.- 
Prólogo a cargo del M.H. JORDI PUJOL. Presentación de PERE MOLAS 
RIBALTA.- Barcelonesa d´Edicions S.A. Entitat Autònoma del Diari 
Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya (Catalans il.lustres, 
11).- Barcelona, 1995.- 141 p. con ils y facsímiles (23 x 16,5). 
Reedición del original publicado en 1912, transcrito al catalán moderno. Se basa en 
una documentación y se presentan copias en anexos, cuyos originales se encuentran en 
el Archivo Nacional de Cataluña. Hace una breve referencia biográfica de los tres 
personajes enmarcándolos en los acontecimientos históricos en los que participan cada 
uno de ellos, antes, durante y después de la Guerra de Sucesión. El texto tiene 
consideraciones patrióticas de los sucesos acaecidos y de los cuales hace mención. En 
opinión del autor, Casanova sería uno de los firmantes de la carta entregada en 1736 
por los representantes del Principado de Cataluña y la ciudad de Barcelona, al rey de 
Inglaterra, recordándole el contenido del Tratado de Génova, por el cual Inglaterra 
ofrecía su protección al Principado, con el fin de recuperar sus derechos. A Villarroel 
lo enmarca como un hombre de su tiempo y lo define como un militar de su época. A 
Dalmau lo destaca como importante miembro de la burguesía catalana, pues financió 
la defensa de Cataluña y la promocionó dentro del ejército del Emperador. Índice 
onomástico y apéndice documental.- E.Ru. 
 
99-2512 DEDIEU, JEAN PIERRE: Los gobernadores de Lérida, Barcelona y 
Gerona en el siglo XVIII.- En “Actes del IV Congrés d´Història Moderna de 
Catalunya. Catalunya i Europa a l´Edat Moderna”. “Pedralbes. Revista 
d´Història Moderna” (Barcelona), núm. 18 (II) (1998), 491-507. Separata. 
Notable estudio en el que se ofrece una visión de conjunto sobre los diferentes 
gobernadores militares de las plazas de armas más importantes que establece Felipe V 
en Cataluña, tras el Decreto de Nueva Planta (1716), y a los cuales unió además el 
empleo de corregidor. El autor, gran conocedor de la España del siglo XVIII, 
considera que los militares de estas ciudades, procedían de las filas de la élite militar 
del ejército borbónico, como así lo demuestra que muchos de ellos tuvieran una 
excelente hoja de servicios en las campañas del conflicto dinástico y guerras italianas. 
Destacando sobre todo los condes de Montemar, Asalto o el marqués de las Amarillas 
para Barcelona o Tiberio Carraffa para Gerona. Algunos de ellos eran militares 
extranjeros - flamencos o italianos- como el conde de Roydeville (Barcelona) o el 
marqués de Dubuois (Lérida). Muchos de ellos por la categoría de la plaza y de su 
guarnición, eran militares de alta graduación, con títulos nobiliarios y con importantes 
conexiones sociales y políticas.- R.C.N. 
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99-2513 GALENDE DÍAZ, JUAN CARLOS: La participación del General José de 
Mazarredo en la expedición española a Argel en 1775 y sus 
consecuencias.- “Boletín. Real Sociedad Bascongada de los Amigos del 
País. Euskalerriaren Adiskideen Elkartea” (Donostia-San Sebastián), LIII, 
núm. 2 (1997), 557-582, 3 ils.- L.R.F. 
 
99-2514 GIMÉNEZ LÓPEZ, ENRIQUE: Gobernar con una misma ley. Sobre la 
Nueva Planta Borbónica en Valencia.- Publicaciones de la Universidad de 
Alicante.- Alicante, 1999.- 266 p. (24 x 17). ISBN: 84-7908-439-1. 
Amplio estudio, que recoge y unifica diversas monografías científicas previas del A., 
alrededor de las modificaciones políticas y administrativas en el viejo Reino de 
Valencia, después de la victoria borbónica de principios del siglo XVIII. En general, 
el A. pretende matizar algunas creencias historiográficas: que la añoranza del estatuto 
valenciano anterior sea forzosamente una actitud políticamente progresista; que la 
unificación castellanizante pretendida por la monarquía borbónica se realizara en la 
realidad práctica jurídica y social (quizás porque los modelos aplicados no era sólo los 
tradicionales en Castilla, sino los ultrapirenaicos de Francia). Amplía la discusión a 
toda la Corona de Aragón y a los nuevos conceptos que se oponen entre sí a lo largo 
del siglo XVIII. Especial interés en explicar el hundimiento de la autoridad virreinal 
en Valencia, en el conflicto sucesorio de la monarquía española. Pero la aportación 
quizás más importante del volumen es la matizada ponderación del papel 
preponderante que tuvo la autoridad militar en la sociedad valenciana, en muchísimos 
campos políticos y administrativos. Es prolongación y ampliación de su continuada 
investigación sobre el elemento militar en la sociedad borbónica alicantina.- M.E. 
 
99-2515 GONZÁLEZ CASTRILLO, RICARDO: El viaje de Gabriel de Aristizábal 
a Constantinopla en 1784, según el manuscrito original II-1051 de la 
Biblioteca del Palacio Real de Madrid.- Fundación Universitaria Española 
(Documentos Históricos, 17).- Madrid, 1997.- 160 p. + 27 pág. con 47 láms. 
(24 x 17). 
El largo título de la obra indica bien a las claras el contenido. Un extenso estudio 
introductorio expone la personalidad del marino Gabriel de Aristizábal, el desarrollo 
de su viaje y el contenido del documento, que se transcribe. En resumen, nos hallamos 
ante una útil publicación documental, debidamente encuadrada. Índice de personas y 
de lugares.- P.M. 
 
99-2516 OZANAM, DIDIER: Les diplomats espagnols du XVIII siècle. Introduction 
et répertoire biographique (1700-1808).- Casa de Velázquez. Maison des 
Pays Ibériques (Collection de la Casa de Velázquez, 64. Collection de la 
Maison des Pays Iberiques, 72).- Madrid-Bordeaux, 1998.- 279 p. (24 x 
17). 
Nos hallamos ante el resultado de una amplia investigación en el ámbito de la 
biografía colectiva. El autor, con la colaboración de su esposa, Denise Ozanam, 
reconstruye el “iter” burocrático y político de los embajadores y consules españoles 
del XVIII y profundiza en su entorno familiar y social. La obra es el fruto de una larga 
dedicación al estudio prosoprográfico de las élites borbónicas. El denso “corpus” 
biográfico viene precedido por una amplia introducción en la que se muestran los 
mecanismos de selección y promoción de loos diplomáticos.- P.M. 
 
99-2517 PRIETO, ROSARIO (EDITORA): La Revolución francesa vista por el 
embajador de España, conde Fernán Núñez.- Introducción y notas por...- 
Fundación Universitaria Española (Documentos históricos, 16).- Madrid, 
1997.- 392 p. (24 x 17). 
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La obra consiste en la publicación de los despachos del embajador, pero 
entremezclados con los comentarios de la autora. Hubiera sido preferible la 
presentación ordenada de los documentos con las notas correspondientes y un estudio 
introductorio. Con todo, la autora aporta información de interés y da cuenta de la 
procedencia archivística de la documentación utilizada.- P.M. 
 
99-2518 RIERA PALMERO, JUAN; RIERA CLIMENT, LUIS (EDITORES): 
Reglamento y Ordenanza de Hospitales Militares en la España Ilustrada.- 
Universidad de Valladolid. Seminario de Historia de la Medicina (Acta 
Histórico-Médica Vallisoletana, 56).- Valladolid, 1999.- 50 + 227 p. + p. de 
facsímil (23,5 x 17). 
Edición facsímil, precedida de un estudio introductorio sobre los Hospitales Militares 
en la España Ilustrada, del “Reglamento y Ordenanza (...) en los Hospitales que están 
establecidos y que se establecerán en las Plazas” (Madrid, 1739), en el cual se halla 
formulado el plan de reorganización de la sanidad castrense que, a imitación del 
modelo francés, fue el punto de partida para ulteriores mejoras asistenciales. En las p. 




Economía y sociedad, instituciones 
 
99-2519 CIERBIDE MARTINENA, RICARDO: La Compañía guipuzcoana de 
Caracas y los Vascos en Venezuela durante el siglo XVIII.- “Boletín. Real 
Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Euskalerriaren Adiskideen 
Elkartea” (Donostia-San Sebastian), LIII, núm. 2 (1997), 403-417.- L.R.F. 
 
99-2520 Discurso sobre la agricultura, comercio e industria del Principado de 
Cataluña (1780).- Edición de ERNEST LLUCH.- Editorial Alta Fulla 
(Clàssics del Pensament Econòmic Català, 11).- Barcelona, 1997.- 420 p. 
(20 x 13,5). 
Edición completa de uno de los textos más importantes de la literatura económica 
catalana del siglo XVIII, redactado por impulso de la Junta de Comercio de Barcelona. 
El Discurso constituye también una descripción de la economía catalana a fines del 
reinado de Carlos III. En el prólogo, Ernest Lluch analiza el sentido del texto y lo situa 
en la perspectiva económica y cultural del momento.- P.M. 
 
99-2521 FRAILE, PEDRO: Putting order into the cites: the evolution of “polici 
science” in eighteenth-century Spain.- “Urban History” (Great Britain), 
XXV, núm. 1 (1998), 22-35. 
El crecimiento urbano trajo consigo problemas con la administración durante el siglo 
XVI. En la zona mediterránea, y especialmente en España y Francia, surgió un 
discurso discreto a finales del siglo XVII sobre el modo como debían organizarse y 
administrarse los pueblos y ciudades. Este pensamiento contenido en numerosos 
tratados y manuales de ciencias políticas, contenía recomendaciones para apostar por 
la higiene ambiental y materias cercanas. El artículo examina la evolución de las 
Ciencias Políticas en España, que alcanzó una gran popularidad durante el reinado de 
Carlos III, 1759-88. La orientación del estudio, muestra constumbres urbanas, 
conducta y creencias, y tiene implicaciones importantes para la posterior morfología 
de la ciudad española.- H.A. 
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99-2522 GAY ESCODA, JOSEP Mª: El Corregidor a Catalunya.- Marcial Pons. 
Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. (Seminario de Historia del Derecho de 
Barcelona, 3).- Madrid, 1997.- 1102 p. (23 x 16). 
Esta edición de una importante tesis doctoral que ya fue reseñada como tal en IHE 
núm. 96-2353. Se publica sin modificaciones y pone al alcance de un público amplio 
el resultado de la investigación de Josep Mª Gay, profesor de Historia del Derecho de 
la Universidad de Barcelona, fallecido en 1994. En el prólogo Ernest Lluch perfila la 
personalidad del autor y el interés de la obra.- P.M. 
 
99-2523 GIMÉNEZ LÓPEZ, ENRIQUE: “Contener con más autoridad y fuerza”: 
la represión del austracismo en los territorios de la Corona de Aragón 
1707-1725.- “Cuadernos dieciochistas. Revista consagrada al estudio de la 
historia, del pensamiento, la literatura, el arte y la ciencia del siglo XVIII” 
(Salamanca), I (2000), 133-153. 
En el primer volumen de esta revista (ver subtítulo) se agrupan 8 estudios, precedidos 
por una presentación general de CARMEN IGLESIAS, reunidos alrededor del tema 
“de los Austrias a los Borbones”, además de las secciones de “Varias”, “Reseñas” y 
“Notas necrológicas”. Este estudio comprende el período que va desde la toma de 
Valencia (1707) a la Paz de Viena (1725). El autor analiza algunos documentos 
significativos de esa represión, que se dirigió especialmente a los estamentos 
eclesiásticos y nobiliarios, por su influencia social, con la visión borbónica del 
conflicto y las posibles soluciones al mismo, tanto administrativas como militares, 
para obtener un fuerte control social. Particular represión contra los exiliados.- M.E. 
 
99-2524 GÓMEZ VOZMEDIANO, MIGUEL F.: Los gitanos ante la justicia en 
tierras de Sevilla (1725-1765).- “Archivo Hispalense” (Sevilla), núm. 238 
(1995), 9-28. 
Tras la gran ofensiva antigitana de 1705-1717 hubo unos años de relativa calma, pero 
volvió a desatarse la persecución en 1725 como testimonian los archivos de la Santa 
Hermandad de Ciudad Real: en tierras andaluzas están documentados encuentros entre 
salteadores gitanos y bandas de vecinos que ante la inoperancia de las autoridades se 
tomaban la justicia por su mano. Hubo también conflictos entre los cuadrilleros y las 
justicias ordinarias. En ocasiones se acudió también al ejercito para perseguir a los 
bandoleros. En el reinado de Fernando VI se acrecentó la ofensiva antigitana sin 
distinguir a los maleantes de los que estaban en vías de integración. En el reino de 
Sevilla se capturaron en 1749 casi mil quinientos, la mayoría mujeres y niños. Tablas.- 
A.D. 
 
99-2525 GONZÁLEZ ENCISO, AGUSTÍN; TORRES SÁNCHEZ, RAFAEL 
(EDITORES): Tabaco y economía en el siglo XVIII.- Presentación de 
AGUSTÍN GONZÁLEZ ENCISO.- Ediciones Universidad de Navarra 
(Historia).- Barañaín-Pamplona, 1999.- 496 p. (21,5 x 14,5). 
Publicación de las ponencias presentadas en un Simposio celebrado en la Universidad 
de Navarra sobre el impacto del tabaco en la economía española del siglo XVIII. Se 
estudia tanto la elaboración del producto en fábricas y factorías, como su 
comercialización a través del sistema de  “estanco” y su incidencia en el sistema fiscal 
de la Monarquía. Cada ponencia corre a cargo de destacados especialistas, en una 
dimensión espacial amplia, que se extiende desde las Filipinas hasta las Provincias 
Exentas. La presentación de Agustín González Enciso sintetiza con agudeza los 
términos de la cuestión.- P.M. 
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99-2526 GONZÁLEZ ENCISO, AGUSTÍN: Sobre la formación de una burguesía 
industrial en el siglo XVIII.- En “Historia y Humanismo. Estudios en honor 
del profesor Dr. D. Valentín Vázquez de Prada”, II (IHE núm. 99-1553), 
111-124. 
Reflexiones en torno al concepto de burguesía en el siglo XVIII, teniendo en cuenta 
aspectos tales como capital, propiedad y libertad de trabajo, entre otros.- R.O. 
 
99-2527 GONZÁLEZ-RIPOLL NAVARRO, MARÍA DOLORES: Cuba, la isla de 
los ensayos. Cultura y sociedad (1790-1815).- CSIC. Centro de 
Humanidades. Instituto de Historia (Tierra Nueva e Cielo Nuevo, 38).- 
Madrid, 1999.- 259 p., 16 láms. (24 x 17). 
Con el sugestivo y poético título de “Cuba, la isla de los ensayos”, la autora analiza los 
proyectos sociales y culturales implantados en Cuba en el período histórico anterior a 
las experiencias independentistas. La consolidación de la plantación azucarera, la 
diversidad racial y el blanqueamiento de la población, el papel del reformismo 
ilustrado, el rol cumplido por los políticos, la constitución de redes sociales y 
familiares al compás de la definición del poder político, las instituciones puestas al 
servicio del azúcar, son objeto de interés para descubrir los elementos “culturales” que 
dieron lugar al boom azucarero, en gran medida condicionados por el reformismo 
borbónico y por uno de los representantes en la isla, el Capitán General Luis de las 
Casas (1790-1796), aliado a grupos de poder locales. El estudio de los avances 
culturales es básico para comprender la manera en que la oligarquía influida por las 
ideas ilustradas americanas y el liberalismo, potenció las ciencias para sostener el 
mundo económico del azúcar. Por ello, el objetivo central del libro es reconstruir la 
conformación del grupo, conformado por miembros nacidos en España y en Cuba, 
desentrañando fenómenos tales como la endogamia en la selección matrimonial, la 
construcción de “redes” familiares, y la perpetuación del grupo a través del control 
cultural. La autora rastrea no sólo la constitución de las redes familiares, sino que 
muestra la manera en que acceden al poder, consensuando modelos económicos con 
los representantes reales. Estudia en particular los casos de las familias O`Farril, 
Beltrán de Santa Cruz, Peñalver, Romay y Chacón, Arango y Parreño, Caballero y 
utiliza categorías tales como “elite”, “minoría”, “oligarquía”, “grupo burgués 
esclavista”, “sacarocracia”, aunque opta por el término más ligado a la participación 
política, el de “elite”, para hacer referencia al mundo científico. La autora analiza los 
proyectos y debates que se dan en el interior del Real Consulado de Agricultura y 
Comercio de La Habana y de la Sociedad Patriótica, cuyo principal medio de difisión 
fue el “Papel Periódico de la Havana”. Ambas instituciones muestran un circuito de 
gestión hegemonizado por la élite. El azúcar, afirma la autora, “actuó no sólo como 
motor económico, sino también como impulsor de la ciencia y la técnica”. Con estos 
elementos, propios de una historia interesada en el mundo de las ideas y de las 
ideologías, Gonzalez-Ripoll Navarro desenmascara las claves del pensamiento y 
actuación del grupo en su conjunto, insistiendo en la importancia de los proyectos 
pedagógicos que habilitaron el nuevo orden económico fundado en el fomento de la 
producción azucarera a través de la química, la física, las matemáticas, la historia 
natural, la medicina, la botánica y la ingeniería. La creación de escuelas gratuitas fue 
uno de los canales de potenciación científica y didáctica, acompañadas de bibliotecas 
y sociedades benéficas.- G.D.C. 
 
99-2528 LAHOZ FINESTRES, JOSÉ M. (EDITOR): Estatutos de la Universidad y 
Estudio General de la Ciudad de Huesca. Impresos en Huesca por Ventura 
de Larumbe, impresor de la Universidad. Año 1723.- Edición facsimilar.- 
Prólogo de RODOLFO AÍNSA ESCARTÍN. Estudio introductorio de 
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JOSÉ M. LAHOZ FINESTRES.- Diputación Provincial de Huesca.- 
Huesca, 1999.- XXVII + 12 p.s.n. + 114 p.s.n. + 10 p.s.n. (26 x 21). 
Edición facsimilar de los últimos “Estatutos de la Universidad de Huesca”, publicados 
en 1723, precedidos de un estudio introductorio en el cual se estudia el origen y 
antecedentes de la Universidad (erigida por Pedro el Ceremonioso en 1354) y, 
también, se analizan los estatutos publicados, ofreciendo también algunas noticias 
sobre las diversas reformas en la Universidad oscense, hasta su clausura en 1845.- 
V.S.F. 
 
99-2529 MARTÍNEZ SHAW, CARLOS: Los aguardientes catalanes en Dunkerque. 
Algunos testimonios.- En “Historia y Humanismo. Estudios en honor del 
profesor Dr. D. Valentín Vázquez de Prada”, II (IHE núm. 99-1553), 
181-194. 
Notas sobre el comercio de aguardiente catalán en Dunkerque, según documentación 
de la Cámara de Comercio de esta población, que a su vez vendía el aguardiente en 
Inglaterra. Este comercio funcionó fluidamente durante la segunda mitad del siglo 
XVIII, a pesar de los problemas derivados de las constantes guerras europeas. En 
apéndice, relación de los barcos de Cataluña y Valencia arribados a Dunkerque de 
1788 a 1791.- R.O. 
 
99-2530 MEIJIDE PARDO, ANTONIO: El empresarismo industrial del negociante 
francés J. Lestache en el Ferrol del siglo XVIII.- “Anuario Brigantino” 
(Betanzos), núm. 20 (1997), 35-50, con ils. Separata. 
Datos biográficos de Juan Lestache (1742-1802), francés afincado en El Ferrol, y 
noticias documentales (Archivo Histórico Nacional, del Reino de Galicia, y otros) 
sobre las distintas industrias que estableció en la zona: harineras, de papel y de 
curtidos. En apéndice, transcripción de cinco documentos.- R.O. 
 
99-2531 MOLAS RIBALTA, PERE: Inspectores de fábricas en la España del siglo 
XVIII.- En “Historia y Humanismo. Estudios en honor del profesor Dr. D. 
Valentín Vázquez de Prada”, II (IHE núm. 99-1553), 195-205. 
Análisis de la labor realizada por los inspectores de manufacturas durante el siglo 
XVIII en algunas ciudades españolas (Madrid, Valencia), según documentación del 
Archivo General de Simancas. Descripción del “visitador” como figura característica 
de una política mercantilista y referencias a los diferentes ámbitos de actuación.- R.O. 
 
99-2532 MURPHY, MARTIN: Lady Mary Herbert, una minera en Sierra Morena 
(1727-1777).- “Archivo Hispalense” (Sevilla), núm. 239 (1995), 29-44. 
Mary Herbert, y su compañero Josep Cage, católicos ingleses partidarios de los 
Estuardos, llevaron una vida aventurera, oscilando entre la opulencia y la ruina. 
Después del desastre que para sus finanzas supuso la quiebra del “Sistema Law” 
trataron con poco éxito de rehacerse especulando en minas españolas, singularmente 
las de plomo argentífero de Guadalcanal, muy productivas en el siglo XVI pero ya 
virtualmente agotadas. Las empresas de Mary Herbert sólo dejaron tras muchos años 
de trabajo una gran cantidad de deudas. Podría haber obtenido una gran fortuna si se 
hubiera concentrado en las minas de cobre de Riotinto, de las que también fue 
concesionaria. Documentación utilizada en la Biblioteca Nacional de Gales.- A.D. 
 
99-2533 MUSET I PONS, ASSUMPTA: Catalunya i el mercat español al segle 
XVIII: els traginers i els negociants de Calaf i Copons.- Publicacions de 
l´Abadia de Montserrat.- Barcelona, 1997.- 329 p.  
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El tema sobre el que versa el libro, consistente en el estudio de las actividades de 
comerciantes catalanas en el mercado peninsular a mediados del siglo XVIII, tiene sus 
orígenes en los trabajos del geógrafo Enric Lluch, realizados en los años sesenta a 
partir de la documentación parroquial del pueblo de Copons, situado en tierras de la 
Cataluña central. Sobre estas aportaciones originarias Assumpta Musset amplia el 
ámbito de estudio a la documentación notarial, municipal y patrimonial de la zona, así 
como a las grandes colecciones generales, como el Archivo de la Corona de Aragón, 
Archivo General de Simancas, Archivo Histórico Nacional de Madrid, etc.. También 
maneja diversos fondos especializados, fiscales y comerciales, como los de la Junta de 
Comercio, el Consejo Supremo de Hacienda, la Dirección General de Rentas, así 
como archivos de diversas poblaciones peninsulares (Jaen, Segovia, etc.). La 
investigación fue presentada como tesis doctoral en el Departamento de Historia 
Moderna de la Universidad de Barcelona, donde mereció la máxima calificación, y en 
el año 1994 obtuvo el “Premi Doctor Joan Mercader de Recerca”. El libro parte del 
estudio económico y demográfico de las tierras de la Cataluña central, en especial de 
las poblaciones de Copons, Calaf, Prats de Rei, Igualada, etc. Sobre esta realidad, 
intenta establecer las características de la coyuntura catalana del siglo XVIII, el 
proceso de generación de excedentes comercializables, y la estructuración de unas 
redes de distribución de estos productos por tierras peninsulares. Estos comerciantes- 
arrieros o “traginers” en la terminología de la época-, surgen en buena medida de estas 
poblaciones pobres de recursos y marginales de los motores económicos tradicionales, 
y llegan a especializarse en la venta de productos- y el consiguiente establecimiento de 
redes y técnicas de distribución- por las principales ciudades de Castilla, donde 
comienzan a afianzarse en la venta ambulante y minorista, y terminan dominando 
amplios sectores del comercio de la zona, desplazando a los actores, especialmente 
franceses. La obra cuantifica el volumen humano y económico de esta diáspora 
comercial catalana, y establece diversas etapas que permiten jerarquizar este proceso 
de penetración comercial, los principales productos de tráfico, niveles de beneficios, 
etc. También plantea los efectos de esta especialización económica sobre las zonas de 
origen de estas dinastías negociantes. Finalmente aporta en apéndice sendas nóminas 
de los principales comerciantes que intervinieron en estas actividades económicas, 
compuestas por varios centenares de identificaciones realizadas entre los años 1700 y 
1819, en las que detalla su lugar de origen y las poblaciones de implantación en tierras 
peninsulares.- J.M.T. 
 
99-2534 RIBAS VILANOVA, XAVIER: Conflictes per la terra al Delta de l´Ebre a 
l´època moderna: la Punta Grossa.- “Recerca” (Tortosa), núm. 3 (1999), 
145-159. 
Estudio de una zona particular del Delta del Ebro y de las diversas estrategias sociales 
de adaptación a las mutaciones agropecuarias de finales del siglo XVIII. El A. 
presenta este trabajo como una aproximación a un tema novedoso, por el abandono 
historiográfico tradicional de esa región y por las características físicas específicas del 
territorio.- M.E. 
 
99-2535 RIERA PALMERO, JUAN (COORDINADOR): Medicina y quina en la 
España del siglo XVIII.- Universidad de Valladolid. Seminario de Historia 
de la Medicina (Acta Histórico-Médica Vallisoletana, 50).- Valladolid, 
1997.- 106 p. (23,5 x 17). 
Conjunto de estudios sobre la introducción de las Quinas procedentes del Virreinato 
de Nueva Granada (principalmente de la zona del Alto Perú y de las cuencas del 
Orinoco y Amazonas) en la medicina hispana del siglo XVIII. Se ofrecen muy 
interesantes noticias sobre la aportación del sacerdote José-Celestino Mutis 
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(1732-1808) y de los misioneros (principalmente agustinos, dominicos y franciscanos) 
al conocimiento y difusión de la Quina y de las drogas americanas de origen vegetal en 
la farmacopea hispana y europea (p. 59-82). Se echa mucho de menos un índice de 
nombres y, sobre todo, de lugares.- V.S.F. 
 
99-2536 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, RAMÓN: ´; : Economía y sociedad en el Antiguo 
Régimen. La comarca de la Sagra en el siglo XVIII.- Instituto Provincial de 
Investigaciones y Estudios Toledanos (Monografías, 27).- Toledo, 1991.- 
495 p., ils. (24 x 17). 
Ambicioso estudio centrado en la comarca manchega de la Sagra, cuyo eje 
cronológico se centra en el setecientos. Metodológicamente sigue las directrices de la 
Escuela de los Annales desarrollando una Historia Total. De este modo y a partir de la 
consulta de muy variopintas fuentes, analiza la población, la agricultura, la industria, 
el sistema de arrendamiento y venta de tierras, el crédito rural, la estructura social y 
finalmente el quehacer del municipio y la enseñanza. La investigación se completa con 
un logrado apéndice.- A.Ca.M. 
 
99-2537 SOUBEYROUX, JACQUES: El Real Seminario de Nobles de Madrid y la 
formación de las élites en el siglo XVIII.- “Bulletin Hispanique” (Talence), 
XCVII, núm. 1 (1995), 201-212. 
Ideado como un centro para incubar talentos entre los futuros miembros destinados al 
servicio civil español, así como un lugar para preparar a la alta nobleza, el Real 
Seminario de Nobles tuvo un notable éxito en Madrid sobre todo en preparar oficiales 
del ejército.- H.A. 
 
99-2538 TORRES SÁNCHEZ, RAFAEL: El negocio de la lana. Comercio y 
finanzas en la España del siglo XVIII.- En “Historia y Humanismo. 
Estudios en honor del profesor Dr. D. Valentín Vázquez de Prada”, II (IHE 
núm. 99-1553), 301-315. 
Fuentes y bibliografía muestran el crecimiento de la producción y comercio de la lana 
en el siglo XVIII, lo que provocó la creación del “negocio de la lana”, en el que 
participaban ganaderos, comerciantes, bancos e industriales, como puede establecerse 
a través de la obra del P. Pedro Calatayud: “Tratado práctico sobre la compra y la 





99-2539 DÍAZ DE CERIO S.I., FRANCO: Noticias religiosas del siglo XIX en la 
sección “Concejo de Castilla. Gobierno”, del Archivo Histórico Nacional 
1800-1807.- “Anthologica Annua” (Roma), núm. 44 (1997), 735-874. 
Detallado inventario de los fondos documentales relacionados con cuestiones 
religiosas o del clero en el fondo “Concejo de Castilla. Gobierno” del Archivo 
Histórico Nacional, entre 1800 y 1807.- P.B. 
 
99-2540 GACTO FERNÁNDEZ, ENRIQUE: Cantabria y la Inquisición en el siglo 
XVIII.- Fundación Marcelino Botín (Historia y documentos, 15).- 
Santander, 1999.- 413 p. (20 x 15,5). 
Estudio sobre la actividad desarrollada por el Santo Oficio de la Inquisición a lo largo 
del siglo XVIII, en la zona de Cantabria, dependiente del tribunal de Logroño. El 
autor, con metodología rigurosamente jurídica, pone de relieve la actitud más tolerante 
del Santo Oficio en el siglo XVIII, mostrándose más condescendiente ante 
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comportamientos que, más que una heterodoxia de creencias, repondían a la 
ignorancia de la población rural de las montañas de Cantabria. Obra de gran interés 
para los investigadores de la vida cotidiana en las comarcas rurales.- V.S.F. 
 
99-2541 GIMÉNEZ LÓPEZ, ENRIQUE: Expulsión de los jesuitas y marginalidad 
en la España de la segunda mitad del siglo XVIII.- En “Historia y 
Humanismo. Estudios en honor del profesor Dr. D. Valentín Vázquez de 
Prada”, I (IHE núm. 99-1553), 345-349.  
Notas sobre la expulsión de los jesuitas y relato de un mendigo, falso jesuita, detenido 
en 1783 (Archivo Histórico Nacional).- R.O. 
 
99-2542 ISLA S.I., JOSÉ-FRANCISCO: Historia de la expulsión de los jesuitas 
(Memorial de la cuatro provincias de España de la Compañía de Jesús 
desterradas del Reino, a S.M. el rey Don Carlos III).- Estudio introductorio 
y notas ENRIQUE GIMÉNEZ LÓPEZ.- Instituto de Cultura “Juan 
Gil-Albert” (Espejo de Clío, 12).- Alicante, 1999.- 245 p. (20,5 x 13). 
Edición del memorial escrito en Italia por el P. Isla (entre julio de 1767 y febrero de 
1768), a petición del P. Ignacio Ossorio (Provincial de Castilla), en el cual se recogen 
los agravios sufridos por los jesuitas expulsos, en razón del incumplimiento de los 
artículos de la Real Pragmática de expulsión. Este memorial (editado por primera vez 
el año 1882 en Madrid), constituye un alegato a favor de la innocencia de la Compañía 
de Jesús, con indicaciones, muy precisas, sobre las situaciones dramáticas que vivieron 
los jesuitas exiliados. Valioso estudio introductorio en p. 9-55. Se echa mucho de 
menos un índice de nombres y de lugares.- V.S.F. 
 
99-2543 LUQUE ALCAIDE, ELISA: Los decretos de reforma de la vida sacerdotal 
en el Sínodo de Charcas (1770-1773).- En “Historia y Humanismo. 
Estudios en honor del profesor Dr. D. Valentín Vázquez de Prada”, I (IHE 
núm. 99-1553), 361-388. 
Estudio de las características, desarrollo e influencia del sínodo diocesano celebrado 
en Charcas (Bolivia) en los años indicados, contando con la aprobación de Carlos III y 
por impulso de un arzobispo criollo, Pedro Miguel de Argandoña. La conclusiones 
muestran el sínodo como un proyecto reformista para relanzar la evangelización 





99-2544 ARMANGUÉ I HERRERO, JOAN: El Parnàs alguerès. Poesia arcàdica a 
l´Alguer (1778-1806).- Curial Edicions Catalanes. Publicacions de l´Abadia 
de Montserrat (Textos i estudis de Cultura Catalana, 59).- Barcelona, 1998.- 
94 p. (22 x 16).  
A finales del siglo XVIII se observa un notable incremento de producción literaria de 
expresión catalana en la ciudad sarda del Alguer. El presente caso se centra en la 
poesía de temática pastoril de influencia italiana y se publican veintiuna poesías, 
correspondientes a doce autores alguerenses, escritas entre 1778 y 1806. Cada texto 
viene acompañado de su correspondiente contexto cultura y literario, y apartado 
crítico de variantes según la edición. En la parte introductoria (p. 5-48) el autor 
destaca aquellos hechos históricos y culturales producidos en Italia que facilitaron el 
renacimiento de la cultura literaria autóctona de la ciudad del Alguer. Notas.- F.A.G. 
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99-2545 AROCA VICENTI, FERNANDO: Las Casas Capitulares de Jerez de la 
Frontera en la segunda mitad del siglo XVIII: obras y reformas.- “Archivo 
Hispalense” (Sevilla), núm. 239 (1995), 129-139 más 2 láms. fuera de texto. 
El ayuntamiento de Jerez es un valioso ejemplar de arquitectura renacentista 
construido en el último cuarto del siglo XVI. Al resultar insuficiente, se planearon en 
el siglo XVIII varios proyectos de ampliación, pero en definitiva lo único que se hizo 
fue añadir a la fachada principal una balaustrada y un ático que modifican en sentido 
neoclásico el aspecto original del edificio.- A.D. 
 
99-2546 BARRIO MOYA, JOSÉ LUIS: La carta de dote del platero guipuzcoano 
Juan de Osorio (1712).- “Boletín. Real Sociedad Bascongada de los 
Amigos del País. Euskalerriaren Adiskideen Elkartea” (Donostia-San 
Sebastián), LIII, núm. 2 (1997), 419-423. 
Presentación y relación de una colección pictórica, muebles y distintas piezas de oro y 
plata que componían la dote aportada por la madrileña Francisca Salvador a raíz de su 
enlace con el platero guipuzcoano, residente en Madrid, Juan de Ossorio.- L.R.F. 
 
99-2547 BURGOS DÍEZ, MARÍA; RIERA PALMERO, JUAN: La medicina como 
noticia en la Gaceta de Madrid (1759-1789).- Universidad de Valladolid 
(Acta Histórico-médica vallisoletana, 55).- Valladolid, 1999.- 130 p. (24 x 
16,5). 
Interesante análisis de los contenidos relativos a medicina y cirugía que aparecieron en 
la Gaceta de los años que se indica. Se da cuenta de la publicación de libros españoles 
de medicina, las traducciones, la actividad de profesionales extranjeros, así como 
noticias diversas sobre enfermedades, instituciones sanitarias y ejercicio profesional. 
La obra constituye una buena prueba del valor de la prensa oficial para el estudio de 
cuestiones muy diversas, y al mismo tiempo una buena aportación de datos sobre la 
situación de la medicina en la España ilustrada, tanto en el plano de la literatura 
científica como del ejercicio de la profesión y su impacto en la sociedad.- P.M. 
 
99-2548 CAHNER, MAX: Literatura de la Revolució i la Contrarrevolució 
(1789-1849). Notes d´Història de la Llengua i de la Literatura Catalanes.- 
Curial.- Barcelona, 1998.- Vol. I: 452 p. con ils. (25 x 18). 
Interesante publicación que reune y comenta una serie de textos impresos o 
manuscritos en lengua catalana, relativos a hechos políticos y militares, desde el 
“avalot de les quintes” (1773) hasta la expedición del marqués de la Romana a 
Dinamarca (1807). El grueso del “corpus” documental publicado consiste en piezas 
cortas y romances de tipo popular, pero se han recogido también obras literarias, sin 
excluir el extenso “Calaix de sastre del barón de Maldá”. La mayor parte de los textos 
se refieren al Principado de Cataluña y Reino de Valencia, pero también se presta 
atención a las Islas Baleares y al Rosellón.- P.M. 
 
99-2549 CASANOVA, JORDI: El Canonge Cortès i el descobriment de la Trilingüe 
de Tortosa.- “Recerca” (Tortosa), núm. 3 (1999), 93-112. 
Discusiones sobre el origen de la lápida trilingüe (hebreo, latín, griego) de Tortosa y 
sobre las gestiones hechas por su descubridor, el canónigo Cortès (1703-1757). En 
apéndice, dos cartas de Cortès (de 1743 y de 1744) al erudito Gregorio Mayans 
consultándole sobre esas inscripciones de la lápida. Croquis sobre lecturas de esas 
inscripciones.- M.E. 
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99-2550 CASCARDI, ANTHONY J.: Goya: la dialéctica entre la Ilustración y el 
arte.- En “Razón, tradición y modernidad: re-visión de la Ilustración 
hispánica” (IHE núm. 99-2509), 53-85, 12 figs. 
Reinterpretación de la obra de Goya, realizada a partir de los grabados, a través de la 
cual el autor demuestra que algunas de sus piezas constituyen una superación y crítica 
de los planteamientos ilustrados. No considera que se pueda perfilar una clara 
orientación ideológica en sus trabajos, sino que, debido a la variedad de técnicas y 
estilos, Goya desarrolló obras bajo planteamientos muy diversos. Se basa el texto en 
las teorías de lo inconsciente y lo reprimido de Sigmund Freud y la de “lo sublime” 
desarrollada por el filósofo Inmanuel Kant para demostrar los presupuestos de los que 
parte. También los conceptos propios de la dialéctica hegeliana sirven al autor de hilo 
conductos para completar su relato.- C.R.M. 
 
99-2551 CHURRUCA Y PLAZA, SANTIAGO DE: 1763: Nuestros fundadores en 
la Academia de Burdeos: “Académie Royales des belles lettres, sciences et 
arts de la ville de Bordeaux.- “Boletín. Real Sociedad Bascongada de los 
Amigos del País” (Donostia-San Sebastián), LIII, núm. 2 (1997), 275-278. 
Se reproduce y comenta el Acta de 8 de mayo de 1763, procedentte de los archivos de 
la capital de Aquitania. Se confirma la recepción de diversas obras, entre ellas las del 
Conde de Peñaflorida y del marqués de Narros.- F.A.G. 
 
99-2552 CLÉMENT, JEAN-PIERRE; RODRÍGUEZ NOZAL, RAUL: L´Espagne, 
apothicaire de l´Europe: l´explotation medico-commerciale des ressources 
vegetales americaines a la fin du XVIIIe siècle.- “Bulletin Hispanique” 
(Talence), XCVIII, núm. 1 (1996), 137-159. 
Los botánicos españoles estudiaron la flora americana en 1777 con el fin de llevar a 
cabo una explotación comercial de las plantas medicinales, pero sus proyectos 
monopolizadores del cultivo y la exportación de quinina no se llevaron a cabo.- H.A. 
 
99-2553 COULON, MIREILLE: Un exemple d´”aficion” dans la seconde moitié du 
XVIIIe siècle: le “sainete” los “Buenos consejos” y “Función de Illescas” 
de Sebastián Vázquez.- “Bulletín Hispanique” (Talence), XCVI, núm. 2 
(1994), 377-395. 
Los “Buenos consejos” y “Función de Illescas” producidos en 1776 por Sebastián 
Vázquez supieron capturar la atención de las corridas en el escenario. Incluían en el 
reparto a dos de los más populares “toreros” de la época. Notas.- H.A. 
 
99-2554 ENCISO RECIO, LUIS MIGUEL: Jovellanos y las Sociedades 
Económicas en el siglo XVIII.- En “Historia y Humanismo. Estudios en 
honor del profesor Dr. D. Valetín Vázquez de Prada”, II (IHE núm. 
99-1553), 75-82. 
Notas sobre el concepto que Jovellanos tenía de las Sociedades económicas y 
comentario a algunas de sus opiniones.- R.O. 
 
99-2555 GARCÍA GÓMEZ, MARÍA DOLORES: La biblioteca del Colegio de 
jesuitas de Albacete en el trance de la expulsión (1767).- En “Actas del I 
Congreso de Historia de la Iglesia en España y el mundo hispánico” 
“Hispania Sacra” (Madrid), LII, núm. 105 (2000), 229-258. 
Relación íntegra y breve comentario introductorio sobre la importancia y contenido de 
la biblioteca del convento de jesuitas de Albacete en 1767. Valoración de la actividad 
intelectual y de los intereses culturales y religiosos de la Orden a través de los libros 
custodiados. Se relaciona el lugar y año de impresión de cada volumen, y destacan las 
ediciones españolas e italianas y, entre éstas, las de Nápoles, Venecia y Roma.- 
M.C.N. 
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99-2556 ILIE, PAUL: ¿ Luces sin ilustración ? las voces “imaginación/fantasía” 
como testigos léxicos.- En “Razón, tradición y modernidad: re-visión de la 
Ilustración hispánica” (IHE núm. 99-2509), 133-192. 
Revisión de las teorías vigentes sobre la imaginación y la fantasía durante el periodo 
ilustrado español y el modo como diversos autores tales como Jovellanos, Goya, 
Luzán, Arteaga, Feijoo, Torres, Villarroel, etc. las emplearon en sus escritos. Muestra 
que en algunos casos existía una cierta confusión conceptual entre ambos términos, y 
menciona su importancia con respecto a otras capacidades del conocimiento humano: 
razón, memoria, percepción, etc. Obras citadas y bibliografía.- C.R.M. 
 
99-2557 LA VILLA NOGALES, FERNANDO DE; MIRA CABALLOS, 
ESTEBAN: El retablo mayor de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción de Cantillana.- “Archivo Hispalense” (Sevilla), núm. 237 (1995), 
131-134, 2 láms. fuera de texto. 
El actual retablo mayor de la expresada parroquia procede del convento de dominicos 
de Carmona, obra de Juan Gatica, artista carmonense, discípulo y continuador del 
antequerano Bernardo Simón de Pineda, eximio representante del barroco andaluz. 
Gatica realizó el retablo y la imaginería por 550 ducados según contrato de 1713 que 
se inserta.- A.D. 
 
99-2558 LARA RÓDENAS, MANUEL JOSÉ DE: La ilustración en las sacristías. 
El vicario de Huelva y las respuestas a Tomás López. Estudio y edición 
crítica.- Prólogo de JOSÉ JUAN DÍAZ TRILLO.- Junta de Andalucía. 
Archivo Histórico Provincial de Huelva.- Huelva, 1998.- 151 p. (21 x 13). 
Edición (con anotaciones y comentarios) de las catorce respuestas, relativas a la villa 
de Huelva, redactadas por el vicario onubense José Amador Moreno (1724-1800), 
para el “Diccionario histórico-geográfico” proyectado por Tomás López; respuestas 
que constituyen una expresiva muestra de la erudición de algunos eclesiásticos durante 
la Ilustración. Se añade un estudio introductorio en las p. 17-50, y una selección 
bibliográfica en p. 145-151.- V.S.F. 
 
99-2559 LÓPEZ, ROBERTO J.: Algunas notas sobre contenidos militares y bélicos 
de las ceremonias públicas gallegas en el siglo XVIII.- En “Arquitectura e 
iconografía artística militar en España y América (siglos XV-XVIII)” (IHE 
núm. 99-2300), 909-921. 
Estudio sobre las ceremonias públicas gallegas de carácter no anual, en el que se 
observa la incidencia de iconografías y representaciones bélicas en cualquier tipo de 
ceremonia y en las celebraciones destinadas a sucesos militares. Se menciona la 
evolución de su contenido y algunos rasgos iconográficos, que llevaron a un amplio 
cambio en el concepto de lo militar motivado por el final del Antiguo Régimen y el 
inicio de una nueva etapa política con nuevos objetivos.- C.R.M. 
 
99-2560 LÓPEZ AZORÍN, MARÍA JOSÉ: El ilustrado Joaquín Ibáñez García, un 
desconocido arquitecto, diplomático y eclesiástico turolense.- “Teruel” 
(Teruel), núms. 83-84 (1992-96), 313-331, fotografías. 
Personaje destacado en la corte de Roma-Nápoles de mediados del siglo XVIII, muy 
vinculado a personajes de la Ilustración. Su obra arquitectónica, la iglesia de 
Benicásim, es de las primeras muestras de la espiritualidad ilustrada. Notas.- F.A.G. 
 
99-2561 MARTÍ, MARC: Emblemes et devises des sociétés économiques d´amis du 
pays: analyse d´un discours d´intention.- “Bulletin Hispanique” (Talence), 
XCVIII, núm. 1 (1996), 97-120. 
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La iconografía y lenguaje de la Sociedad Económica de los Amigos del País del siglo 
XVIII (la cual constaba de numerosas ramas) refleja la mentalidad e intereses de sus 
miembros, una élite urbana educada clásicamente, distanciada de la realidad propia de 
la sociedad rural española.- H.A. 
 
99-2562 MARTÍNEZ ALBIACH, ALFREDO: Campomanes, un católico 
ilustrado..- “Burgense” (Burgos), núm. 35/1 (1994), 219-248. 
Encuadramiento sociohistórico de la figura y pensamiento del ilustrado Campomanes, 
con amplio recurso a la bibliografía existente, sobre todo la de los especialistas en la 
Ilustración. Cuatro apéndices con referencias o reseñas de documentos.- P.B. 
 
99-2563 PITTARELLO, ELIDE: La vita materiale di Diego de Torres Villarroel..- 
“Rassegna Iberistica” (Venezia), núm. 67 (1999), 3-16. 
Sugerentes observaciones sobre la persona y el contexto de Diego de Torres Villarroel, 
en el marco del siglo XVIII español y la plenitud de la monarquía borbónica.- M.C.N. 
 
99-2564 QUILES GARCÍA, FERNANDO: El pintor sevillano Andrés de Rubira en 
la Asunción de Estepa (Sevilla).- “Archivo Hispalense” (Sevilla), núm. 239 
(1995), 145-162. 
El autor afirma que “la pintura sevillana del siglo XVIII no es tan decadente como la 
historiografía tradicional se empeña en hacernos creer”, postura comprensible porque 
a la ausencia de grandes figuras se unía la falta de originalidad. Pero hubo artistas 
estimables poco conocidos, como Andrés de Rubira, que trabajó en Lisboa a mediados 
del s. XVIII. En España realizó retratos, bodegones y pinturas religiosas. A este último 
aspecto pertenecen los numerosos lienzos que cubren las naves del templo de la 
Asunción de Estepa.- A.D. 
 
99-2565 RIERA PALMERO, JUAN: Médicos españoles del siglo XVIII (estudios y 
documentos).- Universidad de Valladolid (Acta histórico-médica 
vallisoletana, 46).- Valladolid, 1996.- 130 p. (24 x 18). 
Conjunto de cuatro estudios sobre médicos españoles de la segunda mitad del siglo 
XVIII, relacionados con los organismos de gobierno encargados de la sanidad, en 
especial del Protomedicamento. Se fundamentan en documentación del Archivo 
General de Simanca y en fuentes impresas.- P.M. 
 
99-2566 SALA VALLDAURA, JOSEP MARÍA: Cartellera del teatre de Barcelona 
(1790-1799).- Curial edicions catalanes. Publicacions de l´Abadia de 
Montserrat (textos i estudios de cultura catalana, 67).- Barcelona, 1999.- 
223 p. (22 x 16). 
Lista de piezas teatrales representadas en la ciudad de Barcelona en la última década 
del siglo XVIII. Van agrupadas por años y en orden alfabético, en tres columnas, 
incluyendo títulos, autores y fechas de representación. En el estudio introductorio J. 
Mª Sala Valldaura insiste sobre el estado de la cuestión, autores y obras más 
representadas, las traducciones francesas e italianas y el teatro musical. Como fuente 
primordial se ha basado en los anuncios teatrales del “Diario de Barcelona”. En 
apéndice, se incluyen sendos índices de obras y autores, y un interesantísimo 
inventario de la Casa Teatro de Barcelona (1794) que ofrece numerosos datos 
escenográficos. Notas.- F.A.G. 
 
99-2567 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JOSÉ MARÍA: La Real Orden de Carlos III en 
1777 y la implantación de los retablos de estuco en el Arzobispado 
Hispalense.- “Archivo Hispalense” (Sevilla), núm. 240 (1996), 123-134 y 4 
láms. fuera de texto. 
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La citada real orden continuaba la política de los anteriores borbones tendente a 
implantar un arte neoclásico y desterrar el barroquismo. Para ello ordenaba que los 
planos de obras en edificios eclesiásticos se enviaran para su aprobación a la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. En cuanto a los retablos se decía que en 
vez de la madera dorada debía emplearse la piedra o el marmol, aunque se autorizaba 
el estuco, mucho más barato. El primero realizado en Sevilla con este material fue el 
de la parroquia de Omnium Sanctorum en 1793, al que siguieron otros varios.- A.D. 
 
99-2568 SAVATER, FERNANDO: El pesimismo ilustrado.- En “Razón, tradición y 
modernidad: re-visión de la Ilustración hispana” (IHE núm. 99-2509), 
253-269. 
Comentario que se basa en una revisión de los planteamientos básicos ilustrados y a 
partir de los cuales se demuestra la actitud pesimista que se encierra dentro de tales 
planteamientos. Esta orientación tiene su punto de justificación en la moral centrada 
en el egoismo; es decir en una razón individual, empírica y práctica orientada hacia la 
concepción de las propias metas y servicial a la propia naturaleza. Revisa 
puntualmente otras teorías tales como las de Nietzsche, Schopenhauer o Kant y las 
contrasta con el pensamiento ilustrado.- C.R.M. 
 
 
Biografía (por orden alfabético de biografiados) 
 
99-2569 SARRIONANDIA GURTUBAY, BEGOÑA: Pablo Astarloa a través del 
Dr. Justo Gárate.- “Boletín. Real Sociedad Bascongada de los Amigos del 
País. Euskalerriaren Adiskideen Elkartea” (Donostia-San Sebastián), LIII, 
núm. 2 (1997), 493-505. 
Aproximación al pensamiento y obra del filólogo Pablo Astarloa y Aguirre (Durango, 
1752-Madrid, 1806) a partir de los escritos del médico de Vergara Justo Gárate y 
Arriola y de Guillermo de Humboldt. El artículo se centra especialmente en la 
conformación de un compendio gramatical del euskera iniciado por Astarloa.- L.R.F. 
 
99-2570 LABEAGA MENDIOLA, JUAN CRUZ: Juan Francés Iribarren 
compositor de Sangüesa (1699-1767).- “Príncipe de Viana” (Pamplona), 
LX, núm. 218 (1999), 663-702, 4 ils. 
Juan Francés Iribarren está considerado uno de los mejores compositores barrocos del 
siglo XVIII. Realizó 896 piezas, la mayor parte se guardan en el Archivo de la 
Catedral de Málaga, debido a que trabajó como maestro de capilla en la citada 
catedral. En el trabajo se narran aspectos relacionados con su vida y su labor. Contiene 
además un apéndice documental (expediente de genealogía, limpieza de sangre y 
testamento).- C.R.M. 
 
99-2571 ROVIRA I GÓMEZ, SALVADOR-J.: Nova aportació al coneixement de 
l´altafullenc Carles Gatell i Dalmau (1783-1793).- “Estudis Altafullencs” 
(Altafulla), núm. 23 (1999), 43-49. 
Notas biográficas de Carles Gatell i Dalmau y de las familias Gatell i Martí, extraidas 
de la información contenida en el fondo documental de la familia Martí (Hemeroteca 
Municipal de Tarragona). Arbol genealógico.- L.R.F. 
 
99-2572 LÓPEZ AZORÍN, MARÍA JOSÉ: El ilustrado Joaquín Ibáñez García, un 
desconocido arquitecto, diplomático y eclesiástico turolense.- “Teruel” 
(Teruel), núm. 83-84 (1992-96), 313-331. 
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Relectura de la vida, obra y cultura del eclesiástico turolense Joaquín Ibáñez García. 
Destacó por su presencia y actividades en las cortes de Roma y Nápoles, en el siglo 
XVIII, así como por su amistad con el ilustrado valenciano Francisco Pérez Bayer.- 
P.B. 
 
99-2573 ANGULO MORALES, ALBERTO: Eugenio de Llaguno Amirola 
(1724-1799). Una figura emblemática en la difusión y patrocinio de lo 
vasco y la cultura ilustrada.- Diputación Foral de Álava. Departamento de 
Cultura (Los alaveses, 9).- Vitoria, 1994.- 152 p. con ils. (21 x 15,5). 
Estudio biográfico del mencionado personaje, que ocupó altos cargos en la 
administración central de la monarquía borbónica y participó de manera activa en las 
instituciones culturales del Setecientos. En todo momento, el autor sitúa la figura de 
Llaguno en un contexto social más amplio, en especial de distintas instituciones 
sociales vascas: las solidaridades originales del valle de Ayala, la cofradía o 
congregación de vascos en Madrid y la Real Sociedad Vascongada de Amigos del 
País.- P.M. 
 
99-2574 ROVIRA I GÓMEZ, SALVADOR-J.: Un aspecte de l´activitat econòmica 
d´Antoni de Martí i Gatell: les societats de Prat, Martí, Baldric i Fuster 
(1764-1792).- “Estudis Altafullencs” (Altafulla), núm. 23 (1999), 51-56. 
A partir de la documentación del fondo Baldrich-Coll (Archivo Municipal de Valls) el 
autor nos ofrece el balance de cada una de las seis sociedades que formaron Antoni 
Martí i Gatell, campesino de Altafulla, Antoni Baldrich i Janer, comerciante de Valls, 
Josep Fuster i Bosc, comerciante de Manresa i Fèlix Prat i Quinquer, comerciante de 
Barcelona, entre 1764 y 1794. Los socios acabarían doblando cómodamente el capital 
invertido.- L.R.F. 
 
99-2575 CORTADA, MARIA-LLUÏSA: Anselm Viola. Compositor, pedagog, 
monjo de Montserrat (1738-1798).- Publicacions de l´Abadia de Montserrat 
(Biblioteca Abat Oliba, 204).- Barcelona, 1998.- 512 p. (21 x 15,5). 
Tesis doctoral. Aproximación biográfica y modélico estudio de la obra musical del P. 
Anselm Viola (1738-1798), monje de la Abadía de Montserrat, junto con un examen, 
muy minucioso, del estilo y lenguaje musical del P. Viola. Presenta un interés muy 
especial el catálogo general de la obra de Anselm Viola (p. 213-456), constituyendo 
una sólida aportación a la historia de la música barroca hispana, realizada por la 




Historia local (por orden alfabético de poblaciones) 
 
99-2576 IRLES VICENTE, MARÍA DEL CARMEN: Albacete en el siglo XVIII: la 
institución corregimental y su componente humano.- “Al-Basit. Revista de 
Estudios Albacetenses” (Albacete), núm. 41 (1997), 77-103. 
Amplio artículo en el que la autora, gran especialista en estos temas, ofrece una 
panorámica muy completa sobre las características jurisdiccionales del territorio y el 
componente humano del corregimiento de Albacete durante el reinado de los 
Borbones. Se hace un repaso de la tradicional adscripción de esta villa de realengo al 
Reino de Murcia y sobre todo al corregidor de Chinchilla quién escogía un alcalde 
mayor o teniente de corregidor de origen letrado para Albacete. Los problemas entre el 
corregidor y su alcalde mayor estuvieron, con frecuencia, al orden del día hasta que el 
gobernador del Consejo de Castilla retuvo, a mediados del siglo XVIII,  la nominación 
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de éste. También se hace hincapié en la procedencia geográfica de estos alcaldes 
mayores (convertidos en corregidores de letras en el reinado de Carlos III), su 
formación profesional y sobre todo su “Cursus honorum” en la administración real. 
Para ello la autora ha utilizado la rica documentación del Archivo General de 
Simancas, sección de Gracia y Justicia, y los no menos útiles fondos del Archivo 
Municipal de Albacete.- R.C.N. 
 
99-2577 TARIFA FERNÁNDEZ, ADELA: Iznatoraf: una villa del señorío del 
Reino de Jaén en el Siglo de las Luces.- En “Anuario de Investigaciones”, 
VI (IHE núm. 99-1540), 171-186. 
Comunicación en la que se expone el estado de esta villa jienense a mediados del siglo 
XVIII, analizando los datos contenidos en las Respuestas para el Cadastro de 
Ensenada, que se cotejan con otras fuentes documentales, como los conservados en los 





Obras de conjunto, actividades historiográficas y fuentes 
 
99-2578 ÁLVAREZ REY, LEANDRO; LEMUS LÓPEZ, ENCARNACIÓN 
(EDITORES): Historia de Andalucía Contemporánea.- Presentación 
RAFAEL SÁNCHEZ MANTERO.- Publicaciones de la Universidad de 
Huelva (Instrumenta Studiorum, 4).- Huelva, 1998.- 568 p. (24 x 17). 
Manual orientado al estudiante con el fin de que éste tenga algunas nociones sobre la 
historia de Andalucía como un ingrediente en la historia de España, pero con sus 
propias peculiaridades regionales. Cada parte ha sido realizada por un especialista en 
la materia y contiene los siguientes apartados: LEANDRO ÁLVAREZ REY: “La 
Andalucía contemporánea: niveles de conocimiento, fuentes y materiales didácticos” 
(p. 21-56); FRANCISCO NÚÑEZ ROLDÁN: “La Andalucía del siglo XVIII” (p. 
57-68); JULIO PÉREZ SERRANO y JOSÉ ANTONIO SAINZ VARELA: 
“Andalucía y el tránsito del Antiguo al Nuevo Régimen” (p. 69-94); MARÍA PARIAS 
SAINZ DE ROZAS: “Las transformaciones agrarias en la época contemporánea” (p. 
95-144); GONZALO BUTRÓN PRIDA: “La industrialización andaluza: éxitos y 
fracasos” (p. 145-180); CRISTÓBAL GARCÍA GARCÍA y GONZÁLO BUTRÓN 
PRIDA: “La realidad social andaluza en el siglo XIX” (p. 181-210); 
JOSÉ-LEONARDO RUIZ SÁNCHEZ: “Andalucía en la construcción del régimen 
liberal y democrático español (1843-1874)” (p. 211-234); MARÍA SIERRA 
ALONSO y MARÍA ANTONIA PEÑA GUERRERO: “Los fundamentos del sistema 
político de la Restauración en Andalucía” (p. 235-256); MARÍA ANTONIA 
GUERRERO y MARÍA SIERRA ALONSO: “La evolución del sistema político, 
1874-1923” (p. 257-278); DIEGO CARO CANCELA: “Los movimientos sociales en 
la Restauración, 1874-1900” (p. 279-298); ÁNGELES GONZÁLEZ FERNÁNDEZ: 
“Patronos y obreros. Las luchas sociales a comienzos del siglo XX” (p. 299-332); 
ELOY ARIAS CASTAÑÓN e INMACULADA CORDERO OLIVERO: “Georgismo 
y andalucismo: Blas Infante y el ideal andaluz” (p. 333-360); LEANDRO ÁLVAREZ 
REY: “La Dictadura de Primo de Rivera en Andalucía, 1923-1930” (p. 361-388); 
MARIO LÓPEZ MARTÍNEZ: “La Segunda República” (p. 389-428); RAFAEL GIL 
BRACERO: “La tragedia de todos: odios y violencia durante la Guerra Civil” (p. 
429-456); ENCARNACIÓN LEMUS LÓPEZ: “Andalucía bajo el franquismo” (p. 
457-496); ENCARNACIÓN LEMUS LÓPEZ: “La transición del consenso” (p. 
497-564).- C.R.M. 
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99-2579 BARRADO BARQUILLA O.P., JOSÉ; RODRÍGUEZ O.P., SANTIAGO 
(COORDINADORES): Los Dominicos y el Nuevo Mundo, siglos XIX-XX.- 
Actas del V Congreso Internacional Querétano, Qro. (México) 4-8 
septiembre 1995.- Presentación JOSÉ BARRADO BARQUILLA O.P. 
Inauguración MARIO DE GASPERÍN GASPERÍN, ENRIQUE GARCÍA 
BURGOS, FR. MIGUEL CONCHA MALO O.P.- Editorial San Esteban 
(Monumenta Historica Iberoamericana de la Orden de Predicadores, XIII).- 
Salamanca, 1997.- 681 p., 14 láms. (24,5 x 16,5). 
Actas del Congreso que trata básicamente sobre la situación de la orden en 
Sudamérica. Exceptuando algunos trabajos de carácter general y un par que son 
cronológicamente anteriores, se refiere a México, Argentina, Chile, Puerto Rico, 
Brasil, El Caribe, etc. Consta de 23 artículos y dos lecciones de clausura. A 
continuación se detallan los temas: SIMON TUGWEL, O.P.: “Los propósitos 
misioneros de Santo Domingo” (p. 39-46); RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍN O.P.: 
“Carta informe sobre la provincia de Santa Cruz de Indias del siglo XVII” (p. 47-62); 
JOSÉ BARRADO BARQUILLA: “Notas sobre la decadencia y el resurgir de la 
Orden de Predicadores en Iberoamérica. Siglos XVIII-XX” (p. 63-84); MANUEL 
GONZÁLEZ POLA O.P.: “Aportación de la provincia de Santiago de México a la 
fundación de la Provincia de Nuestra Señora del Rosario de Filipinas desde la 
perspectiva del siglo XX” (p. 85-134); LUIS RAMOS GÓMEZ-PÉREZ O.P.: “Los 
documentos de la Visita de Fray Segundo Fernández, 1896-1905” (p. 135-174); 
JESÚS H. ÁLVAREZ LÓPEZ O.P.: “Los dominicos en el Norte de México” (p. 
175-196); MIGUEL FERRO HERRERA: “Documentación dominicana en el Archivo 
Histórico del Estado de Querétaro” (p. 197-204); SANTIAGO RODRÍGUEZ LÓPEZ 
O.P.: “Los dominicos en Querétaro. Tierra fecunda de vocaciones religiosas” (p. 
205-266); RODOLFO ANAYA LARIOS: “El resplandor barroco de Ignacio Mariano 
de las Casas y la Orden de Santo Domingo en Querétaro” (p. 267-308); EUGENIO 
MARTÍN TORRES TORRES O.P.: “La desolación de un convento: Santo Domingo 
de México, 1860-1861” (p. 309-332); MAGDALENA VENCES VIDAL: “Santo 
Domingo de Oaxaca: la restauración paralela” (p. 333-348); TERESA CORONADO 
O.P.: “Los préstamos forzosos al Supremo Gobierno. Documentos para la historia del 
convento de Santa Catalina de Siena de la ciudad de México” (p. 349-386); MARÍA 
DE C. SANTOS MORALES O.P.: “Las monjas dominícas y la Exclaustración” (p. 
387-410); AIDÉ GRIJALVA: “Un caudillo de controversia: el Padre Gabriel 
González” (p. 411-434); JORGE RAFAEL DÍAZ NÚÑEZ O.P.: “Chiapas hoy, 
presencia dominicana en tierra de conflicto” (p. 435-462); LORENZO GALMÉS 
MÁS O.P.: “Dominicos catalanes en la evangelización de América en el siglo XIX” 
(p. 463-484); JOSÉ IGNACIO URQUIOLA PERMISÁN: “Las cartas de Fray Luis de 
Sales, OP. Las huellas de una historia diferente” (p. 485-500); RUBÉN GONZÁLEZ 
OP: “La Orden dominicana en Argentina en el siglo XIX” (p. 501-522); RAMÓN 
RAMÍREZ OP.: “Los Obispos dominícos en Chile” (p. 523-550); MARIO A. 
RODRÍGUEZ LEÓN OP.: “Orígenes históricos de los frailes dominicos holandeses 
en Puerto Rico” (p. 551-570); SERGIO LOBO DE MOURA OP.: “Una misión en 
proceso de reimplantación: la Orden dominicana en el Brasil entre las dos guerras 
mundiales” (p. 571-580); ALFONSO ESPONERA CERDÁN OP.: “Los planes de 
estudios de los dominicos en Argentina y Chile (1796-1898)” (p. 581-610); CARLOS 
ARTURO ORTÍZ V. OP.:”La Universidad de las dificultades”. Restauración 
1938-1974” (p. 611-628); MIGUEL CONCHA MALO OP.: “Perspectivas de la 
misión de la Orden en América Latina y el Caribe hoy” (p. 629-636); SANTIAGO 
RODRÍGUEZ LÓPEZ OP.: “Cronología de la provincia de Santiago de México de la 
Orden de Predicadores” (p. 637-650). Índice de nombres.- C.R.M. 
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99-2580 DELGADO IDARRETA, JOSÉ MIGUEL (COORDINADOR): La 
Rioja-Madrid, Madrid-La Rioja en la España de los siglos XIX y XX.- 
Presentación de PEDRO SANZ ALONSO, EUGENIO MAZÓN 
VERDEJO.- Introducción JOSÉ MIGUEL DELGADO IDARRETA.- 
Gobierno de La Rioja. Centro Riojano de Madrid.- Madrid, 1999.- 164 p., 5 
ils. (24 x 17). 
La relación de la provincia de la Rioja con la capital constituyen el tema central de 
este conjunto de conferencias, al que se han añadido con posterioridad algunos 
trabajos para completar la obra: JOSÉ LUIS OLLEO VALLÉS: “El universo 
madrileño de Sagasta” (p. 19-44); JOSÉ MIGUEL DELGADO IDARRETA: 
“Recepción e influencia de la prensa madrileña en la prensa riojana” (p. 47-61); 
GONZALO CAPELLÁN DE MIGUEL: “Corrientes de renovación cultural en 
España, 1840-1923: la Institución Libre de Enseñanza y su impacto en La Rioja” (p. 
65-110); ABILIO JORGE TORRES: “La influencia de Madrid en la masonería 
riojana” (p. 113-126); CARLOS NAVAJAS ZUBELDIA: “La creación del Consejo 
Regulador de la denominación vinícola “Rioja” (p. 127-157). Con un índice 
onomástico.- C.R.M. 
 
99-2581 LAZCANO, RAFAEL: Provincia de Castilla, Orden de San Agustín: Actas 
Capitulares (1895-1999). Estatutos Provinciales (1890-1997). Líneas 
programáticas (1981-2001).- Edición, estudio histórico e índices por 
RAFAEL LAZCANO.- Prólogo de MIGUEL ÁNGEL ORCASITAS.- 
Editorial Revista Agustiniana (Documentos, 1).- Madrid, 2000.- CCLXXIX 
+ 869 p., fotos (24,5 x 17). 
Recopilación y modélica edición de tres series documentales referentes a la vida 
institucional de la Provincia agustina de Castilla, desde su restauración en 1881 hasta 
nuestros días. La serie “Líneas Programáticas”, de reciente creación, responde a una 
opción particular de esta Provincia, en la cual se fijan los objetivos prioritarios de cada 
cuatrienio. Valiosa recopilación y edición de fuentes documentales contemporáneas, 
precedida de tres estudios históricos introductorios: sobre el proceso de restauración, 
sobre las fundaciones de la Provincia y, finalmente, sobre los Capítulos Provinciales. 
Album fotográfico complementario en p. 641-754. Completísimos índices en p. 
759-869.- V.S.F. 
 
99-2582 OLTRA, JOAQUIM: Jefferson´s declaration of independence in the 
spanish polítical tradition.- “Journal of American History”, LXXXV, núm. 
4 (1999), 1370-1379. 
La Declaración de Independencia americana no fue recibida con especial interés en 
España. Fue traducida antes de mediados del siglo XIX y algunos de sus 
planteamientos permanecieron desconocidos, particularmente los relacionados con el 
autogobierno, pues resultaban difíciles de traducir al español. Sin embargo, la 
Constitución española de 1869 empleó algunos aspectos lingüísticos que recordaben 
la declaración americana. La guerra hispano-americana finalizó con la admiración que 
existía por Estados Unidos en España. Las traducciones de la declaración y los 
documentos relacionados con ella que se han traducido durante el siglo XX, sugieren 
que el lenguaje y los conceptos siguen siendo todavía difíciles de traducir. 
Documentación. 22 notas.- H.A. 
 
 
Historia política y militar 
 
99-2583 CONVERSI, DANIELE: The Basques, the Catalans and Spain: Alternative 
Routes to Nationalist Mobilization.- University of Nevada Press.- Reno, 
1997.- XX + 312 p. (21,5 x 14). 
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Haciendo uso extensivo de fuentes castellanas y no castellanas, el autor destaca los 
valores culturales de cada sociedad, los cuales han permitido dos aproximaciones 
distintas a la aparición de los nacionalismos catalán y vasco. El autor considera que en 
Cataluña el lenguaje fue un factor significativo en el mantenimiento de los valores de 
identidad, a pesar de los intentos de Alejandro Lerroux de dividir el proletariado y la 
clase media, mientras que en Euskadi el lenguaje nunca fue un factor centralizador a 
pesar de los esfuerzos de Sabino Arana. Con el desarrollo de la industria en ambas 
regiones y el influjo de los trabajadores castellanos, los nacionalistas tomaron diversas 
vías. Los catalanes recibieron bien a los inmigrantes e insistieron en que éstos tenían 
que aprender catalán, mientras que los vascos eran recelosos con los nuevos recién 
llegados y no les ayudaron a aprender su lenguaje. Los catalanes constituyeron 
organizaciones políticas que tenían un amplio poder en la zona a pesar de la represión 
ejercida desde Madrid; los vascos, sin embargo, no supieron establecer una buena base 
y el PNV se limitó a alcanzar un éxito exclusivamente en lo que se refiere a fines 
políticos. El resultado fue que para los catalanes la violencia se dio de un modo 
aislado, en cambio algunos vascos se apoyaron en ETA para alcanzar sus metas. De 
todos modos, el régimen de Franco se concentró en la represión del lenguaje catalán, 
mientras que en Euskadi, los franquistas reprimieron todo para que no hubiera ningún 
aspecto del nacionalismo vasco que favoreciera la unidad vasca. Se trata de un estudio 
realmente provocativo, que hubiera podido mejorarse si el autor se hubiera hallado 
más familiarizado con algunos estudios históricos relacionados con las libertades 
(fueros) de la época medieval.- J.L.Sh. 
 
99-2584 PABLO, SANTIAGO DE; MEES, LUDGER; RODRÍGUEZ RANZ, JOSÉ 
A.: El péndulo patriótico. Historia del Partido Nacionalista Vasco, I: 
1895-1936.- Crítica.- Barcelona, 1999.- 398 p. (24 x 16). 
Primero de los dos volúmenes previstos de una historia del Partido Nacionalista 
Vasco, desde su fundación por Sabino Arana en 1895 al comienzo de la guerra civil. 
A destacar la riqueza en datos empíricos aportados, nuevos unos y poco conocidos 
otros, especialmente los procedentes del archivo del PNV, hasta el momento poco o 
nada accesible. En contrapartida ello da a esta excelente monografía un cierto rango 
“oficial” con las autolimitaciones y riesgos que ello conlleva. Los autores sustentan la 
tesis de que la construcción de la nación vasca es el objetivo angular del PNV en la 
etapa de referencia por encima de su evolución ideológica, crisis internas y variables 
estrategias en relación a otras fuerzas políticas, viniendo a ser, por tanto, como un 
justo medio equidistante entre el “pragmatismo autonomista” y el “radicalismo 
independentista”. Una tesis acaso válida más en el momento presente que con 
anterioridad a la guerra civil de 1936-1939. Se echa de menos mayor profundización 
en las convivencias y circunstanciales alianzas del PNV con la derecha caverniana 
vasca y de Navarra (carlismo principalmente), una opción tan antidemocrática como lo 
es en el momento actual su aproximación (de signo inverso) a HB y su entorno, pero 
con efectos similares: reducción de las bases, pérdida de iniciativa y entrada en vía 
muerta. Elaborado estudio de alta investigación fundamentado en la consulta de veinte 




Economía y sociedad, instituciones 
 
99-2585 BAUMEISTER, MARTÍN: Campesinos sin tierra. Supervivencia y 
resistencia en Extremadura, 1880-1923.- Traducción de JOAQUÍN 
ABELLÁN.- Diputación Provincial de Badajoz. Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones 
(Serie Estudios, 132).- Badajoz-Madrid, 1996.- 423 p. (19,5 x 13). 
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Tesis doctoral leída en la Universidad de Munich en 1992 y publicada en Berlín en 
1994. Estudio en profundidad muy bien estructurado y con una amplia base 
documental (Archivo Histórico Nacional y otros generales, locales y particulares, así 
como prensa y obras de carácter oficial), que sigue una corriente metodológica de 
investigación de la historia de la protesta social, similar a la practicada en otros países 
europeos. La sociedad rural en Extremadura en la época de la Restauración se analiza 
en dos grandes apartados: en el primero se presenta la situación social de los 
trabajadores agrícolas y ganaderos en el ámbito de una economía latifundista; en el 
segundo, se estudian las protestas, individuales y colectivas, y la reacción de los 
terratenientes, las autoridades y las fuerzas del orden. Interesantes conclusiones sobre 
los desniveles de poder en la Extremadura de la época y sobre la conflictividad agraria, 
que se presenta más como una serie de “crisis de subsistencias” que como una lucha 
por la propiedad de la tierra. Además de las tablas y gráficos intercalados en el texto, 
anexo con 12 tablas. Bibliografía. Sin índices.- R.O. 
 
99-2586 BERNABEU MESTRE, JOSEP; BALLESTER ARTIGUES, TERESA: Le 
retour d´un peril: le lepre dans l´Espagne contemporaine, 1878-1932: 
aspects demographique et socio-sanitaire.- “Annales de Démographie 
Historique” (France) (1997), 115-134. 
Trata sobre la demografía, sociedad y salud pública en relación con la lepra en la 
población española del período contemporáneo. Muestra las dificultades existentes a 
la hora de obtener estadísticas fidedignas sobre las tasas de mortalidad por lepra, 
describe las zonas afectadas por la enfermedad. Basado en el testimonio de los 
observadores del período, analiza las causas de la lepra, su aparición y propagación, 
destacando la influencia de los movimientos migratorios. Finalmente describe la 
actitud colectiva ante la enfermedad en cuanto a su amenaza a la salud pública se 
refiere. Resumen en francés.- H.A. 
 
99-2587 CAYÓN, FRANCISCO; GONZÁLEZ, RAFAEL; MUÑOZ, MIGUEL: El 
camino del tren. 150 años de infraestructura ferroviaria.- Mantenimiento 
de Infraestructura RENFE. Fundación de los Ferrocarriles Españoles.- 
Madrid, 1998.- 198 p. (29,5 x 21). 
Completo estudio sobre la historia de la infraestructura ferroviaria en España y su 
mantenimiento, desde sus inicios hasta la actualidad, llenando un vacío bibliográfico 
en ambos aspectos. Utiliza un vocabulario técnico y muy especializado. Trata sobre la 
construcción de la infraestructura (explanación de terrenos, incorporación de balastro, 
puentes y túneles), la vía (tipos de carriles, traviesas, cambios, cruzamientos, desvíos, 
etc.) la señalización (enclaves, bloqueos, señales), las técnicas de comunicación 
ferroviaria, la electrificación y el mantenimiento de todos los aspectos. Ofrece un 
recorrido detallado sobre las técnicas y la tecnología que se ha aplicado a lo largo de la 
historia para construir y mantener la infraestructura necesaria para que los ferrocarriles 
pudieran circular a lo largo de sus 150 primeros años de existencia. Asismismo, ofrece 
un importante soporte gráfico con fotografías en color, blanco y negro, dibujos, 
gráficos, que complementan el texto.- E.Ru. 
 
99-2588 GANAU, JOAN: Town planning and conservationist policies in the historic 
city centre of Barcelona (1860-1930).- “Planning History” (Great Britain), 
XIX, núms. 2-3 (1997), 23-31. 
Revisa los factores que influyeron en la interrelación entre el desarrollo y la 
conservación de Barcelona a partir de la industrialización que se inició a principios del 
siglo XIX.- H.A. 
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99-2589 GARCÍA GONZÁLEZ, RAQUEL; RIERA PALMERO, JUAN; RIERA 
CLIMENT, LUIS: Medicina vallisoletana contemporánea.- Universidad de 
Valladolid. Ediciones del Seminario de Historia de la Medicina (Acta 
Histórico-Médica Vallisoletana, LIV Monografías).- Valladolid, 1998.- 142 
p., 8 láms. (23,5 x 17). 
Miscelánea constituida por cinco trabajos relativos a aspectos de la medicina en 
Valladolid en los siglos XIX y XX. Indicamos a continuación autores y títulos. J. 
Riera, tres trabajos: “La facultad de medicina en Valladolid”, “La mortalidad infantil 
en Valladolid a comienzos del siglo XX”, “Infancia, educación y medicina social a 
finales del siglo XIX”; L. Riera y J. Riera: “Valladolid: higiene y escolarización a 
finales del siglo XIX”; R. García: “Antiguos facultativos de la ciencia de curar 
(1844-1885)”. Hubiera sido útil una organización cronológica, con introducción, 
conclusiones, índices conjuntos.- R.O. 
 
99-2590 GUEREÑA, JEAN-LOUIS: Socialism and Education at the Beginning of 
the Twentieth Century: The Spanish “Casas del Pueblo” in a European 
perspective.- En “Masters, Missionaires and Militants. Studies of social 
movements and popular adult education 1890-1939”.- Edited by BARRY J. 
HANKE, TOM STEELE and ALEJANDRO TIANA.- “Leeds, 
Cross-cultural Studies in the Education of Adults”, núm. 4 (1996), 39-60. 
Separata. 
Noticias de la introducción y desarrollo en España de las llamadas “Casas del Pueblo”, 
según el modelo imperante en algunos países europeos a finales del siglo XIX (lugar 
de encuentro para miembros de sindicatos, cooperativas, etc., de tendencia socialista). 
Referencia a la labor cultural y educativa llevada a cabo por las Casas del Pueblo 
durante su funcionamiento en las primeras décadas del siglo XX. Ampliamente 
anotado.- R.O. 
 
99-2591 GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, CLOTILDE; SOLDEVILA ORIA, 
CONSUELO: La aportación de los inmigrantes al nivel educativo de 
Cantabria.- “Anales de Historia Contemporánea” (Murcia), núm. 15 
(1999), 289-300. 
Cantabria figura desde el siglo XVIII entre las regiones españolas de superior índice 
de alfabetización. Este estudio pone de manifiesto cómo ello obedece, en considerable 
medida, a la tradicional inversión en educación de los emigrantes establecidos en 
América, pero también en diferentes regiones de la Península. Dedicados a actividades 
del sector terciario encuadrables entre el gran comercio de un lado y la explotación de 
modestos negocios, tiendas y colmados de otro, sus beneficios, siquiera en parte, 
revertieron de una forma u otra a sus puntos de origen, contribuyendo a la 
modernización de estos. En especial en el campo educativo, por ser numerosas las 
instituciones docentes establecidas. Cartografía, gráficos y tablas.- J.B.Vi. 
 
99-2592 MARTÍNEZ LÓPEZ, ALBERTE: Cooperativismo y transformaciones 
agrarias en Galicia, 1886-1943.- Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Centro de Publicaciones (Serie Estudios, 105).- Madrid, 
1995.- 276 p. (20 x 13). 
Estudio de la evolución del cooperativismo agrario en Galicia (prioritariamente 
católico) desde la creación de la primera sociedad de seguros ganaderos en 1886 hasta 
la obligada conversión de los sindicatos agrícolas en cooperativas bajo control estatal 
en 1943, reestructuración en parte de la tesis doctoral del autor publicada en 1989: “O 
cooperativismo católico no proceso de modernización da agricultura galega, 
1900-1943”. Con amplia base documental (Libros de actas, Reglamentos, Memorias, 
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Estadísticas...), se analiza en profundidad las características del cooperativismo en 
Galicia: la lucha contra los foros y el atraso agrícola, el apoyo a la modernización de la 
agricultura y al desarrollo y comercialización del ganado bovino. Se analiza también la 
frustración de dos proyectos de características modernas: las Cajas Rurales y la 
Agroindustria, centrada en la producción de carne y de leche. Gráficos, cuadros y 
mapas. Sin índices.- R.O. 
 
99-2593 QUERALT TOMÀS, M(ARIA CARME); SUBIRATS ARGENTÓ, 
MAITE: La navegació per l´Ebre. Els vaixells de vapor (1856-1929).- 
“Recerca” (Tortosa), núm. 3 (1999), 161-175, 6 fotografías. 
Presentación de los inicios de la navegación a vapor por el fragmento del Ebro catalán, 
desde Mequinenza hasta el mar, pero en el marco de otros proyectos de unir por vía 
fluvial Valladolid con Aragón y luego Barcelona por Tortosa. Censo y descripción de 
los primeros vapores. Bibliografía y archivos consultados.- M.E. 
 
99-2594 RUEDA, JOSÉ CARLOS (EDITOR): Legislación electoral española 
(1808-1977).- Editorial Ariel (Ariel Practicum).- Barcelona, 1998.- 238 p. 
(21 x 13). 
Manual de consulta que consiste en un compendio de legislación electoral sobre la 
elección de senadores y diputados; por consiguiente, se excluye la relacionada con el 
nombramiento de representantes municipales, provinciales o autónomos. La obra 
contiene los textos procedentes de las Cortes o decretos y otros relativos a la elección 
de presidente (1873, 1931). En la constitución de 1812, el Estatuto Real de 1834 se 
mencionan aspectos relacionados con el procedimiento electoral. Se han omitido los 
delitos electorales y se han incluido dos textos: uno sobre la elección de diputados 
(1810) y otro sobre procuradores (Real Decreto). Tampoco se hace constar la ley 
electoral actualmente en vigor. En la introducción se resumen los aspectos históricos y 
políticos más destacados que acompañaron la promulgación de estas leyes y se 
proporciona una bibliografía. De interés para los estudiosos de la história política.- 
C.R.M. 
 
99-2595 SIERRA, MARÍA: La familia Ybarra, empresarios y políticos.- Prólogo de 
RAFAEL SÁNCHEZ MANTERO.- Muñoz Moya y Montraveta editores.- 
Brenes (Sevilla), 1992.- 148 p. (20 x 12). 
Estudio de las actividades económicas y políticas del conde de Ybarra, llegado a 
Sevilla desde Bilbao en 1840, sus hijos y sus nietos, a través del archivo privado de la 
familia. El estudio se centra especialmente en la segunda generación, formada por 
cinco hermanos, adscritos al partido conservador durante la Restauración, impulsores 
de empresas agrícolas, mineras, siderúrgicas y financieras. De interés el análisis del 
clientelismo de la familia, tanto en la actividad política y elecciones como en la 
administración. En apéndice, cuadros de la presencia de la familia Ybarra en la vida 
política (1874-1923), biografía de José María Ybarra, primer conde de Ybarra y 14 
fotografías familiares. Bibliografía. Sin índices.- R.O. 
 
99-2596 VALDALISO, JESÚS Mª: La navegación regular de cabotaje en España 
en los siglos XIX y XX: guerras de fletes, conferencias y consorcios 
navieros.- Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.- 
Vitoria-Gasteiz, 1997.- 120 p. con ils. (20 x 13). 
Análisis detenido de este sector del transporte en España, especialmente en el periodo 
1850-1960, con amplia base bibliográfica. Se establece que la competencia entre 
empresas ha sido casi inexistente, a causa de los abundantes acuerdos que establecían 
un reparto del mercado y fijaban precios, bajo el predominio de las navieras 
Transmediterránea, Ybarra y Sota y Aznar. Numerosos gráficos y estadísticas. 
Apéndice estadístico.- R.O. 
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99-2597 VALIENTE I BALLESTEROS, CARME: Història de la infermeria. El 
paper de les Escoles d´Infermeria en la consolidació de la professió.- 
“Dovella” (Manresa), XIX, núm. 65 (1999), 55-59. Con ils.  
Visión global de la enfermería como profesión sanitaria que nació en el siglo XIX, con 
referencias puntuales a su implantación en Cataluña en las primeras décadas del siglo 
XX. Bibliografía sucinta.- F.A.G. 
 
99-2598 VILAR, JUAN B(AUTISTA); BEL ADELL, CARMEN; GÓMEZ 
FAYRÉN, JOSEFA; EGEA BRUNO, PEDRO M(ARÍA): Las 
emigraciones murcianas contemporáneas.- Universidad de Murcia. 
Servicio de Publicaciones.- Murcia, 1999.- 280 p. (24 x 17). ISBN: 
84-8371-093-5. 
Estudio sintético, realizado por expertos, con mucha experiencia investigadora en el 
tema, sobre diversas emigraciones de la región murciana fuera de las fronteras 
españolas: Norte de África (1882-1962), Iberoamérica (siglos XIX y XX), Europa 
(siglo XX, con diversos aspectos de origen y de destino) y especialmente a Francia 
con emigraciones temporales. “Desde una perspectiva global” (p. 12) se estudian 
diversos parámetros de esa emigración regional española, emigración económica pero 
también política (aunque quizás se podría haber profundizado en dos elementos 
importantísimos de las emigraciones mundiales del siglo XX y en su incidencia en las 
murcianas: las facilidades de comunicaciones y la multiplicación de “limpiezas 
étnicas” como la de los republicanos españoles de la Guerra Civil 1936-1939). Unas 
conclusiones generales hacen valoración ponderada de todas esas emigraciones (p. 
203-214). Apéndices de tablas y gráficos. Fuentes y bibliografía.- M.E. 
 
99-2599 VILAR, JUAN B(AUTISTA); VILAR, MARÍA JOSÉ: La emigración 
española al Norte de África (1830-1999).- Arcos Libros (Cuadernos de 
Historia, 67).- Madrid, 1999.- 80 p. (21,5 x 15,5). 
Este libro, de buena divulgación, empieza con una frase que resume su principal 
interés: “Entre las emigraciones españolas contemporáneas las dirigidas al norte de 
África son, sin duda, las menos conocidas”. Vilar ha contribuido mucho a darlas a 
conocer, en múltiples aspectos y publicaciones. El conocimiento más general de 
emigraciones españolas en el siglo XIX-XX permite a ambos autores situar, en buena 
síntesis, esas emigraciones a Argelia, Marruecos y hasta Túnez (no olvidan la 
emigración de militares republicanos a este país y a Argelia, por la guerra civil 




Aspectos religiosos y culturales 
 
99-2600 FERNÁNDEZ SANTANDER, CARLOS: “La Voz de Galicia”. Crónica 
de un periódico (1882-1992).- Ediciòs do Castro (Serie/Documentos, 107).- 
Sada- A Coruña, 1993-94.- 453 p. (21 x 14). 
Escritor y periodista del mismo periódico, el autor ofrece una visión lineal fijándose en 
directores, colaboradores, contenido representativo, etc. en una labor de carácter 
descriptivo. Con numerosas ilustraciones e índice onomástico.- J.M.F. 
 
99-2601 GARCÍA MATEOS, RAMÓN: Del 98 a García Lorca. Ensayo sobre 
tradición y literatura.- Prólogo de ALFONSO FERNÁNDEZ 
MAÑUECO.- Centro de Cultura Tradicional. Diputación Provincial de 
Salamanca (Perspectivas, 5).- Salamanca, 1998.- 508 p., ils. (21,5 x 16). 
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Ensayo sobre la cotidianeidad en el periodo del 98 con respecto a los relatos recogidos 
de la memoria popular por los autores del 98 hasta García Lorca. Uno de los objetivos 
del autor consiste en analizar la cultura tradicional a través de estos autores: Miguel de 
Unamuno, Pío Baroja, Azorín, los hermanos Manuel y Antonio Machado, Ramón del 
Valle-Inclán, Eugenio Noel, José Gutierrez Solana y Federico García Lorca; cada uno 
de ellos con un concepto distinto de lo popular. Les caracteriza la influencia del 
Modernismo literario y la búsqueda de lo tradicional en el presente, en lo 
intrahistórico (según palabras de Unamuno). Hay en estos literatos, un acercamiento al 
indigenismo y las raíces ibéricas que se refleja a través de la introducción de elemntos 
extraídos del folklore en sus obras. El autor destaca las antiguas coplas, los 
romanceros, los cuentos, leyendas, dichos y adivinanzas, los caracteres lingüísticos y 
el modo como estos relatos reflejan el trabajo, las fiestas, los ritos, creencias y el modo 
de comprender la vida y la muerte por parte de un pueblo y una época y, por supuesto, 
por cada uno de los representantes de esta generación y de García Lorca hasta los años 
30. Bibliografía y notas.- C.R.M. 
 
99-2602 IGLESIAS FEIJOO, LUIS; SANTOS ZAS, MARGARITA; SERRANO 
ALONSO, JAVIER; JUAN BOLUFER, AMPARO DE (EDITORES): 
Valle-Inclán y el fin de siglo.- Universidad de Santiago de Compostela 
(Cursos e congresos, 100).- Santiago de Compostela, 1997.- 517 p., láms. e 
ils. (24 x 17). 
Actas del congreso celebrado en Santiago de Compostela del 23 al 28 de octubre de 
1995, dedicado exclusivamente a la figura de Valle-Inclán y su contexto, cuya 
publicación es íntegra. La lección inaugural del congreso corrió a cargo de 
FERNANDO LÁZARO CARRETER. Dividido en los siguientes apartados: 
modernismo y fin de siglo (con trabajos de HANS HINTERHÄUSER, FRANCISCO 
ABAD, JAVIER SERRANO ALONSO); bohemia y literatura (con artículos de 
MANUEL AZNAR SOLER, ROBERT LIMA, JOSÉ A. PONTE FAR); narrativa 
breve de Valle-Inclán: de femeninas a Jardín Umbrío estudiado por LUIS T. 
GONZÁLEZ DEL VALLE, ELIANE LAVAUD-FAGE, CRISTINA PATIÑO 
EIRÍN, DIANELLA GAMBINI, VERÓNICA ORAZI, CARMEN LUNA SELLÉS, 
PALOMA ANDRÉS FERRER y MIGUEL JIMÉNEZ MOLINA, FERNÁNDO 
BARTOLOMÉ BENITO); novelas de Valle-Inclán (1900-1905): “Sonatas” (JOSÉ 
LUIS VARELA, LILY LITVAK, CARMEN BECERRA, MARÍA REQUEIJO 
PERNAS, GABRIEL IGLESIAS MORALES), “Flor de santidad” (DRU 
DOUGHERTY, DOLORS SABATÉ PLANES), “La cara de Dios” (CATALINA 
MÍNGUEZ VILAS, MATILDE TEJEDERAS RODRÍGUEZ); teatro de Valle-Inclán 
(1899-1906) (con textos de JESÚS RUBIO JIMÉNEZ, JEAN-MARIE LAVAUD, 
CARMEN PRADOS ANAYA, ANTONIO GAGO RODÓ, PAULA 
CARBALLEIRA CABANA); Valle-Inclán y Galicia (a cargo de XESÚS ALONSO 
MONTERO y ANTÓN RISCO).- C.R.M. 
 
99-2603 MAIGÍ BARREDA, JOAN MANUEL: La presentació del cinematògraf a 
Tortosa, i la posterior consolidació de les projeccions ambulants a la ciutat 
(1897-1900).- “Recerca” (Tortosa), núm. 3 (1999), 177-195. 
Inicios del cine en esa ciudad, con sus diversas manifestaciones y reacciones de los 
tortosinos. Bibliografía y documentación de prensa y de archivos.- M.E. 
 
99-2604 MAINER, JOSÉ-CARLOS: Valle-Inclán y el fin de siglo: los compromisos 
del Hijo Pródigo.- “Bulletin Hispanique” (Talence), XCVI, núm. 2 (1994), 
497-520. 
Se refiere a Ramón del Valle-Inclán en el contexto literario de fines del siglo XIX. 
Destaca el ambiente bohemio y su intento de desarrollar una nueva estética para la 
aristocracia.- H.A. 
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99-2605 MEDINA, VICENTE: Antología poética.- Edición, introducción y notas de 
FRANCISCO JAVIER DÍEZ DE REVENGA.- Castalia.- Madrid, 1999.- 
233 p. (18 x 10,5). 
Recopilación de lo más selecto de la obra poética de Vicente Medina, nacido en 
Archena en 1866 y muerto en Rosario (Argentina) en 1937, excombatiente de 
Filipinas y oscuro escribiente de la Armada en Cartagena, pluriempleado y castigado 
por la vida. Sus “Aires murcianos” y su poesía de la emigración plasman 
admirablemente la realidad social de su tiempo, y por ello algunas de sus 
composiciones alcanzaron considerable popularidad (“Cansera”, “Nochebuena”, “Los 
pajaricos sueltos”, etc.). Pero su nombre, hoy casi olvidado, trascendió escasamente 
fuera de su región tanto por el cultivo preferente que hizo de un dialecto que no ha 
logrado cuajar definitivamente en lengua literaria, como por su inmovilismo estético, 
su talante idealista e independiente, el no reconocimiento de las clases dominantes en 
su región por causa de la ideología izquierdista del poeta, y su larga (y forzada) 
ausencia en la República Argentina. Índices de poemas y láminas.- J.B.Vi. 
 
99-2606 PEIRÓ MARTÍN, IGNACIO: Los guardianes de la Historia. La 
historiografía académica de la Restauración.- Presentación de JUAN JOSÉ 
CARRERAS ARES.- Institución Fernando el Católico.- Zaragoza, 1995.- 
241 p. (21 x 13). 
Estudio procedente de la tesis doctoral del autor sobre profesores e historiadores de la 
Restauración. El análisis se centra en la Academia de la Historia durante el primer 
periodo de la Restauración, dedicando especial atención a los veinticinco primeros 
años de su “Boletín” (1877-1902): colaboradores, distribución temática de los 
artículos y tratamiento de los mismos, así como al espíritu de cambio en el método y la 
crítica histórica que propugnaban proyectos nuevos, como la “Historia general de 
España” dirigida por Cánovas del Castillo. La evolución del pensamiento 
historiográfico llevaría ya en el siglo XX a una “profesionalización” de los 
académicos, que dejan de ser eruditos y diletantes para ser licenciados en historia o 
filología, catedráticos o archiveros. En apéndice, relación cronológica de los 
académicos de la Historia desde 1836 a 1938 y relación de los colaboradores del 
Boletín de la Academia (1877-1902). Bibliografía. Sin índices.- R.O. 
 
99-2607 RAURELL I GES, FREDERIC: L´antimodernisme i el Cardenal Vives i 
Tutó.- Facultat de Teologia de Catalunya (Col.lectània Sant Pacià, 71).- 
Barcelona, 2000.- 687 p., fotos (22 x 15,5). 
Nuevo estudio, muy poco nexado y mal estructurado, a propósito del grado de 
incidencia del cardenal capuchino José de Calasanz Vives y Tutó (Sant Andreu de 
Llavaneres 1854- Monteporzio Catone 1913) en la represión antimodernista durante el 
pontificado del Papa Pío X. El autor se esfuerza, inútilmente, por intentar descubrir 
una nueva dimensión de la figura del Cardenal Vives “oculta entre prejuicios y tópicos 
hagiográficos” (p. 11), que no llega a localizar a pesar de una lectura forzada y 
tendenciosa de los documentos y estudios publicados sobre el cardenal. Sorprende, 
enormemente, y se echa mucho de menos, la consulta del archivo personal de Vives y 
Tutó (y el de su primer secretario, P. Ruperto M. de Manresa), conservado en el 
Archivo Provincial de los Capuchinos de Cataluña (Barcelona), así como lo que se ha 
conservado de la biblioteca personal del cardenal capuchino y de su secretario 
(parcialmente conservada en los fondos de la Biblioteca Hispano-Capuchina), con 
estimables fondos antimodernistas, como las sugerentes obras de J.B. Lemius, A. 
Colletti, C. Carbone y F. Heiner, no examinadas por Raurell. Observamos la presencia 
ociosa de textos de muy fácil localización, como los largos párrafos reproducidos del 
“Enchiridion Symbolorum”, del “Dictionnaire de Spiritualité” o del “Diccionario de 
Historia Eclesiástica de España”, etc. Notamos que, lamentablemente, el índice de 
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nombres está elaborado sin criterio alguno y, además, contiene diversos errores de 
identificación, como identificar San Cayetano de Thiene con Tomás de Vio, o el P. 
Fidel de Pamplona con el P. José M. de Elizondo, etc. La monografía precisaría de 
una revisión a fondo y una mejor estructuración.- V.S.F. 
 
99-2608 SENRA GABRIEL Y GALÁN, JOSÉ L.: La iglesia de San Martín de 
Frómista en vísperas de su transformación decimonónica.- “Sautuola 
(Homenaje al profesor Dr. García Guinea)” (Santander), VI (1999), 
661-669, con 6 figs. 
Se detalla el proceso de restauración en el siglo XIX y principios del XX, de este 
templo románico (Palencia) y el estado en que llegó a dicha época. Insiste en ciertas 
intervenciones desafortunadas y zonas inventadas.- M.R. 
 
99-2609 XARGAY I OLIVA, XAVIER: Escriptors a Palafrugell o ruta planera per 
les seves vides, obres i miracles, de 1880 a 1936.- Ajuntament de 
Palafrugell. Diputació de Girona (Quaderns de Palafrugell, 7).- Palafrugell 
(Girona), 1999.- 172 p. con fotografías (24 x 21,5). 
Obra basada en la vida y publicaciones de varios escritores de esta localidad 
bajoampurdanesa. Profesores, sacerdotes, médicos, empresarios, etc. son los 
personajes diseccionados en su actividad profesional, literaria e ideológica. Sin duda 
la sombra de Josep Pla está presente en todos los demás trabajos que se ocupan de 
literatura contemporánea en esta área de Cataluña, por lo que el autor conscientemente 
ha eliminado toda referencia innecesaria a él. El trabajo se ha hecho a partir de la 
atenta lectura de las obras éditas o inéditas de estos escritores, debiendo mucho el 
autor a los descendientes de éstos y al “Arxiu Municipal de Palafrugell”. Se ofrece al 
lector un excelente y muy útil antología de los textos a los que se hace referencia, pero 
echamos en falta un índice onomástico.- L.P.P. 
 
Biografía (por orden alfabético de biografiados) 
 
99-2610 COLOMER I ROVIRA, MARGARIDA: Josep Calvet i Mora. La 
trajectòria d´un rabassaire argentoní. 1891-1950.- Pórtico de JORDI 
PINART I PRADAL. Prólogo de JOSEP RIERA I PORTA.- Ajuntament 
d´Argentona. Regidoria de Cultura.- Argentona (Barcelona), 1996.- 167 p., 
21 láms. (20 x 15). 
La biografía de Josep Calvet supera el ámbito local de Argentona, ya que su 
trayectoria política y sindical recorre los avatares del movimiento cooperativo y 
sindical del campesinado catalán del primer tercio del siglo XX. La primera etapa vital 
de Josep Calvet es anticaciquista y de lucha contra la monarquía, cuando participa en 
las trifulcas locales contra el alcalde primorriverista e impulsa la sociedad cooperativa 
agraria “La Redemptora”. Con el advenimiento de la Segunda República, ocupará la 
alcaldía de Argentona y encabezará la lucha asociativa en la Unió de Rabassires (UR); 
estos dos hechos lo acercaron a las posiciones socialistas de Joan Comorera y de la 
USC. A partir de 1933 sería sucesivamente reelegido diputado de Cortes de Madrid, 
donde defendió la “Llei de Contractes de Conreu”, piedra angular de la Reforma 
Agraria en Cataluña, y la legitimidad legislativa del Parlamento de Cataluña en dicha 
materia. Impulsó el Front d´Esquerres y en 1936 se alineó en el recién creado PSUC. 
Como máximo dirigente de la UR, fue llamado a ocupar el cargo de Conseller de 
Agricultura del gobierno de Companys en 1936, impulsando importantes decretos 
destinados a transformar la estructura agraria en base al ideal cooperativo: 
colectivizaciones, sindicación obligatoria (creación de la FSAC), redistribución de 
tierras, anulación de los contratos del campo. La caída de Cataluña en 1939, le obligó 
a exiliarse, primero en Francia y más tarde en Colombia, lugar en el que volvió a 
trabajar la tierra tras ser marginado de la política de los gobiernos republicanos en el 
exilio.- J.Cu.G. 
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99-2611 COMELLAS, JOSÉ LUIS: Cánovas del Castillo.- Editorial Ariel (Ariel 
historia).- Barcelona, 1997.- 366 p. y 16 p. ils. (22 x 15). 
Exhaustiva biografía sobre el polifacético Cánovas del Castillo. En ella, la vida del 
político e intelectual sirve como excusa para ir analizando la historia de España ya 
que, como dice Comellas, “no es posible escribir la biografía de Cánovas del Castillo 
entre 1875 y 1897 sin escribir al mismo tiempo la historia de España”. El autor no 
pretende tanto reivindicar la figura de Cánovas como romper prejuicios y examinar en 
conjunto esta figura tan importante en la historia del país. Así, repasa su vida desde los 
inicios en Málaga y su posterior traslado a Madrid, hasta los problemas finales de la 
crisis social y la guerra de Cuba, pasando por un análisis de la filosofía canovista y de 
su política restauracionista y de turnos políticos. Comellas ofrece, además, una extensa 
bibliografía que incluye las obras principales de Cánovas y otras biografías anteriores 
de contemporáneos de Cánovas que le han servido para ir desbrozando la personalidad 
de este personaje que, en su opinión, “no se acaba nunca”.- E.A.A. 
 
99-2612 GORDILLO COURCIERES, JOSÉ LUIS: Vida de Manuel del Palacio con 
Madrid al fondo.- Albatros. Artes Gráficas Soler.- Valencia, 2000.- 274 p. 
(24 x 16,5). 
Biografía del ilustre literato Manuel del Palacio (1831-1906). Poeta satírico, su mundo 
es el de los funcionarios de la Restauración (con las cesantías), el de las tertulias, el de 
un nuevo Siglo de Oro literario, etc. que aparece en la obra especialmente poética de 
Palacio, un autor que en su tiempo todos conocían y, por esto reivindica e investiga. 
La estructura de este libro se basa en los sucesivos cambios de domicilio de Manuel 
del Palacio, como indicativo de etapas de una biografía que es también la de la España 
de su tiempo. El autor ha realizado una ardua labor de investigación para además de 
fijar los hitos biográficos, atender - por ejemplo- a homenajes póstumos, a polémicas. 
Una sabia selecciòn de poesías y fragmentos literarios enriquece más esta biografía.- 
J.S.P. 
 
99-2613 SECO SERRANO, CARLOS: Valeriano Weyler, modelo de general 
civilista.- “Boletín de la Real Academia de la Historia” (Madrid), CXCVI, 
núm. 3 (1999), 363-420. 
Biografía reivindicativa de la figura del general Weyler (1838-1930), basada 
principalmente en sus “Memorias” inéditas. Frente a algunas biografías publicadas con 
motivo del centenario del 98, que presentan aspectos negativos del general, se 
defienden tanto su ideología de “militar civilista” como sus actitudes en Filipinas y en 





99-2614 GONZÁLEZ MASIP, ALBERT: Els tramvies de Barcelona. Història i 
explotació. Vol I: Dels orígens a 1929.- Vol 2: De 1929 ençà.- Rafael 
Dalmau, editor (Cami Ral, 10 y 11).- Barcelona, 1997 y 1998.- 134 p. + 16 
láms. y 199 p. + 20 láms. (24 x 17). 
Tesis doctoral (IHE núm. 96-2535). Minuciosa recopilación y análisis de datos a 
través del Archivo de Transportes Municipales y otros, así como prensa de la época, 
sobre las líneas de tranvías de Barcelona desde su origen en 1872 y la electrificación 
en 1899 hasta la supresión en 1971. A lo largo de los dos volúmenes aparecen 
numerosos dibujos, esquemas, organigramas, planos y se analizan cuestiones 
importantes de la historia de la ciudad en relación con este sistema de transporte: p. ej. 
los problemas derivados de la guerra y la postguerra hasta llegar a la municipalización 
de las líneas de tranvías, o la huelga de 1951. Cada volumen contiene bibliografía y 
resúmenes amplios en español y en inglés; en el segundo volumen, glosario. Sin 
índices. En 1992 apareció una edición no venal de los mismos.- R.O. 





Obras de conjunto y actividades historiográficas 
 
99-2615 CASTILLO RAMÍREZ, YANELET; RODRÍGUEZ YUNTA, LUIS; 
RUBIO LINIERS, M. CRUZ; PÉREZ HERNÁNDEZ, ORLANDO: La 
crisis del 98.- Presentación PEDRO PABLO RODRÍGUEZ. Prólogo 
ELENA HERNÁNDEZ SANDOICA. Introducción MARÍA CRUZ 
RUBIO LINIERS.- Centro de Información y Documentación Científica 
(Bibliografías de Historia de España, 8).- Madrid, 1998.- 279 p. (25 x 18). 
Bibliografía, no comentada, en la cual se recogen: la producción impresa, fuentes e 
historiografía internacional relacionadas con el año 98, el conflicto con Estados 
Unidos y la pérdida de las colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, desde 1895 hasta 
1997. Incluye textos de muy diversa índole: documentos oficiales, libros, 
compilaciones, actas de congresos, tesis y artículos de revistas y su clasificación 
temática es la siguiente: 1) España en torno al 98; 2) Cuba; 3) Puerto Rico; 4) 
Filipinas; 5) La Guerra Hispano-norteamericana y 6) Estados Unidos, política exterior 
e intervencionismo. Contiene en total 2094 referencias y un índice de autores.- C.R.M. 
 
99-2616 ESPADAS BURGOS, MANUEL (EDITOR): España y la República 
Romana de 1849.- C.S.I.C. Escuela Española de Historia y Arqueología en 
Roma.- Roma, 2000.- 139 p. (21 x 16,5). 
Edición de los textos de las ponencias leídas en la Escuela Española de Historia y 
Arqueología de Roma, en abril de 1999, con motivo de la celebración del 150 
aniversario de la proclamación de la República Romana por parte de Mazzini. Incluye 
las siguientes colaboraciones: MANUEL ESPADAS BURGOS: “Presentazion” (p. 
5-8); GIULIANA LIMITI: “La celebrazione del 150º anniversario della Repubblica 
romana del 1849” (p. 9-10); MANUEL ESPADAS BURGOS: “Spagna e l´ordine 
internazionale intorno al 1849” (p. 11-32); GIUSEPPE MONSAGRATI: “La 
popolazione di Roma al templo dell´assedio” (p. 33-46); JOSÉ RAMÓN URQUIJO 
GOITIA: “El gobierno español y la República Romana” (p. 47-92); ISABEL MARÍA 
PASCUAL SASTRE: “Gobierno y diplomacia españoles ante la República Romana 
de 1849 ¿política exterior o interior?” (p. 93-137).- M.C.N. 
 
99-2617 VEGA GIL, LEONCIO (COORDINADOR): Pablo Montesino y la 
modernización educativa en España.- Instituto de Estudios Zamorano. 
“Florian de Ocampo” (CSIC). Diputación de Zamora. Caja España 
(Colección Actas).- Zamora, 1998.- 170 p. (24 x 17,5). 
Obra que constituye un homenaje a Pablo Montesino, con motivo del 150 aniversario, 
realizado por el departamento de Teoría de la Educación de la Universidad de 
Salamanca y el Instituto de Estudios Zamoranos (del 19 al 21 de octubre). Exiliado 
durante algunos años por sus ideas vuelve a España a partir de 1833 y forma parte de 
una comisión nacional y provincial de instrucción pública, Consejero de instrucción 
pública, profesor de la Escuela Normal y director de la Normal Central. En el volumen 
se estudian aspectos de su pensamiento de corte regeneracionista, pues fue un gran 
propulsor de la enseñanza primaria y de la Escuela Normal. Consta de tres grandes 
apartados y de los siguientes trabajos: 1) Sociedad, política y educación en la España 
de Pablo Montesino: A. ESCOLANO BENITO: “Escuela y sociedad en la revolución 
liberal española” (p. 15-22); A. VIÑAO FRAGO: “La génesis del sistema educativo 
español y su consolidación (1808-1875)” (p. 23-36); J.Mª HERNÁNDEZ DÍAZ: 
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“Implantación del sistema escolar en Castilla y León. Impulso de la Primaria, 
nacimiento de la Segunda Enseñanza y reformas en la Universidad (1834-1868)” (p. 
37-56); 2) Pablo Montesino y la reforma educativa en España: B. SUREDA GARCÍA: 
“La recepción en España de las ideas pedagógicas extranjeras a través de Pablo 
Montesino” (p. 59-70); A. MARTÍNEZ NAVARRO: “Pablo Montesino y la 
formación de maestros” (p. 71-86); L. VEGA GIL: “Pablo Montesino y los primeros 
desarrollos de las Escuelas Normales en Castilla y León” (p. 87-100); F. 
MONTESINO DE SOBRINO: “Pablo Montesino. Algunos datos” (p. 101-102). 3) 
Pasado, presente y futuro de la formación de maestros: J. RUIZ BERRIO: “Principales 
etapas históricas de la formación del profesorado en España” (p. 105-116); A. 
JIMÉNEZ EGUIZÁBAL: “La formación de maestros bajo las coordenadas de 
prospección y planificación educativas” (p. 117-124); L. VEGA GIL: “La formación 
de maestros en Zamora en el contexto nacional. 150 años de inestabilidad” (p. 
125-142); J.Mª HERNÁNDEZ DÍAZ: “La Escuela Normal de Ávila en el origen del 
sistema liberal de educación (1843-1868). Contiene un anexo con el árbol genealógico 




Historia política y militar 
 
99-2618 CANAL, JORDI: La revitalización política del carlismo a fines del siglo 
XIX: los viajes de propaganda del Marqués de Cerralbo.- “Studia 
Zamorensia” (Zamora), III (1996), 243-272. 
Cambios introducidos y aplicados por el marqués de Cerralbo, con la finalidad a 
adaptar el carlismo a la lucha política de la España de fines del siglo XIX.- P.B. 
 
99-2619 GARCÍA SANZ, FERNANDO; URQUIJO GOITIA, JOSÉ RAMÓN: 
España y la República Romana.- “Rassegna Storica del Risorgimento” 
(Roma), LXXXVI, núm. 4 (1999), 317-345. 
Trabajo presentado en el Convegno Internazionale di Studi (Roma, 1999) bajo el título 
“La Reppublica romana nel movimento europeo tra il 1848 e il 1849”. Amplio y 
detallado estudio de los acontecimientos internos españoles y de las complejas 
relaciones diplomáticas del gobierno español con la Santa Sede y las otras potencias 
europeas, en el marco de la revolución de 1848 y la proclamación de la República 
Romana, que comportó el exilio temporal de Pío IX a la ciudad de Gaeta, bajo la 
protección del rey de Nápoles. Se analizan las distintas reacciones y actitudes de 
moderados, progresistas y conservadores españoles ante los acontecimientos romanos, 
con algunas - muy pocas- observaciones sobre las figuras de Mazzini y Garibaldi. Este 
número especial recoge las actas de este congreso.- M.C.N. 
 
99-2620 MAS, SINIBALDO DE: Un ambassadeur à Macao. Guerres de l´opium 
entre la chine et l´Occident (1839-1858).- Éditions L´Esprit frappeur.- 
París, 1999.- 61 p. (15 x 10,5). 
Interesante reedición del capítulo VI de la obra “La Chine et les puissances 
chrétiennes” (Paris, 1861) de Sinibaldo de Mas i Sans (Barcelona 1809-Madrid 1868). 
Viajero políglota, escritor y diplomático, fue embajador de España en Macao durante 
el reinado de Isabel II. Testigo de privilegio del mundo oriental (Constantinopla, 
Egipto, Arabia, India, Filipinas, Macao y China) da noticias muy concretas sobre la 
cuestión del opio (el presente capítulo) y las prácticas comerciales entre China y las 
potencias occidentales. JOAN SENENT-JOSA escribe el capítulo: “Un orientaliste 
catalan qui aimait l´opium”, y ROBERT CHESNAIS, la parte introductoria (p. 9-20). 
Por ser un librito de divulgación no tiene bibliografía.- F.A.G. 
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99-2621 PASCUAL SASTRE, ISABEL MARÍA: Gobierno y diplomacia españoles 
ante la República Romana de 1849 ¿Política exterior o interior?.- En 
“España y la República Romana de 1849” (IHE núm. 99-2619), p. 93-137. 
Estudio amplio, y muy documentado, sobre el papel ejercido por el gobierno de 
Naváez y la diplomacia española en los acontecimientos romanos de 1849. Se utiliza 
documentación inédita del fondo de “Segretaria di Stato” del Archivio Segreto 
Vaticano. El trabajo reúne la característica de aunar rigor científico con gran claridad 
expositiva, a la vez que evidencia la paralela evolución ideológica del reinado de 
Isabel II y los cambios observados en el papado de Pío IX, desde las concesiones de 
1848 hasta la promulgación del “Syllabus errorum” de 1864. En España se intentaba 
frenar la posibilidad de una revolución social y evitar la imposiciòn de otros intereses 
que no fuesen los del partido moderado, mientras que en Roma se pretendía frenar la 
posibilidad de la pérdida del poder temporal del papado, en pleno auge del 
“Risorgimento”. Útil y detallada relación bibliográfica.- M.C.N. 
 
99-2622 PASCUAL SASTRE, ISABEL MARÍA: La democracia mallorquina del 
Ochocientos y Garibaldi.- “Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana” 
(Palma de Mallorca), núm. 55 (1999), 281-300. 
Tras una clarificadora síntesis sobre la democracia española de los años 60 del siglo 
XIX, se señalan los lazos, vínculos e iniciativas de los demócratas mallorquines, en su 
peculiar identidad, pero también en relación con los del resto de España. De ahí la 
incidencia y la relevancia de algunos personajes mallorquines en el marco de la 
“Gloriosa”, tanto en la isla como en la península o en el extranjero. Se aporta una carta 
inédita de los demócratas mallorquines a Garibaldi, escrita en 1862, y respuesta del 
mismo Garibaldi en 1863. Se denota amplio y profundo conocimiento del tema que 
puede aplical al caso concreto mallorquín, así como de las más diversas fuentes, 
especialmente periodísticas, que utiliza con sagacidad a lo largo del trabajo.- M.C.N. 
 
99-2623 ROBLES JAÉN, CRISTÓBAL: La intervención española en Portugal en 
1847.- “Anales de Historia Contemporánea de Murcia” (Murcia), núm. 15 
(1999), 413-435. 
El autor realiza una aproximación, desde la óptica española, a la guerra civil 
portuguesa de 1846-47 entre el gobierno conservador apoyado por María II (y por el 
régimen moderado instalado en Madrid) y la Junta Progresista de Oporto. Tras el 
fracaso de una mediación hispano-británica, se acuerda en Londres una intervención 
anglo-española en apoyo de la reina. A España correspondería enviar una expedición 
por tierra, que confiada a Manuel Gutiérrez de la Concha (creado Marqués del Duero), 
cumplirá eficazmente la función que le fue asignada. Con el convento de Gramido 
finalizada la guerra civil. Utilización de documentación diplomática (y de otro 
carácter) española, portuguesa, británica y francesa. Fuentes impresas, hemerográficas 
y bibliográficas. Un mapa consignando las operaciones de la expedición Concha.- 
Ma.Vi. 
 
99-2624 RUBIO, JAVIER: El Gobierno español en busca de una garantía 
internacional sobre Cuba en vísperas de 1898. Un revelador informe del 
Ministerio de Estado.- Comisión Española de Historia de las Relaciones 
Internacionales.- Madrid, 1998.- 50 p. (21 x 15). 
Informe reservado del español Ministerio de Estado, sin fecha, en el que es trazada 
una clarificadora semblanza de las relaciones (e incluso negociaciones) 
hispano-norteamericanas sobre el futuro de Cuba, y más exactamente las que tuvieron 
lugar en 1823-43, 1845, 1848, 1849-50 y 1851-53. Imprescindible para una correcta 
comprensión de las posiciones española y norteamericana ante la cuestión antillana, y 
el desenlace posterior de la misma. Documentado estudio crítico del editor del 
informe, experto conocedor de la temática presentada.- Ma.Vi. 
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99-2625 TOGORES SÁNCHEZ, LUIS EUGENIO: Extremo Oriente en la Política 
Exterior de España (1830-1885).- Prensa y ediciones Iberoamericanas.- 
Madrid, 1996.- 295 p. (22 x 15,5). 
Aportación a un campo de investigación apenas roturado por la historiografía 
española, por quien es uno de sus contadísimos y más relevantes de nuestros 
especialistas. Fundamental para la comprensión de un aspecto poco tratado de la 
presencia de España en Filipinas durante el siglo XIX: el que conecta la dominación 
hispana en ese archipiélago del sureste asiático a las relaciones con Gran Bretaña y 
Francia, y por extensión con China y su reino satélite de Annán y, en menor medida 
Japón, Siam y con los portugueses de Macao. Índices de fuentes, bibliográfico y 
cronológico.- Ma.Vi. 
 
99-2626 VILLANUEVA HERRERO, JOSÉ R.: El republicanismo turolense 
durante el siglo XIX (1840-1898).- “Teruel” (Teruel), LXXXIII-LXXXIV, 
núm. 2 (1992-96), 219-246. 
Análisis de la evolución histórica del republicanismo turolense en la segunda mitad 
del siglo XIX, con especial atención a su carga ideológica, cuadros dirigentes, órganos 
de prensa, implantación orgánica y sus principales líderes.- P.B. 
 
 
Economía y sociedad, instituciones 
 
99-2627 BATISTA, EMA: A Deputaçao permanente e o Conselho de Estado. 
Espanha (1812) e Portugal (1822).- “Revista de História das Ideias” 
(Coimbra), núm. 19 (1998), 495-516. 
En el ámbito del primer liberalismo se analizan los organismos de la Diputación 
permanente y Consejo de Estado como poderes encargados de vigilar y equilibrar los 
diferentes poderes estatales. Se comparan los tres textos constitucionales en su 
funcionamiento y composición de: Francia (1791), España, ocupada por las fuerzas 
napoleónicas (1812) y Portugal (1822). Información basada en noticias de los Diarios 
de Sesiones de las Cortes.- F.A.G. 
 
99-2628 CAMPOS, RICARDO; DENING, TOM (EDITOR): Alcoholism and 
medicine in Spain in the second half of the nineteenth century.- “History of 
Psychiatry” (Great Britain), IX, núm. 2 (1998), 201-215. 
Durante el siglo XIX los médicos vieron el alcoholismo como un problema moral y 
social más que como una enfermedad, que se hallaba relacionado con las necesidades 
de la sociedad industrial: control económico y disciplina social.- B. HARRIS. 
 
99-2629 CUADRAS MORATÓ, XAVIER; ROSÉS, JOAN: R. Bills of exchange as 
money: sources of monetary supply during the industrialisation of 
Catalonia, 1844-74.- “Financial History Review” (Great Britain), V, núm. 1 
(1998), 27-47. 
Analiza la circulación de moneda y otros documentos útiles al cambio en Cataluña de 
1844-74, describe las diversas fuentes de provisión monetaria para la economía 
catalana. El crecimiento económico generó un permanente exceso de demanda de 
moneda que no podía ser satistecha con moneda legal. La teoría monetaria 
proporciona las bases microeconómicas para que se puedan comprender estos hechos 
de un modo mejor. El artículo da una empírica evidencia sobre determinados factores 
que influyeron en la aceptación de otros medios de intercambio además de los legales 
y los tipos de documentos empleados para llevar a cabo tales transacciones.- H.A. 
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99-2630 HORMAZA, JOSÉ MARÍA DE: Noticias de naufragos y desaparecidos de 
Plencia en Ultramar.- “Boletín. Real Sociedad Bascongada de los Amigos 
del País. Euskalerriaren Adiskideen Elkartea” (Donostia-San Sebastián), 
LIII, núm. 2 (1997), 465-468. 
Breves noticias de naufragios ocurridos a lo largo del siglo XIX. Sin notas.- F.A.G. 
 
99-2631 IBARZÁBAL, XABIER: La participación vasca en el nacimiento de la 
trata asiática. Los transportes marítimos. Armadores vascos en la ruta 
Cádiz-Manila, 1840-1870.- “Boletín. Real Sociedad Bascongada de los 
Amigos del País. Euskalerriaren Adiskideen Elkartea” (Donostia-San 
Sebastián), LIII, núm. 2 (1997), 383-402. 
Actividades esclavistas y negreras por Asia protagonizadas por comerciantes vascos. 
Da detalles precisos de su ámbito de acción y volumen de mercancías. Se basa en 
datos extraídos de la correspondencia de José Matía Calvo con sus socios. Bibliografía 
y notas.- F.A.G. 
 
99-2632 MEIJIDE PARDO, ANTONIO: Descubrimiento y explotación de las 
calizas de Moeche por el mineralogista alemán J.A. Pensel (1806-1818).- 
“Anuario Brigantino” (Betanzos), núm. 19 (1996), 171-184, con ils. 
Separata (24 x 17). 
Noticias, que se complementan con la transcripción de seis documentos de diversos 
archivos, relativos a J.A. Pensel (m. 1832), de origen bávaro, maestro fundidor en el 
arsenal de El Ferrol, que descubrió y explotó unos bancos de caliza en Moeche 
(Betanzos), aunque no pudo conseguir el privilegio de explotación a perpetuidad, 
según sentencia de 1816.- R.O. 
 
99-2633 NOGUEROLES ALONSO DE LA SIERRA, PEDRO J.; RUIZ JIMÉNEZ, 
MIGUEL A.; BURGOS OJEDA, ANTONIO: El Casino Gaditano ante las 
crisis sanitarias del Cádiz decimonónico.- Universidad de Cádiz.- Cádiz, 
1999.- 130 p. (23 x 17). 
Notas sobre el Casino Gaditano, institución socio-cultural y filantrópica fundada en 
1844. Análisis de la documentación (Archivo Municipal de Cádiz y Actas del Casino) 
relativa a la actuación del Casino en cuatro situaciones críticas: epidemias de cólera de 
1854 y 1885, la guerra de África de 1859 y la repatriación de militares procedentes de 
Cuba en 1898. Una extensa parte del libro (p. 53-125) está dedicada a apéndices 
documentales y estadísticos y gráficas.- R.O. 
 
99-2634 PÉREZ CRESPO, ANTONIO: El Entierro de la Sardina y el Bando de la 
Huerta en el siglo XX.- Tomo II.- Pecrés-Cajamurcia.- Murcia, 2000.- 602 
p. (22 x 15). 
Segundo volumen de la obra ya recensionada en estas páginas (IHE núm. 97-2725). El 
tomo ahora aparecido cubre las vicisitudes ochocentistas del que es sin duda el festejo 
más emblemático, consolidado y con máxima capacidad de convocatoria en la región 
murciana. Buen análisis sociológico y aportación de datos nuevos sobre el festejo en sí 
y sobre las vicisitudes de la ciudad de Murcia en el siglo XIX (por extensión de la 
región): demografía, sociedad, estilo de vida, religiosidad, ocio y manifestaciones 
culturales. Preferente utilización de fuentes hemerográficas. Notable cuerpo de 
láminas y fotografías originales. Fastuosa edición. Faltan unos imprescindibles índices 
onomástico, toponímico y analítico, que acaso se inserten en el volumen final sobre la 
totalidad de la obra.- J.B.Vi. 
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99-2635 PÉREZ MURILLO, MARÍA DOLORES: Cartas de emigrantes escritas 
desde Cuba. Estudio de las mentalidades y valores en el siglo XIX.- Prólogo 
de LUIS NAVARRO GARCÍA.- Universidad de Cádiz. Aconcagua Libros 
(La otra América, 4).- Sevilla-Cádiz, 1999.- 159 p., 6 láms. (21,5 x 14,5). 
Transcripción y comentario de 32 cartas (Archivo General de Indias), fechadas entre 
1808 y 1829, en las que españoles establecidos en Cuba piden a familiares o amigos 
que acudan a la isla para trabajar o vivir con ellos. De ese modo, las cartas que han 
llegado junto a una ayuda económica la mayoría de las veces, sirven como 
salvoconducto para los nuevos emigrantes, que deben embarcar en Cádiz. En el 
comentario de cada una de las cartas, la autora ha sabido extraer aspectos relativos a la 
mentalidad del siglo XIX sobre la familia, la amistad y el paisanaje, la pobreza que 
obliga a la emigración. En la introducción, notas sobre tres prototipos de emigrantes: 
el procedente de las regiones del norte peninsular, el catalán y el andaluz. La obra se 
completa con seis fotografías de finales del siglo XIX, relativas de alguna manera a la 
emigración española a América, con comentarios. Aunque la autora advierte que no le 
ha interesado introducir gráficos ni estadísticas en esta obra, no podemos dejar de 
decir que su interés, que es mucho, hubiera crecido, como es habitual en un estudio 
histórico, con estadísticas demostrativas, por ejemplo, de procedencias geográficas de 
origen y de llegada y relaciones familiares. Asimismo, siempre son útiles los índices 
de nombres y topónimos.- R.O. 
 
99-2636 VILAR, MARÍA JOSÉ: Los infortunios de la emigración. Aventuras y 
desventuras de una joven mallorquina en Argelia y Grecia a mediados del 
siglo XIX.- “Anales de Historia Contemporánea” (Murcia), núm. 15 (1999), 
75-84. 
Los naturales de Baleares fueron los primeros emigrantes europeos dirigidos a Argelia, 
tras la ocupación de ese país por los franceses a partir de 1830. Allí fueron conocidos 
genéricamente como “mahoneses”, por ser Mahón el principal puerto de salida. El 
caso de Josefa Xifré, mallorquina de Palma emigrada a Mascara y Orán, Argelia 
occidental, a mediados del siglo XIX, pasando después a Grecia, nos informa sobre las 
vicisitudes y miserias de la emigración balear de la época. Dos apéndices 
documentales. Consulta de fuentes manuscritas en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores. Dominio de la bibliografía española, francesa, argelina y griega.- P.E.B. 
 
99-2637  VILAR, MARÍA JOSÉ: Ciencia, técnica y religión. El ingeniero José 
Almazán, el obispo Mariano Barrio y el proyecto de ferrocarril 
Albacete-Cartagena (1858).- “Anales de Historia Contemporánea” 
(Murcia), núm. 15 (1999), 437-449. 
El ferrocarril Albacete-Cartagena, proyectado y construido entre 1851 y 1865, fue sin 
duda la obra de ingeniería más importante abordada en la región de Murcia en el siglo 
XIX (por los trabajos que hubo de realizarse para horadar los relieves sub-béticos y 
salvar en Calasparra el acentuado escalón que separa la submeseta meridional de la 
depresión pre-litoral murciana), y contribuyó a sacar de esa región de su secular 
aislamiento e insertarla en el mercado nacional. La correspondencia presentada y 
estudiada por la autora, cruzada entre el ingeniero J. Almazán (proyectista del 
ferrocarril) y M. Barrio, obispo de Cartagena, incide sobre esta cuestión, pero también 
sobre otros asunto muy candente en la época: las relaciones entre ciencia, técnica y 
religión. Ambos se muestran acordes en admitir la compatibilidad entre ciencia y 
verdad revelada, entre tradición y progreso. Utilización de fuentes manuscritas, 
impresas y hemerográficas. Actualizada bibliografía. Dos apéndices y cuerpo de 
láminas.- P.E.B. 




99-2638 CÁRCEL ORTÍ, VICENTE: Los nombramientos de obispos en España 
durante el pontificado de Pío IX. Primera parte: 1846-1855.- “Analecta 
Sacra Tarraconensia” (Barcelona), LXXII (1999), 319-488. 
Primera parte de un estudio de tres sobre los nombramientos de obispos en España 
entre 1846 y 1878 (Pío IX). Se trata de un elemento básico en una Historia del 
Episcopado español contemporáneo (1846-1999) que prepara el autor. En la 
bibliografía aparecen otros estudios sobre los criterios y resultados prácticos de las 
promociones episcopales en los siglos XIX y XX; algunos han sido reseñados. Este 
trabajo es importante porque las designaciones eclesiásticas seguían a un periodo de 
crisis Iglesia-Estado (1834-1847) y fueron debidas al polémico Pio IX. Para muchos 
purpurados fue el inicio de un “cursus honorum”. Está el trabajo enriquecido con un 
apéndice documental, y como los otros es interesante en sí y por sus aportaciones al 
conocimiento del período.- J.S.P. 
 
99-2639 MESTRE SAURA, FRANCISCO: Escritos del obispo José Caixal y 
Estradé.- “Anthologica Annua” (Roma), núm. 44 (1997), 591-629. 
Ampliación de un trabajo anterior (“Anthologica Annua”, núm. 32 (1985) sobre la 
figura del obispo de Urgel, José Caixal, uno de los más controvertidos del episcopado 
español del siglo XIX por su manifiesta opción carlista. Se analizan e inventarían sus 
escritos, así como su intervención al Concilio Vaticano I.- P.B. 
 
99-2640 SERRA DE MANRESA, VALENTÍ: Algunes notícies històriques de 
l´acció missional dels caputxins catalans a Mesopotània durant 
l´exclaustració (1841-1873).- “Analecta Sacra Tarraconensia” (Barcelona), 
núm. 72 (1999), 279-293. 
Estudio, con documentación del Archivo de la Sagrada Congregación de Propaganda 
Fide (Roma), sobre la actividad misionera de los exclaustrados capuchinos en 
Mesopotamia (actualmente Irak). Se analiza, particularmente, la labor de Mons. 
Nicolás Castells de Barcelona (1799-1873) y sus colaboradores. Curiosa aportación a 
la historia misional.- F.A.G. 
 
99-2641 VILAR, JUAN B.: El Cementerio Británico de Cartagena, primera 
necrópolis protestante en la región de Murcia (1846-1874).- “Anales de 
Historia Contemporánea” (Murcia), núm. 15 (1999), 385-412, tablas y 
cuerpo de láminas. 
En 1846 el cónsul Ch. W. Turner fundó en Cartagena un Cementerio Británico 
(popularmente conocido como “Cementerio de los Ingleses”), siendo el quinto en su 
género más antiguo de España. Su historia, hasta su desaparición en 1985, es 
inseparable de la referida a la importante colectividad británica en la expresada ciudad 
(hombres de negocios, empresarios mineros, técnicos de la Maestranza Naval), y por 
extensión de otros grupos extranjeros, y al propio tiempo se conecta a los orígenes y 
evolución de las iglesias protestantes en Cartagena y en la región de Murcia, que 
hunden sus raíces en el Sexenio revolucionario (Evangélica Española, Bautista y 
Asambleas de Hermanos las más antiguas). Es estudiada la andadura inicial de la 
expresada necrópolis entre 1846 y 1874, con especial atención a la problemática 
suscitada por su apertura, funcionamiento y por su ampliación en 1866 (por el cónsul 
E. J. Turner), la intervención en el asunto del ministro plenipotenciario en Madrid J. T. 
Crampton (y del Foreign Office), y la repercusión sobre la necrópolis británica de la 
libertad durante el sexenio 1868-74 y la autorización de un segundo cementerio 
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protestante en Cartagena en 1872 (Ley de Cementerios Civiles). Fuentes manuscritas, 
entre las cuales hay documentación diplomática española, británica y francesa. Fuentes 





99-2642 COLOMER, EUSEBI S.J.: Vers una imatge nova de Balmes.- “Ausa” 
(Vic), XVIII, núm. 140-141 (1998), 7-22. 
Texto de conferencia; editado anteriormente en la colección “Parlaments” (núm. 32) 
del ayuntamiento de Vic. El autor intenta recuperar la memoria del filósofo Jaume 
Balmes i Urpià (Vic, 1810-1848) a partir del pensamiento epistemológico y 
político-social expresado en su obra y profundizado en su interpretación y en las 
influencias recibidas, a través de distintos autores, entre los que destaca la tesis de 
MISERICORDIA ANGLÈS: “Els criteris de veritat en Jaume Balmes” (Ed. Balmes.- 
Barcelona, 1992).- L.R.F. 
 
99-2643 ESPIAU EIZAGUIRRE, MERCEDES: Arquitectura y ciudad en la Sevilla 
decimonónica: A propósito de una reforma en los soportales de la calle 
Alemanes.- “Archivo Hispalense” (Sevilla), núm. 237 (1995), 163-176. 
El urbanismo oficial en la Sevilla del XIX estaba influido por ideas, ya expresadas 
durante la ocupación napoleónica, ideas reformadoras: rejuvenecer el decadente 
caserío y ampliar espacios. En este contexto se estudia el expediente municipal 
incoado con motivo de la reconstrucción de una finca incluida en el recinto de la 
Alcaicería de la Seda, frontera a la catedral.- A.D. 
 
99-2644 FERRERAS, JUAN IGNACIO: Benito Pérez Galdós y la invención de la 
novela histórica nacional.- Ediciones Endymion (Ensayo, 108).- Madrid, 
1998.- 226 p. (20 x 14). 
Ensayo, en el que el autor parte del planteamiento de novela histórica propia del siglo 
XIX, para analizar a continuación las novelas que escribió Galdós. Considera que la 
novela histórica de tema contemporáneo no se había dado hasta estas fechas y 
establece una clasificación de las mismas, considerándolas precedentes del autor. 
Menciona las dos primeras obras de Galdós: “La fontana de oro” y “El audaz”, en las 
cuales los elementos históricos se conexionan con los políticos, analiza la posible 
estructura que caracteriza este tipo de textos. A continuación estudia los “Episodios 
Nacionales” y observa su planteamiento y caracteres, con en fin de llegar a establecer 
una diferenciación clara de los elementos propios en la obra de este literato con 
respecto a otros autores que también han desarrollado el género fuera de nuestras 
fronteras. A los “Episodios Nacionales” dedica mucha atención y son los que le sirven 
de pauta para establecer sus criterios. Galdós escribió 48 novelas históricas y 
considera que es el primer autor español que configura una obra delimitable dentro de 
este ámbito e incluso llegó a documentarse para ello.- C.R.M. 
 
99-2645 FORTEZA PUJOL, BARTOMEU: Balmes i la història de la filosofia. Un 
apunt.- “Ausa” (Vic), XVIII, núm. 140-141 (1998), 23-29. 
Consideraciones sobre la manera en que Jaume Balmes i Urpià (Vic, 1810-1848) 
concibió y expuso la historia de la filosofía: la reflexión entendida como una forma de 
incidir en un proyecto de clarificación, sosiego y educación de las personas y la 
sociedad con el fin de reconciliarlos con su tiempo.- L.R.F. 
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99-2646 FRAGA GONZÁLEZ, CARMEN: La casa comercial Cólogan y las 
adquisiciones artísticas en torno al 1800.- En “XII Coloquio de Historia 
Canario-Americana (1996)”, III (IHE núm. 99-1571), 205-218, 2 ils. 
La casa comercial Cologán era una entidad comercial, cuyas actividades figuran a 
partir del siglo XVIII. A esta empresa se le encomendó la adquisición de un reloj para 
la Seo de Las Palmas. También compraron un imagen sevillana de la Purísima para El 
Hierro tal y como consta en sus libros de cuentas y diversas piezas artísticas para San 
Sebastián de la Gomera, como seis candelabros de plata, un argentéo, etc. Notas.- 
C.R.M. 
 
99-2647 GODAYOL PUIG, MAITE: La Universitat a Vic el 1873.- “Ausa” (Vic), 
XVIII, núm. 140-141 (1998), 157-170. 
A partir del proyecto de creación universitaria concebido por el ayuntamiento de Vic 
en 1873, la autora analiza porqué nació la propuesta y porqué no llegó a buen puerto. 
Relación de los profesores y carreras propuestas.- L.R.F. 
 
99-2648 GONZÁLEZ ARIAS, FRANCISCA: La condesa, la revolución y la novela 
en Rusia.- “Bulletin Hispanique” (Talence), XCVI, núm. 1 (1994), 
167-188. 
Análisis de la literatura rusa y el pensamiento revolucionario de la novelista española 
Emilia Pardo Bazán (1852-1921) que sugiere que Fedor Dostoievski e Iván Turgenev 
tuvieron un impacto más profundo y duradero en ella que Emilio Zola.- H.A. 
 
99-2649 GONZÁLEZ MORENO, JOAQUÍN: Un plano inédito de las almonas de 
Utrera.- “Archivo Hispalense” (Sevilla), núm. 239 (1995), 171-176. 
La cada ducal de Medinaceli tenía por privilegio real el monopolio de la fabricación 
de jabón en el reino de Sevilla. En 1836, poco antes de la extinción de dicho 
privilegio, el administrador de la “almona” de Utrera enviaba al duque un plano que 
indicaba la distribución del edificio, que además de las piezas dedicadas a la 
fabricación del jabón tenía otras para la vivienda del administrador, probablemente 
pensando en su venta.- A.D. 
 
99-2650 GUEREÑA, JEAN-LOUIS: La notion d´éducation populaire en Espagne 
au XIXe siècle.- En “Mélanges offerts à Albert Dérozier”. “Annales 
littéraires de l´Université de Besançon (Série litterature et langues 
européennes, 36), núm. 547 (1994), 183-203. Separata. 
Partiendo del concepto de “educación popular” propio de la Ilustración española, se 
establecen los principios de “educación nacional” y “educación pública” que aparecen 
en el proyecto político de los liberales españoles ya desde la época de las Cortes de 
Cádiz y que acaban dando forma a la enseñanza primaria pública y gratuita, aunque 
también, en los últimos años del siglo, el ministerio de Fomento subvenciona a 
numerosas instituciones de la educación de adultos. Ampliamente anotado.- R.O. 
 
99-2651 MATA INDURAÍN, CARLOS: Sobre la génesis de “Amaya o los vascos 
en el siglo XVIII”, de Navarro Villoslada. Documentos inéditos.- “Boletín, 
Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Euskalerriaren 
Adiskideen Elkartea” (Donostia-San Sebastián), LIII, núm. 2 (1997), 
445-464. 
Presentación, comentario y transcripción de catorce documentos relativos a la obra 
“Amaya” (borradores, anotaciones descriptivas de distintos personajes,...). Como obra 
de conjunto: “Francisco Navarro Villoslada (1818-1895) y sus novelas históricas” 
(Gobierno de Navarra. Colección Filología y Literatura, 23.- Pamplona, 1995.- 545 
p.), de C. MATA.- L.R.F. 
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99-2652 MATEOS, FERNANDO S.J.: La sociedad.- “Ausa” (Vic), XVIII, núm. 
140-141 (1998), 31-59. 
Aproximación a Jaume Balmes i Urpià (Vic, 1810-1848) en su faceta periodística, 
como fundador de “La Sociedad. Revista religiosa, filosófica, política y literaria”. A 
partir del libro recopilatorio de los artículos de Balmes aparecidos en “La Sociedad” 
(2ª edición. 2 tomos. Imprenta A. Brusi.- Barcelona, 1851), el autor realiza un 
pormenorizado análisis temático.- L.R.F. 
 
99-2653 MELENDRERAS GIMENO, JOSÉ: Catafalcos conmemorativos en 
Murcia y Valencia durante el primer tercio del siglo XIX.- “Boletín de la 
Sociedad Castellonense de Cultura” (Castellón de la Plana), LXXIV, núm. 
4 (1998), 523-538, 4 láms. 
Descripción de seis catafalcos levantados en la catedal de Murcia, y en Lorca y 
Cartagena en el primer tercio del siglo XIX, así como varios diseños de cenotadios y 
sepulcros neoclásicos en Valencia.- R.O. 
 
99-2654 PEREZ GALDÓS, BENITO: Miau.- Edición de FRANCISCO DÍEZ DE 
REVENGA.- Cátedra.- Madrid, 2000.- 421 p. (18 x 11). 
Ésta es una de las novelas más sugestivas (y representativas) de la España de la 
Restauración, que apunta hacia una de sus lacras más visibles, el problema de la 
cesantía, aunque en esa época ya no era tan grave como antes de la reforma de la 
Administración pública por Bravo Murillo (treinta años atrás) y además amortiguado 
por los positivos efectos del turno pacífico de ambos partidos dinásticos. En ésta, 
como en otras novelas galdosianas ambientadas en la Restauración, es frecuente que el 
autor traspole cuestiones y personajes (los por él creados, claro) de un mundo anterior 
(etapa isabelina) al posterior al Sexenio revolucionario. Sólida introducción crítica y 
denso aparato de notas, pese a que se parte de la discutible afirmación de que la 
España de 1878 “no era muy distinta” (p. 11) de la del 88 e incluso de la del 98, lo que 
acaso era cierto en cuanto al sistema político, que evoluciona poco, pese a leyes tan 
impactantes como la de Asociaciones (1887) y del Sufragio universal (1890), pero no 
lo es en los planos socioeconómico y cultural. Afirmar lo contrario es ignorar el 
formidable esfuerzo modernizador realizado en ese cuarto de siglo. Imprecisiones, 
confusión entre decreto de exclaustración del 35 (que nada tiene que ver con 
Mendizábal) y el de desamortización del 36, en realidad dos, en 1836 y 37; p. 87); 
Madoz no se distinguió precisamente por ser “opositor a Espartero” (todo lo contrario) 
ni por proponer “una nueva ley de Desamortización eclesiástica” (p. 119), sino que es 
el autor de la ley de Desamortización civil por definición (extensiva a lo eclesiástico); 
Serrano no fue “presidente” en el 74 (p. 190 )-figura excluida expresamente- sino 
“jefe” que no es igual, etc. Unas imprecisiones históricas, sin embargo, poco 
relevantes desde el punto de vista literario. Cuidada edición. Amplia bibliografía 
literaria. Selecto cuerpo de láminas.- J.B.Vi. 
 
99-2655 PLANS I CANAL, ANNA; VILÀ I SALARICH, MIREIA: Inventari de 
l´Scrinium balmesià de la Biblioteca Episcopal de Vic.- “Ausa” (Vic), 
XVIII, núm. 140-141 (1998), 105-126. 
Inventario de los aproximadamente 850 volúmenes escritos o referidos a Jaume 
Balmes i Urpià (Vic, 1810-1848) que se conservan actualmente en un mueble de 
cuatro caras, con dos armarios por cara, construido en 1910 y conocido por el 
“Scrinium” balmesiano.- L.R.F. 
 
99-2656 SANSANO, GABRIEL; CASTAÑO, JOAN (EDITORES): Sainets 
il.licitans de la Restauració (1874-1896). (Una història del teatre a Elx al 
llarg del segle XIX.- Pròleg de JOSEP LLUÍS SIRERA.- Estudio 
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introductorio, recopilaciòn, edición y notas de..- Con la colaboración de 
ESTHER MONTESINOS.- Diputació Provincial d´Alacant. Institut de 
Cultura Juan Gil-Albert (Recuperación).- Alicante, 1997.- 598 p. con ils. 
(21,5 x 15,5). 
Estudio del teatro popular humorístico representado en Elche durante la Restauración 
borbónica, comprendiendo argumentos, personajes y estructura. En cuanto a la lengua 
usada, estas obras están escritas generalmente en “lengua catalana en su variedad 
valenciana meridional” (p. 70) y con un nivel lingüístico aceptable. Después de una 
amplia introducción (p. 19-84), se reúnen nueva sainetes de los que, excepto uno, hay 
reediciones anteriores. Apéndice documental de carácter básicamente notarial e índice 
de obras representadas entre 1834 y 1905. Bibliografía y notas.- F.A.G. 
 
99-2657 VILARÓ I COMAS, SILVIA; SEDÓ I GALÍ, ADAM: Del cementiri 
municipal al claustre gòtic. El monument commemoratiu a Jaume Balmes.- 
“Ausa” (Vic), XVIII, núm. 140-141 (1998), 75-103. 
Recorrido por el día a día de las gestiones realizadas para la erección del monumento 
conmemorativo a Jaume Balmes i Urpià (Vic, 1810-1848): desde la creación de la 
comisión municipal encargada del caso en 1848 hasta la inhumación de los restos de 
Balmes en el claustro de la Catedral, provenientes de su previa sepultura en el 
cementerio municipal, en 1865.- L.R.F. 
 
99-2658 VIÑAO FRAGO, ANTONIO: La génesis del sistema educativo español y 
su consolidación (1808-1857).- En “Pablo Montesino y la modernización 
educativa en España” (IHE núm. 99-2617), 23-36. 
Estudio que gira en torno a la creación de un sistema educativo estatal, gratuito, 
uniformizado y centralizado como alternativa a la tradicional enseñanza eclesiástica. 
Se destaca la problemática en torno al tema debido a la inviabilidad de llevar a cabo 
una enseñanza primaria adecuada y de calidad, debido a la falta de instalaciones y 
recursos económicos para desarrollarla plenamente por hallarse en manos de las 
haciendas locales. Comenta la situación española y la compara con la existente en 
otras zonas europeas. Bibliografía básica.- C.R.M. 
 
 
Biografía (por orden alfabético de biografiados) 
 
99-2659 MEIJIDE PARDO, ANTONIO: Modesto Fernández y González 
(1838-1897), economista, escritor y periodista.- Fundación Pedro Barrié de 
la Maza, conde de Fenosa (Ilustrados, sociólogos y economistas gallegos).- 
A Coruña, 1998.- 125 p. con ils. (22,5 x 16,5). 
Biografía, según documentación de diversos archivos, de este funcionario de la 
administración económica del Estado, que feu tambíen economista, escritor y 
periodista, con una abundante obra publicada. Liberal moderado, con algunos matices 
regionalistas, fue delegado de Hacienda en al provincia de Madrid de 1886 a 1897. En 
el texto se intercalan numerosos grabados de la época, reproducciones de páginas de 
libros o documentos del biografiado y 33 textos documentales. Índice de nombres.- 
R.O. 
 
99-2660 JUANES, JOSÉ ÁNGEL: Perfil de Ángel Ganivet.- Librería Cervantes.- 
Salamanca, 1998.- 122 p. (22 x 14,5). 
Biografía en la cual se refleja no sólo su vida, sino su mentalidad y preocupaciones, 
desde sus años de estudiante en Granada (nació en 1865) hasta su muerte en Riga 
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(1898). Persona de temperamento inquieto, que inició su doctorado en filosofía y 
letras en Madrid, y se preparó varias oposiciones hasta que consiguió ganar unas en el 
cuerpo consular. Conoció a importantes representantes de la cultura del periodo entre 
los cuales cabe destacar a Miguel de Unamuno, con el cual mantuvo una 
correspondencia tras su traslado como cónsul a Amberes, Helsinky y Riga. En el 
extranjero pudo desarrollar su vocación literaria, pero se sentía desconectado del 
ambiente cultural y social, lo cual no le favoreció. Enfermo de sífilis, que había 
contraído en Madrid, se suicidó. Autor más conocido por los especialistas que por el 
público, en sus novelas se inspiraba en su propio contexto y amigos para crear los 
personajes. El relato del libro, ameno, se halla lleno de anécdotas.- C.R.M. 
 
99-2661 MONTALTO CESSI, DONATELLA: Intorno a Ganivet e al´98.- 
“Rassegna Iberistica” (Venezia), núm. 66 (1999), 51-55. 
Ganivet en el marco de la Generación del 98 y su contexto histórico. Diversas 
interpretaciones y ubicaciones de la obra de Ganivet, así como comentarios a recientes 
ediciones de sus obras.- M.C.N. 
 
99-2662 CORES TRASMONTE, BALDOMERO: Ramón de la Sagra.- 
Presentación de JESÚS PÉREZ VARELA.- Xunta de Galicia. Conselleria 
de cultura, Comunicación social e turismo (A Nosa Memoria, 15).- Santiago 
de Compostela, 1998.- 135 p. (17 x 12). 
Biografía del coruñés Ramón de la Sagra (1798-1871), hombre polifacético por sus 
estudios (militares, científicos, literarios) y sus actividades (profesor de ciencias 
naturales en La Habana, diputado, político y escritor de tendencia provincialista, 
periodista, economista) y por sus numerosos viajes y estancias en Cuba y en el 
extranjero (Francia y Suiza, especialmente). Relación de obras del biografiado y 
bibliografía.- R.O. 
 
99-2663 GARCÍA TERREL, ANA MARÍA: Bernardo Mozo de Rosales, marqués 
de Mataflorida: un político sevillano de la primera mitad del siglo XIX.- 
“Archivo Hispalense” (Sevilla), núm. 240 (1996), 11-50. 
Mozo de Rosales ha pasado a la historia como redactor y primer firmante del famoso 
“Manifiesto de los persas” en el que una fracción de los diputados de las Cortes 
aconsejaba a Fernando VII el regreso al absolutismo; pero su carrera personal y 
política eran poco conocidas. La autora cubre este vacío con importante aportación 
documental que cubre la biografía del personaje desde sus estudios y actuación como 
abogado en Sevilla hasta su muerte en el destierro en 1832. La páginas finales de este 
estudio informan también sobre los miembros de su inmediata descendencia.- A.D. 
 
99-2664 ROVIRÓ ALEMANY, IGNASI: Marià Puigtallat i Amigó (1804-1870): de 
la consolidació del tomisme a Vic a la vigatanització de Lleida.- “Ausa” 
(Vic), XVIII, núm. 140-141 (1998), 171-216. 
Estudio de cómo Marià Puigtallat consolidó el tomismo como doctrina, primero en el 
seminario de Vic (1850-1862) y más tarde como obispo de Lleida (1862-1870), 
mucho antes que el papa León XIII restableciese su estudio y divulgación en la 
encíclica “Aeterna Patris”. El autor además trata sobre el período de formación de 
Puigtallat y su ascenso dentro del seminario, así como su bibliografía (comentada). 
Profusamente anotado.- L.R.F. 
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Historia local (por orden alfabético de poblaciones) 
 
99-2665  MURCIA CANO, MARÍA TERESA: Alcalá la Real ante la crisis de 
1898.- En “Anuario de Investigaciones”, VI (IHE núm. 99-1540), 343-349. 
Comunicación en la que se expone el reflejo de esta crisis en los Libros de Actas del 
cabildo de esta población jienense, conservados en su Archivo Municipal.- A.H. 
 
99-2666 GARCÍA-BAQUERO LÓPEZ, GREGORIO: Las Cartillas Evaluatorias de 
la Riqueza Rústica. Un reflejo del campo andaluz a fines del siglo XIX.- En 
“Anuario de Investigaciones”, VI (IHE núm. 99-1540), 277-292. 
Exposición de la situación agrícola y ganadera (propiedad, cultivos, valores de la 
producción, etc.) del término de Alcalá del Río (Sevilla), según los datos contenidos 
en la Cartilla Evaluatoria de 1897.- A.H. 
 
99-2667 GARCÍA VALVERDE, MARTÍN; GARCÍA SEBASTIÁN, MARTÍN 
MIGUEL: Política y enseñanza en un 1898 almeriense.- En “Anuario de 
Investigaciones”, VI (IHE núm. 99-1540), 303-314. 
Aspectos de la situación política y de las instituciones docentes en Almería en dicho 
año. Datos del “Boletín Oficial de la Provincia”.- A.H. 
 
99-2668 RUIZ POVEDANO, JOSÉ MARÍA: Cambio político y revolución liberal 
en una villa de señorío: Archidona (1808-1814).- En “Anuario de 
Investigaciones”, VI (IHE núm. 99-1540), 149-169. 
Comunicación en que se investiga el cambio político y de poder de principios del siglo 
XIX a través de los hechos ocurridos en dicha localidad malagueña, analizando los 
diferentes modelos del poder local establecidos en la villa en aquellos años y 
evaluando la efectivida de ese mismo cambio en la propia Archidona. Documentación 
del archivo municipal, bibliografía.- A.H. 
 
99-2669 BALLESTER SALGUERO, JOSÉ RAMÓN: Un caso de constitución de 
un cacicazgo estable: Carmona en los primeros años del siglo XIX.- En 
“Anuario de Investigaciones”, VI (IHE núm. 99-1540), 187-201. 
Comunicación en la que, a través de los datos encontrados en la documentación del 
Archivo Histórico Municipal de la propia Carmona, se detallan los casos de prácticas 
caciquiles ocurridos en la ciudad, los manifiestos elementos del sistema o las 
peculiaridades de las elecciones de 1839 y 1845.- A.H. 
 
99-2670 NAVARRO, GERTRUDIS; SERRANO, MARÍA GRACIA: La población 
en Puertollano en el siglo XIX.- Prólogo de FÉLIX PILLET.- Diputación de 
Ciudad Real (Biblioteca de autores y temas manchegos, 98).- Ciudad Real, 
1995.- 144 p. con figs. (21 x 15,5). 
Estudio demográfico de esta población manchega a lo largo del siglo XIX, realizado 
con gran minuciosidad y acompañado de mapas, cuadros, gráficas y estadísticas. 
Partiendo del crecimiento continuado de la población a lo largo del siglo gracias a la 
inmigración provocada por el descubrimiento y explotación de minas de carbón, se 
analizan la mortalidad y sus causas, estableciendo como consecuencia algunas 
características de tipo socioeconómico. Bibliografía.- R.O. 
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Guerra de la Independencia 
 
99-2671 BRENO, ANNE-MARIE: Testaments du corps et crise hispanique.- 
“Histoire, Economie et Société” (France), XVII, núm. 3 (1998), 479-504. 
Los testamentos sobre el cuerpo constituyeron en el mundo hispano un género literario 
basado en una imaginaria desmembración de un cuerpo moribundo. De origen 
antiguo, los testamentos sobre el cuerpo eran conocidos en muchas regiones de la 
Península Ibérica a principios del siglo XIX. Se utilizaron en pequeñas obras, músicas, 
juegos de niños e incluso en panfletos políticos. Durante períodos dramáticos de la 
historia de un país, fueron empleados para expresar la confusión de la nación ante la 
pérdida de referencias y valores. Este artículo se centra en la crisis española de 1808 y 
la invasión napoleónica analizando los escasamente conocidos panfletos españoles 
denominados “Testamentos de Napoleón”, que constituyen indudablemente 
testamentos de este tipo.- H.A. 
 
99-2672 LAMARCA I MARQUÈS, ALBERT: L´Administració de justicia a 
Catalunya durant l´ocupació napoleónica (1808-1814). La traducció al 
català del Code.- “Pedralbes. Revista d´Història Moderna” (Barcelona), 
núm. 15 (1995), 279-307. 
Interesante artículo que analiza diferentes aspectos jurídicos y legislativos en Cataluña, 
durante la ocupación francesa. El autor hace un repaso de la situación de las 
instituciones catalanas, así como de la colaboración entre algunos miembros de la élite 
social catalana y las nuevas autoridades napoleónicas. Se repasa el papel de los 
catalanes en el Estatuto Real de Bayona en 1808; el memorial del ayuntamiento de 
Barcelona de 24 de mayo de ese año. La anexión de Cataluña por parte del Imperio 
francés en 1812 y la reforma de la administración de justicia que ello conllevaba según 
el modelo galo, en especial los intentos de introducir el código civil napoleónico y su 
posible traducción al catalán.- R.C.N. 
 
99-2673 MARTÍNEZ MONTIEL, LUIS F.: De monasterio a cuartel: la fortificación 
de la Cartuja de Sevilla durante la Guerra de la Independencia.- “Archivo 
Hispalense” (Sevilla), núm. 238 (1995), 137-148, 1 lám. 
Al entrar los franceses en Sevilla a comienzos del año 1810 ejecutaron algunas obras 
defensivas para preveer ataques guerrilleros. Uno de los edificios utilizados fue la 
Cartuja, que contaba ya con un recinto defensivo, reforzado por los franceses con un 
foso y otras obras demolidas después. La precaución de trasladar la sillería del coro y 




Fernando VII / Isabel II 
 
99-2674 AGIRREAZKUENAGA, JOSEBA: The making of the “Basque” political 
and representative institution (1839-1853): end of a protracted civil war 
(1833-1839) first project to give continuity to the “Foral” regime (Historic 
public law) and to the basque representative assemblies within the.- spanish 
constitutional framework, part 3.- “Parliaments, Estates and Representation” 
(Great Britain), XVIII (1998), 83-89. 
Continuación de un artículo anterior referido a las instituciones políticas vascas 
durante el período posterior a la I guerra carlista por la convención de Bergara en 
1839. Se refiere al proceso de incorporación de las instituciones “forales” vascas en el 
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marco de la nueva constitución liberal de la monarquía española y las negociaciones 
entre las Cortes españolas y las representaciones vascas, para crear las reuniones en las 
que tratar sobre las tres provincias vascas. Una vez establecidas, a través de estas se 
desarrollaron los pasos institucionales para el desarrollo del movimiento nacional 
vasco. Hacia 1860 estas reuniones favorecieron la creación de un gobierno provincial 
vasco.- H.A. 
 
99-2675 ESCOLANO, AGUSTÍN: Escuela y sociedad en la revolución liberal 
española.- En “Pablo Montesino y la modernización educativa en España” 
(IHE núm. 99-2617), 15-21. 
Comentario sobre la importancia de la enseñanza primaria en la educación de la 
sociedad española de mediados del siglo XIX. Contiene gráficos en los cuales se 
muestra la paulatina evolución desde 1846 hasta 1870, en los que constan el número 
de escuelas públicas y privadas, y de maestros. Se destaca la problemática política 
vinculada a las dificultades de implantación de una escolarización primaria plena, que 
aunque obligatoria no se daba en todas las capas sociales.- C.R.M. 
 
99-2676 HERNÁNDEZ DÍAZ, JOSÉ MARÍA: Implantación del sistema escolar en 
Castilla y León. Impulso de la primaria, nacimiento de la segunda 
enseñanza y reformas en la Universidad (1834-1868).- En “Pablo 
Montesino y la modernización educativa en España” (IHE núm. 99-2617), 
37-55.  
Se destacan los intentos de llevar a cabo la implantación de un sistema educativo 
durante la época isabelina. Se estudian la enseñanza primaria, secundaria y 
universitaria, junto a las escuelas normales de maestros. También se refiere a 
cuestiones sociales y a la baja calidad de la enseñanza de aquel período, junto a la 
dudosa consecución de los objetivos previstos relacionados con el deseo de conseguir 
una enseñanza primaria obligatoria en la zona de Castilla y León, zonas donde se 
impuso más tempranamente el modelo pedagógico liberal en comparación con otras 
de la península.- C.R.M. 
 
99-2677 JIMÉNEZ GUERRERO, JOSÉ: Los sucesos de diciembre de 1854 en 
Málaga.- Prólogo de CRISTÓBAL GARCÍA MONTORO.- Diputación 
Provincial de Málaga (Biblioteca Popular Malagueña, 61).- Málaga, 1994.- 
148 p., con ils. (19,5 x 14). 
Estudio del protagonismo adquirido por la Milicia Nacional de Málaga a partir del 
triunfo de la Vicalvarada, como institución clave del progresismo. Se analizan sus 
características (organización, composición socio-laboral, presupuesto) para 
desembocar en el análisis del motin de diciembre de 1854 contra el gobernador de la 
provincia, que los milicianos consideraban pro-moderado. Amplia base documental 
(archivos locales, prensa y escritos de la época) y bibliográfica. Apéndice documental 
y gráfico. Sin índices. De interés una media docena de grabados de la época 
intercalados en el texto (Museo de Artes y Costumbres Poputares de Málaga), aunque 
no bien reproducidos.- R.O. 
 
99-2678 MARTÍN MUÑOZ, JOAQUÍN: La política local en el Madrid de Pontejos 
(1834-1836).- Caja de Madrid (Marqués de Pontejos, 11).- Madrid, 1995.- 
222 p. (22 x 16). 
Publicación de la tesis de licenciatura del autor, que plantea de forma correcta el paso 
del Ayuntamiento de Madrid, del Antiguo Régimen al sistema constitucional, bajo la 
presidencia de su último corregidor Joaquín Vizcaino, marqués de Pontejos, un 
personaje que ha dejado su impronta en la memoria histórica de la capital. La obra 
incluye un interesante apéndice documental y se basa en una amplia bibliografía.- 
P.M. 
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99-2679 RODRÍGUEZ FLORES, MARÍA DEL PILAR: Epidemia y sociedad en 
Badajoz (1854-1866).- Prólogo de LUIS S. GRANJEL.- Diputación 
Provincial de Badajoz (Historia, 21).- Badajoz, 1996.- 175 p., 23 tablas y 
gráficos, 1 mapa (23 x 17). 
Análisis bien estructurado de las características de las epidemias de cólera morbo en 
los años indicados en la provincia de Badajoz, y especialmente en la capital. Partiendo 
de la situación socio-ecoómica del territorio, de la demografía y de aspectos como la 
dieta, la higiene y la prevención sanitaria, se establecen las características de la 
epidemia, los centros asistenciales, la mortalidad y las consecuencias demográficas 
posteriores. Amplia base documental (Archivos municipal de Badajoz y parroquiales, 
especialmente. Se transcriben en el texto numerosos documentos de interés (alrededor 
de 50 páginas), que interrumpen la lectura continuada, por lo que probablemente 
habrían sido más útiles en un apéndice documental. Sin índices. Hay que señalar que 
el título de la cubierta es: “Crisis y epidemia en Badajoz durante la segunda mitad del 





99-2680 BONAMUSA, FRANCESC; SERRALLONGA, JOAN: Del roig al groc. 
Barcelona 1868-1871. Quintes i epidèmies.- L´Avenç S.L. (Història local, 
3).- Barcelona, 1995.- 250 p. con ils. (23 x 17). 
Visión de la vida en Barcelona en el siglo XIX, ya que los hechos estudiados (quintos 
y epidemias) no son específicos de los años a los que se dedica el estudio de esta obra, 
sino que se repiten a lo largo del siglo. A través del estudio de las quintas y epidemias 
se ofrece una visión de la vida global de la población de Barcelona, especialmente de 
las malas condiciones de vida de lo que los autores denominan las “clases subalternas” 
de la ciudad, condiciones de vida que los diferentes Ayuntamientos de la ciudad no 
tuvieron la voluntad de mejorar significativamente. En conclusión, gracias al 
minucioso estudio de la documentación y la bibliografía existente sobre el periodo 
antes reseñado se ha logrado una excelente visión de la vida de Barcelona en el siglo 
XIX.- J.Cu. 
 
99-2681 CANO PAVÓN, JOSÉ MARÍA: Nuevos datos sobre la enseñanza libre 
superior en el distrito de Sevilla durante el Sexenio Revolucionario.- 
“Archivo Hispalense” (Sevilla), núm. 240 (1996), 51-62. 
A raíz de la revolución de 1868 se liberalizó la Enseñanza pública para facilitar su 
difusión. El fenómeno fue especialmente notable en la Enseñanza Superior, en la que, 
desde 1857, tenía un casi monopolio la universidad de Madrid. Concretándose al reino 
de Sevilla, el autor anota las siguientes iniciativas durante el Sexenio: el 
establecimiento de un Facultad Libre de Farmacia en Cádiz por iniciativa del 
ayuntamiento. Las Escuelas Libres de Veterinaria en Palma del Condado y Trigueros 
(Huelva). La Escuela Libre Profesional de Huelva. Estos centros favorecían a los 
estudiantes con pocos recursos y fueron bien acogidos, pero sucumbieron cuando la 
Restauración restableció el monopolio estatal sobre los estudios superiores.- A.D. 
 
99-2682 SECO SERRANO, CARLOS: El reinado de Amadeo I contado por él 
mismo.- “Boletín de la Real Academia de la Historia” (Madrid), CXCVII, 
núm. 2 (2000), 195-238, 1 lám. 
Presentación, análisis y comentarios a seis cartas que. Amadeo de Saboya dirigió a su 
padre, el rey Víctor Manuel II entre marzo de 1872 y febrero de 1873, dándole cuenta 
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de situaciones políticas concretas y pidiendo consejo para su resolución. Estas cartas, 
o informes, ponen de manifiesto la sensatez política de Amadeo y su compromiso 
democrático. En apéndice, transcripción de las cartas, cuyos originales se hallan en el 
archivo privado del Quirinal, con copias en el archivo de Palacio en Madrid.- R.O. 
 
99-2683 URQUIJO GOITIA, MÍKEL: Liberales y carlistas. Revolución y fueros 
vascos en el preludio de la última Guerra Carlista.- Servicio Editorial de la 
Universidad del País Vasco.- Bilbao, 1995.- 381 p. (24 x 17). 
Extensa y documentada aportación sobre el Sexenio revolucionario en el País Vasco, 
con especial atención a la revolución de Septiembre y al régimen monárquico por ella 
auspiciado (en su doble fase innominado y democrático), en que se gesta y manifiesta 
el levantamiento que condujo a la II Guerra Carlista. Perspicaces páginas sobre la 
naturaleza misma del fenómeno carlista, de carácter fundamentalmente rural frente al 
liberalismo imperante en las ciudades, pero con variables y rasgos propios en cada una 
de las tres provincias. Lúcido análisis del sistema foralista visto desde la doble 
perspectiva carlista y liberal, así como valiosas contribuciones sobre el fenómeno 
juntero, el funcionamiento de las instituciones privativas vascas, los partidos político y 
la Iglesia como reducto tradicional. Pero sobre todo el libro contiene un excelente 
estudio de sociología electoral (elecciones generales de 1869, 1871, 1872 y 1873). 
Consulta de documentación manuscrita, impresa, hemerográfica y bibliográfica en una 
treintena de archivos, hemerotecas y bibliotecas españolas, británicas y francesas. 






99-2684 ARMERO, ÁLVARO: Fragmentos del 98. Prensa e información en el año 
del desastre.- Comunidad de Madrid. Consejería de educación y cultura. 
Centro de Estudios y Actividades Culturales (Biblioteca Básica Madrileña, 
14).- Madrid, 1998.- 208 p. con ils. (22 x 17). 
Compendio seleccionado de noticias españolas extraídas de los periódicos sobre temas 
de actualidad en 1898, a través del cual se pueden observar las diversas actitudes 
ideológicas. Las noticias se han editado por orden cronológico con el fin de poder 
seguir la trayectoria política nacional. Se comentan a través de las mismas los 
problemas que tuvo España con sus colonias: Cuba y Filipinas, su relación con 
Estados Unidos, etc.- C.R.M. 
 
99-2685 BOLUFER VICIOSO, ANDRÉS: 98 y regeneracionismo en Algeciras.- En 
“Anuario de Investigaciones”, VI (IHE núm. 99-1540), 263-275. 
Comunicación sobre la alarma marítima producida en Algeciras durante la guerra de 
1898 y sobre la publicación de la Historia de Algeciras de Emilio Santacana y 
Mensayas (1901) que plantea pensamientos regeneracionistas. Ilustraciones y 
bibliografía.- A.H. 
 
99-2686 CANAL I MORELL, JORDI: El carlisme català dins l´Espanya de la 
Restauració. Un assaig de modernització política (1888-1900).- Prólogo de 
JOSEP Mª FRADERA.- Universitat de Girona. Editorial Eumo 
(Referències, 23).- Vic, 1998.- 315 p. + p.s.n., 3 mapas, 3 lams. (21,5 x 
13,5). 
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Estudio del proceso de modernización doctrinal e institucional del colectivo carlista 
tras la escisión sufrida en su seno en el año 1888. Esta fue a conjugarse en la forma 
enfrentada de una facción integrista, conservadora de los viejos lemas y amiga de la 
vía militar, liderada por Ramón Nocedal y de un grupo más próclive a la 
modernización de postulados y a la acción política, entre cuyas figuras más relevantes 
destaca la del Marqués de Cerralbo como mentor de una nueva alternativa. Se atiende 
principalmente a la incidencia que tal evento tuvo en Cataluña, donde el nombre de 
Lluís M. de Llauder adquiriría capital importancia en su vertebración ideológica y 
burocrática. Prontamente citado por Julio Burell como “carlismo nuevo”, el partido se 
adscribirá desde su nacimiento a la órbita de los diferentes organismos políticos y 
sociales que en estos años se mostraron contrarios y beligerantes con el régimen liberal 
de la Restauración. Se destaca la faceta socializadora que, entre sectores sociales muy 
heterodoxos, tuvo esta nueva versión del carlismo, plasmada en la creación de 
asociaciones conocidas com círculos tradicionalistas, así como el uso de la propaganda 
periodística para la divulgación de su ideario. Aporta abundante y completa 
bibliografía sobre el tema tratado, aunque carece de un índice bibliográfico que haría 
más cómoda su consulta.- R.P.V. 
 
99-2687 COSTAS I JOVÉ, FRANCESC: La Pàtria Catalana.- Pròleg de JOSEP 
MARIA FIGUERES.- Institut d´Estudis Vallencs (Estudis Vallencs, 22).- 
Valls, 1988.- 303 p. con páginas en facsímil (21,5 x 15,5). 
Reedición íntegra en facsímil de la primera revista local de orientación catalanista que 
se publicó en Valls (Tarragona) desde octubre de 1880 hasta agosto de 1881. En su 
parte introductoria se incluyen diversas biografías de hombres de la Renaixença, 
empezando por su director, Ramon Roca i Sans, al que se le dedica todo un capítulo. 
Siguen las semblanzas biográficas de doce colaboradores importantes como Francesc 
Matheu, Narcís Oller y Josep Ixart entre otros. Índice onomástico.- F.A.G. 
 
99-2688 DÍAZ HERNÁNDEZ, ONÉSIMO: “Irurac Bat”: las conferencias políticas 
de las diputaciones vascas durante la Restauración (1874-1923).- “Boletín. 
Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Euskalerriaren 
Adiskideen Elkartea” (Donostia-San Sebastián), LIII, núm. 2 (1997), 
507-556. 
Análisis de las reuniones celebradas por los cominisionados por las tres diputaciones, 
y eventualmente la navarra, para tratar temas supranacionales; dicha práctica foralista 
se mantuvo a pesar de la abolición de los fueros, consiguiendo con ella el concierto 
económico, y consecuentemente un aumento de las atribuciones económicas y 
administrativas de las diputaciones, a costa de una mayor integración de las provincias 
al estado. El autor resalta la participación de la familia Urquijo, especialmente 
Estanislao Urquijo Landaluce, en las distintas negociaciones con el gobierno central.- 
L.R.F. 
 
99-2689 ELORZA, ANTONIO; HERNÁNDEZ SANDOICA, ELENA: La guerra 
de Cuba (1895-1898). Historia política de una derrota colonial.- Alianza 
Editorial (El libro de bolsillo. Historia 4153).- Madrid, 1998.- 494 p., 16 
láms., 8 mapas (17 x 11). 
Relación ordenada, sobre una sólida base bibliográfica, de la guerra entre Cuba y 
España, teniendo en cuenta los antecedentes de la situación económico-social y 
política desde finales del siglo XVIII. La mayor parte de la obra está dedicada a la 
guerra a partir de 1895 hasta el desastre final. Sin índices.- R.O. 
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99-2690 JIMÉNEZ LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO: La cuestión azucarera en los 
planteamientos económicos proteccionistas de 1899. Primeras 
manifestaciones sociales en Granada.- En “Anuario de Investigaciones”, VI 
(IHE núm. 99-1540), 315-327. 
Comunicación sobre la incidencia de estos proyectos proteccionistas en la industria 
azucarera granadina y sobre los movimientos sociales de dicho año, reflejados en la 
prensa de Granada.- A.H. 
 
99-2691 LARRAZA MICHELTORENA, MARÍA DEL MAR (COORDINA-
DORA): La Gamazada. Ocho estudios para un centenario.- Ediciones 
Universidad de Navarra, S.A. (N. T. Historia).- Pamplona, 1995.- 332 p. (22 
x 14). 
Simposio celebrado en la Universidad de Navarra en 1993, con motivo del centenario 
de la protesta foral contra el ministro de Hacienda Germán Gamazo, que trataba de 
suprimir la autoría fiscal de Navarra. A continuación se citan autores y títulos de los 
trabajos, que están distribuidos en tres amplios apartados: economía, política y cultura. 
En la introducción MARÍA DEL MAR LARRAZA MICHELTORENA presenta el 
episodio histórico denominado “Gamazada” bajo el título: “¡Viva Navarra y sus 
Fueros! Crónica de una protesta foral”. SAGRARIO MARTÍNEZ BELOQUI: “Los 
antecedentes económicos de la Gamazada. 1841-1893”. CARMEN ERRO GASCA: 
“El aspecto económico-tributario de la Gamazada”. JESÚS Mª FUENTES LANGAS: 
“La Gamazada. Cien años de una realidad política”. MARÍA DEL MAR LARRAZA 
MICHELTORENA: “Incidencia de la Gamazada en los procesos electorales de la 
última década del siglo XIX en Navarra”. JOSÉ JAVIER LÓPEZ ANTÓN: 
“Vasquismo cultural y vasquismo político en la Gamazada (1893-1894). Napartarras, 
sabinianos y catalanistas”. JOSÉ LUIS NIEVA ZARDOYA: “Olóriz, cronista y poeta 
navarro: ¡Viva Gamazo!”. JOSÉ MANUEL DÍAZ ACOSTA: “El eco de la Gamazada 
(1893-1993)”. Anexos: semblanzas de varios personajes que intervinieron en estos 
hechos; cronología; bibliografía básica. Sin índices.- R.O. 
 
99-2692 LÓPEZ CASIMIRO, FRANCISCO; ORTIZ MALLOL, MARÍA LUISA: 
La Guerra Colonial en la prensa granadina.- En “Anuario de 
Investigaciones”, VI (IHE núm. 99-1540), 329-341. 
Tras un análisis de la prensa granadina de fines del XIX, se estudia la manera en que 
informó del problema cubano, la Guerra Colonial, la actitud americana y las 
consecuencias y responsabilidades del Desastre.- A.H. 
 
99-2693 MARCOS DEL OLMO, M.C.; CALVO, P.; SERRANO, R.: Zamora y su 
élite política en las Cortes de la Restauración. Un estudio de 
prosopografía.- “Studia Zamorensia” (Zamora), III (1996), 89-132. 
Sistematización de los grupos familiares y clientelares de Zamora que ocuparon cargos 
político o representativos en las Cortes de la Restauración, evolución, adaptación y 
relevo de los más destacados. Relación detallada de cada personaje.- P.B. 
 
99-2694 MARIMON RIUTORT, ANTONI: La crisi de 1898 a les Illes Balears. 
Repercussions polítiques i ideològiques de les guerres de Cuba i de les 
Filipines.- Pròleg de SEBASTIÀ SERRA BUSQUETS.- El Tall Editorial 
(El tall del temps, 27).- Palma de Mallorca, 1997.- 184 p., 13 láms. (22 x 
14,5). 
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Estudio procedente de una tesis doctoral más amplia, en el que se analizan los 
aspectos ideológicos de la sociedad de las Baleares en el periodo anterior y posterior al 
final de la guerra de Cuba. Con documentación de diversos archivos y prensa de la 
época se muestra el ambiente españolista unitario que dominaba en las instituciones, la 
cultura y la sociedad durante la guerra, lo que contribuyó notablemente a la 
castellanización de Mallorca, mientras que una vez terminada la guerra se inicia un 
cambio ideológico hacia el regeneracionismo y el regionalismo, teniendo en cuenta las 
diferencias entre las tres islas mayores. Un exceso de fragmentos documentales o 
bibliográficos introducidos en el texto distrae al lector y dificulta a veces la lectura. 
Índice onomástico, aunque, curiosamente, falta un índice general.- R.O. 
 
99-2695 NARANJO OROVIO, CONSUELO; SERRANO, CARLOS (EDITORES): 
Imágenes e imaginarios nacionales en el Ultramar español.- CSIC. Casa de 
Velázquez (Tierra Nueva e Cielo Nuevo, 37).- Madrid, 1999.- 391 p., ils. 
(24 x 17). 
Conjunto de estudios sobre el impacto de la crisis española del 98, centrado en un 
análisis de las dinámicas propias de las sociedades cubana, puertorriqueña y filipina: 
su modo de verse y representarse en el momento de lograr su independencia, que 
coincide con la decadencia de las metrópolis latinas.- V.S.F. 
 
99-2696 OJEDA EISELEY, JAIME DE: El 98 en el Congreso y en la prensa de los 
Estados Unidos.- Ministerio de Asuntos Exteriores (Biblioteca Diplomática 
Española. Estudios, 20).- Madrid, 1999.- 254 p. (25 x 15). 
Este libro es un seguimiento del 98 desde el lado norteamericano, a través de la prensa 
estadounidense en primer lugar, pero también de la documentación oficial de los 
Estados Unidos, especialmente las actas de sesiones del Congreso y del Senado. 
Síntesis lograda y brillante, y al propio tiempo rica en aportaciones originales, que 
denota el dominio de las fuentes manuscritas e impresas, pero también de la 
bibliografía. Sobre todo de la publicada en inglés. El lector tiene la impresión de que 
los protagonistas, como en una tragedia griega, son presa de un destino inexorable. 
Poco importa que la clase política norteamericana en su más alto nivel prefiriera un 
acuerdo negociado, que España realizara un esfuerzo supremo para mantenerse en 
Cuba, y que la isla buscase un camino propio e independiente. Parece como si no 
existiese otra salida que la guerra para llegar a una solución estable y acorde con la 
realidad ocultada. El soterrado imperialismo norteamericano podría manifestarse así 
por primera vez en todo su esplendor; España, libre de la pesadilla antillana, podría 
retornar al viejo mundo y asumir el modesto pero digno papel de potencia europea 
secundaria que le correspondería de acuerdo con su escaso peso y fuerza, y Cuba 
accedería a una independencia mediatizada por la proximidad e intereses de su coloso 
vecino. Un orden casi natural de las cosas. A destacar las páginas dedicadas a 
escudriñar los vericuetos seguidos por políticos y diplomáticos norteamericanos en 
relación con la cuestión cubana, a la responsabilidad de la prensa amarilla de ese país 
en la intoxicación de la opinión pública y desencadenamiento del conflicto armado, a 
los debates en ambas Cámaras estadounidenses entre 11 y 19 de abril, que precedieron 
a la declaración de guerra, a los detalles de la movilización estadounidense entre el 
entusiasmo y el caos, a la actuación de los corresponsales de prensa norteamericanos, 
a la guerra naval y a la imprevista retención de Filipinas por los Estados Unidos. Se 
echan de menos unos índices finales.- J.B.Vi. 
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99-2697 RAMÍREZ OLID, JOSÉ MANUEL: De la estabilidad a la docilidad. Las 
elecciones a Diputados a Cortes en el distrito de Marchena (1875-1898).- 
En “Anuario de Investigaciones”, VI (IHE núm. 99-1540), 233-245. 
Comunicación sobre el tema señalado en el título, en la que se analizan los procesos 
electorales del distrito de la localidad sevillana de Marchena en función de las 
características que presentaba el cacicazgo de los Diputados a Cortes. Documentación 
del Archivo del Congreso de los Diputados de Madrid.- A.H. 
 
99-2698 ROURE, CONRAD: Recuerdos de mi larga vida. Tom VIII: La 
Restauració dels Borbons (I). El regnat d´Alfons XII.- Edició a cura de 
JOSEP PICH I MITJANA.- Institut Universitari d´Història Jaume Vicens i 
Vives. Eumo Editorial (Memòries de Conrad Roure, VIII. Jaume Caresmar, 
6).- Barcelona, 1998.- 225 p. (20 x 12,5). 
Continúa la edición de estos “Recuerdos” (cf. IHE núm. 97-2689), con una 
presentación (p. 5-25). Este tomo VIII, que es el primero de la Restauración de los 
Borbones, comprende el reinado de Alfonso XII, desde su llegada a Barcelona en 
enero de 1875 hasta su fallecimiento en noviembre de 1885. Con su estilo habitual, 
Roure presenta los grandes rasgos del reinado, desde una óptica barcelonesa, por lo 
que junto a cuestiones tales como el fin de la guerra carlista en Cataluña, la evolución 
política o los movimientos republicanos, aparecen aspectos más locales, pero siempre 
de interés: incendio y destrucción del palacio real en Barcelona, primera edición de 
“L´Atlàntida”, la epidemia de cólera de 1885, la aparición del “Diluvio”, donde se 
publicaron en 1927 los artículos que constituyen los capítulos de este libro.- R.O. 
 
99-2699 RUBIO, JAVIER: El 98, cien años después. Reflexiones en torno a una 
colección bibliográfica dirigida por Juan Pablo Fusi.- “Anales de Historia 
Contemporánea” (Murcia), núm. 15 (1999), 467-474. 
Excelente y sutil análisis de este diplomático/historiador sobre la extensa cosecha 
bibliográfica generada por el 98 en lengua española e inglesa, pero no exclusivamente 
sobre todo en los Estados Unidos, España y Cuba. En ese contexto sitúa y analiza las 
14 monografías publicadas entre 1996 y 1998 (Madrid. Biblioteca Nueva) en la 
colección de referencia, todas ellas reediciones de Ganivet, Unamuno, Maeztu, Costa, 
Azorín y otros clásicos del tema, como también contribuciones posteriores (Azaña, 
Ortega, Altamira, etc.), todos los cuales precedidos del correspondiente estudio de un 
especialista. El autor hace una valoración muy desigual de los textos seleccionados y 
sobre todo de los estudios que les preceden, pero conviene en que esos 14 volúmense 
“...representan el mayor empeño editorial que se ha hecho con ocasión del centenario 
de 1898”.- J.B.Vi. 
 
99-2700 VELASCO QUILES, JUAN CARLOS: Alcalá del Río en la Restauración: 
las elecciones locales.- En “Anuario de Investigaciones”, VI (IHE núm. 
99-1540), 247-261. 
Comunicación en la que se estudia el proceso electoral dado en la indicada población 
sevillana entre los años 1879 y 1905, analizando al mismo tiempo las circunstancias 
personales de los candidatos que concurrieron a tales elecciones. Documentación del 
Archivo Municipal de Alcalá del Río.- A.H. 





Obras de conjunto, actividades historiográficas, metodología, fuentes y 
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99-2701 ALBA, VÍCTOR ET ALII: Andreu Nin i el socialisme.- Presentación de 
JORDI PLANES.- Centre d´Estudis Històrics Internacionals. Universitat de 
Barcelona (Universitat, 3).- Barcelona, 1998.- 182 p. (24 x 17). 
Jornadas de estudio (Barcelona 25 y 26 de marzo de 1993) en conmemoración del 
centenario del nacimiento de Andreu Nin Pérez (1892-1937), socialista y sindicalista 
de gran influencia en la Cataluña de los años 30. Los trabajos presentados a las 
Jornadas se indican a continuación: J.L. MARTÍN RAMOS: “La dinamización del 
socialismo catalán en la segunda década: de solidaridad obrera a una nueva propuesta 
catalanista”. PERE GABRIEL: “Andreu Nin, militant sindical”. REINER 
TOSSTORFF: “Nin i la ISR. Un esbós”. ANDREW DURGAN: “Andreu Nin i la 
formació del POUM”. PELAI PAGÈS: “Andreu Nin, conseller de justicia de la 
Generalitat de Catalunya”. WILWBALDO SOLANO: “Vidas paralelas: Andreu Nin y 
Joaquín Maurín”. VÍCTO ALBA: “Andreu Nin, teòric en perspectiva”. MANUEL 
PARÉS I MAICAS: “Andreu Nin: la seva dimensió intel.lectual”. REINER 
TOSSTORFF: “Nin com a líder del POUM”. ANDY DURGAN y REINER 
TOSSTORFF: “Estudi bibliogràfic d´Andreu Nin, 1906-1937”, que recoge las obras, 
artículos, prólogos, traducciones,... escritos por Nin y bibliografía sobre el personaje. 
En conjunto, útil visión del socialismo y el sindicalismo en Cataluña en el primer 
tercio del siglo XX. Sin índices.- R.O. 
 
99-2702 Catalunya i Espanya una relació econòmia i fiscal a revisar.- Prefaci 
JOSEP MILLÀ I ESTANY. Presentació GUILLEM LÓPEZ I 
CASASNOVAS. Pròleg de JOSEP M. PUIG SALELLAS.- Proa (La 
Mirada).- Barcelona, 1998.- 342 p. (21,5 x 13,5). 
Quince especialistas analizan las relaciones actuales económicas y fiscales entre 
Cataluña y España. Tratan de mostrar y reflexionar sobre la desigualdad económica y 
trato fiscal discriminatorio en que se encuentra Cataluña con respecto a España y que 
tiene su punto de partida en unas conferencias que se dieron en el Omnium Cultura el 
año 1990. Contiene los estudios siguientes: FRANCESC CABANA: “Les relacions 
econòmiques de Catalunya amb Espanya. Una aproximació històrica” (p. 25-34); 
FRANCESC FERRER I GIRONÉS: “Història de la discriminació fiscal a Catalunya” 
(p. 35-66); FREDERIC RIBAS: “Dependència i viabilitat de les relacions entre 
Catalunya i Espanya a la història recent” (p. 67-88); FERRAN REQUEJO: “És 
possible una bona articulació política de Catalunya en l´Estat espanyol ?” (p. 89-106); 
GUILLEM LÓPEZ I CASASNOVAS: “Al voltant dels conceptes de desigualtat i 
solidaritat” (p. 107-126); ANTONI CASTELLS: “Les relacions fiscals de Catalunya 
amb Espanya: algunes reflexions en el context europeu” (p. 127-150); AMDREU 
MAS-COLELL: “La relació Catalunya-Espanya. Una reforma estructural necessària” 
(p. 151-168); MARTÍ PARELLADA: “La balança de pagaments de Catalunya: les 
últimes dades” (p. 169-192); ESTHER MARTÍNEZ GARCÍA: “La balança fiscal de 
Catalunya” (p. 193-216); JACINT ROS I HOMBRA VELLA: “La balança de capitals 
de Catalunya” (p. 217-230); JOSEP C. VERGÉS: “Com podem alliberar Catalunya de 
l´Estat neocentralista ?” (p. 231-276); JOSEP MIRÓ I ARDÈVOL: “Què es fa amb els 
diners dels catalans ?” (p. 277-300); FERRAN PONT I PUNTIGAM: “Via reformista 
per a la millora de l´autonomia financera i de la sobirania fiscal” (p. 301-310); JOSEP 
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HUGUET BIOSCA: “Aspectes de la dependència de Catalunya” (p. 311-334); 
XAVIER SALA I MARTÍN: “La viabilitat econòmica de la independencia de 
Catalunya” (p. 335-342).- C.R.M. 
 
99-2703  CEBRIÁN ABELLÁN, AURELIO: El marco legal de la pluralidad 
cultural en la Unión Europea. Su incidencia en España.- “Anales de 
Historia Contemporánea” (Murcia), núm. 15 (1999), 88-101. 
En la Unión Europea la interculturalidad se halla supeditada a legislaciones 
fundamentalmente restrictivas cuando no excluyentes. La masiva inmigración, sobre 
todo desde países magrebíes y balcánicos, con el consiguiente incremento de niños de 
origen inmigrado en edad escolar, ha obligado a satisfacer unas necesidades educativas 
mínimas, pero dispares según los Estados, y respaldadas con fondos insuficientes. Tan 
sólo en los años noventa comienza a ajustarse el marco legal a la realidad intercultural. 
En el campo educativo con un sistema integrador que ataje la exclusión, mediante 
programas como “Sócrates” y “Leonardo” (especialmente el subprograma 
“Comenius”). España (muy afectada por el hecho inmigratorio, sobre todo el magrebí) 
dista de haber abordado satisfactoriamente el reto de la interculturalidad, apenas 
contemplada en los planes educativos nacionales y comunitarios, exceptuadas la 
LODE y la LOGSE. Gráficos. Normativa legal. Bibliografía.- J.B.Vi. 
 
99-2704 CUESTA, JOSEFINA; BERMEJO, BENITO (COORDINADORES): 
Emigración y exilio. Españoles en Francia (1936-1946).- EUDEMA. Caja 
de Salamanca y Soria.- Madrid, 1996.- 392 p. (23 x 17). 
Destacada aportación al estudio de la emigración y el exilio españoles en Francia entre 
1936 y 1946, donde son recogidas las ponencias presentadas en tres Coloquios 
interrelacionados y consecutivos celebrados a lo largo de 1991 sobre “Españoles en 
Francia, Italianos en Francia e Italianos y españoles en Francia, organizados por el 
Institut d´Histoire du Temps Présent (CNRS) y el Centre d´Etudes et de 
Documentation sur l´Emigration Italienne (París), en colaboración con las 
Universidades de Salamanca y de Turín. En total veinte ponencias reunidas en cuatro 
bloques temáticos: 1) Fuentes y población emigrada (A. GONZÁLEZ QUINTANA: 
“Las fuentes documentales” (p. 19-31); J. RUBIO: “La población española en Francia 
de 1936 a 1946. Flujos y permanencias” (p. 32-60); É. TEMIME: “Españoles e 
italianos en Francia” (p. 61-77); A. RÍPODAS Y OTROS: “Algunas precisiones sobre 
la evacuación del Frente Norte” (p. 78-85). 2) Acogida, integración, representaciones 
(J. RUBIO: “Política francesa de acogida: los campos franceses de internamiento” (p. 
87-116); P. LABORIE: “Españoles e italianos en el imaginario social” (p. 117-131); 
B. BERMEJO: “La opinión del “interior” ante el exilio” (p. 132-143); V. ALBA: “Los 
refugiados españoles en la prensa francesa” (p. 144-152); M. C. FERRO Y OTROS: 
“Vascos en Francia..” (p. 153-166); R. DOUROUX y R. THIERCELIN: “Los niños 
del exilio...” (p. 167-184). 3)- Política de los españoles en Francia (H. HAINE: 
“Organizaciones políticas y sindicales ante el exilio” (p. 185-202); A. ALTED: 
“Ayuda humanitaria y reorganización institucional en el exilio” (p. 202-227); B. 
BERMEJO: “La falange española en Francia” (p. 228-239); G. 
DREYFUS-ARMAND Y OTROS: “Españoles en la Resistencia” (p. 243-277); J.C. 
JIMÉNEZ: “Vascos en los combates del Médoc...” (p. 278-292). 4)- Cultura de 
emigración y de exilio (P. MILZA: “Cultura y prácticas culturales” (p. 293-314); F. 
DE LUIS MARTÍN: “La FETE y la cultura de los campos de refugiados” (p. 
315-329); J. GARCÍA SÁNCHEZ: “La correspondencia de los españoles en Francia” 
(p. 330-344); J. PLANES: “La agrupación de bergadanos en el exilio” (p. 345-354); S. 
SALAÜN: “Las voces del exilio...” (p. 355-365). Precede una presentación a cargo de 
J. CUESTA y B. BERMEJO, y sigue una útil bibliografía comentada por JAVIER 
RUBIO. índice de siglas.- J.B.Vi. 
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99-2705 ESCARTÍN CAPARRÓS, Mª JOSÉ; VARGAS LLOVERA, Mª 
DOLORES (EDITORES): La inmigración en la sociedad actual. Una 
visión desde las ciencias sociales.- Librería Compas.- Alicante, 1999.- 276 
p. (21,5 x 15,5). 
Visión multidisciplinar y multitemática desde la perspectiva de las ciencias sociales de 
la inmigración en España, uno de los hechos más destacables en la realidad española 
actual, y de cuya trascendencia baste decir que está imprimiendo, e imprimirá a medio 
plazo, rasgos nuevos e irreversibles en el modelo demográfico y sociocultural español. 
Repertorio de nueve colaboraciones diferentes a cargo de F. CHECA, J. CANALS, A. 
DOMINGO con R. OSÁCAR, S. TARRÉS, CH. STALLAERT, M. ESTERLE, E. 
VILLEGAS, E. ROSELLÓ y Mª J. ESCARTÍN (con M. PALOMAR y E. SUÁREZ). 
A destacar la colaboración de F. CHECA (“Las migraciones como fenómeno 
sociocultural”, p. 15-58), el estudio socioestadístico de A. DOMINGO con R. 
OSÁCAR (p. 91-126), el de CH. STALLAERT sobre multiculturalidad (p. 149-176) y 
el lúcido prólogo de ambas editoras.- Ma.Vi. 
 
99-2706 FERNÁNDEZ SANTANDER, CARLOS: Bibliografía de la novela de la 
guerra civil y el franquismo.- Ediciós do Castro (Ensaio/Filoloxía).- Sada 
(A Coruña), 1996.- 222 p. + 8 p. con ils. (18,5 x 12,5). 
Compilación y breve estudio en el cual se destacan algunas de las novelas más 
representativas del período delimitado por el autor, entidad que las editó y año de su 
primera edición, número de ventas e impacto que causó su lectura. Dedica un apartado 
a la guerra civil, otro a los autores gallegos o novelas con argumento gallego, al 
franquismo y otro a narraciones y relatos cortos. Se establece una clasificación amplia 
y ordenada de las diversas etapas y temas, pues dentro de los respectivos apartados 
Carlos Fernández ha ordenado los relatos por orden alfabético de autores.- C.R.M. 
 
99-2707 HIJANO DEL RÍO, MANUEL; RUIZ ROMERO, MANUEL: Bibliografía 
sobre la autonomía de Andalucía.- Presentación JOSÉ HURTADO 
SÁNCHEZ.- Ayuntamiento de Sevilla.- Sevilla, 1996.- 38 p. (26 x 15,5). 
Compendio de bibliografía no comentada sobre el tema apuntado en el título. Se ha 
distribuido la información en los siguientes apartados: 1) Blas Infante Pérez; 2) 
Andalucismo histórico; 3) El Estatuto de Autonomía para Andalucía (es el apartado 
más amplio).- C.R.M. 
 
99-2708 LÓPEZ GARCÍA, BERNABÉ: 30 años de arabismo español: el fin de la 
almogaravía científica (1967-1997).- “Awraq. Estudios sobre el mundo 
árabe e islámico contemporáneo” (Madrid), XVIII (1997), 11-48. 
Interesantes y muy documentadas opiniones, evidentemente parciales en los límites de 
un artículo sintético, sobre el cambio de orientación de los estudios árabes e islámicos 
universitarios. Ve ese cambio en el paso de un “andalucismo” dominante desde hacía 
más de un siglo (la historia de Al-Andalus, con sus apéndices de mudéjares y 
moriscos, de arqueología hispano-árabe y de relaciones hispano-árabes en el 
Mediterráneo), gracias a una entrada masiva de estudios sobre el mundo 
árabe-islámico actual. Se podría objetar que una visión estadística de títulos de estricta 
investigación en editoriales y revistas españolas da aún una mayoría aplastante de 
trabajos sobre la historia hispano-árabe frente a los estudios sobre el mundo 
árabe-islámico actual, pero la experiencia del A., profesor de la Universidad 
Autónoma de Madrid, y de sus colegas en la apertura hacia nuevos temas (literatura, 
política, sociología, etc.), bien documentada, es francamente interesante.- M.E. 
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99-2709 MARTÍNEZ CARRERAS, JOSÉ U. (COORDINADORES): Relaciones 
entre España y Marruecos en el siglo XX.- Asociación Española de 
Africanistas. Agencia Española de Cooperación Internacional.- Madrid, 
2000.- 143 p. (15 x 12). 
Actas del “Seminario Internacional sobre Relaciones entre España y Marruecos en el 
siglo XX”, celebrado en el Colegio Mayor “Ntra. Sra. de África”, Universidad 
Complutense, en 15-16 diciembre 1998. Son recogidas las siguientes ponencias: J. U. 
MARTÍNEZ CARRERAS: “España y Marruecos a comienzos del siglo XX” (p. 
9-22); Y. AKMIR: “Reflexiones sobre la sociedad marroquí precolonial y la política 
de atracción española, 1898-1912” (p. 23-42); B. LÓPEZ GARCÍA: “El cine y las 
relaciones hispano-marroquíes: de la imagen del “protegido” a la del inmigrado” (p. 
43-52); M.I. AZZUZ HAKIM: “Una visión realista del Protectorado ejercido por 
España en Marruecos” (p. 53-64); J. B. VILAR: “España y la descolonización de 
Marruecos” (p. 65-76); A. BENJELLOUN: “La guerre, outil de libération possible du 
Maroc du Nord, au ledemain du déchenchemet de la guerre civile espagnole “ (p. 
77-124); A. AKMIR: “La guerra de Sidi Ifni en la prensa marroquí” (p. 125-134); M. 
HERNÁNDO DE LARRAMENDI: “Las relaciones de cooperación entre España y 
Marruecos” (p. 135-143). Precede presentación del coordinador del Seminario.- 
Ma.Vi. 
 
99-2710 Musulmanes en la España de hoy.- “Awraq. Estudios sobre el mundo árabe 
e islámico contemporáneo” (Madrid), XVIII (1997), 105-269. 
Dossier de cinco estudios sobre el tema, de diversos expertos en el Islam, 
considerando a los musulmanes principalmente bajo su identidad de musulmanes y, 
secundariamente, con otras connotaciones sociales: MARIBEL FIERRO y MARÍA 
JESÚS CARNICERO: “Las publicaciones de los musulmanes en España” (p. 
105-150); ALICIA DEL OLMO GARULO: “Liberación andaluza: un proyecto 
musulmán para andalucía” (p. 151-170); ANA I(SABEL) PLANET: “Asociacionismo 
e Islam: el “Acuerdo de Cooperación del Estado español con la Comisión Islámica de 
España” y sus repercusiones en Ceuta y Melilla” (p. 171-194); DAVID J. 
WASSERSTEIN: “Grafitti de hoy en la mezquita-catedral de Córdoba. Nuevas 
aportaciones al corpus epigráfico musulmán en la Península Ibérica” (p. 195-205); 
MARÍA JESÚS CARNICERO, PAZ FERNÁNDEZ y MARIBEL FIERRO: 
“Bibliografía sobre musulmanes españoles y europeos” (p. 207-229). A continuación 
dos documentos oficiales españoles: “Convenio sobre la designación y régimen 
económico de las personas encargadas de la enseñanza religiosa islámica en los 
centros de Educación Primaria y Secundaria” del 12-03-1996 (p. 233-237) y de 11 de 
enero de 1996 por la que se dispone la publicación de los curriculos de enesñanza 
religiosa islámica correspondiente a Educación Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato (p. 239-269). Especial interés de los dos estudios 
bibliográficos, que abren amplias perspectivas sobre el tema, y del documento II, con 
novedosa presentación musulmana de la doctrina islámica dirigida a los escolares 
musulmanes españoles o residentes en España.- M.E. 
 
99-2711 PIEDRAFITA SALGADO, FERNANDO: Fondos Hemerográficos del 
Archivo del Gobierno de la II República española en el exilio.- Fundación 
Universitaria Española (Archivo II República en el exilio, 4).- Madrid, 
1996.- 99 p. (24 x 17). 
Se trata del catálogo de las publicaciones periódicas realizadas por los exiliados 
españoles procedentes del Archivo del Gobierno de la II República Española en el 
exilio, recibido en depósito y por tiempo indefinido por la Fundación Universitaria 
Española en 1979. Esas publicaciones fueron ordenadas, catalogadas, informatizadas y 
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archivadas por el autor; el cual, asimismo, en la introducción de la obra, expone un 
breve resumen del contenido y las enseñanzas extraídas por él mismo a partir de la 
catalogación y lectura de las mismas. La idea es que la hemeroteca que justifica el 
catálogo que reseñamos, unida al Archivo Documental del Gobierno de la República 
en el exilio y a la biblioteca especializada que sirve de apoyo y consulta, hagan posible 
un centro de estudios del exilio republicano, que facilite la labor de los interesados en 
esta parte de nuestra historia tan poco investigada.- M.Ch. 
 
99-2712 TORRAS I SERRA, MARC: Inventari del fons fotogràfic Marià Lladó.- 
Presentació J.M. GASOL.- Arxiu Històric Comarcal de Manresa (Inventaris 
i catàlegs de l´arxiu, 7).- Manresa, 1999.- 37 p. e ils. (23,5 x 16,5). 
Inventario de los negativos fotográficos de Marià Lladó, fotógrafo amateur, que 
además de participar en concursos realizó exposiciones. Tales negativos se encuentran 
en el Archivo Histórico Comarcal de Manresa. Se trata de un fondo contemporáneo de 
gran relevancia en la actualidad para recordar etapas históricas y acontecimientos que 
ocurrieron en la zona. En total el fondo consta de 4742 negativos de fotografías sobre 
la vida local y abarca el periodo comprendido entre 1947 y 1962.- C.R.M. 
 
99-2713  VILAR, JUAN B(AUTISTA) (DIRECTOR): Inmigración magrebí y 
escuela.- “Anales de Historia contemporánea” (Universidad de Murcia), 
núm. 15 (1999), 520 p.  
Volumen monográfico de la revista, con 27 investigadoresespecializados que abordan 
el tema desde diversos aspectos: algunas precisiones conceptuales, los países de la 
emigración, el país receptor, escolarización y educación inter-cultural, instrumentos y 
técnicas de difusión cultural, la escolarización de niños inmigrantes magrebíes en la 
región de Murcia, materiales, emigración y escuela. Novedosas aperturas a realidades 
a veces poco conocidas y a sus antecedentes y paralelismos euro-árabes. Tratamiento 
universitario de una realidad social en plena evolución.- M.E. 
 
 
Historia política y militar 
 
99-2714 BOURDON, CARLOS; VELA, FRANCISCO: Paracaidistas de aviación. 
Un repaso por la historia, uniformes y emblemas de la Escuadrilla 
Paracaidista del Ejército del Aire.- E. Almera.- Madrid, 2000.- 173 p. (26 x 
18). 
Dentro del cada vez mayor número de obras de historia militar que tratan temas 
específicos del ejército español, este estudio monográfico se centra en la organización, 
uniformidad y principales acciones bélicas de las unidades paracaidistas. Entre las 
aportaciones más interesantes destacan las referidas a las acciones desarrolladas en los 
poco conocidos conflictos coloniales del tercer tercio del siglo XX. La información 
gráfica, especialmente los dibujos uniformológicos de Francisco Vela, supone un 
complemento de gran calidad al texto.- F.G.A. 
 
99-2715 CLARÀ, JOSEP: El partir únic. La Falange i el Movimiento a Girona 
(1935-1976).- Cercle d´Estudis Històrics i Socials de Girona.- Girona, 
1999.- 421 p. (21 x 15,5). 
Después de caracterizar el falangismo y realizar un repaso de los principales 
acontecimientos que tuvieron como protagonista al Partido Único dentro de la 
dictadura Franquista, el autor se centra en la historia de la Falange en la provincia de 
Gerona, desde 1935 momento de su constitución como grupo organizado hasta 1977, 
año de su disolución. La Falange o el Movimiento, como se la conocía después, a 
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pesar de que tuvo una afiliación masiva tras la guerra, no recibió en ningún momento 
un claro apoyo por parte de la población gerundense y padeció una gran inestabilidad, 
debida tanto a cambios en la dirección como a enfrentamientos con las otras 
instituciones del régimen. El estudio nos muestra el arquetipo del militante falangista 
gerundense sin perder el mensaje original de la Falange de José Antonio. El libro 
consta de un apéndice documental en el que destacan los datos sobre los principales 
representantes de FET-JONS y el Movimiento en Gerona (1939-1977) y la lista de los 
afiliados con carnet definitivo. En el apartado bibliográfico cabe mencionar los 
diversos fondos inéditos procedentes de archivos, tales como el del Gobierno Civil o 
Municipal.- M.R.F. 
 
99-2716 Consul General of Spain Addresses ALBA-YALB Annual Convention.- “The 
Volunteer” (New York), XXI, núm. 3 (1999), 5-7.  
Transcripción del discurso de Emilio Cassinello cónsul general de España, antes de la 
reunión anual de veteranos de la Brigada de Abraham Lincoln (25 de abril de 1999).- 
J.L.Sh. 
 
99-2717 MARIMÓN (RIUTORT), ANTONI: Entre la realitat i la utopía. Història 
del PSM.- Prólogo de MIQUEL DURAN PASTOR.- Edicions Documenta 
Balear (Menjavents, 28).- Palma de Mallorca, 1998.- 268 p. (21 x 15). 
Tras un esbozo sobre la vida política isleña a lo largo del siglo, el autor penetra en la 
vida del partido del que analiza la evolución, presta especial atención a los resultados 
electorales que permiten la consolidación del partido así como a los ejes centrales de 
su ideología: nacionalismo y progresismo con cuestiones también relevantes 
socialmente como la ecología o el feminismo. El trabajo, de buena factura académica, 
constituye una pieza fundamental para el estudio de la reciente política balear. Se 
reproducen varios documentos como apéndice, como relaciones de candidatos, etc. El 
volumen dispone de notas, bibliografía, ilustraciones e índice onomástico.- J.M.F. 
 
 
Economía y sociedad, instituciones 
 
99-2718 ALTED VIGIL, ALICIA; NICOLÁS MARÍN, ENCARNA; GONZÁLEZ 
MARTELL, ROGER: Los niños de la guerra de España en la Unión 
Soviética. De la evacuación al retorno (1937-1999).- Fundación F. Largo 
Caballero. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.- Madrid, 1999.- 361 p. 
(22 x 14,5). 
La evacuación y exilio de los niños de la guerra de España carecía del necesario, 
riguroso y documentado estudio que, finalmente, ya tiene. Los tres autores lo abordan 
de forma sistemática y completa, sin dejar ningún aspecto sin tocar. Desde la política 
oficial en relación con la seguridad de los niños en las zonas más directamente 
afectadas por la contienda, operación coordinada por el Consejo Nacional de la 
Infancia. Evacuada en colaboración con las asociaciones humanitarias cooperantes en 
la empresa, a la evacuación en sí. Es concedida atención prioritaria a la parte esencial 
de la operación: 2.895 menores puestos a salvo en la Unión Soviética, remitidos en 
cuatro grandes expediciones: Valencia, Santurce y El Musel (21 marzo, 13 junio y 24 
septiembre 1937) y Barcelona (finales de octubre del 38). Biografía colectiva (e 
individualizada en lo posible) de los niños de la guerra, su grata estancia inicial en las 
Casas de Niños soviéticas y subsiguiente dispersión y azarosa existencia durante la 
invasión alemana y “Gran Guerra Patria”. Las dificultades de la postguerra en una 
URRS devastada y en trance de dura reconstrucción bajo el régimen estalinista. Su 
adaptación a las nuevas condiciones, parcial repatriación, el caso de los ex-niños 
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hispanosoviéticos en Cuba, y la persistencia hoy de su tragedia entre los 
sobrevivientes tanto en el país de adopción como en el de origen (españoles en Rusia y 
rusos en España) hasta el pundo de negárseles a esos ancianos las pensiones a que 
tienen derecho tras una vida de trabajo. Libro hermoso donde los haya, apoyado en 
amplia documentación española y soviética, complementada con un vasto elenco de 
testimonios orales, todo ello sujeto a un tratamiento objetivo y sensible como 
corresponde a tan tremendo drama humano. Consulta de una decena de archivos en 
España y la hoy Federación Rusa. Cuarenta y tres apéndices documentales y cuerpo de 
láminas originales. Índices de fuentes y bibliografía.- J.B.Vi. 
 
99-2719 GALLARDO, JOSEP MARÍA: Los funiculares y teleféricos españoles.- 
Luis Prieto Editor (Monografías del ferrocarril, 6).- Barcelona, 1997.- 291 
p. (27 x 24). 
Útil para la historia de los sistemas de transporte por carril. Completo y detallado. 
Recoge el origen, la evolución y aspectos técnicos, tanto de los diferentes sistemas de 
tracción, como las características del material de los funiculares y teleféricos de 
España, desde el primero, considerado por el autor, el funicular del Tibidabo de 1907 
hasta la renovación del funicular de Sant Joan en Montserrat en 1997. Recorrido 
exhaustivo por la historia de estos dos sistemas de transporte, durante el siglo XX en 
España. Es de destacar la importante labor de investigación realizada para sacar a la 
luz muchos proyectos y estudios que no llegaron a hacerse realidad, pero que aportan 
información para el estudio tanto técnico como propiamente histórico. Importante 
soporte gráfico, tanto en dibujos como en fotografías en blanco y negro que 
complementan el texto. Tres apéndices: uno dedicado a resumir las principales 
características de las instalaciones descritas (tabla). Otro como glosario de términos 
técnicos y el tercero dedicado a símbolos y siglas. Una addenda sobre el funicular de 
Sant Joan de la montaña de Montserrat.- E.Ru. 
 
99-2720 LUIS MARTÍN, FRANCISCO DE; ARIAS GONZÁLEZ, LUIS: Las 
Casas del Pueblo socialistas en España (1900-1936). Estudio social y 
arquitectónico.- Editorial Ariel S.A. (Ariel Historia).- Barcelona, 1997.- 
238 p. con numerosas ils. (23,5 x 18). 
Estudio dedicado a las Casas del Pueblo socialistas fundadas en España desde 
principios del siglo XX hasta el inicio de la guerra civil. El análisis se realiza en dos 
ámbitos. Por un lado se estudian, además de otras realizaciones llevadas a cabo por los 
socialistas (cooperativas, centros de enseñanza, casas baratas), el significado social e 
ideológico de este tipo de construcciones; por otro, se analizan sus aspectos 
arquitectónicos y artísticos, que van desde la arquitectura popular hasta el 
racionalismo. Estudio especial de la Casa del Pueblo de Madrid, inaugurada en 1908, 
que se convirtió no sólo en un lugar de reunión y cultura, sino también en el centro 
ejecutivo del partido y el sindicato. En Anexo, relación de Casas del Pueblo 
documentadas y biografías de 17 arquitectos que se citan en el texto. Apéndice 
documental (p. 175-224) constituido por facsímiles de 25 textos de diversas 
procedencias. Bibliografía. Sin índices.- R.O. 
 
99-2721 MANGINI, SHIRLEY: Recuerdos de la Resistencia. La voz de las mujeres 
de la guerra civil española.- Traducción de TERESA KENNEDY.- Prólogo 
de SHIRLEY MANGINI.- Ediciones Península (Historia, ciencia, sociedad, 
258).- Barcelona, 1997.- 259 p. + 24 láms. (21 x 13,5). 
Traducción de “Memoires of Resistence” que relata la situación social y política de la 
mujer antes y después de la guera civil, a través de los textos escritos por mujeres 
famosas de este período, como por ejemplo Frederica Montseny, Victoria Kent, entre 
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otras. O bien, a través de mujeres anónimas pero, no por ello, menos importantes. A 
partir de los años setenta, empiezan los estudios de mujeres a través de historiadores 
como Mary Nash, donde dejan claro que durante la República se consiguen 
importantes logros para la mujer (ley del divorcio, ley del aborto...) aunque, no llega a 
desaparecer el concepto machista de la sociedad, ni aumenta el concepto feminista. El 
objetivo primordial de la mujer, durante este periodo, es lograr una mayor 
emancipación y una educación más sólida. Con la llegada del franquismo, todos estos 
éxitos no sólo desaparecen sino, al contrario, aumenta la represión (física y 
psicológica) desde diversos focos como son la Iglesia, el Estado y la sociedad en 
general. Es un estudio importante para esclarecer la verdad sobre el papel de la mujer 
en este período concreto de la historia.- J.Pr. 
 
99-2722 NAREDO, JOSÉ MANUEL: La evolución de la agricultura en España 
(1940-1990).- Nota preliminar por MANUEL GONZÁLEZ DE MOLINA.- 
Universidad de Granada (Biblioteca de Bolsillo, 22).- Granada, 1996.- 444 
p. (19 x 12). 
Tercera edición de una obra publicada en 1971, con el subtítulo “Desarrollo capitalista 
y crisis de las formas de producción tradicionales” (cf. IHE núm. 86103), en la que se 
analizaba la situación de crisis de la sociedad agraria de la década de los 60, con datos 
estadísticos a partir del Censo agrario de 1962. La presente edición se completa con 
tres estudios realizados posteriormente por el autor, lo que permite evaluar la 
evolución de la agricultura española hasta 1990. La extensa “nota preliminar” (p. 
7-10) constituye una sugerente y clarificadora exposición de los contenidos y las 
conclusiones del libro, que constituye hoy una buena herramienta historiográfica. 
Cuadros, gráficos y bibliografía. Sin índices.- R.O. 
 
99-2723 SERRA DE MANRESA, VALENTÍ: Primera aproximación histórica a la 
Escuela Nocturna del Patronato Obrero Femenino de los capuchinos de 
Igualada (1908-1936).- “Memoria Ecclesiae” (Oviedo), XI (1996), 
643-652. Separata (20,5 x 15). 
Primer balance valorativo a propósito de la significación e incidencia social de 
“L´Escola Nocturna” del patronato de obreras de la “Joventut Seràfica” de los 
capuchinos de Igualada, fundada el año 1908 para ayudar a la formación cultural y 
cristiana de las obreras sin posibilidades económicas de la población de Igualada.- 
F.A.G. 
 
99-2724 VILLAR, JUAN B(AUTISTA); VILLAR, MARÍA JOSÉ: La emigración 
española a Europa en el siglo XX.- Arcos Libros (Cuadernos de Historia, 
66).- Madrid, 1999.- 94 p. (21,5 x 15,5). 
Libro de buena divulgación, por historiadores-geógrafos expertos en el tema. 
Acertados planteamientos que sitúan las abundantes monografías actuales. Selecta 




99-2725 CÁRCEL ORTÍ, VICENTE: El gobierno pastoral de la Archidiócesos de 
Valencia desde el Vaticano II hasta 1996.- “Revista Española de Derecho 
Canónico” (Salamanca), LV, núm. 144 (1998), 51-91. 
Estudio sobre la aplicación de las reformas del Concilio Vaticano II al gobierno; 
estructura y objetivos de la diócesis de Valencia. Escrito por un eclesiástico e 
historiador, auna en ambas materias el rigor científico. Estructura el trabajo por 
gestiones de arzobispos (González de Moralejo, García Lahiguera, Roca 
Cabanellas,...) y por principales acontecimientos religiosos (sínodos, semanas,..). Es 
un trabajo documentado y ordenado, útil para especialistas en la Historia de la Iglesia.- 
J.S.P. 
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99-2726 CÁRCEL ORTÍ, VICENTE: Persecuzioni religiose e martiri del XX 
Secolo.- “Monitor Ecclesiastique” (Roma), IX (1998), 647-732. 
Resumen sobre las persecuciones que ha sufrido la Iglesia en diversos países durante 
el siglo XX. El autor sostiene que son la consecuencia de las hondas crisis y el fruto de 
una hostilidad definida hacia la Iglesia. Se enumeran las etapas, naciones y 
circunstancias de tales hechos con una breve relación de biografías.- J.S.P. 
 
99-2727 CÁRCEL ORTÍ, VICENTE: Los procesos de beatificación y canonización 
de los mártires del siglo XX.- “Revista Española de Derecho Canónico” 
(Salamanca), LVI, núm. 146 (1999), 123-176. 
Nueva aportación sobre el tema de las persecuciones (y procesos de beatificación y 
canonización de Juan Pablo II), en el siglo XX. Éstas afectarían a diversos países y el 
autor las atribuye a determinadas ideologías, contrapuestas en realidad, que configuran 
una polémica. El autor enumera textos anteriores al actual Pontífice como base a los 
procesos de canonización.- J.S.P. 
 
99-2728 CÁRCEL ORTÍ, VICENTE: Buio sull altare. 1931-1939: la persecuzione 
della chiesa in Spagna.- Prefazione di GIORGIO RUMI.- Citta Nuova 
Editrice.- Roma, 2000.- 198 p. (19,5 x 12). 
Traducción de un estudio publicado originalmente en castellano sobre la crisis de la 
relación Iglesia-Estado en el siglo XX, especialmente en 1931-1939. Su autor, 
historiador y eclesiástico, con amplia bibliografía sobre la persecución religiosa y otras 
cuestiones de Historia de la Iglesia, inserta las muertes de religiosos y civiles, así como 
los daños a edificios de la Iglesia Católica en el marco de la difícil inserción de ésta en 
la España Contemporánea. Apoya al respecto una actitud oficial de la Jerarquía 
Católica al considerar mártires de la persecución religiosa a las víctimas de 1936-39. 
Resulta una obra detallada, apoyada documentalmente y llamada a la polémica, por el 
análisis de los hechos.- J.S.P. 
 
99-2729 CÁRCEL ORTÍ, VICENTE: La gran persecución. España, 1921-1939.- 
Planeta Testimonio.- Barcelona, 2000.- 370 p. (20,5 x 12). 
Análisis de las tensiones Iglesia-Estado en la España de la II República que 
culminaron en las muertes e incendios de 1936-39. El autor las relaciona con una 
determinada política más que con la acción de incontrolados. Tesis polémica, que el 
autor no rehuye. Esta obra, documentada y ordenada, se completa con otras recientes 
del mismo autor tales como “Buio sull Altare 1931-1939” y “Persecuzioni religiose e 
martiri del XX Secolo”, sin olvidar otros trabajos del profesor y religioso Dr. Cárcel 
que aparecen en la bibliografía como “Persecución religiosa en España durante la 




99-2730 BARRERA LÓPEZ, JOSÉ MARÍA: La Revista “Grecia” y las primeras 
vanguardias.- Ediciones El Alfar (Alfar Universidad, 91).- Sevilla, 1997.- 
141 p. (22 x 15,5). 
Estudio en torno a la renovación literaria producida en España en los años veinte a 
través de la revista “Grecia”, primero editada en Sevilla y luego en Madrid. En sus 
páginas se reflejaba la mentalidad próxima a las tendencias futurista, cubista, dadaista 
y expresionista; los ultraistas, que eran los principales protagonistas de la revista, 
buscaban un nuevo discurso que explicara al hombre moderno, ciudadano, inmerso en 
el mundo de la máquina y de la industria, alejado del academicismo y en búsqueda de 
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modificaciones sintácticas y ortográficas que renovaran la poesía. Además de 
mencionar el manifiesto ultraista, destaca a Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas, Jorge 
Guillén y analiza su modo de aproximación a las vanguardias, pero dedica la mayor 
parte de las páginas a estudiar la estructura y funcionamiento interno de la revista, 
junto a su proyección exterior. Al final del libro se incluye un índice en el cual se hace 
referencia a los temas presentados en los 50 números publicados de 1918 a 1920.- 
C.R.M. 
 
99-2731 CABRERA DÉNIZ, Mª DOLORES: Tres décadas de cine a través de la 
imagen publicitaria: programas de mano de la Filmoteca Canaria (Sta. 
Cruz de Tenerife).- En “XII Coloquio de Historia Canario-Americana 
(1996)”, III (IHE núm. 99-1571), 501-521, 7 ils. 
El programa de mano como fuente documental para estudiar la repercusión de los 
diversos films en la sociedad canaria. Análisis iconográfico de los programas de mano 
de los años 30, 40 y 50: caracteres estilísticos, formales y de contenido. Evolución 
progresiva de este tipo de publicidad a lo largo del período estudiado, paso del 
predominio de la imagen fotográfica al diseño complejo. Apéndice conteniendo la 
relación de films seleccionados. Notas.- C.R.M. 
 
99-2732 DÍEZ DE REVENGA, FRANCISCO JAVIER (EDITOR): Poesía española 
de vanguardia (1918-1936).- Castalia (Clásicos castalia, 215).- Madrid, 
1995.- 333 p. e ils. (18 x 11). 
Selección y compendio de poemas pertenecientes a las vanguardias: ultraista, 
creacionista y surrealista. Incluye un estudio previo (p. 13-57) en el cual se mencionan 
los aspectos más destacados de estas tendencias y los representantes de los cuales se 
publica algún trabajo: Xavier Bóveda, Rogelio Buendía, Rafael Cansinos-Assens, Jsé 
de Ciria y Escalante, César A. Comet, Joaquín de la Escosura, Pedro Garfias, Rafael 
Lasso de la Vega, Eugenio Montes, Eliodoro Puche, Pedro Raida, José Rivas Panedas, 
Miguel Romero Martínez, Lucía Sánchez Saornil, Guillermo de Torre, Adriano del 
Valle, Isaac del Vando-Villar, Francisco Vighi (el en apartado del ultraismo), Gerardo 
Diego, Juan Larrea (en la parte dedicada al creacionismo) y Rafael Alberti, Vicente 
Aleixandre, Luis Cernuda, Federico García Lorca, José María Hinojosa, Emilio Prados 
(en la sección surrealista). La obra proporciona de cada autor una muy breve biografía, 
relación de obras, ediciones críticas y bibliografía antes de presentar las 
correspondientes poesías. De estas obras vanguardistas se destacan sus aspectos 
innovadores, los puntos de referencia, temas nuevos y modo de enfocarlos, etc. con el 
objetivo de recopilar en un sólo volumen numerosos textos publicados de modo 
disperso con anterioridad únicamente en revistas, sobre todo los referentes al ultraismo 
y observar a grandes rasgos las diferencias estilísticas de cada uno.- C.R.M. 
 
99-2733 FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, MARÍA FERNANDA: Inicios del 
espectáculo cinematográfico en Mieres (Asturias).- “Memorama” (Oviedo), 
núm. 3 (1999), 85-93. 
Impacto de la introducción del cinematógrafo en la villa asturiana de Mieres, entre 
1897 o 1900, hasta la sistematización o estandarización de las proyecciones después 
de quince años de las primeras proyecciones. Se enmarca en el contexto histórico y en 
los espacios y fórmulas de exhibición, que no difieren en exceso de los modelos 
aplicados en las grandes capitales.- P.B. 
 
99-2734 LULL MARTÍ, ENRIQUE: Prensa escolar y educación católica en 
vísperas de la II República. La revista “Auras del Colegio”, de los jesuitas 
de Valencia (1917-1936).- “Anales de Historia Contemporánea” (Murcia), 
núm. 15 (1999), 339-348. 
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“Auras del Colegio” fue una revista más de las numerosas establecidas por los jesuitas 
en los centros educativos a su cargo, en este caso el importante Colegio de Valencia, 
comenzando a salir en junio de 1917, prolongando su andadura hasta julio de 1936. 
La revista pretendía difundir entre alumnos, ex-alumnos, sus familiares y ambientes 
próximos enfoques católicos de diversos problemas educativos e ideológicos en una 
época muy crítica. Contiene material que permite la reconstrucción del proyecto 
educativo de los jesuitas en la época, tanto en sus presupuestos ideológicos como en la 
práctica. A su vez informa del entorno familiar y andadura académica, profesional y 
asociativa de los ex-alumnos, semillero de cuadros de los partidos burgueses de 
centro-derecha, incluida la Derecha Regional Valenciana.- Ma.Vi. 
 
99-2735 VICTORIA MORENO, DIEGO: La escuela como factor de diferenciación 
social e instrumento de reproducción ideológica. Apuntes para una 
Historia de la Educación en la Cartagena contemporánea.- “Anales de 
Historia Contemporánea” (Murcia), núm. 15 (1999), 301-338. 
El sistema educativo contemporáneo no puede entenderse sin las connotaciones 
sociales que le son propias. En Cartagena, el modelo educativo inicial responde a la 
radical separación entre escuela burguesa y escuela obrera. Después de la etapa 
franquista, evolucionará condicionada por un complejo pero estricto control 
ideológico del Estado, hasta llegar a su actual desarrollo democrático. Profundo 
extenso y documentado estudio de la realidad educativa de Cartagena a partir de 1902, 
con especial atención a aspectos tales como la incidencia de la estructura de clases en 
el proceso educativo, primorriverismo y neocatolicismo, la cuestión escuela laica/ 
escuela religiosa durante la II República, o la instrumentalización política de la 
enseñanza durante siete lustros a partir de 1939. Series completas de centros 
educativos en Cartagena entre 1902 y 1978, y número de alumnos en los mismos. 
Utilización de documentación manuscrita y de procedencia diversa, así como impresa 




99-2736 GIOVANNI, JOSEPH: Getty v. Guggenheim: A paradigm Apart.- “Art in 
America” (New York), LXXXVI, núm. 7 (1998), 80-85. 
El autor observa los dos museos, los cuales abrieron sus puertas en 1998 con fines 
opuestos. El Getty (en Los Ángeles) obra de Richard Meier y el Guggenheim (en 
Bilbao) de Frank Gehry. El primero refleja permanencia y quietud, el segundo cambio, 
movimiento e incertidumbre. El Getty tuvo unos planos claros, mientras que el 
Guggenheim es caótico. El Getty usa el espacio interior, mientras que el Guggenheim 
se apoya en el exterior. El autor examina algunos de los problemas de cada uno de los 
dos museos. Cada edificio constituye simultáneamente un museo y un emblemático 
edificio. Aunque el autor no menciona esto, uno puede observar los planteamientos de 
Meier en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Se trata de un artículo 
provocativo, que deberían leer arquitectos y estudiantes interesados en el mundo de la 
cultura.- J.L.Sh. 
 
99-2737 IZQUIERDO EXPÓSITO, VIOLETA: Artistas canarios emigrados a 
Madrid después de la guerra civil española.- En “XII Coloquio de Historia 
Canario-Americana (1996)”, III (IHE núm. 99-1571), 361-371. 
Revisión breve de la situación artística española en los primeros años del franquismo y 
biografía sintética de cuatro artistas canarios que fueron a vivir a Madrid: César 
Manrique, Martín Chirino, Cristino de Vega y Manolo Millares, lo cual les permitió 
participar en el contexto artístico de la época.- C.R.M. 
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99-2738 LA CASA, CARLOS DE: Política regional de protección, estudio y 
conservación del Patrimonio Histórico en Castilla y León.- “Sautuola 
(Homenaje al profesor Dr. García Guinea)” (Santander), VI (1999), 
699-707. 
Balance pormenorizado de los trabajos realizados por la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León para la salvaguarda de su Patrimonio Histórico a partir de 1985. 
Destaca por su singularidad el Camino de Santiago, el Canal de Castilla y la ruta de la 
Plata. Relación de zonas arqueológicas, mecanismos de protección y plan de 
intervenciones. Creación de la Red de Monumentos y objetivos fundamentales. 
Financiación por la Administración.- M.R. 
 
99-2739 MINGORANCE I RICART, FRANCESC-XAVIER: Las intervenciones en 
el patrimonio de César Martinell i Brunet, arquitecto conservador de 
monumentos del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional.- 
“Sautuola (Homenaje al profesor Dr. García Guinea)” (Sautuola), VI 
(1999), 691-698. 
Glosa sobre la actividad polifacética del arquitecto catalán César Martinell, 
particularmente como conservador y restaurador de monumentos. Atención especial a 
los proyectos del sepulcro de don Ramón Folch de Cardona-Anglesola (Bellpuig 
d´Urgell, Lérida), la “Seu Vella” de Lérida, la catedral de la Seu d´Urgell, la iglesia de 
la Purísima Sang (Alcover, Tarragona), el monasterio de Vallbona de les Monges 
(Lérida), la catedral de Barcelona y el monasterio de Santa María de Poblet 
(Tarragona).- M.R. 
 
99-2740 OLUCHA MONTINS, F.: Actes de la Comissió Provincial de Monuments 
Històrics i Artístics de Castelló. 1900-1960.- “Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura” (Castellón de la Plana), LXXV, núms. 1-2 
(1999), 215-293. 
Noticia sobre dicha Comisión en la provincia de Castellón, cuyo archivo documental 
ha desaparecido, y transcripción de 72 actas conservadas en un único libro 
conservado. Abarcan las actas desde 1907 a 1936 (50 de ellas) y de 1939 a 1960 las 
22 restantes. Los temas se refieren siempre a cuestiones de carácter monumental y 
artístico. Hubiera sido útil un índice de monumentos, poblaciones, temas y personajes 
citados.- R.O. 
 
99-2741 PERALTA SIERRA, YOLANDA: Años 20: nueva sensibilidad y 
renovación formal en Canarias y Latinoamérica.- En “XII Coloquio de 
Historia Canario-Americana (1996)”, III (IHE núm. 99-1571), 319-331. 
Revisión de la situación artística en los años 20, en la cual coexiste una tendencia de 
carácter nacionalista, de retorno a lo cotidiano, provinciano y otra vanguardista e 
internacional. Comenta las revistas artísticas y literarias que surgen en Cataluña y 
Latinoamérica durante el período. El autor califica esta vanguardia como romántica, 
que busca lo atemporal y aespacial en el mito del origen. Hay un interés y un sentido 
de modernidad ligados a la valoración de su cultura y su historia. Bibliografía.- 
C.R.M. 
 
99-2742 ROWLANDS, PENELOPE: Architectural Digest visits Claudia Schiffer.- 
“Architectural Digest” (New York), LVI, núm. 11 (1999), 294-295. 
En una colina aislada del oeste de Palma, Pedro Oztoup, arquitecto destacado de 
Mallorca, diseñó la mansión. La casa se encuentra aislada. Destacan las fotografías de 
DURSTON SAYLOR.- J.L.Sh. 
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99-2743 TUCHMAN, PHYLLIS: Picasso´s Sentinel.- “Art in America” (New York), 
LXXXVI, núm. 2 (1998), 86-95, ils. 
Usando material impreso y de archivo, así como fotografías y reproducciones, el autor 
identifica el modelo que utilizó Picasso en la obra “Hombre con cordero” como su 
amigo francés Max Jacob, un judío converso. Picasso y Jacob habían sido amigos 
desde 1901 y Picasso había empleado la fisonomía de Jacob en muchas de sus 
creaciones artísticas. El autor también incluye las relaciones de Picasso con destacados 
intelectuales y artistas durante el período 1940-44, cuando las fuerzas alemanas 
ocuparon Francia y Picasso no quería volver a España. Interesante y bien escrito 
artículo.- J.L.Sh. 
 
99-2744 WILLIAMS, ELLEN: Picasso´s Montmartre.- “Guggenheim” (New York), 
núm. 13 (1999), 10-15. 
El autor recoge breves episodios de la vida de Picasso en París, octubre-diciembre 
1900, mayo 1901-enero 1902 y 1904-12. Se incluye un mapa de Montmartre, 
fotografías de los edificios en los que vivió y los lugares que él visitó con frecuencia. 
También incluye una fotografía del artista a los diez años y reproducciones de algunos 
de los trabajos producidos en el período en que vivió en París.- J.L.Sh. 
 
 
Biografía. Escritores y su obra (por orden alfabético de personajes) 
 
99-2745 GUITERAS VILANOVA, JOAN: María Cristina de la Eucaristía Alonso.- 
Monasterio de la Encarnación. Monjas Carmelitas.- Barcelona, 2000.- 111 
p., fotos (21 x 14). 
Esbozo biográfico y perfil espiritual, de la religiosa carmelita María Cristina Alonso 
(Santander 1930- Barcelona 1979), elaborada a partir de escritos personales, cartas y 
otros documentos conservados en el archivo del Monasterio carmelitano de la 
Encarnación de la ciudad de Barcelona. Obra de gran interés para los investigadores 
de la espiritualidad contemporánea.- V.S.F. 
 
99-2746 FERNÁNDEZ PALACIOS, FERNANDO; RENERO ARRIBAS, VÍCTOR 
M.: Introducción a la obra novelística del prehistoriador Jesús Carballo: 
presentación de un proyecto en marcha.- “Sautuola (Homenaje al profesor 
Dr. García Guinea)” (Santander), VI (1999), 739-759. 
Se presenta la obra novelística del Padre Carballo (1874-1961), en una introducción a 
su biografía. Se completa su bibliografía sobre temas de prehistoria y se analiza su 
primera novela “El rey de los trogloditas” (1925), y la “Biblioteca Patria” en que se 
publicó, su argumento y sus personajes, el ambiente, la organización social y la 
religión y costumbres, y la idea de progreso, además del valor literario de las novelas 
de Carballo y su contexto en el mundo coetáneo de las letras españolas. Distingue la 
religión verdadera de la falsa y busca innumerables referencias a la católica “que 
vendría en un futuro a alumbrar al mundo”. La segunda novela “Fida, la hija del 
último Druida Galaico” (1951) y la tercera: “Los Hijos del Sol” (inédita), no alcanzan 
la calidad de la primera, que lograba su tercera edición en 1949.- M.R. 
 
99-2747 ORTÍN, MARCEL: La prosa literaria de Josep Carner.- Quaderns Crema 
(Assaig, 18).- Barcelona, 1996.- 535 p. (21 x 13,5). 
Análisis de las ideas literarias que el insigne poeta catalán Josep Carner dejó 
plasmadas en sus colaboraciones juveniles (1900-1905) y en su prosa de madurez, que 
se prolongó hasta 1927 en los años previos a la guerra civil española. Colaboraciones 
literarias en la prensa de la época, narraciones cortas y su vinculación a los órganos de 
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partidos políticos como la Lliga de Catalunya y Acció Catalana. Es tenido por 
modélico por diversos autores en el campo de la literatura. Por primera vez se 
sistematizan las ideas estéticas de Carner como prosista, representante caudal del 
Novecentismo literario catalán. En apéndice, se incluye un muy útil y completo 
apartado de referencias bibliográficas. Índice onomástico.- F.A.G. 
 
99-2748 CARRASCO I FORMIGUERA, MANUEL: Dietari de presó (1923- 
1924).- Edició, introducció i notes de JOSEP M. FIGUERES.- Barcelonesa 
d´Edicions (Eixos, 32).- Barcelona, 1999.- 229 p., 1 fotografía (18,5 x 
11,5). 
Transcripción y edición completa del diario inédito escrito desde la prisión, primero la 
Modelo de Barcelona (octubre de 1923) y finalmente el penal de Burgos (marzo 
1924). El motivo que le llevó a este consejo de guerra fueron unos artículos 
publicados en la revista nacionalista “L´Estevet”. Este sería el segundo juicio militar, 
ya que sufrió uno anterior (1922), rescatado y publicado en primicia en esta misma 
obra (p. 19-33) por el mismo autor de la edición, J. M. Figueres. El tercero (1937) 
ocurrido durante la guerra civil por los mismos votivos le supuso otro consejo de 
guerra y fusilamiento (IHE núm. 83-1613). Además de las vivencias personales se 
transcriben en apéndice seis cartas escritas desde la misma prisión burgalesa 
procedentes de los archivos familiares.- F.A.G. 
 
99-2749 PONCE ALBERCA, JULIO: Conservadurismo autoritario y patronazgo 
político en la Andalucía del primer tercio del siglo XX: José Cruz Conde 
(1878-1939).- En “Anuario de Investigaciones”, VI (IHE núm. 99-1540), 
39-78. 
Conferencia inaugural. Interesante trabajo sobre la figura de este político andaluz de 
notable influencia durante la Dictadura de Primo de Rivera: alcalde de Córdoba, 
gobernador civil de Sevilla y comisario regio de la Exposición Iberoamericana en 
Sevilla en 1929. El autor ha podido contar con los inestimables documentos de dos 
archivos privados: el familiar del propio Cruz Conde y el de su lugarteniente político 
José Tomás Valverde Castilla. Bibliografía y apéndice documental.- A.H. 
 
99-2750 ESTAPÉ, FABIÁN: Sin acuse de recibo. Las extraordinarias memorias de 
un gran economista.- Ed. Plaza y Janés.- Barcelona, 2000.- 317 p. (23 x 
16). 
Libro de memorias en las que el autor pasa revista a diversas etapas de su carrera 
académica y política, con especial atención a su actuación en la organización de los 
planes de desarrollo de la España franquista, y como rector de la Universidad de 
Barcelona. La obra se completa con una serie de retratos personales de políticos y 
economistas españoles.- F.G.A. 
 
99-2751 GALA, ANTONIO: Ahora hablaré de mi.- Planeta.- Barcelona, 2000.- 426 
p. (23 x 15). 
Original autobiografía de uno de los más conocidos y populares escritores de la hora 
actual. Manchego de nascencia, cordobés de formación y querencia y madrileño de 
vecindad y oficio, el autor desgrana los hitos fundamentales de su existencia al hilo de 
múltiples consideraciones acerca de las numerosas casas en que ésta ha transcurrido; 
sus habitantes, objetos y animales; los diversos modos de transporte que ha utilizado; 
las ciudades visitadas; los personajes en ellas conocidos - Gorvachov a la cabeza de la 
estima; Sadan Husein, Fraga y Carlos Arias Navarro en el furgón de cola; Hosni 
Mubarak en la zona intermedia, en la que se incluye también (con vaivenes) Felipe 
González y, más sostenida y elevadamente, Alfonso Guerra, siendo la clase política de 
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los socialistas españoles finiseculares la más comentada desde Solana a Boyer, 
pasando por Narcís Serra, Bono o Rodríguez de la Borbolla-; la historia y fama de sus 
múltiples libros en todo el horizonte de los géneros literarios, etc. La cultura y la 
política menor del último del último medio siglo español, con algunas incursiones en 
el hispanoamericano - semblanza vitriólica de Borges- se enriquecen con viñetas, 
retratos - desmitificador el de Vicente Aleixandre; al aguafuerte, el de Umbral, aludido 
pero “no nombrado”-, cuadros y evocaciones de algunos de sus episodios y personajes 
más notables o celebrados. Dotado de una envidiable memoria, a las veces ésta se 
quebranta: v. gr., D. Antonio Garrigues (diciembre, 1975- Julio de 1976) no fue 
ministro (p. 169) en ningún mes de noviembre; igualmente, no existe ningún José Mª 
Batllori (p. 323) especialista en los Borgia, éste el Miquel Batllori Munné.- J.M.C. 
 
99-2752 URBANO, PILAR: Garzón. El hombre que veía amanecer.- Ed. Plaza y 
Janés.- Barcelona, 2000.- 607 p. + 133 fotos (22 x 16). 
Biografía autorizada del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. La 
obra analiza los principales sumarios judiciales instruidos por este juez desde 
mediados de los años noventa, analizando las causas y consecuencias de los 
escándalos de la fase final del gobierno de Felipe González. Interesante descripción 
del entramado de los casos GAL, Sogecable, Egin, la operación Cóndor y, 
especialmente, la causa de extradición seguida contra el general Pinochet en Londres.- 
F.G.A. 
 
99-2753 LACOMBA ABELLÁN, JUAN ANTONIO: Blas Infante y el despliegue 
del andalucismo.- Editorial Sarriá.- Málaga, 2000.- 93 p. (23 x 16). 
Sugestiva biografía del máximo inspirador y por largo tiempo líder del regionalismo/ 
nacionalismo andaluz, nacido en Casares (Málaga) en 1885 y asesinado en las afueras 
de Sevilla en 11 de agosto de 1936. Notario de profesión e individuo con viva 
curiosidad intelectual y gran capacidad de comunicación, se vinculará inicialmente a 
las corrientes regeneracionistas del momento para emprender después su propia 
andadura. La vida de Infante llena el “andalucismo histórico”, y sobre una y otro 
inciden los cuatro primeros capítulos del libro. El quinto y último se refiere al “nuevo 
andalucismo” antes, durante y después de la transición democrática (en la que tuvo en 
Andalucía una función nada desdeñable), a su vez firmemente enraizado en el 
histórico, o lo que es igual en el pensamiento y obra de Infante. A destacar el estilo a 
un tiempo conciso e incisivo del autor, máxima autoridad en esa temática, la atinada 
selección de textos presentada, y los cuerpos cartográfico, de gráficos y de fotografías 
coetáneas que incluye. Índice bibliográfico.- J.B.Vi. 
 
99-2754 ROMERO LUQUE, MANUEL: Las ciudades de Manuel Machado.- 
“Archivo Hispalense” (Sevilla), núm. 239 (1995), 63-80. 
La vida y la obra de Manuel Machado estuvieron influidas fundamentalmente por tres 
ciudades: Sevilla, su ciudad natal, donde recibió la formación académica y la que 
obtuvo de su padre, el folklorista y filósofo Machado Álvarez; Madrid, donde 
mantuvo sus primeros contactos literarios y se inició en la vida noctámbula, y París 
donde descubrió el parnasianismo y se inició en la bohemia plena. Pero Sevilla fue 
siempre para él la ciudad más amada.- A.D. 
 
99-2755 MARTORELL, ALFONS: República, revolució i exili. Memòries d´un 
llibertari reusenc.- Edicions del Centre de Lectura (Assaig, 41).- Reus, 
1993.- 255 p., 7 p.s.n. y 22 láms. (21,5 x 14,5). 
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A mitad de camino entre la historia local y la general, esta obra recorre prácticamente 
la totalidad del siglo XX español dede la visión de un militante anarco-sindicalista 
afiliado a la CNT de Reus (Tarragona). A pesar de los propósitos de objetividad 
anunciados en la introducción, el autor no logra zafarse de un alto grado de parcialidad 
respecto de los hechos relatados y su interpretación. Por se un aspecto poco conocido, 
puede resultar de particular interés las condiciones de vida y las relaciones que 
establecen entre sí los anarquistas españoles en el exilio, así como las discusiones 
estratégico-políticas que los dividen.- M.Ch. 
 
99-2756 MEROÑO, PERE: Josep Pallach (1920-1977). Història d´un líder.- 
Edicions 62 (Biografies i Memòries, 31).- Barcelona, 1997.- 236 p., 16 
láms. (20 x 13). 
Minuciosa biografía del fundador y lider del Partit Socialista Català-Reagrupament. 
Combatiente republicano y exiliado, dedicó su actividad profesional a la Pedagogía y 
su vida a la lucha antifranquista y a la estructuración del socialismo en Cataluña. 
Basado en escritos del biografiado, en conversaciones con contemporáneos y en 
biografías publicadas anteriormente. Relación de simpatizantes del “pallaquisme”. 
Índice de nombres por MARIONA MUNIESA.- R.O. 
 
99-2757 PRIETO, INDALECIO: Textos escogidos.- Estudio preliminar de 
RICARDO MILLARES.- Junta General del Principado de Asturias 
(Clásicos Asturianos del Pensamiento Político).- Oviedo, 1999.- 463 p. (23 
x 16). 
Recopilación de veinticuatro textos del líder socialista, algunos pocos conocidos o de 
difícil acceso, precedidos de un extenso y clarificador estudio biográfico, pero sobre 
todo referidos al pensamiento del autor. Valiosa indagación que nos introduce en la 
naturaleza del “socialismo democrático” del dirigente obrero asturiano, tan próximo en 
algunos aspectos a los planteamientos clásicos de la izquierda burguesa, representada 
mejor que nadie por Manuel Azaña, el otro gran propugnador (y protagonista) de una 
auténtica y profunda transformación de la sociedad española en el marco de la II 
República, que fuera más allá de lo puramente institucional. Es curioso (como sucede 
también en esta obra) que hasta el momento haya pasado desapercibida una 
circunstancia que da las claves de algunos de los rasgos más sobresalientes en la 
personalidad de Indalecio Prieto, como son su profundo humanismo, disciplina 
intelectual, laboriosidad, entrega a los demás, tolerancia o respeto a la pluralidad todo 
lo cual se debe, al menos en parte, a su educación, en los principios evangélicos netos 
en el marco de un colegio protestante.- J.B.Vi. 
 
99-2758 ESCALA, MARIA: Ironia i sàtira a “Vida privada” i “Memòries” de 
Josep M. de Sagarra.- “Rassegna Iberistica” (Venezia), núm. 66 (1999), 
19-41. 
Consideraciones literarias y contextualización histórico-cultural de dos obras 
fundamentales de Sagarra, las “Memòries” y la novela “Vida privada”. Abundantes 
errores tipográficos desmerecen el texto.- P.B. 
 
99-2759 TONA I NADALMAI, ABELARD: Memòries de un nacionalista català. 
Del nacionalisme radical al comunisme. Història menuda (1922-1932).- 
Pròleg d´ALBERT MANENT.- Publicacions de l´Abadia de Montserrat 
(Biblioteca Serra d´Or, 138).- Barcelona, 1994.- 288 p. (19 x 13). 
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Autobiografía póstuma que relata con detalle sus peripecias durante la Dictadura de 
Primo de Rivera hasta el ascenso de Francesc Macià como Presidente de la Generalitat 
de Catalunya (1922-1932). Desde muy joven militó en el movimiento separatista 
radical catalán, lo que le llevó a formar parte muy activa en actos de riesgo como los 
complots de Garraf contra el monarca y el de Prats de Molló, un intento de invasión 
militar desde Francia. De ambos hechos nos da una visión desde el interior, lo cual 
constituye lo más interesante de estas memorias. A consecuencia de éllo, tuvo lugar un 
primer exilio en México. Allí no abandonó la política radical dentro del Partit 
Comunista Català. Con la II República volvió a Cataluña y se puso al servicio de 
Macià. Desde entonces militó sucesivamente en la Unió Socialista de Catalunya, el 
Bloc Obrer i Camperol y el PSUC. Finalizada la guerra civil 1936-39 se exilió otra vez 
a México donde permaneció hasta su muerte en 1980, sin haber abandonado sus 
actividades anteriores en el campo político y literario. Muchas referencias anecdóticas 
y galería de personajes del separatismo y comunismo catalanes. Sin notas.- F.A.G. 
 
99-2760 TORRES, VÍCTOR: Memòries polítiques i familiars.- Prólogo de 
HERIBERT BARRERA.- Pagès editors.- Lleida, 1994.- 414 p., 20 láms. 
(24 x 17). 
En clave de recuerdos personales, esta obra constituye un repaso a la historia reciente 
del país: guerra, exilio y transición democrática. Joven político, comisario de guerra, 
secretario general de la “Presidencia de la Generalitat” en el exilio, diputado y 
senador, el autor expone notícias inéditas y documentos de interés referentes a una 
época aún demasiado desconocida de nuestro pasado colectivo, especialmente por lo 
que se refiere a la actuación política catalana en el exilio francés. En la última parte del 
libro se exponen fragmentos de un Dietario inédito del poeta y hermano del autor 
Màrius Torres. Escrito en estilo directo y ameno, cabe destacar el esfuerzo de 
ecuanimidad del autor, a pesar de describir una época rica en pasiones políticas. Elude 
a menudo sus opiniones personales y se aleja de la crítica fácil; por el contrario, pone 
de relieve los aspectos positivos de las personas y evita profundizar en los episodios 
conflictivos.- M.Ch. 
 
99-2761 SAMSÓ, JULIO: Juan Vernet (n. 1923), ante todo un historiador.- 
“Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), núm. 22 (1992), 883-910. 
Notas biográficas y detallada relación de los 38 libros y 307 artículos científicos del 
profesor, eminente semitista e historiador de la ciencia, Juan Vernet y Ginés.- P.B. 
 
99-2762 SAN BALDOMERO ÚCAR, JOSÉ MANUEL: El significado de la vida y 
filosofía de Javier Zubiri (1898-1983).- “Príncipe de Viana” (Pamplona), 
LX, núm. 218 (1999), 705-754, 3 fotos. 
Estudio en torno a la vida y planteamiento filosófico general de Javier Zubiri. Dedica 
una primera parte a mostrar los problemas personales ocasionados por su actitud 
filosófica. Discípulo de José Ortega y Gasset, sus teorías le valieron el rechazo por 
parte de los políticos españoles del período franquista y la Iglesia. En segundo lugar se 
mencionan tres influencias en su obra: Heidegger, Aristóteles y la Ciencia, peo a pesar 
de éstas, desarrolló una filosofía personal, considerada de carácter puro por los temas 
que trató no vinculados a la estética, la sociología o la psicología. Se refiere también a 
las publicaciones en las cuales colaboró tales como “Cruz y Raya” y “Revista de 
Occidente” y otros aspectos del contexto. El autor no realiza una lectura detallada de 
ninguno de sus textos, ni un análisis de su pensamiento, sino un acercamiento global a 
esta figura. Se incluye un listado de los escritos realizados por Zubiri clasificados por 
temas (de p. 742-753).- C.R.M. 
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Historia local (por orden alfabético de localidades) 
 
99-2763 PLANET CONTRERAS, ANA I.: Melilla y Ceuta. Espacios-Frontera 
hispano-marroquíes.- Ciudad Autónoma de Melilla. Ciudad Autónoma de 
Ceuta.- Melilla-Ceuta, 1998.- 279 p. (24 x 17). 
Aproximación a la realidad reciente y actual de las dos ciudades españolas del 
Magreb, a un tiempo similares y diferentes, sin perder de vista la perspectiva histórica 
y los complejos condicionamientos locales, nacionales e internacionales que 
determinan su existencia y, hasta cierto punto, incierto futuro, dado el no 
reconocimiento por Marruecos de su españolidad. Buen estudio demográfico y 
económico de ambas poblaciones (con sus variables perspectivas), así como de sus 
relaciones con el retropaís marroquí, y el decisivo impacto que sobre las mismas ha 
tenido la ley de extranjería de 1985 que, como refiere la autora, “actuó de revulsivo 
para la población musulmana de las ciudades”, por tanto excluyó de sus ventajas a la 
mayor parte de los residentes de origen marroquí, insuficientemente documentados. 
Ello determinaría su movilización para la consecución de sus reivindicaciones, cosa 
que por su parte también hicieron los musulmanes que pudieron acogerse a la nueva 
normativa legal, conectados o no, según los casos, al acuerdo del Estado español con 
la comunidad islámica de España, pero también al irredentismo marroquí. Buen 
estudio de sociología electoral para el período 1977-96 y sus efectos sobre la un tanto 
borrascosa dinámica político-administrativa que desde entonces ha caracterizado a 
ambas plazas. Tratamiento conceptual y metodológico impecable. Utilización de 
fuentes documentales manuscritas, impresas, hemerográficas, estadísticas y 
bibliográficas. Ocho apéndices de documentos. Amplio cuerpo de tablas insertas en 
texto y de cuadros adicionales. Índices de tablas, cuadros y bibliografía.- J.B.Vi. 
 
99-2764 OSUNA LUQUE, RAFAEL: Aproximación a la evolución de la población 
absoluta en Córdoba (1900-1991).- En “Anuario de Investigaciones”, VI 
(IHE núm. 99-1540), 397-413. 
Comunicación sobre la señalada evolución demográfica y los condicionamientos 





99-2765 BASO ANDREU, ANTONIO: Los procesos del cuartel de la Victoria de 
Jaca en 1931.- “Argensola” (Huesca), núm. 110 (1996), 9-52. 
Reflexiones sobre la sublevación de los capitanes Galán y García Hernández, en el 
acuartelamiento de Jaca, en 1930, y análisis de los procesos contra los militares 
sublevados en el marco del Consejo de Guerra de 1931, condena e indulto tras la 
proclamación de la II República y referencias a la trayectoria posterior de estos 
militares, en el marco del golpe de estado del general Franco y de la consiguiente 
guerra civil.- P.B. 
 
99-2766 EHRLICH, CHARLES E.: Per Catalunya i l´Espanya gran: catalan 
regionalism on the offensive, 1911-19.- “European History Quarterly” 
(Great Britain), XXVIII, núm. 2 (1998), 189-217. 
Analiza las metas y métodos de la Lliga Regionalista, un partido político que se creó 
en Cataluña en 1901. Bien organizado y dirigido por líderes con talento, la Lliga 
obligó a otros partidos a reaccionar en su agenda regionalista y a finalizar con el 
dominio del Partido Liberal. Los líderes de la Lliga vieron a Cataluña como un 
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vehículo para regenerar toda España de un modo federal, con diversidad cultural y 
económica. Fundado para proteger los intereses regionales, el partido lideró las 
reformas para promocionar la autonomía regional. Desafortunadamente, sólo en 
Cataluña sus líderes políticos llevaron a cabo estos propósitos. Se convirtió este 
partido en una importante fuerza en Cataluña, y de modo ocasional en España. Tras 
mantenerse durante ocho años en el poder, se dieron actos de violencia y terrorismo 
tras la Primera Guerra Mundial. Desapareció en 1923. Basado en documentación de 
archivo y memorias. Notas.- G.P. COX. 
 
99-2767 GARCÍA PARODY, MANUEL ÁNGEL: Elecciones a Diputados a Cortes 
en Córdoba (1910-1916).- En “Anuario de Investigaciones”, VI (IHE núm. 
99-1540), 203-219. 
Comunicación sobre el tema indicado en el título, exponiéndose la formación de la 
Conjunción Republicano-Socialista en Córdoba y el resultado de tales elecciones en 
su provincia.- A.H. 
 
99-2768 LACALLE, MIGUEL; RUBIO, PLÁCIDO: Desembarco de Alhucemas: 8 
de septiembre de 1925.- Ed. Soldiers Expres (Extra Histórico Soldiers, 1).- 
Madrid, 2000.- 84 p., 78 fotos (31 x 22). 
Monográfico dedicado a la descripción gráfica de la preparación, desarrollo y 
operaciones posteriores al desembarco de Alhucemas en 1925. Tras el desastre de 
Annual en 1921, la colaboración entre los ejércitos de Francia y España condujo al 
aislamiento político y derrota militar de las cábilas insurgentes lideradas por 
Abd-el-Krim. Uno de los principales valores de la obra son las descripciones y 
estadísticas de las diversas unidades presentes en la operación, considerada como una 
de las primeras acciones a gran escala de este tipo.- F.G.A. 
 
99-2769 MORCILLO ROSILLO, MATILDE: España y los sefarditas de Salónica 
durante el incendio de 1917.- “Sefarad” (Madrid), LIX, núm. 2 (1999), 
353-369. 
Ayuda del gobierno español, tanto económica como moral a los numerosos judíos 
sefarditas afectados por el incendio de la ciudad de Salónica en 1917 y reparto de la 
ayuda a los damnificados. Se diferenciaron en dos categorías, de acuerdo con la ayuda 
pecuniaria otorgada. En la primera, figuran 20 familias, mientras que en la segunda 
categoría aparecen 26 familias. Defensa del gobierno español y de su embajador en 
Atenas, de los antiguos derechos de propiedad inmobiliarios de los judíos sefarditas, 
amenazados de expropiación tras el incendio de la ciudad.- P.B. 
 
99-2770 NAVARRO DOMÍNGUEZ, JOSÉ MANUEL: Caciquismo y control 
político municipal en la Campiña sevillana (El Círculo Conservador de El 
Viso del Alcor).- En “Anuario de Investigaciones”, VI (IHE núm. ), 
221-231. 
Comunicación en la que se estudia el papel de la indicada agrupación política local en 
los primeros treinta años del siglo XX, basándose en la documentación conservada de 





99-2771 CAPEL MARTÍNEZ, ROSA MARÍA: El sufragio femenino en la Segunda 
República Española.- Editorial Horas y Horas (Mujeres en Madrid).- 
Madrid, 1992.- 214 p. (21 x 14). 
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Análisis de los hechos y circunstancias que llevaron a la concesión del sufragio 
femenino por las Cortes Constituyentes de la Segunda República. En primer lugar, y 
tras realizar un análisis del estado de la cuestión, recuerda las causas sociales y 
políticas que favorecen la aparición del feminismo. Asimismo, repasa el significado 
histórico del sufragismo y la situación de las mujeres españolas en este momento, 
especialmente en cuanto a la educación y al mundo laboral. La parte central del libro 
la ocupa el estudio sobre la concesión del sufragio femenino en España. Se plantea 
aquí el hecho de que mientras en otros países, como Inglaterra, las mujeres tuvieron 
que luchar por sus derechos, en España la evolución fue inversa y no hubo apenas 
presión puesto que el feminismo era minoritario y elitista. La autora analiza el proceso 
que se inicia en el Parlamento en 1877, y que, pasando por la dictadura de Primo de 
Rivera, que concede un sufragio restringido, lleva a la victoria final en 1931, tras un 
largo y duro debate. Un último apartado nos da datos biográficos de las pioneras 
españolas: Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken, y reflexiona sobre 
los resultados de las urnas de 1933 y 1936. La conclusión final de la autora es que la 
mujer no estaba preparada ni cultural, ni socialmente para que su voto influyera de 
manera decisiva en dichos procesos electorales. Como colofón, se ofrece un apéndice 
con artículos y manifiestos dirigidos a las mujeres de 1933 y 1936, así como un 
apartado de fuentes y bibliografía.- E.A.A. 
 
99-2772 FERNÁNDEZ GARCÍA, ANTONIO: Clericalismo y anticlericalismo en 
los orígenes de la II República (abril-mayo de 1931).- “Sautuola 
(Homenaje al profesor Dr. D. García Guinea)” (Santander), VI (1999), 
729-738. 
Revisión informada de la cuestión religiosa en los inicios de la II República, con 
análisis de las posiciones clericales en los temas políticos y de su confrontación con el 
nuevo régimen. El anticlericalismo de corte popular se manifiesta en los incendios de 
iglesias y muertes de personas sagradas, como anticipo del verano de 1936. Se 
comentan los puntos de controversia de los decretos de mayo (política educativa, 
escuela única), la expulsión del cardenal Segura y polarización y tensión social que se 
disparan a mediados de junio, con reflejo directo en la prensa de la época y 
documentación adicional en el Archivo Vidal y Barraquer.- M.R. 
 
99-2773 HOLGUÍN, SANDIE: Taming the Seventh Art: The Battle for Cultural 
Unity on the Cinematographic Front during Spain´s Second Republic, 
1931-1936.- “The Journal of Modern History” (Chicago), LXXI, núm. 4 
(1999), 852-881. 
Tras realizar una breve historia del cine español anterior a 1931, el autor describe el 
intento republicano de instituir la filosofía krausista en el sistema educativo para 
modernizar el país. Casi inmediatamente a través de un programa llamado “Misiones 
pedagógicas”, se inició una campaña cultural en las áreas rural. El cine parece una vía 
educativa fácil. Mientras los conservadores desaprobaron la industria cinematográfica 
como inmoral y poco crítica, la extrema izquierda la consideraba poco revolucionaria. 
La izquierda quería mostrar más estilo soviético en las películas. Algunas como “Las 
Hurdes” de Buñuel fueron prohibidas debido a que eran muy radicales. En 1935 la 
izquierda empleó las películas para criticar la inmoralidad de las procedentes de 
América, las cuales eran muy populares en España. Finalmente, el idealismo de las 
Misiones fracasó en la consecución de sus metas debido a su inestabilidad política. 
Artículo bien planteado con notas.- J.L.Sh. 
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99-2774 TORNAFOCH, XAVIER: El catalanisme republicà a la ciutat de Vic 
(1930-1936).- Publicacions de l´Abadia de Montserrat (Biblioteca Serra 
d´Or, 194).- Barcelona, 1998.- 94 p. (18 x 13). 
Estudiar el catalanismo republicano, o sea progresista, en la clerical y conservadora 
capital de la comarca de Osona, es el objetivo de la brevísima monografía que se 
estructura en el análisis de los partidos, PCR, ERC y AC en el período que tuvieron 
protagonismo político hasta el inicio del conflicto bélico, es decir desde 1930 hasta 
1936 trás la pausa de 1935.- J.M.F. 
 
99-2775 VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, JOSÉ MARÍA: El intento concordatario 
de la Segunda República.- Presentación de RAFAEL NAVARRO- 
VALLS.- Ministerio de Asuntos Exteriores.- Madrid, 1999.- 251 p. (25 x 
18). 
El intento concordatorio emprendido por la Segunda República entre 1931 y 1935 al 
objeto de ajustar las relaciones Iglesia-Estado al marco jurídico de libertad religiosa 
introducido con la Constitución de 1931 fue estimulado inicialmente por católicos 
como N. Alcalá Zamora y M. Maura, y en el segundo bienio por Lerroux, Samper y 
Gil Robles principalmente. No pudo ser llevado a buen puerto por motivos diversos. 
Desde la frialdad, cuando no oposición de la izquierda burguesa y los partidos y 
sindicales encuadrados en el movimiento obrero, a la sorda obstrucción practicada por 
los monárquicos más radicales, temerosos de que un Concordato con el Vaticano 
legitimase a la República ante los católicos, contribuyendo así a la consolidación del 
nuevo régimen. De otro lado tampoco ayudó la oposición de un amplio sector del 
episcopado (no obstante los denotados esfuerzos que en sentido contrario practicó, 
entre otros, Vidal y Barraquer), errores puntuales del nuncio Tedeschini, la poco 
eficaz gestión del negociador español L. Pita Romero, y las reticencias de la Santa 
Sede hacia el nuevo régimen español por su marcado laicismo y a la vista de las 
intermitentes explosiones de anticlericalismo registradas desde mayo del 31. Once 
apéndices documentales, incluído el anteproyecto presentado por el gobierno español 





99-2776 ARIAS RAMOS, RAÚL: Legión Cóndor. Su historia 60 años después.- 
Ed. Almena.- Madrid, 1999.- 238 p. (29 x 21). 
Después de la sublevación militar del 18 de julio de 1936, los opositores de la 
República española recibieron rápidamente la ayuda de las dictaduras fascistas de 
Alemania e Italia. Uno de los apoyos más importantes, por su número y preparación 
técnica, fue el envío de unidades de la Luftware alemana a los sublevados 
constituyendo la célebre “Legión Cóndor”. Esta unidad sirvió como base de pruebas 
de los nuevos modelos de la aeronaútica nazi, desde el JU-87 “Stuka” al ME-109, 
modelos que se harían célebres en la Segunda Guerra Mundial. En la obra se describen 
los aparatos, hombres y principales acciones de la Córdor, en especial la campaña del 
Norte, incluyendo el bombardeo de Guernika, y el frente del Ebro. Importante 
documentación gráfica.- F.G.A. 
 
99-2777 BARGONI, FRANCO: La participación naval italiana en la Guerra CIvil 
española (1936-1939).- Traducción de JOSÉ MANUEL VEIGA GARCÍA.- 
Presentación de la edición española de JOSÉ IGNACIO 
GONZÁLEZ-ALLER HIERRO. Presentación de la edición italiana de 
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RENATO SICUREZZA.- Instituto de Historia y Cultura Naval. Ministerio 
de Defensa.- Madrid, 1995.- 582 p. (29 x 21). 
Primera edición en español de la obra original: “L´impegno navale italiano durante la 
Guerra Civile spagnola”. Excelente libro para estudiar la participación de la marina 
italiana en la Guerra Civil española, ya que su autor fue el primero que pudo consultar 
la documentación de los archivos navales italianos. Pese a este dato, el libro adolece 
de lo que podríamos denominar “falta de rigor en la metodología histórica”, ya que el 
autor parece tomar partido, aunque quizás sea de forma inconsciente, por uno de los 
contendientes. A pesar de este inconveniente, es un interesante libro para conocer con 
más profundidad uno de los hechos más desconocidos de nuestra Guerra Civil.- J.Cu. 
 
99-2778 BURGUÉS, JOSÉ P.: Tiempo de violencia, tiempo de reconciliación. Dos 
años de la historia de Torrecilla de Alcañiz (1936-1938).- “Boletín del 
Centro de Estudios Bajoaragoneses” (Alcañiz), núm. 8 (1999), 123-158. 
Noticias diversas y reflexiones personales sobre los acontecimientos y la incidencia en 
el ámbito local y cotidiano, de los primeros años de la guerra civil. Interesante 
recogida de datos e informaciones de transmisión oral.- P.B. 
 
99-2779 CASANOVA, MARINA: La diplomacia española durante la guerra civil.- 
Prólogo de JOAQUÍN ORTEGA.- Ministerio de Asuntos Exteriores 
(Biblioteca Diplomática Española. Sección estudios, 13).- Madrid, 1996.- 
331 p. (24,5 x 17). 
Interesante aunque fragmentaria aportación sobre la política internacional española 
durante el período 1936-1939. Después de abordar el impacto producido por la guerra 
civil en la diplomacia española, con la creación de hecho de dos carreras diplomáticas 
paralelas, analiza la normativa jurídica y las medidas adoptadas respectivamente por el 
Ministerio de Estado del gobierno republicano y por la Junta de Defensa Nacional, así 
como la diferente reacción personal de los diplomáticos ante el pronunciamiento del 
18 de julio y su evolución posterior. Seguidamente se refiere a las estrechas y secretas 
relaciones entre las representaciones diplomáticas y los diversos servicios de 
información, para acabar analizando con mayor detenimiento, a título de ejemplo, la 
labor realizada por Luis Jiménez de Asúa al frente de la Legación de Praga. Consta 
también de apéndices documentales, relación de fuentes consultadas, amplia 
bibliografía e índice onomástico.- M.Ch. 
 
99-2780 COBB, CHRISTOPHER H.: Los Milicianos de la Cultura.- Servicio 
Editorial de la Universidad del País Vasco (Historia contemporánea, 6).- 
Bilbao, 1995.- 214 p. (23 x 16). 
Documentado estudio sobre las llamadas Milicias de la Cultura, impulsadas por el 
gobierno del Frente Popular desde 1937 hasta el final de la guerra civil, dentro de la 
campaña de alfabetización desplegada por la República durante esos años. Más allá 
del idealismo romántico, la obra analiza la realidad de lo que fue este cuerpo de 
maestros e instructores cuyo objetivo principal era culturizar a milicianos y soldados; 
nos dibuja su evolución, desde los espontáneos inicios hasta su plenitud como 
organización con más de un millar de docentes en su seno, así como los intentos de 
mediatizar su labor por parte de las diferentes fuerzas políticas, especialmente del 
Partido Comunista. Ello levantó voces críticas que plantearon hasta donde llegaba la 
labor pedagógica de los Milicianos de la Cultura y hasta donde la propaganda y el 
proselitismo, siendo ambos puntos de vista contemplados por el autor. Hay que 
destacar la completa bibliografía sobre cultura y educación durante la República y la 
guerra civil manejada por el autor y que puede suponer un buen punto de partida para 
futuros trabajos sobre el tema.- R.M.P. 
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99-2781 ENGEL, CARLOS: Historia de las divisiones del ejército nacional. 
1936-1939.- Ed. Almena.- Madrid, 1999.- 216 p. (24 x 17). 
Tras el fracaso de la sublevación militar del 18 de julio de 1936, el inicio de la guerra 
civil provocó la reorganización general del ejército nacional a partir de las unidades 
sublevadas, a las que se añadieron nuevas unidades. Este trabajo monográfico analiza 
la organización, efectivos y principales acciones de las unidades del ejército nacional 
durante la contienda. Una amplia documentación gráfica complementa perfectamente 
el texto.- F.G.A. 
 
99-2782 ESTRADA I PLANELL, GEMMA: La Guerra Civil al Bruc.- Pròleg de 
JOSEP MASSOT I MUNTANER.- Publicacions de l´Abadia de Montserrat 
(Biblioteca Serra d´Or, 155).- Barcelona, 1995.- 126 p. (19 x 13). 
El trabajo se estructura en cuatro grandes capítulos. En primer lugar, la etapa del 
triunfo de la República hasta el Frente Popular 1931-1936. El segundo capítulo abarca 
el período 1937-1938, en el cual se desarrollan diferentes temas: refugiados, 
acontecimientos de mayo y la actuación del consejo municipal entre otros. El tercer 
capítulo está dedicado al final de la guerra civil y el primer ayuntamiento franquista 
1939-1940. El último capítulo hace referencia al apartado de víctimas de la guerra, el 
cual se complementa con un exhaustivo apéndice. Las características principales de 
estos capítulos y períodos de la historia son: las reformas hechas por el ayuntamiento 
elegido en las elecciones del año 1934, el inicio de la guerra, la represión y todo el 
proceso de incautaciones y confiscaciones, los problemas de los años 1937-1938 
frente a las circunstancias de la guerra (refugiados y problemas de abastecimientos de 
productos básicos para el consumo). Para acabar, la etapa final de la guerra 
(bombardeos y represión) que significó el final y el olvido de los proyectos y reformas 
anteriores. Es un trabajo de investigación realizado entre otros archivos en: Arxiu 
Històric Municipal del Bruc, Arxiu Nacional de Catalunya, Arxiu del Bisbat de 
Barcelona, Archivo Histórico Nacional de Madrid y Registro Civil del Jutjat de Pau 
del Bruc que significa una nueva aportación a la historia local de la guerra civil a 
Catalunya.- X.B.B. 
 
99-2783 FERRER VIVES, ANTON: Diari de Guerra, 1938-1939.- Presentació de 
JOSEP RUART GÜIXENS.- Amics de la Historia del Vendrell. Institut 
d´Estudis Penedesencs.- El Vendrell-Vilanova i la Geltrú, 1998.- 94 p. con 
fotografías y anexos (21 x 14). 
Diario escrito por un chico de dieciocho años durante el periodo de la Guerra Civil, 
concretamente entre los años 1938 y 1939. Anton Ferrer i Vives describe en este relato 
cómo vivió los últimos años de la guerra; explica, detalladamente, las penalidades que 
pasó (miseria, dolor, ansiedad,...) así como el sufrimiento de ver cómo pasaban los 
días sin saber nada de sus familiares y amigos. El hambre era lo que obligaba a buscar 
comida complementaria como higos, uvas y almendras en el bosque. El libro narra 
esta vivencia de manera sencilla y poco literaria, tal como su autor quiso expresarse 
para que no perdiera su autenticidad, ya que lo fue escribiendo a medida que sucedían 
los acontecimientos. Bien documentado, con textos y fotos que hacen más clarificador 
el libro.- J.Pr. 
 
99-2784 FULLANA, JERONI; CONNOLLY, EDUARDO; COTA, DANIEL: El 
crucero “Baleares”.- Ed. Quirón.- Valladolid, 2000.- 253 p. (22 x 15). 
Durante la Guerra Civil Española (1936-1939), y pese a la inicial superioridad de 
efectivos de la flota republicana basada en Cartagena, el dominio del mar correspondió 
a la marina nacional debido a la superioridad de su oficialidad, organización, así como 
al apoyo de las marinas, italiana y alemana. En el Mediterráneo, las acciones de los 
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cruceros “Baleares y Canarias”, sembraron el terror en las poblaciones costeras que 
bombardearon insistentemente. Este estudio monográfico describe las características 
técnicas y principales acciones bélicas del “Baleares” hasta su hundimiento por 
destructores de la República en 1938.- F.G.A. 
 
99-2785 GONZÁLEZ MARTÍNEZ, CARMEN: Guerra civil en Murcia. Un análisis 
sobre el poder y los comportamientos colectivos.- Prólogo de Mª 
ENCARNA NICOLÁS MARÍN.- Universidad de Murcia.- Murcia, 1999.- 
333 p. (24 x 17). 
La guerra civil español de 1936-39 es una traumática crisis que marca un antes y un 
después en nuestra historia contemporánea, y pos sus amplísimas implicaciones 
internacionales es sin duda el episodio más universal del acontecer hispano en los 
últimos doscientos años. Por lo mismo es también el que ha tenido una más amplia y 
controvertida repercusión históriográfica. Diríase por ello que todo está dicho. No es 
así, como lo prueba esta monografía, la más completa, lúcida e incisiva que conozco 
sobre una ciudad y región de retaguardia, y que por lo mismo se constituye en modelo 
válido para el análisis, desde perspectivas nuevas, de la tragedia en que se vio inmersa 
la sociedad civil, más o menos alejada de los escenarios bélicos propiamente dichos, 
pero que hubo de asumir durante tres interminables años los devastadores efectos de la 
primera guerra “total” de los tiempos modernos. La obra consta de cuatro partes: la 
organización de la resistencia según un modelo político-social y productivo acorde 
con las aspiraciones de los partidos y sindicatos sustentadores del Frente Popular, en 
el que ideología, sociedad, economía, política y cultura se entremezclan en complejo 
entramado. En una segunda parte es realizado un fino y perspicaz análisis del 
funcionamiento día a día de esa economía y sociedad de guerra (colectivizaciones, 
aprovisionamiento, masiva acogida de refugiados, actuación de las organizaciones 
humanitarias..., etc). En tercer lugar son analizadas las manifestaciones de autodefensa 
del pueblo en armas, que va desde la eliminación física de algunos de sus opresores 
más notorios (y de otros que lo eran menos) en el curso de las primeras semanas de 
guerra y luego de forma más pausada de varios de los sobrevivientes (“Quinta 
Columna”, etc.) a la no menos espontánea destrucción de la simbología adversa (la 
eclesiástica, la más odiada) o el control de la vida ciudadana mediante comités de 
vecinos. Un último apartado incide sobre la organización estable de la justicia popular 
al término de la explosión de violencia de primera hora; una actuación polarizada en el 
caso estudiado por los Tribunales Populares de Murcia y Cartagena. En suma es ésta 
una aportación bien documentada y novedosa en sus planteamientos llamada a figurar 
entre lo más preferente del vasto elenco bibliográfico disponible sobre un tremendo 
drama que permanecerá siempre en la memoria histórica de los españoles. Consulta 
sistemática de quince archivos regionales, nacionales y extranjeros. Recurso a fuentes 
orales y dominio bibliográfico. Amplio cuerpo de gráficos y tablas. Índices de fuentes 
y bibliografía.- J.B.Vi. 
 
99-2786 HARRIS, GEOFFREY: Malraux, myth, political commitment and the 
spanish civil war.- “Modern and contemporary France” (Great Britain), V, 
núm. 3 (1997), 319-328. 
Observa las características de André Malraux como político durante la guerra civil 
argumentando que éste fue básicamente antifascista, pero nunca ideológicamente 
comunista.- H.A. 
 
99-2787 INFIESTA PÉREZ, JOSÉ LUIS; COLL PUJOL, JOSÉ: Bombardeos del 
litoral mediterráneo durante la Guerra Civil.- Vol. 2.- Ed. Quirón.- 
Valladolid, 1998.- 168 p. (30 x 21). 
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Segundo volumen monográfico dedicado a la descripción de las principales acciones 
de guerra contra los núcleos urbanos realizadas por la aviación nacional, italiana 
legionaria y alemana durante la Guerra Civil española. El estudio se completa con una 
abundante documentación gráfica que complementa los datos sobre la organización de 
las fuerzas aéreas participantes.- F.G.A. 
 
99-2788 LA GRANJA, JOSÉ LUIS DE; ECHÁNIZ, JOSÉ ÁNGEL 
(DIRECTORES): Gernika y la guerra civil. Simposium: 60 aniversario del 
bombardeo de Gernika (1997).- Gernikazarra Historia Taldea- Eusko 
Jaurlaritza. Gobierno Vasco, departamento de Ordenación del Territorio, 
Vivienda y Medio Ambiente.- Vitoria-Gasteiz, 1998.- 509 p. (24 x 17). 
Gernika, ciudad abierta que no ofrecía objetivo militar alguno, y solamente su 
significación emblemática de cuno de los fueros vascos, fue totalmente arrasada por 
los bombardeos alemanes de la Legión Cóndor en la tarde del 26 de abril de 1937 en 
el curso de una bien calculada operación punitiva que lo fue también de ensayo del 
poder destructivo de nuevas armas. Inmortalizado el luctuoso episodio por Pablo 
Picasso en la que es acaso la obra cumbre de la pintura contemporánea, ha pasado a la 
posteridad como testimonio insuperable de una de las mayores tragedias sufridas por 
la humanidad en el siglo XX y sobre todo símbolo de la resistencia democrática contra 
el fascismo. Quizá por ello tal hecho jamás fue reconocido por Franco, cuyo régimen 
lo presentó siempre como uno de los mitos inventados por los “rojos” con fines 
propagandísticos, entendiendo haber sido ellos quienes dinamitaron y destruyeron 
Gernika en su retirada. Quiere decirse que hasta la fecha reciente esta ha sido un tema 
casi tabú dentro de España, y por tanto muy mal conocido. A desvelarlo ha 
contribuido decisivamente este Symposium en el 60 aniversario del evento, cuyas 
“Actas”, aquí presentadas, constan de siete ponencias a cargo de E. GONZÁLEZ 
CALLEJA, J.L. DE LA GRANJA, L. SEBASTIÁN, J.A. ECHÁNIZ, C. LANDA, F. 
M. VARGAS e I. MOMOITIO, y en las cuales son tratados los más diversos aspectos 
relacionados con el tema de referencia (y con la propia Gernika). Precede un prólogo 
de J.L. DE LA GRANJA y sigue a modo de apéndice una selección de fotografías del 
bombardeo. A resaltar la aportación de nueva documentación, nuevos enfoques y un 
original cuerpo de láminas, si bien es de lamentar la baja calidad técnica de algunas de 
las notabilísimas reproducciones. Amplia bibliografía.- J.B.Vi. 
 
99-2789 MOMRYK, MYRON: Hungarian volunteers from Canada in the spanish 
civil war, 1936-39.- “Hungarian Studies Review” (Canadá), XXIV, núm. 2 
(1997), 3-14. 
La guerra civil española, el conflicto en el Frente Popular del gobierno republicano y 
los rebeldes liderados por el general Franco, atrajeron a la Brigadas Internacionales, 
dispuestas a defender la democracia contra el fascismo. El batalón 
Mackenzie-Papineau consistía en cerca de 1500 canadienses que servían en el cuerpo 
militar, la armada y la artillería unidos entre 1936 y 1939. De estos, 86 eran 
voluntarios húngaros, muchos de los cuales habían nacido en Hungría y habían 
emigrado a Canadá antes de la Gran Depresión. Los voluntarios húngaro-canadienses 
se hallaban motivados por los acontecimientos europeos, especialmente por el 
crecimiento del nazismo alemán y por su radicalización política en los conflictos 
laborales en Canadá durante la Gran Depresión. Basado en documentación procedente 
del batallón Mackenzie-Papineau que se encuentra en los Archivos Nacionales de 
Canadá. Apéndice y notas.- D. R. DZIBINSKI 
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99-2790 MORTERA, ARTEMIO; INFIESTA, JOSÉ LUIS: La artillería de la 
Guerra Civil. Material fuera de servicio incorporado a la campaña.- Ed. 
Quirón.- Valladolid, 2000.- 120 p. (30 x 21). 
Al inicio de la Guerra Civil española, la fractura de dos zonas del país y la necesidad 
de organizar los ejércitos nacional y republicano motivaron el empleo de diferentes 
tipos de armas ya obsoletas. El atraso técnico del ejército español durante el reinado de 
Alfonso XIII, evidenciado en las campañas coloniales del norte de África provocó 
que, antes del inicio de los suministros alemanes, italianos y soviéticos, se emplease 
material ya dado de baja en los parques de artillería. Una importante documentación 
gráfica complementa perfectamente el texto.- F.G.A. 
 
99-2791 NAKATSUKA, JIRÖ: Supein nöson kakumei no ninaitetachi-nairanka 
Aragon chihö no katsudöka bunseki.- “Rekishigaku Kenkyü” (Japón), núm. 
7 (1995), 17-33. 
Analiza el trabajo de los activistas pertenecientes a los partidos rurales y asociaciones 
afiliadas al Frente Popular durante la guerra civil de 1936-39, en particular trata sobre 
la responsabilidad y las consecuencias de las iniciativas revolucionarias que 
empezaron en las áreas rurales de Aragón en 1936. Basado en documentación 
española y en bibliografía japonesa. Notas.- H.A. 
 
99-2792 PUJADÓ I PUIGDOMÈNECH, JUDIT: Oblits de reraguarda. Els refugis 
antiaeris a Barcelona (1936-1939).- Prólogo de RICARD VINYES.- 
Publicacions de l´Abadia de Montserrat. Centre d´Història Contemporània 
de Catalunya (Biblioteca Serra d´Or, 211).- Barcelona, 1998.- 199 p., figs. y 
8 p. con ils. (19 x 13). 
Estudio exhaustivo, profundo y pormenorizado sobre todo lo que se refiere a los 
refugios anti-aéreos construidos en Barcelona durante el período de la guerra civil. 
Después de analizar la reorganización de la sociedad en todo lo que se refiere a la 
Defensa Pasiva, tanto por parte de las autoridades y organismos oficiales como por 
parte de la propia población, pasa a describir los refugios antiaéreos: distribución, 
formas de construcción, materiales, estructura, financiación, etc. La parte final, más 
literaria que histórica, reconstruye mediante una narración libre las vivencias de los 
coetáneos a partir de testimonios orales. Contiene anexos con mapas, fuentes 
consultadas y bibliografía.- M.Ch. 
 
99-2793 QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ, RAFAEL: Almería, 1936-37. 
Sublevación militar y alteraciones en la retaguardia republicana.- Prólogo 
de OCTAVIO RUIZ MANJÓN-CABEZA.- Universidad de Almería.- 
Almería, 1997.- 358 p. (22 x 14). 
Partiendo de la crisis de los años 30 en la perspectiva provincial almeriense, se realizar 
un estudio en profundidad sobre las características de la sublevación militar en 
Almería en julio de 1936 y su fracaso, con la consiguiente alteración en el poder 
político y en las actividades económicas (control obrero, incautaciones de industrias), 
pero pronto reorganizado desde el nuevo gobierno civil bajo el proyecto de Largo 
Caballero, con nuevas instituciones locales y el fracaso del anarquismo. Amplia base 
documental: Archivo Histórico Nacional y otros almerienses, Fundación Pablo 
Iglesias, testimonios orales y prensa. Apéndices (p. 227-316). Cuadros, gráficos y 
mapas. Índice de nombres.- R.O. 
 
99-2794 RODRÍGUEZ OLAZÁBAL, JOSÉ: La administración de justicia en la 
guerra civil.- Edicions Alfons el Magnànim (Arxius i documents, 15).- 
Valencia, 1996.- 162 p. + 2 p.s.n. (24 x 16). 
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Visión lúcida y ponderada de la situación de la administración de justicia en la zona 
republicana del que fuera presidente de la Audiencia Territorial de Valencia entre 
1936 y 1939. El autor presenta una síntesis de las disposiciones legislativas dictadas 
por el gobierno de la República y de las convulsas circunstancias que las originaron: la 
parálisis de las funciones del Estado, entre ellas la judicial, debido a la situación de 
caos y revolución de los primeros meses, que provocó la reorganización urgente de los 
órganos de justicia, adaptándolos a la cruda realidad impuesta en la retaguardia y en 
los frentes de guerra; así surgieron los Tribunales Especiales, o Populares, los Jurados 
de Urgencia, de Guardia y de Seguridad, el Tribunal Central de Espionaje y Alta 
Traición y el Tribunal Central de Responsabilidades Civiles, el funcionamiento de los 
cuales es explicado a lo largo de la obra. Olazábal expone asimismo su propia vivencia 
de la contienda, en una ciudad, Valencia, sede del gobierno provisional y capital de la 
República.- R.M.P. 
 
99-2795 RUIZ GONZÁLEZ, CÁNDIDO: La represión en Toro durante la guerra 
civil.- “Studia Zamorensia” (Zamora), III (1996), 133-156. 
Descripción y valoración de la situación previa al golpe de estado del general Franco, 
y posterior represión física, laboral y económica, además de selectiva o 
indiscriminada, según los lugares y épocas, a lo largo de la segunda mitad del 1936. 






99-2796 CABEZA SÁNCHEZ-ALBORNOZ, SONSOLES: Historia política de la 
Segunda República en el exilio.- Fundación Universitaria Española 
(Colección Archivo II República española en el exilio, 6. Monografías, 66).- 
Madrid, 1997.- 424 p., 7 láms. (24 x 17). 
Aportación detallada y muy esclarecedora de los avatares de las personas, instituciones 
y organizaciones republicanas en el exilio. Comprende el período que va de la última 
sesión de las Cortes republicanas en suelo catalán, en el castillo de Figueres el 1 de 
febrero de 1939, hasta las elecciones legislativas del 15 de junio de 1977. La autora 
propone dos grandes etapas del exilio. La primera de 1939 a 1951, bajo el epígrafe de 
la esperanza del retorno, que comprende los años de recomposición de las 
organizaciones políticas e instituciones republicanas, en un exilio complicado por la 
guerra de Europa; luego, a partir de 1945 empezaría con José Giral, y luego Llopís, la 
tarea de los gobiernos del exilio, consistente en reclamar el retorno a la legalidad 
republicana insistiendo en la legitimidad democrática de ésta, y en gestionar la ayuda a 
los exiliados. La segunda etapa, de 1951 a 1977, supone “la esperanza perdida” del 
exilio republicano, ya que el franquismo se acomoda al contexto internacional de la 
guerra fría y rompe el cerco internacional, dejando en balde los esfuerzos realizados 
por los sucesivos gobiernos del exilio: Álvaro Albornoz, Gordón Ordás, Emilio 
Herrera, Sánchez Albornoz, Fernando Valera Aparicio. El texto se acompaña de 
mucha información sustraída de fuentes de primera mano: cuadros estadísticos y 
cronológicos, fragmentos de manifiestos, correspondencia, discursos y entrevistas, 
actas de las Cortes, etc.- J.Cu.G. 
 
99-2797 CARRASCAL, JOSÉ MARÍA: Franco, 25 años después.- Espasa-Calpe.- 
Madrid, 2000.- 218 p. (22 x 15). 
Un libro más sobre un tema recurrente de la historiografía y publicística española 
actuales. La obra del conocido periodista se incluye indudablemente en el último de 
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los géneros mencionados tanto por sus objetivos como, sobre todo, por su materia y 
análisis. Probablemente, la mayor aportación de la obra radica en la mesura de los 
planteamientos de un personaje y una época sometidos a enfoques comúnmente 
unilaterales cuando no maniqueos. No existe, pues, ningún afán revisionista en unas 
páginas escritas con agudeza y agilidad. El balance final del personaje resulta positivo, 
sin ocultar ni difuminar sus zonas oscuras u opacas. El legado de su régimen fue 
positivo respecto a la modernización material y social de un país que logró, basado en 
esta sólida plataforma, afrontar con éxito el tránsito a la democracia de un sistema que 
en su tramo final había dejado de ser una dictadura para convertirse en un régimen 
autoritario.- J.M.C. 
 
99-2798 CAZORLA-SÁNCHEZ, ANTONIO: Dictatorship from Below: Local 
Politics in the Making of the Francoist State: 1937-1945.- “The Journal of 
Modern History” (Chicago), LXXI, núm. 4 (1999), 882-901. 
A partir de un número amplio de documentos, el autor demuestra que el caciquismo se 
mantuvo en el sistema político español a pesar de los esfuerzos de Primo de Rivera y 
la Segunda República para reemplazar este sistema por otro de partidos políticos 
nacionales. El fracaso de Ramón Serrano Suñer en establecer un partido nacionalista 
fuerte se dio porque los antiguos partidarios de José Antonio desconfiaban de él. En 
parte los militares no le quisieron obedecer, y también porque las provincias rurales 
más conservadoras nunca renunciaron a la lealtad a las élites locales. Muchos 
políticos, leales a Franco, se opusieron a la Falange, y sin embargo, mantenían 
relaciones con los administradores locales a través de los miembros de la élite local. 
La Iglesia, que se opuso a la Falange, cooperó con las élites locales para asegurar que 
éstas podían controlar a determinadas personas. Sin embargo, en algunas áreas, la élite 
local se unió con la Falange y conocía cuales eran sus simpatizantes. De hecho, en 
muchas zonas, FET-JONS se convirtió en un medio para crear lealtades a través de 
premios con trabajos y favores, ésto aseguró el poder de las familias locales antes que 
el de los partidos nacionales. Interesantes notas.- J.L.Sh. 
 
99-2799 CLARÀ, JOSEP: Girona sota el Franquisme 1939-1976.- Servei Municipal 
de Publicacions de l´Ajuntament de Girona.- Girona, 1991.- 104 p. (23 x 
17). 
El autor nos muestra algunos de los elementos más característicos de la Girona en sus 
36 años de Dictadura Franquista. Se expone la evolución urbana, demográfica, 
económica, política y cultural de una ciudad tras la guerra civil y la represión sobre los 
vencidos con fusilamientos, encarcelamientos y depuraciones; como ésta debe rehacer 
su vida social dentro de los cánones y las formas de organización del nuevo régimen, 
con las correspondientes eleciones de los tercios y los referendums. El libro se acerca 
de forma concisa a los principales acontecimientos históricos y a las instituciones más 
importantes de este período, como FET-JONS y OPUS, hasta llegar a los años 70, 
donde adquieren un mayor protagonismo las expresiones de protesta contra els 
régimen. El libro consta de una cronología (1939-1976) y una mención sobre la 
procedencia de las diversas fotografías que ilustran los diversos temas y personajes 
históricos. En la bibliografía destaca la combinación de títulos generales sobre la 
época, estudios generales de temática gerundense y diversos trabajos mongráficos.- 
M.R.F. 
 
99-2800 EGEA BRUNO, PEDRO Mª: La escuela pública en Cartagena durante el 
primer franquismo.- “Anales de Historia Contemporánea” (Murcia), núm. 
15 (1999), 349-381, 1 lám. 
Tras el notable esfuerzo de la II República en el campo de las construcciones 
escolares, reforma de los planes docentes y mejora de la educación, el régimen 
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franquista devolvió las cosas al ser y estar que tenían antes de 1931. La enseñanza 
pública se vio postergada a los intereses de la privada (controlada por la Iglesia 
católica) en presupuestos, equipamientos y en cuanto a la formación del profesorado. 
Ello sin menoscabo de entregarle también su control ideológico en el marco del 
nacional-catolicismo, toda vez que no pudo vertebrarse el modelo de escuela totalitaria 
auspiciado por la Falange Española de las JONS, que recluida en una fútil 
parafernalia, sus militantes tuvieron que resignarse a perder protagonismo, y 
convertirse en mera cantera de funcionarios digitales, con derecho a pastar de por vida 
en el establo del presupuesto. Utilización de fuentes manuscritas, impresas, 
hemerográficas y bibliográficas. Seis tablas con relación completa de centros 
educativos públicos y privados en Cartagena entre 1939 y 1950, construcciones 
escolares, programaciones y evolución recesiva del analfabetismo. Sólido aparato 
crítico.- J.B.Vi. 
 
99-2801 GAVALDÀ I TORRENTS, ANTONI: Les “Hermandades de Labradores y 
Ganaderos” a l´inici de la postguerra. El cas del Baix Penedès.- Institut 
d´Estudis Penedesencs (Estudis i Documents, 11).- Vilanova i la Geltrú, 
1996.- 65 p. con láms. (24 x 17). 
Noticias relativas a estas hermandades, adscritas al sindicalismo vertical, en los años 
1943-44, con transcripción de dos interesantes documentos del Archivo Histórico de 
Tarragona. El primero contiene las referencias políticas de cada uno de los miembros 
de las juntas de las Hermandades de los catorce pueblos de la comarca. El otro es una 
encuesta socio-económica relativa a cada uno de dichos pueblos. Apéndice 
documental y bibliografía.- R.O. 
 
99-2802 GINARD I FÉRON, DAVID: L´oposició antifranquista i els comunistes 
mallorquins (1939-1977).- Prólogo de PERE GABRIEL.- Publicacions de 
l´Abadia de Montserrat (Biblioteca Serra d´Or, 202).- Barcelona, 1998.- 336 
p. (19 x 13). 
Resumen de la tesis doctoral titulada “La resistència mallorquina al franquisme 
(1936-1977)”, leída en 1977. Mediante documentación de diversos archivos de 
Mallorca, Cataluña y nacionales, unas 200 fuentes orales y prensa clandestina de la 
época, se analiza la organización de la resistencia comunista de postguerra en 
Mallorca, la gran crisis de 1948 y la recuperación a partir de 1968, hasta las elecciones 
generales de 1977, ofreciendo una panorámica amplia y profunda de las 
características, actividades y militantes del comunismo mallorquín. Índice 
onomástico.- R.O. 
 
99-2803 IBÁÑEZ, CÉSAR: Banderas españolas contra el comunismo. Las enseñas 
de los voluntarios en el Frente del Este (1941-1944).- Madrid, 1999.- 96 p. 
(24 x 17). 
La participación de voluntarios españoles en el ejército alemán durante la Segunda 
Guerra Mundial ha dado origen a una elevada producción bibliográfica, centrada 
especialmente en la división 250 de la Wehrmacht conocida como “División azul”. 
Este estudio se centra en las banderas divisionarias y enseñas regimentales de estas 
tropas, que combatieron, al igual que otras muchas tropas aliadas de la Alemania nazi, 
con su propia simbología.- F.G.A. 
 
99-2804 LONDON, JOHN: Reception and renewal in Modern Spanish Theatre: 
1939-1963.- W.S. Maney an Son Ltd. Modern Humanities Research 
Association (Texts and dissertations, 45).- London-Leeds, 1997.- XIV + 
273 p. (22 x 16). 
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Estudio sobre las características que tenían las obras teatrales presentadas durante el 
período 1939-1963 en España, que se centra en las piezas extranjeras y su recepción 
por el gobierno y la población. Muestra su autor los aspectos distintos del teatro en 
aquel período si se lo compara con la situación actual y también la progresiva 
evolución que sufrió. Destaca que algunos autores y obras gozaron de una mayor 
aceptación y que otras fueron tergiversadas en su texto e incluso suprimidas de la 
cartelera a causa de la censura. Clasifica las diversas piezas por grupos temáticos y 
estilos, destacando básicamente el teatro vienés, francés y norteamericano. Realiza una 
ficha de varias obras (lugar de estreno, compañía, director, traductor, etc..) en la cual 
presenta los comentarios que surgieron sobre la misma en la prensa española de aquel 
período. Dedica un capítulo a Fernando Arrabal. Se trata, pues, de un volumen 
complejo que contiene variada e interesante información sobre el género y período, 
ampliamente anotado. Bibliografía e índice de autores.- C.R.M. 
 
99-2805 MORALES RUIZ, JUAN JOSÉ: La retórica represiva en la España de la 
posguerra. El caso de la banda de Alcañiz.- “Boletín del Centro de 
Estudios Bajoaragoneses” (Alcañiz), núm. 8 (1999), 159-176. 
Curiosa y documentada exposición del discurso y represión franquistas en la inmediata 
posguerra en el bajo Aragón, así como actuaciones de grupos contrarios al nuevo 
régimen. Amplia ilustración.- P.B. 
 
99-2806 MUÑOZ SÁNCHEZ, ANTONIO: Aportación al estudio de la influencia de 
los factores internacionales en la transición democrática española: la 
política de la República Federal de Alemania hacia la Península Ibérica en 
los años setenta.- “Memorama” (Oviedo), núm. 3 (1999), 55-67. 
Repaso a las relaciones e influencia de la socialdemocracia alemana sobre las fuerzas 
políticas hermanas y las dictaduras de la Península Ibérica, así como el apoyo y la 
influencia decisiva del SPD alemán sobre el PSOE y el advenimiento y consolidación 
de la democracia en España. Se reivindica, aunque sea como hipótesis de trabajo, la 
concatenación de intereses y dinámicas supranacionales como factor relevante en la 
“transición”, y cuya valoración y proceso concretos deberán ser objeto de estudios en 
el futuro por parte de los historiadores de la época contemporánea.- P.B. 
 
99-2807 NICOLÁS MARÍN, ENCARNA; ALTED VIGIL, ALICIA: Disidencias en 
el Franquismo (1939-1975).- Diego Marín, librero editor.- Murcia, 1999.- 
176 p. (24 x 17). 
Refieren las autoras que la dictadura de Franco “... buscó el “escarmiento colectivo” a 
través de la violenta represión ejercida sobre los vencidos en la guerra civil. Sin 
embargo, la oposición al régimen fue siempre combativa”. Así es probable en efecto a 
lo largo y ancho de este documentado, sugerente y bien trabado libro, que consta de 
dos partes rotuladas “Represión, clandestinidad, exilio (1939-1960)” (p. 13-64) y 
“Viejas y nuevas disidencias en la segunda mitad del franquismo (1960-1975)” (p. 
55-106), que comprenden nueve y quince apartados respectivamente. Son analizadas 
las formas de disidencia, en las que se perciben diferencias esenciales entre las dos 
décadas de la posguerra (masiva emigración, retornos condicionados, 
responsabilidades políticas, depuración de funcionarios, cárcel y otras manifestaciones 
de represión, censura, nacimiento de grupos oposicionales clandestinos en minas, 
fábricas, universidades e incluso en instituciones próximas al régimen) y la fase abierta 
hacia 1960 (desde el surgimiento de sindicatos independientes -CCOO, USO..- y 
reflotamiento de los sobrevivientes en la emigración -UGT, CNT-, asociaciones 
profesionales y de vecinos..., a la radicalización de la protesta estudiantil, la UMD, la 
“traición de los clérigos”, los movimientos feministas o el surgimiento de ETA, 
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pasando por la reorganización de la izquierda y los pactos de unidad política). Las 
autoras ponen de manifiesto como las relaciones entre el exilio y la disidencia interior 
explican las modalidades de lucha antifranquista. Nueve apéndices con otras tantas 
extensas entrevistas, bien seleccionadas, que prueban una vez más el carácter no ya 
complementario, sino esencial de las fuentes orales en la reconstrucción de la historia 
social más reciente. Sólido apoyo de fuentes impresas, hemerográficas y 
bibliográficas. Índice bibliográfico.- J.B.Vi. 
 
99-2808 RAFANEAU-BOJ, MARIE-CLAUDE: Los campos de concentración de 
los refugiados españoles en Francia (1939-1945).- Prólogo a la edición 
española de TERESA JUVÉ.- Traducido por MANUEL PIJOÁN y 
NICOLE D´AMONVILLE.- Ediciones Omega.- Barcelona, 1995.- XI + 
404 p. (21,5 x 14,5). 
Traducción de la obra “Odyssée pour la liberté” (a. 1993). Estudio sobre la actuación y 
el papel de Francia durante el período de la guerra civil y durante la postguerra en 
plena II Guerra Mundial. Se afirma que Francia dio la espalda a los refugiados 
españoles aprovechándose de su situación; agrupándolos en campos de concentración 
(Vernet, Arles, Bacares, Benchicao, etc..). A pesar de que estos refugiados eran 
repudiados por la sociedad y por los políticos franceses, jugaron un papel decisivo en 
la liberación de Francia de manos del fascismo (héroes como Francisco Ponzan, 
Celestino Alfonso, etc.). No obstante, los franceses premiaron esta labor ejemplar con 
el absoluto silencio y abandono de estas personas que, al acabar la guerra mundial se 
vieron obligados a volver a su país de origen y hacer frente a la represión franquista. 
El autor, al extenderse demasiado en la represión en los campos, para que queda clara 
su posición, provoca un desorden cronológico en la explicación de los hechos y 
sucesos acaecidos durante esta época. A pesar de ello, el libro está bien documentado 
tanto bibliográficamente como en la utilización de diversos artículos, aunque hubiera 
estado bien complementarlo con alguna fotografía.- J.Pr. 
 
99-2809 RICO BOQUETE, EDUARDO: Política forestal e repoboacións en 
Galicia, 1941-1971.- Universidade de Santiago de Compostela 
(Monografías da Universidade, 187).- Santiago de Compostela, 1995.- 202 
p. (24 x 17). 
Tesis doctoral, realizada con documentación del Ministerio de Agricultura, del 
Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares y del Archivo de ICONA. 
Estudio de la política forestal llevada a cabo en Galicia por el Patrimonio forestal del 
Estado, que funcionó durante los años indicados. Prescindiendo de las opiniones 
vertidas en la época por al propaganda del régimen, que consideraba esta actuación 
forestal un éxito sin precedentes, se lleva a cabo un análisis en profundidad del 
proceso (métodos empleados, objetivos alcanzados y consecuencias 
socio-económicas), para concluir que el sistema de repoblación contribuyó a la 
expropiación de los montes, a la expulsión del ganado y a la disminución de los 
recursos de los campesinos, mientas que los concejos y las diputaciones se veían 
favorecidos por el aumento de la rentabilidad del monte, que también favoreció a 
algunas industrias (fábricas de celulosa, minería, fabricación de envases), a la vez que 
se produjeron divesos casos de resistencia o revuelta por parte de los campesinos. 
Cuadros, mapas y gráficos. Bibliografía. Sin índices.- R.O. 
 
99-2810 SAINZ ORTEGA, LUIS: Un episodio poco conocido de la emigración 
republicana española en Francia: el pacto de San Juan de Luz.- “Anales de 
Historia Contemporánea” (Murcia), núm. 15 (1999), 451-464. 
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Desde 1938 Indalecio Prieto venía proponiendo una consulta popular en España para 
resolver el “problema español”. Tras la nota tripartita de Estados Unidos, Gran 
Bretaña y Francia sobre España de 5 de marzo de 1946 y el acuerdo de la ONU de 12 
de diciembre del mismo año, el dirigente socialista se reafirmó en la necesidad de un 
plebiscito, a realizar en colaboración con los monárquicos. El PSOE respaldó la 
propuesta (reunión de delegados y congreso socialista, ambos en Toulouse, julio de 
1947 y marzo de 1948), y se dio a Prieto un mandato para negociar con una 
delegación que actuó en nombre del conde de Barcelona. Se llegó así al pacto de San 
Juan de Luz de agosto del 48, cuyos acuerdos quedaron sin efecto, según el autor (que 
se remite a la documentación manejada por el mismo en el archivo Luis Jimenez de 
Asúa) por la “ambivalencia” del pretendiente que, al parecer, ya entonces, comenzaba 
a dar pasos para llegar a un acuerdo con el dictador.- J.B.Vi. 
 
99-2811 SÁNCHEZ AGUSTÍ, FERRAN: Maquis a Catalunya. De la invasió de la 
Vall d´Aran a la mort del Caracremada.- Pagès editors (Guimet, 37).- 
Lleida, 2000.- 393 p. con 30 ils. (25 x 17). 
Tercera edición de una obra aparecida en 1999. A partir de una serie de reportajes 
publicados en el periódico “Segre” de Lérida, con apoyo de una extensa bibliografía y 
en una serie de informaciones orales, el autor recopila abundante información sobre la 
guerrilla antifranquista organizada por los sectores anarquista y comunista del exilio 
republicano: “Ilusionados con el éxito conseguido en Francia contra el nacismo, 
intentaron infructuosamente (1944-1963) exportar aquel modelo de resistencia”. 
Dicha información no se limita al ámbito catalán, incorporándose numerosos datos 
referidos a la Francia meridional, Segunda Guerra Mundial y al resto de España 
(Navarra, País Vasco y Aragón), constituyendo en su conjunto una buena aportación a 
las biografías de sus protagonistas y a su actuación desestabilizadora, desde la 
perspectiva del exilio republicano.- M.R. 
 
99-2812 SÁNCHEZ RECIO, GLICERIO: Los cuadros políticos intermedios del 
régimen franquista, 1936-1959. Diversidad de origen e identidad de 
intereses.- Generalitat Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència. Diputación Provincial de Alicante. Instituto de Cultura “Juan 
Gil-Albert” (Textos Universitaris).- Alicante, 1996.- 220 p. (21 x 14).  
Estudio, en el período indicado en el título, de los dirigentes municipales y 
provinciales y de los representantes de las provincias de las Cortes, teniendo en cuenta 
aspectos tales como la militancia anterior, las profesiones, las tensiones por el control 
del poder, la corrupción. Todo ello basado en una amplia base documental, en especial 
del Archivo de la Administración de Alcalá, así como otros archivos, prensa y 
publicaciones de la época. Del análisis general se extraen conclusiones de interés: la 
diversidad ideológica y política de los mandos intermedios impidió que Falange 
Española, como partido único, pudiera imponer la homogeneidad, por lo que el 
resultado fue más bien una coalicción reaccionaria, lo que explicaría que al final del 
franquismo se disolviera sin crisis previa. Aunque el estudio se refiere a toda España, 
son numerosos los ejemplos relativos a los territorios valencianos. Apéndice 
documental, con organigramas (p. 185-220). Numerosos cuadros estadísticos. Sin 
índices.- R.O. 
 
99-2813 SÁNCHEZ RECIO, GLICERIO; MORENO FONSERET, ROQUE; 
SEVILLANO CALERO, FRANCISCO: Estudios sobre el franquismo en la 
provincia de Alicante. Poder político, actitudes económicas y opinión.- 
Universidad de Alicante.- Alicante, 1995.- 105 p. + 2 p.s.n. (24 x 17). 
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Compilación de cuatro estudios referidos al primer franquismo en la provincia de 
Alicante, que ponen de relieve las fuentes historiográficas existentes y que ofrecen un 
modelo de análisis histórico extrapolable a otras provincias. Sevillano Calero fija un 
marco analítico para el estudio del poder político y traza un conciso estado de la 
cuestión historiográfica. Más adelante en el artículo referido a la propaganda y la 
opinión, Sevillano trata conceptos básicos para entender las actitudes sociales hacia el 
régimen franquista, a través de la censura informativa ejercida por el Movimiento y del 
control social llevado a cabo por la Iglesia. Glicerio Sánchez disecciona la 
heterogeneidad de los sectores y clases sociales que se ampararon y participaron en las 
estructuras políticas e institucionales. Destacamos la aportación de Roque Moreno, 
que nos permite analizar las actitudes de la burguesía alicantina, sus posicionamientos 
políticos y económicos, así como su participación en las estructuras del Sindicato 
Vertical y su progresiva subordinación a las intrigas e iniciativas de las élites 
madrileñas. Todos los trabajos se acompañan de abundante y reciente bibliografía y de 
cuadros estadísticos, que a modo de ejemplo, ilustran las posibilidades de los archivos 
locales y provinciales, del Archivo General de la Administración, de la Biblioteca 





99-2814 AGUILAR, PALOMA: Collective memory of the spanish Civil War: the 
case of the political amnesty in the spanish transition to democracy.- 
“Democratization” (Great Britain), IV, núm. 4 (1997), 88-109. 
Examina los factores interrelacionados, pero relativamente ignorados en la transición 
española de la democracia (1975-78): las movilizaciones en las cuales la gente pedía 
una amnistía para los prisioneros políticos de la dictadura y la presencia de una 
memoria colectiva de la guerra civil española, cuya repetición debía ser evitada a todo 
coste. Muchas acciones colectivas que se dieron en España en favor de la amnistía se 
hallaban inspiradas en el profundo deseo de reconciliación. La sociedad española 
había sufrido una profunda herida como consecuencia de la guerra civil y, debido a la 
presencia del régimen franquista, no se aplicaron medidas simbólicas de reconciliación 
nacional. El clima generado por las usuales violentas confrontaciones entre la policía y 
manifestantes para pedir una amnistía política y social y el número de muertes 
resultantes y heridas, hicieron que la gente recordase los serios problemas de orden 
público que se habían dado durante la Segunda República, cuyo colapso marcó el 
nacimiento de la guerra civil. Estos factores ayudan a explicar porque los principales 
partidos políticos de la izquierda sentían la necesidad de contener el creciente proceso 
de movilización que se había originado. La generosa amnistía de octubre de 1977, en 
relación a la elección de un parlamento democrático, se interpretó como una simbólica 
superación de la división entre los españoles que se había producido desde la 
dramática confrontación de la guerra civil.- H.A. 
 
99-2815 AGUILAR, VICTORA; CANDELA, PILAR: La enseñanza del español y 
el árabe a niños inmigrantes magrebíes.- “Anales de Historia 
Contemporánea” (Murcia), núm. 15 (1999), 197-207. 
Análisis de los problemas prácticos planteados por la integración de los alumnos 
inmigrantes magrebíes en la Comunidad de Murcia, tanto en la enseñanza del español 
como de su lengua y cultura de origen. Es subrayada la ausencia de directrices 
oficiales sobre esta cuestión y la deficiente formación de un profesorado por lo demás 
escaso. Después de comparar esa realidad con la de otros países, proponen una 
intervención fundamentada en la enseñanza del español como segunda lengua, con un 
plan intensivo y por profesorado capacitado y suficiente.- Ma.Vi. 
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99-2816 BEL ADELL, CARMEN: Nuevo paradigma para la intervención 
socioeducativa en el colectivo inmigrante: la cultura de la solidaridad.- 
“Anales de Historia Contemporánea” (Murcia), núm. 15 (1999), 135-154. 
Para la autora la inmigración y las transformaciones por ella generadas no es una 
cuestión legal que competa exclusivamente al Estado, sino una “cuestión social”, que 
afecta a la totalidad de los ciudadanos, cuya problemática específica debe ser abordada 
sobre la base de un proyecto independiente y solidario que tenga presente la nueva 
realidad intercultural. Ello reclama una intervención socioeducativa innovadora. 
Especial referencia al caso español, pero sin perder de vista el contexto general, como 
corresponde a una cuestión hoy tan universal como son las migraciones y su efecto 
inmediato, la interculturalidad del mundo en que vivimos. Índice bibliográfico.- 
Ma.Vi. 
 
99-2817 BEL ADELL, CARMEN; GÓMEZ FAYRÉN, JOSEFA: Itinerarios del 
emigrante del Sur: pobreza-exclusión-integración.- “Anales de Historia 
Contemporánea” (Murcia), núm. 15 (1999), 19-33. 
Conceptualización y contextualizacion del término pobreza, aplicado al inmigrante del 
Sur en la España actual. las autoras ponen de manifiesto cómo tal término rebasa 
ampliamente lo económico para incluir otras dimensiones fundamentales de la 
persona, colectivos y pueblos. La pobreza conlleva la exclusión, ante la cual no cabe 
otra alternativa que la inclusión-integración. Índice de fuentes impresas y bibliografía. 
Dos diagramas.- Ma.Vi. 
 
99-2818 CALAVITA, KITTY: Immigration, law and marginalization in a global 
economy: notes from Spain.- “Law and Society Review”, XXXII, núm. 3 
(1998), 529-566. 
Estudia la ley de inmigración en España y examina las contradicciones existentes entre 
la retórica de la política de inmigración luchando por la integración de los inmigrantes 
y la realidad de la exclusión y marginalización de éstos. Dibuja a partir de extensa 
bibliografía, documentos de gobierno, y entrevistas, como la política de regularización 
“irregulariza” a los inmigrantes procedentes del Tercer Mundo y sugiere que su legal 
construcción de ilegalidad de los inmigrantes, establecidos en los márgenes de la 
economía. El artículo se basa en como se constituyen mutuamente las vías de su 
exclusión racial y su función económica y el papel ejercido por la ley en tal proceso.- 
H.A. 
 
99-2819 CAMACHO, MARÍA TERESA: La labor de Cáritas-Murcia a favor de la 
integración social y cultural del inmigrante: sus proyectos en marcha 
“Padres e hijos” y “Atención y seguimiento a familias inmigrantes”.- 
“Anales de Historia Contemporánea” (Murcia), núm. 15 (1999), 265-274. 
Presentación de la labor de Cáritas-Murcia en relación con los inmigrantes, y muy 
especialmente la referida a la población infantil, a través sobre todo de los dos 
programas expresados en el enunciado. Análisis de los objetivos señalados, el 
desarrollo para su consecución, recursos utilizados, alentadores frutos obtenidos e 
impacto social. Todo ello en consonancia con los principios evangélicos y 
humanitarios que inspiran y orientan tan benéfica y necesaria institución.- J.B.Vi. 
 
99-2820 CARRILLO, ERNESTO: Local government and strategies for 
decentralization in the “State of the autonomies”.- Traductor KELLEY 
CASTELLANOS y ROBERT AGRANOFF.- “Publius”, XXVII, núm. 4 
(1997), 39-63. 
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Las fuerzas convergentes de democratización, descentralizacion y el estado de 
bienestar e integración internacional han hecho que los gobiernos locales españoles 
sean similares a sus equivalentes de otras partes de Europa. Sin embargo, los 
gobiernos locales son los menos definidos dentro de la reforma realizada en la era 
post-franquista. El artículo traza la historia y desarrollo de los gobiernos locales 
españoles, examinando su posición ambivalente y su incierto futuro. A pesar del gran 
énfasis puesto en el establecimiento de relaciones federales entre las comunidades 
autónomas, los gobiernos locales juegan un papel importante en el establecimiento de 
sus propias normas.- H.A. 
 
99-2821 ESPARCIA ORTEGA, MERCEDES: Medios de comunicación y 
promoción cultural “Tertulia entre hermanos”, un programa en árabe y en 
español para inmigrantes.- “Anales de Historia Contemporánea” (Murcia), 
núm. 15 (1999), 209-215. 
“Tertulia entre hermanos” es un programa de radio que viene emitiendo Onda 
Regional, la radio autonómica de la Región de Murcia, dirigido a los inmigrantes, 
principalmente magrebíes, que viven y trabajan en la zona. Este experiencia pionera en 
España ha tenido amplio impacto dentro y fuera de esa región desde que se iniciara en 
1992, y hoy es referente obligado no sólo de los inmigrantes sino también de un 
público más amplio interesado de alguna forma en las cuestiones migratorias, una 
realidad social de primera magnitud en el contexto español actual. A destacar la 
originalidad de la temática planteada, de gran futuro en los medios audiovisuales. La 
autora es también inspiradora, diseñadora y directora de este programa, de vasto 
impacto social. Utilización de prensa y bibliografía.- J.B.Vi. 
 
99-2822 FRANZÉ, ADELA: Escolarización de niños de origen marroquí y 
educación intercultural: algunas reflexiones sobre el caso español.- 
“Anales de Historia Contemporánea” (Murcia), núm. 15 (1999), 179-194. 
Revisión crítica del concepto “interculturalidad” y de su aplicación en el campo 
educativo, sobre todo en España y en lo que se refiere a la escolarización de niños 
inmigrantes de origen marroquí. Lejos de ser estrategia clave que conlleve lasolución 
de múltiples problemas, se trata de un concepto ambiguo, especialmente en sus 
aplicaciones prácticas. La autora pone de manifiesto cómo al ser relativamente reciente 
en España el proceso de escolarización de niños de origen extranjero, a diferencia de 
otros países europeos de larga tradición inmigratoria (Francia, Alemania, Reino 
Unido) son frecuentes los planteamientos erráticos. Por ejemplo confundiendo 
“diferencia cultural” con las “desigualdades sociales o jurídicas”, o viendo en la 
“diversidad” una amenaza a la identidad propia y dominante. Amplio aparato crítico. 
Anexos de tablas.- J.B.Vi. 
 
99-2823 GALLEGO I MARÍN, GREGORI: Els anònims de la transició. Història 
oral del moviment obrer a Lleida i a Balaguer (1960-1970).- Prólogo de 
JOAN BISCARRI.- Pagès editors (Guimet, 9).- Lleida, 1996.- 318 p. + 2 
p.s.n. (24 x 17). 
Diez testimonios orales de las comarcas de Lleida ponen de manifiesto el silencio y el 
inexplicable olvido de la aportación de los luchadores obreros, hombres y mujeres, de 
las Comisiones Obreras, que impidieron el continuismo del régimen franquista, pese a 
no lograr la ruptura democrática que exigían. Se les plantean cuestiones clave 
mediante unas largas conversaciones con el autor: el hecho de la inmigración 
(económica o política), las condiciones de vida y trabajo en Cataluña, su entrada en las 
CCOO, los métodos de lucha y organización adoptados, los hechos vividos con 
intensidad (huelgas, manifestaciones,...), la represión policial y patronal así como la 
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lucha solidaria, las relaciones con otros núcleos de la oposición antifranquista, la 
percepción en torno a la catalanidad y el catalanismo y el balance subjetivo de la 
transición. Se añaden dos anexos, uno con documentos de los cuerpos represivos y 
otro con una relación detallada de nombres y adscripciones políticas, sindicales y 
asociativas del antifranquismo en las tierras de Lleida.- J.Cu.G. 
 
99-2824 GÓMEZ FAYREN, JOSEFA: Escolarización de niños inmigrantes 
extranjeros en la Región de Murcia.- “Anales de Historia Contemporánea” 
(Murcia), núm. 15 (1999), 225-251. 
Documentado estudio sobre la procedencia, número, edad, sexo, nivel de estudios y 
distribución territorial en la Comunidad de Murcia de los escolares inmigrados 
(magrebíes en su gran mayoría) que de 260 unidades en el curso 1994-95 pasaron a 
cerca de 2000 en 1998-99. La máxima concentración se da en los municipios de 
Cartagena, Murcia y Torre Pacheco, destino preferente de la inmigración marroquí en 
la expresada región, ocupada prioritariamente como mano de obra en los hoy 
florecientes cultivos tempranos y de invernadero, plataforma de una próspera 
agricultura comercial. Amplia utilización de fuentes estadísticas y bibliográficas. Trece 
apéndices de tablas. Índice bibliográfico.- J.B.Vi. 
 
99-2825 GONZÁLEZ ORTIZ, JOSÉ LUIS: Escuela y tolerancia en los planes 
educativos. El caso de la LOGSE y la interculturalidad.- “Anales de 
Historia Contemporánea” (Murcia), núm. 15 (1999), 123-133. 
La interculturalidad es una realidd en la sociedad española actual, lo cual plantea retos 
nuevos que deben ser abordados desde la tolerancia. Ello supone, entre otros aspectos 
a considerar, una revisión profunda de los planes educativos vigentes. El autor aborda 
el caso español en el marco de la LOGSE, y más concretamente el de la Región de 
Murcia, uno de los destinos preferidos por la creciente inmigración magrebí en 
España. Amplio manejo de estadísticas y otras fuentes oficiales. Índice bibliográfico.- 
J.B.Vi. 
 
99-2826 HERNANDO DE LARRAMENDI, MIGUEL: ¿ Una mirada única o una 
pluralidad de miradas españolas hacia Marruecos y el Magreb ?.- “Anales 
de Historia Contemporánea” (Murcia), núm. 15 (1999), 37-54. 
Reflexión de este conocido experto sobre la percepción española de Marruecos, y del 
Magreb en general, durante las últimas décadas del siglo XX. Especial atención a los 
principales temas que han conformado esa visión: el contencioso territorial inseparable 
del proceso descolonizador tanto marroquí como saharaui; el enfrentamiento por el 
control de recursos (la pesca del banco sahariano principalmente) y últimamente la 
masiva inmigración desde Argelia y sobre todo desde Marruecos, enlazada ya a otra 
cuestión no menos emergente: la ascensión del fenómeno islámico integrista. Es 
repasada la geografía de las miradas españolas hacia el Magreb - desde Canarias, 
Levante, Andalucía y desde “el Sur del Sur” (Ceuta y Melilla)- poniendo de 
manifiesto cómo la experiencia histórica, la proximidad geográfica, las ideologías o la 
existencia de diferentes intereses socioeconómicos permiten desdoblar varios niveles 
perceptivos desde cada región. Dominio de las fuentes impresas, hemerográficas, 
orales y bibliográficas.- J.B.Vi. 
 
99-2827 MADRID IZQUIERDO, MARÍA ANTONIA: Educación intercultural y 
política social en la atención de menores inmigrantes.- “Anales de Historia 
Contemporánea” (Murcia), núm. 15 (1999), 219-224. 
Visión de la educación intercultural desde la política social, único enfoque posible 
para abordar eficazmente ese empeño, a juicio de la autora. Especial atención al 
fundamental papel de los Servicios Sociales, sobre todo en el ámbito municipal y 
dentro del marco de la Comunidad de Murcia. Índice bibliográfico.- Ma.Vi. 
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99-2828 MARTÍNEZ BERNAL, Mª JULIA; TAMAYO ÁLVAREZ, JOSÉ 
MANUEL: La Cruz Roja en Murcia con la educación intercultural como 
propuesta de integración.- “Anales de Historia Contemporánea” (Murcia), 
núm. 15 (1999), 261-264. 
Actuación de la Cruz Roja en la Región de Murcia en relación con la niñez 
inmigrante, a través de un cuádruple programa: Casas de Acogida, Atención indirecta, 
Atención en Centros de Internamiento y Programa de Atención Hospitalaria. 
Utilización de fuentes de la expresada entidad.- Ma.Vi. 
 
99-2829 MASNOU BOIXEDA, RAMÓN: Carta sobre nacionalismos.- Prólogo 
NARCÍS JUBANY.- Ed. Península.- Barcelona, 1996.- 248 p. + 6 p.s.n. 
(19,5 x 13). 
Conjunto de reflexiones y opiniones sobre el nacionalismo catalán contemporáneo y 
su relación con las doctrinas de la Iglesia: el discurso del Papa Juan Pablo II (50a. 
Asamblea de la ONU del día 5 de octubre de 1995), en el cual éste lamenta la 
inexistencia de un acuerdo internacional sobre los derechos de las naciones en su 
conjunto. El autor, monseñor Ramón Masnou, obispo emérito de Vic, publicó una 
obra: “El problema català” (en 1983). El actual libro, escrito en forma de carta, 
pretende hacer la temática accesible a un amplio público, ayudarle a reflexionar sobre 
el tema y se orienta básicamente a aquellas personas que no se hallan predispuestas a 
aceptar la nacionalidad catalana. Trata aspectos diversos: el modo de ser catalán, el 
síndrome anticatalán, el concepto de estado plurinacional (nacionalismo, nación, 
estado), etc. Contiene al final un apéndice documental en el que se apoya para 
establecer sus criterios, que consta de los discursos y mensajes del Papa Juan Pablo II, 
los obispos catalanes y otros de índole política sobre la realidad catalana en sus 
variadas vertientes.´- C.R.M. 
 
99-2830 MEYENBERG LEYCEGUI, YOLANDA: El trayecto de la democracia: el 
caso español.- “Foro Internacional” (México), XXXIV, núm. 2 (1994), 
307-321. 
Examina la transición a la democracia en España en la era post-franquista. El proceso 
de transición, basado en una política de consenso, se dio en dos fases: con las reformas 
políticas iniciadas en 1976 y con la constitución de 1978. La victoria electoral de 1982 
del Partido Socialista Español (PSOE) marcó el inicio de un período de consolidación 
democrática.- H.A. 
 
99-2831 MIJARES MOLINA, LAURA: Cuando inmigrantes y autóctonos 
comparten estereotipos: niños, escuela e imágenes sobre la inmigración 
marroquí en España.- “Anales de Historia Contemporánea” (Murcia), núm. 
15 (1999), 167-177. 
La autora entiende que el fenómeno migratorio ha propiciado no sólo que la sociedad 
se coloque frente al “otro” y elabore una serie de imágenes sobre él, sino que también 
el “otro” se coloque frente a la sociedad para hacerlo también. En lo que se refiere a 
los inmigrantes marroquíes en España, y concretamente en el ámbito escolar (sobre 
todo en programas enmarcados por la interculturalidad, como el de la enseñanza de la 
lengua árabe y la cultura marroquí), el resultado, lejos de ser integrador, es la 
elaboración y consolidación de estereotipos por ambas partes, pero igualmente 
excluyentes. Visión inteligente, innovadora y crítica de la cuestión planteada. Cuerpo 
de notas y bibliografía final.- J.B.Vi. 
 
99-2832 MORENO, LUIS: Federalización and ethnoterritorial concurrence in 
Spain.- “Publius”, XXVII, núm. 4 (1997), 65-84. 
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La progresiva federalización del Estado española de las autonomías se da de acuerdo 
al modelo de una múltiple concurrencia etnoterritorial. El proceso de adaptación 
territorial en España relaciona la movilización étnica con el juego competitivo entre 
regiones y nacionalidades españolas en la persecución del poder político y económico. 
Las regiones y nacionalidades además persiguen alcanzar su legitimización para su 
desarrollo institucional. Este artículo revisa trayectorias y características que se han 
dado en este tipo de competición y solidaridad plural.- H.A. 
 
99-2833 NAVARRO BARBA, JUAN: La escolarización de niños y niñas 
inmigrantes magrebíes.- “Anales de Historia Contemporánea” (Murcia), 
núm. 15 (1999), 157-166. 
El autor, técnico docente de educación intercultural, analiza los efectos que la 
inmigración (especialmente la magrebí) de las dos últimas décadas ha tenido en la 
escuela y en la Región de Murcia. Especial atención a retos tales como el 
desconocimiento escaso conocimiento de la lengua del país de recepción por los niños 
inmigrados, o nacidos en familias inmigrantes; la escasez de profesorado que domine 
la lengua árabe; la deficiente formación específica del profesorado y experiencias 
previas, y los problemas derivados de la marginación del inmigrante. Aparato de notas 
y bibliografía.- Ma.Vi. 
 
99-2834 NICOLÁS MARTÍNEZ, Mª JOSÉ: Inmigración y escuela en el municipio 
de Murcia.- “Anales de Historia Contemporánea” (Murcia), núm. 15 
(1999), 255-260. 
Presentación y análisis de la realidad educativa de los niños inmigrantes en el 
municipio de Murcia, planes y programas desarrollados hasta el momento, estudios 
realizados sobre la situación de aquellos y de los inmigrantes en general residentes en 
el expresado municipio, competencias concejiles en materia de escolarización y datos 
cuantitativos y cualitativos sobre la infancia inmigrante escolarizada, marroquí 
fundamentalmente, aproximadamente unos 500 sobre un total regional estimado en 
2.300 (datos de 1998). Utilización de estadísticas regionales y municipales.- J.B.Vi. 
 
99-2835 NÚÑEZ, XOSÉ M.: National reawakening within a changing society: the 
Galician movement in Spain (1960-70).- “Nationalism and Ethnic Politics” 
(Great Britain), III, núm. 2 (1997), 29-56. 
Aunque Galicia parece ser un típico caso de área étnicamente distinta sobre al 
ausencia de modernización industrial, emigración y clientelismo rural contribuyó a 
bloquear cualquier tipo de éxito etnonacionalista, profundos cambios han afectado a 
Galicia desde 1960 con el aumento de la acción por parte del movimiento nacionalista, 
lo cual ha permitido su considerable aumento electoral durante los años 90. La 
dinámica interna del movimiento nacionalista y su estrategia de adaptación a las 
cambiantes circunstancias han contribuido a romper el aislamiento gallego, aunque los 
niveles de conciencia nacional y la articulación de la sociedad civil continúan tras los 
avances electorales.- H.A. 
 
99-2836 PREGO DE OLIVER Y TOLIVAR, VICTORIA: Presidentes. Veinticinco 
años de historia narrada por los cuatro jefes de gobierno de la 
democracia.- Plaza-Janés (Así Fue. La Historia rescatada, 37).- Barcelona, 
2000.- 383 p., 32 láms. (22,5 x 16). 
Panorama de la vida política española en el último cuarto del siglo XX, analizado a 
través de diversas conversaciones mantenidas por la autora con cada uno de los cuatro 
presidentes de gobierno en España desde 1976 a 2000: Adolfo Suárez (1976-1981), 
Leopoldo Calvo-Sotelo (1981-1982), Felipe González (1982-1996) y José María 
Aznar (1996-2000). Índice onomástico.- R.O. 
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99-2837 RAMÍREZ, PEDRO J.: Amarga victoria. La crónica oculta del histórico 
triunfo de Aznar sobre González.- Planeta.- Barcelona, 2000.- 455 p. (23,5 
x 15,5). 
Muy huérfano el género, en España, de títulos de calidad, el ensayismo periodístico 
encuentra en la obra del conocido director de uno de los diarios nacionales de mayor 
audiencia una sólida muestra. Ésta tiene por argumento más que el enfrentamiento 
político y personal entre Felipe González y José María Aznar, el duelo del autor con el 
que fuera durante cerca de un quindecenio presidente del gobierno de España, 
encarnando y simbolizando, según aquel, uno y otro la lucha entre una prensa con 
ansia de libertad y un poder - el socialista- de incoercible proclividad autoritaria y 
hasta despótica, con amplios ribetes mafiosos. Su acuciosa y vehemente descripción 
cubre la casi totalidad de una obra que depara igualmente datos del mayor interés 
acerca de la evolución interna del PP bajo el mandato de José María Aznar así como 
sobre la vida privada de éste; sin que tampoco quepa olvidar el depósito informativo 
que contiene en punto a la andadura del comunismo español bajo la férula del 
malagueño Julio Anguita, del que se aporta igualmente una detallada semblanza. Bien 
que, en general, las alusiones históricas - prodigadas en ocasiones por el autor con 
infantil exhibicionismo- son exactas, ciertos gazapos añascan la obra. V. gr.. arzobispo 
de Córdoba (p. 137); Ley de Fugas durante la primera dictadura novecentista (p. 276); 
“tiros a la barriga” atribuidos a la CEDA (ibid); capitán Álvarez Arenas en lugra de 
teniente durante la asonada golpista de 1981 (p. 325).- J.M.C. 
 
99-2838 RIVA I ROMEVA, CLARA: Vot dual i abstenció diferencial. Tres 
aproximacions a l´estudi del comportament electoral a Catalunya 
(1982-1993).- Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia (Tesis doctorals en 
microfitxes).- Bellaterra (Barcelona), 1996.- 8 p. y 1 microficha (18 x 11).  
Tesis doctoral. Análisis de los motivos que han llevado a un mismo electorado a dar la 
victoria al Partit dels Socialistes de Cataluña en las elecciones legislativas generales y 
a Convergència i Unió en las elecciones autonómicas en el periodo indicado.- I.H.E. 
 
99-2839 SÁNCHEZ-FERRER, LEONARDO: From bureaucratic centralism to 
self-regulation: the reform of higher education in Spain.- “West European 
Politics” (Great Britain), XX, núm. 3 (1997), 164-184. 
Teorías de la autorregulación en la educación superior piden que las instituciones 
autónomas sean capaces de llevar a cabo sus metas educativas y científicas en lugar de 
hallarse controlada desde fuera. Las reformas iniciadas en España en 1970 que 
finalizaron con la cristalización de la reforma universitaria (1983) que garantizaba la 
autonomía de las universidades y el reconocimiento de debía tenerse en cuanta a 
nuevos actores (ejemplo estudiantes, doctorados y jóvenes investigadores y las élites 
políticas regionales) y no sólo a los profesores. Sin embargo, no se han alcanzado los 
resultados previstos en cuanto a lo que concierne a calidad: la desregularización se ha 
introducido sin establecer las condiciones en las que las instituciones debían sentirse 
responsables de su participación, fomentando la persistencia del interés propio y otras 
actitudes anticientíficas que iban en contra de las academias.- H.A. 
 
99-2840 SEGURA LUCAS, JUAN ANTONIO: La Asociación Columbares y la 
educación intercultural como propuesta de integración.- “Anales de 
Historia Contemporánea” (Murcia), núm. 15 (1999), 281-285. 
Exposición de la labor de esa ONG para lograr la integración y promoción de la niñez 
inmigrante a través de la educación intercultural. Especial referencia al marco de la 
Comunidad de Murcia.- Ma.Vi. 
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99-2841 SERRANO MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA: La inmigración magrebí en 
España: asimilación, rechazo o pluralismo cultural.- “Anales de Historia 
Contemporánea” (Murcia), núm. 15 (1999), 103-121. 
España, tradicional país de emigración, ha pasado a serlo de inmigración desde los 
años ochenta del siglo XX. La inmigración laboral es fundamentalmente magrebí e 
iberoamericana, siempre en ascenso, por lo que es segura su continuidad y 
permanencia. Ello plantea a medio plazo un pluralismo cultural (sobre todo en lo que 
se refiere a lo oriundos del Magreb - marroquíes fundamentalmente-) que variará la 
tradicional homogeneidad cultural española. El autor considera que el Estado y la 
sociedad deben atender esta realidad como corresponde, considerándola como un 
fenómeno social global y buscando una integración no reñida con el respecto a la 
personalidad específica de las minorías. Entiende que sólo así será alcanzada una 
satisfactoria vertebración de la nueva sociedad española. Clarividente enfoque de tan 
compleja cuestión. Dominio de las fuentes, tanto impresas como bibliográficas.- 
J.B.Vi. 
 
99-2842 TEDELA, ASCENSIÓN: Inmigración y educación intercultural en la 
región murciana. Las propuestas y aportaciones de “Murcia-acoge”:-.- 
“Anales de Historia Contemporánea” (Murcia), núm. 15 (1999), 275-280. 
Presentación de la escuela intercultural como modelo preferible para la integración 
social de la niñez inmigrante, y de la labor de la asociación “Murcia-acoge” en tal 
dirección.- Ma.Vi. 
 
99-2843 UMBRAL, FRANCISCO: Madrid, tribu urbana. Del socialismo a Don 
Froilán.- Planeta.- Barcelona, 2000.- 263 p. (23,5 x 15,5). 
Acotaciones enhebradas por la cotidianidad madrileña del año 1999: cotidianidad 
referida al gran mundo de los famosos mediáticos, políticos y parte de los 
intelectuales. La fórmula, ensayada y aplicada ya en ocasiones precedentes por el 
famoso escritor, encuentra en ésta un resultado menos feliz sociológica, doctrinal y 
hasta literariamente que en otras anteriores, como, por ejemplo, el libro de idéntica 
factura “Diario político y sentimental”, ya comentado en IHE núm. 98-1508. El oficio, 
que es mucho en el autor, salva páginas de incoercible proclividad anódina, y la 
información privilegiada acerca de las formas de vida y los “secretos” de numerosos 
personajes madrileños - en especial, femeninos-, rescata otras de un libro cuyo híbrido 
carácter entre el artículo periodístico y la evocación memorialista determina que 
noticias y datos hayan de someterse a una detenida depuración para su correcto uso 
historiográfico. Conforme es recurrente en las obras del mismo tipo del autor, la 
semblanza de hombres y mujeres políticos centra buena parte de su contenido: 
sangrienta en Julio Anguita; refulgente de Francisco Frutos; cautelosa de Aznar; 
crítica a la vez que positiva de F. González; matizada de Juan Carlos I; vitriólica la de 
Javier Solana; elogiosa de Nicolás Redondo, etc. Cabe también destacar en la temática 
del libro los juicios descarnados, pero, en conjunto, no inexactos acerca de la escasa 
significación política y artística de algunos de los exilados más famosos durante el 
franquismo.- J.M.C. 
 
99-2844 VILALLONGA, JOSÉ LUÍS DE: El Rey, conversaciones con D. Juan 
Carlos I de España.- Plaza y Janés.- Barcelona, 1995.- 255 p. (22 x 14). 
Obra de singular originalidad, habida cuenta de que no existía precedente dentro del 
género libro-entrevista, salvo el de las charlas de J. Cortés Cavanillas con un Alfonso 
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XIII ya en el exilio. Obviamente, la cautela y la ambiguedad dominan la temática, en 
especial por parte del monarca. Con todo, éste desvela algunas noticias de sumo 
interés de sus contactos con Franco, Carrillo o T. Fernández Miranda así como de su 
biografía, particularmente de su niñez y juventud. La transición es el periodo 
privilegiado en la obra, con dos temas estrellas. Acerca del primero, la legalización del 
Partido comunista, el Rey descubre algún “secreto” de su conducta y aporta 
información de interés sobre la actitud de ciertos de sus interlocutores de aquellos 
días; en punto al segundo, el 23 F., sólo se transcriben algunas frases del soberano en 
que afirma su repudio total de la intentona golpista, corriendo a cargo de su 
entrevistador la reconstrucción de todo el acontecimiento, analizado con muy escasa 
acribia cronológica, documental e interpretativa.- J.M.C. 
 
99-2845 WATTS, JULIE R.: Strange bedfellows: how spanish labor union leaders 
and employers find common ground on immigration.- “Policy Studies 
Journal”, XXVI, núm. 4 (1998). 657-675. 
El incremento de la movilidad laboral internacional y la escasa habilidad del Estado en 
el control de la corriente de inmigración han forzado a los líderes de la unidad 
socialista a reconsiderar sus actitudes en torno a la inmigración desde una perspectiva 
más global. El resultado ha sido una tácita alianza entre los líderes socialistas y los 
trabajadores a favor de una política de inmigración moderadamente aperturista. En 
España esta alianza poco frecuente se observó con la reforma de la inmigración de 
1996.- H.A. 
 
